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Zahod in šiitski oboroženi upor: Hutiji in Hezbolah 
 
Delo ponuja podroben pregled vzpostavitve in razvoja dveh šiitskih uporniških skupin na 
Bližnjem vzhodu. V tem okviru prevprašuje medijsko podobo, ki so jo o Hutijih in Hezbolahu 
v zahodnem prostoru vzpostavili mediji in raziskovalci. Z vzpostavitvijo kronološkega 
vpogleda v evolucijo obravnavanih gibanj, njunih ideoloških predpostavk in neposrednega 
vpliva na notranjo in zunanjo politiko držav v katerih delujeta, delo tako izziva pogosto 
ustaljene stereotipe, ki gibanji tolmačijo kot teroristični ali skrajno islamistični organizaciji.   
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The following work is creating a wider insight in the formation and development of two Shia 
rebel groups in the Middle East. In this context the work questions the media image of the 
Houthis (Ansar Allah) and Hezbollah inside the western cultural and political space, that was 
created by the media and a huge veriaty of researchers. The work presents a chronological 
overview of these two movements, their ideological leverage and their direct impact on the 
domestic and foreign politics of the countries where they are based. In this manner it chalanges 
the established stereotypes that are presenting these groups merely as a terorist or radical 
islamist organisations.  
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1. UVOD  
 
Pričujoče delo obravnava dve šiitski uporniški skupini na Bližnjem vzhodu – Hezbolah v 
Libanonu ter Ansar Alah oziroma Hutiji v Jemnu. Gibanji, ki jih v našem širšem prostoru 
pogosto obravnavamo kot skrajni islamistični ali celo teroristični organizaciji, pa, kot bomo 
dokazali na naslednjih straneh, delujeta bistveno drugače, kot nas v to prepričujejo informacije, 
predstavljene v svetovnih medijih in prenekaterih raziskavah. S problematiko, ki jo 
obravnavamo v okviru magistrskega dela, sem se prvič srečal leta 2017 kot novinar Radia 
Študent. Pri obravnavi gibanja Ansar Alah in Hezbolah me je presenetilo dejstvo, da sem bil na 
podlagi poročanja svetovnih in domačih medijev dnevno soočen z vrsto razdrobljenih 
informacij, ki so hkrati jasno pričale, da je poznavanje situacije in gibanj v krepki večini 
primerov skopo, površno in v nekaterih primerih celo povsem zmotno. Slednje je še posebej 
veljalo za primer gibanja Hutijev. Čeprav v globaliziranem svetu novice potujejo s praktično 
svetlobno hitrostjo, so bila razhajanja v interpretacijah značilnosti, delovanja in ideologije 
omenjenih gibanj v omenjenih novinarskih prispevkih včasih celo boleče očitna.  
V času nastajanja dela na Bližnjem vzhodu deluje vrsta različnih uporniških skupin in tako bo 
smiselna razlaga, zakaj si za študijo izbiramo prav Hutije in Hezbolah. Organizaciji imata več 
ali pa manj skupnih značilnosti, kot bi morda pričakovali. Pogosto lahko zasledimo 
neutemeljene oziroma nedokazane trditve, da naj bi organizaciji celo sodelovali, oziroma naj bi 
Hezbolah uril in oboroževal hutijske borce. Naletimo lahko tudi na površne geopolitične 
analize, ki so že dolgo pred začetkom aktualne državljanske vojne v Jemnu opozarjale, da Hutiji 
(kot Hezbolah) sodelujejo z Iranom. Do sodelovanja naj bi prišlo na verski osnovi, saj so vsi 
omenjeni akterji del šiitske muslimanske skupnosti, a kot bomo prikazali v delu, so razhajanja 
med različnimi sektami v šiizmu bistveno večja, kot so to narekovale površne geopolitične 
analize. V želji po vnosu nekaj jasnosti v že tako kompleksne razmere, ki jih posploševanje, 
nezadostna informiranost, selektivna pozornost medijev ter stereotipi, ki pogosto odzvanjajo 
čase kolonialne preteklosti, zgolj še bolj zamegljujejo, smo zavili na dodatki ovinek ter v delu 
prešli tudi temeljne značilnosti posameznih vej šiizma. Hutiji namreč v osnovi izhajajo iz 
zajditske sekte šiizma in so v marsičem sorodni  šafi veji sunizma, temeljna veroizpoved v Iranu 
in gibanja Hezbolaha pa je dvanajstniška veja šiizma. Prav verske razlike med zajdizmom in 
  
dvanajstniškim šiizmom se hkrati izražajo tudi na ravni delovanja in političnih nazorov 
izpostavljenih gibanj.  
Izpostavimo tako, da delo gibanji, med katerima sicer lahko najdemo številne vzporednice, 
obravnava skoraj v celoti ločeno. Razlog za odločitev gre pripisati dejstvu, da v domačem in 
širšem prostoru razmere in obe gibanji poznamo nezadostno. Tako želi glavnina dela ponuditi 
predvsem vpogled v kronologijo in razloge za vzpostavitev in razvoj obeh gibanj ter ju 
pozicionirati v širši geopolitični prostor. Natančna opredelitev njunih skupnih točk in razlik, ki 
jih v delu sicer načnemo, pa ostaja predmet prihodnjega raziskovanja. 
Največji izziv je v procesu nastajanja dela, vezanega na hutijsko gibanje, je predstavljalo 
pridobivanje ustreznih virov. Avtorje, ki so se z gibanjem Hutijev ukvarjali celostno, lahko 
preštejemo tako rekoč na prste ene roke. K pomanjkanju informacij sta gotovo prispevala 
vladna cenzura, ki jo je v času vojn v Sadi med letoma 2004 in 2010 uvedel takratni jemenski 
predsednik Ali Abdulah Saleh in dejstvo, da je bila mednarodna pozornost v celoti usmerjena 
na dogajanje v 'vojni proti terorju', ki so jo razglasile Združene države Amerike. Novice iz 
Jemna so se tako v glavnini prvega desetletja drugega tisočletja osredotočale zlasti na dogajanje 
v južnem Jemnu, kjer so operirale rastoče sile Al Kajde, naraščajoče gibanje in uspehi hutijskih 
borcev pa so ostali prezrti. Tako se moram za pomoč pri pridobivanju virov, ki so pomagali 
osvetliti dogajanje v Jemnu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ter med letoma 2003 in 2011, 
iskreno zahvaliti raziskovalcema dr. Isi Blumi, dr. Marieke Brandt in nekdanjemu ameriškemu 
veleposlaniku Thomasu C. Krajeskiju, ki so mi v obliki intervjujev in pisni korespondenci 
velikodušno pomagali poiskati manjkajoče dele sestavljanke. Za pomemben vir se je izkazal 
tudi portal Wikileaks, na katerem so bila objavljena zaupna poročila ameriških veleposlanikov 
v Jemnu, ki so v določeni meri pomagala razjasniti prenekatere nejasnosti.  
Precej drugače pa je potekal drugi del raziskave, ki zadeva gibanje Hezbolah. V primeru 
Hezbolaha lahko dostopamo do neprimerljivo večjega števila virov, tudi do nekaj izredno 
obsežnih študij v angleškem jeziku, ki se obravnave gibanja lotijo celostno in nadrobno. Vendar 
pa glavnina obravnavanih del k preučevanju gibanja pristopa na podlagi predpostavke, da je 
Hezbolah radikalno islamistično, militantno ali celo teroristično gibanje. Tako smo pri 
obravnavi oziroma predstavitvi Hezbolaha nekoliko večji poudarek posvetili analizi samega 
diskurza, ki gibanje nenehno kategorizira kot teroristično skupino. Bližnji vzhod nas običajno 
zanima iz vidika konfliktov ali nevarnosti, ki jo predstavljajo skupine, kot je Hezbolah. Pogosto 
pa prezremo, da Hezbolah pomembno vpliva na nacionalno libanonsko politiko ter na približno 
tridesetodstotno šiitsko populacijo. Da bi se o slednjem prepričal na lastne oči, sem se v okviru 
  
magistrske naloge in dela na Radiu Študent poleti 2019 odpravil v Libanon, kjer sem med 
drugim poskusil pripraviti reportažo o socialnem programu gibanja Hezbolah, a na lastni koži 
izkusil delovanje varnostnih aparatov organizacije. Po uvodni preiskavi je bila moja prošnja 
zavrnjena, in sicer na podlagi, kot sem kasneje izvedel preko neformalno vzpostavljenega 
kontakta znotraj organizacije, majhne, a še vedno prevelike verjetnosti, da delam za ameriško 
obveščevalno službo. Kljub temu sem na terenu dobil dober vpogled v Hezbolahov vpliv na 
nacionalno politiko in vsakdanje življenje prebivalcev. Predvsem pa sem z izkušnjo lahko 
prešel prenekatere splošno uveljavljene stereotipe o življenjskih in varnostnih razmerah na jugu 










2. METODOLOŠKO-HIPOTETIČNI OKVIR 
 
 
2.1 Predmet preučevanja 
Predmet preučevanja predstavljata gibanji Ansar Alah in Hezbolah. Osrednji namen raziskave 
je v prvi vrsti zbiranje informacij z namenom celostne predstavitve obravnavanih gibanj. Hkrati 
smo želeli prevprašati tudi medijsko uveljavljeno podobo obeh gibanj v širšem zahodnem 
prostoru.  
Ob predpostavljeni temi so se porajala naslednja vprašanja:  
- Kako se je razvijalo gibanje Hutijev in kaj so bili temeljni vzvodi za njegovo 
vzpostavitev?  
- Ali lahko Hutije razumemo kot izključno zajditsko gibanje, ki si v Jemnu prizadeva 
obuditi zajditski imamat?  
- Kakšno ideologijo bi lahko pripisali gibanju Hutijev?  
- Ali se je hutijsko gibanje radikaliziralo in ovrglo predhodne politične ambicije z 
letom 2014?  
- Kakšna je povezava med Hutiji in Iranom, če ta obstaja?  
- Kakšna je vloga Saudove Arabije pri nastanku jemenske državljanske vojne?  
- Kakšne so podobnosti med gibanjem Hezbolah in Hutiji? Ali med seboj sodelujejo?  
- Kakšni so odnosi med šiiti dvanajstniki in šiiti zajditi? Ali med njimi obstaja 
zadostna doktrinarna povezanost, ki bi ustvarjala versko-solidarnostno obvezo po 
medsebojnem sodelovanju?  
- V kolikšni meri ustaljene predstave zahodnih medijev in zunanje politike o 
Hezbolahu ustrezajo realni podobi gibanja?  
- Kako se razvije gibanje Hezbolah in v kolikšni meri se to gibanje spreminja od 
začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja do danes?  
- Kakšna je vloga gibanja Hezbolah v nacionalni libanonski politiki?  
Kakšni so temeljni vzvodi za zahodne predstave o aktualnem dogajanju na Bližnjem vzhodu, 
ki smo jim priča v glavnini obstoječih raziskav in medijskih poročanj? 
 
  
2.1. Cilji preučevanja 
 
Cilje preučevanja lahko strnemo v dveh točkah. Prva zadeva temeljito predstavitev obeh 
organizacij, vzvodov za vzpostavitev ter njuno umestitev v razmerja moči na Bližnjem vzhodu. 
Druga pa je vezana na prevpraševanje podobe, ki jo o skupinah posredujejo mediji v našem 
prostoru ter preučevanje širšega procesa produkcije vednosti na zahodu v navezavi na Bližnji 
vzhod.  
 
2.2. Uporabljene raziskovalne metode 
 
Raziskava je v večini temeljila na iskanju in analizi obstoječe literature, napisane v angleškem 
jeziku. Sprva sem se s tematiko seznanili na podlagi branja novic ter naključnih raziskav, po 
vzpostavitvi splošnega pregleda nad širšo problematiko pa je sledila primerjava različnih 
informacij. Ko sem na podlagi obravnavanih virov opravil kronološki pregled dogajanja, je 
postalo razvidno, da nekatera področja delovanja gibanj, razlogi zanje in dogodki v določenih 
časovnih obdobjih ostajajo vsaj deloma ali popolnoma nejasni. Sledilo je dodatno preverjanje 
in dopolnjevanje informacij s tematsko in časovno bolj zamejenimi viri, nato pa sem nejasnosti 
dopolnjeval še v obliki intervjujev in dopisovanja z avtorji ali akterji, ki so bili neposredno 
prisotni ali vpleteni v preučevano dogajanje. V primeru Jemna nam je bil v veliko pomoč tudi 
dostop do informacij, objavljenih na portalu Wikileaks. Osebni obisk Libanona je bil sicer 
koristen iz vidika neposrednega preverjanja nekaterih predhodno pridobljenih informacij, 
vendar velik del novo pridobljenih informacij ni bil pridobljen metodološko ustrezno in jih tako 










Slika 1: Hezbolahova zastava 
 
 
Slika 2: Zastava Hutijev (Ansar Alah)  
  
3. ŠIITI IN ŠIITSKO-SUNITSKA DELITEV  
 
Pred začetkom jedra obravnave pričujočega dela moramo določeno pozornost posvetiti 
obravnavi temeljne ideologije, iz katere izhajajo oborožene skupine, ki jih bomo podrobneje 
predstavili na sledečih straneh. Ideologija, o kateri govorimo, je šiizem, ena izmed dveh 
temeljnih delitev v islamu. Ta veja islama ostaja tako iz vidika globalne perspektive kot znotraj 
slovenskega nacionalnega prostora močno spregledana navkljub posredni in neposredni 
daljnosežnosti, ki jo ima tako na Bližnjem vzhodu kot z vidika širših geopolitičnih zadev že 
vsaj od iranske islamske revolucije dalje. Zahodni orientalisti so šiizmu namenjali bistveno 
manjšo pozornost kot sunizmu, zaradi česar je poznavanje te veje islama v našem prostoru šibko 
oziroma skoraj ničelno. Zanimanje in posledično tudi število študij o šiizmu sicer drastično 
narasteta v letih, ki sledijo iranski islamski revoluciji1, a ne glede na to lahko v slovenskem 
jeziku dostopamo le do peščice del, ki šiizem obravnavajo iz splošnega religioznega vidika, 
medtem ko na temo konkretnih šiitskih oboroženih političnih skupin študij tako rekoč ni 
mogoče zaslediti. 
Večina zahodnih razprav o islamskih zadevah oziroma arabskem svetu se osredotoča na 
sunizem. To je v določeni meri razumljivo ali vsaj pričakovano, saj je krepka večina svetovne 
1,3-milijardne muslimanske populacije sunitske veroizpovedi. Šiitov je med 130 do 195 
milijonov, kar znaša med deset in petnajst odstotkov celotne muslimanske populacije.2 
Vendarle pa je tovrstni pristop k ocenjevanju številčnosti različnih muslimanskih verskih 
skupnosti pomanjkljiv oziroma deloma zavajajoč. Če svojo pozornost usmerimo v geografsko 
osrčje islamskega sveta, v območje od Libanona do Pakistana, se razmerja številčnosti 
prevladujočih vej islama namreč drastično spremenijo. To velja predvsem v Perzijskem zalivu, 
kjer šiiti tvorijo okrog osemdeset odstotkov populacije. 
Tako je namen sledečega poglavja poleg osnovne predstavitve te smeri islama prav vprašanje 
povezanosti oziroma vzročnosti šiitskega verskega nauka z intenzivnim politično-
revolucionarnim nabojem šiitskih družbenih, verskih, političnih ter vojaških organizacij, pri 
čemer velja izpostaviti, da so našteti tipi organizacij običajno združeni v eno samo. Kot bomo 
prikazali v nadaljevanju, revolucionarni naboj šiitskih skupin ne predstavlja nekakšnega 
                                                 
1 Momen, An introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism, 61. 
2 Nasr, The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future, 7. 
 
  
spontanega naključja. Šiitski vzpon, začetek katerega lahko umestimo v iransko islamsko 
revolucijo, je prej obuditev več kot tisočletne šiitske verske tradicije. Vendarle lahko besedo 
šia v direktnem prevodu iz arabščine razumemo kot 'stranka' oziroma 'frakcija'.3  
Pri obravnavi temeljnega razcepa islama (na šiizem in sunizem) je potrebno izpostaviti, da se 
šiizem vzpostavi in definira kot, poenostavljeno rečeno, politična opozicija, ki naknadno 
uveljavi tudi določene religiozne doktrinarne razlike, zato mora obravnava šiizma nujno 
vključevati tudi proces in povode za razcep teh dveh vej islama.  
Do delitve znotraj enovite muslimanske skupnosti pride zaradi nesoglasja o legitimnem 
nasledstvu preroka Mohameda, ki je v Medini umrl leta 632. Obe šoli islama sta skladni, da je 
imenovanje prvega kalifa Abu Bakra, ki ga je za prerokovega naslednika izglasovala ožja 
skupina vernikov, presenetilo Mohamedove spremljevalce; večina jih namreč za izbor sploh ni 
vedela. Razlika pa se kaže v tem, da suniti menijo, da mora biti prerokov naslednik oziroma 
kalif bodisi izbran na podlagi soglasja skupnosti vernikov, ga mora imenovati prehodni kalif, 
ga lahko izbere v ta namen imenovana kvalificirana komisija, ali pa položaj zavzame z vojaškim 
prevratom, medtem ko šiiti trdijo, da mora naslednik oziroma imam izhajati iz prerokove 
rodovne skupnosti oziroma klana Hašim ter ga lahko imenujejo zgolj Alah, prerok Mohamed 
ali predhodni imam. Razlika je torej tudi v tem, da je v nasprotju s sunitskim kalifom, ki ga 
imenuje tuzemska skupnost vernikov, šiitski imam brezgrešen in nezmotljiv. Kot 
poenostavljeno zapiše Šterbenc: »Razcep v muslimanski skupnosti ni temeljil na razliki, temveč 
na nesoglasju med različnimi skupinami glede politične zadeve, to je glede vprašanja, kdo in 
na kakšni podlagi lahko vodi muslimansko skupnost oziroma nasledi preroka Mohameda kot 
duhovni in posvetni voditelj.«4   
Vendar vprašanje nasledstva odzvanja tudi v ideoloških elementih obeh verskih skupnosti. Pri 
tem lahko med šiiti in suniti izpostavimo predvsem nesoglasje glede vprašanja vzpostavitve 
idealne muslimanske skupnosti. Sunitska vizija je vezana na dosledno spoštovanje in izvajanje 
islamskega prava (šarija ali šeriat, kar pomeni 'pot k napajališču') ne glede na kvalitete ali izvor 
njenega voditelja. Ta je namreč zgolj zaščitnik islamskega prava. Pri šiitih pa sta, nasprotno, 
vloga in karizmatičnost voditelja predpostavljena v večji meri. Ta mora izhajati iz prerokove 
družine, njegova funkcija pa je vezana na nadaljevanje prerokovega poslanstva in usmerjanja 
                                                 
3 Lewis, Islam and the West, 155. 
4 Šterbenc, Šiiti: geneza, doktrina in zgodovina odnosov s Suniti, 67. 
 
  
vernikov proti rešitvi.5 Poenostavljeno rečeno, je v sunizmu politična vloga ločena od 
religiozne, medtem ko sta v šiizmu politična in verska funkcija združeni.6  
Pri tem moramo izpostaviti, da razlika v pogledu na vprašanje nasledstva med dvema 
osrednjima vejama islama pomeni tudi različno pojmovanje na ravni verodostojnosti virov, ki 
pričajo o prerokovih besedah, dejanjih ali ustreznem načinu življenja za muslimane, ter so kot 
avtentični in zaupanja vredni uvrščeni v pomembnejša islamska religiozna besedila: v Al Hadis 
in suno. Al Hadis pomeni tradicijo in je poročilo o tem, kaj je prerok Mohamed izjavil ali naredil 
(to zadeva tudi njegove odobritve in besede, izrečene v njegovi prisotnosti), suna, ki vsebuje 
sklop hadisov, pa so pravila, ki jih je prerok vzpostavil s svojim ravnanjem. Hadisi so se sprva 
praviloma prenašali z ustno tradicijo, približno dvesto let po prerokovi smrti pa so jih 
muslimanski teologi začeli zbirati, popisovati, verificirati in objavljati v zbirkah. Hadisi so 
postopno dobili status drugega najpomembnejšega vira islamskega prava. Osrednjo avtoriteto 
seveda predstavlja Koran, vendar so se potrebe po zbirki hadisov postopno večale, saj Koran ni 
uspel odgovoriti na širok spekter vprašanj. Na podlagi verodostojnosti, ki so jo nekaj generacij 
po Mohamedovi smrti lahko določali predvsem po neprekinjeni in verjetni verigi prenašalcev 
izročila, so hadise začeli deliti na avtentične (sanih), dobre (hasan), šibke (daif) in nezanesljive 
(sakim). Izhajajoč iz vprašanja glede prerokovega nasledstva, tudi na ravni hadisov, kot že 
predhodno napovedano, prihaja do ene izmed ločnic med šiiti in suniti. Medtem ko so suniti 
mnenja, da so hadisi, ki so jih Mohamedovi spremljevalci, tudi prvi štirje kalifi, podali v svojem 
imenu, manjše vrednosti v primerjavi s hadisi, ki so avtentični in ki, posredovani preko besed 
teh istih spremljevalcev, pričajo o besedah in dejanjih preroka, so šiiti namreč mnenja, da so, 
kot hadisi preroka, tudi hadisi njihovih imamov sveti. Za šiite so hkrati verodostojni le hadisi, 
ki so skladni s Koranom, medtem ko v sunitskih zbirkah hadisov občasno zasledimo take, ki se 
zdijo Koranu nasprotni. Nadalje imajo šiiti za zaupanja vredne prenašalce hadisov zgolj tiste 
spremljevalce preroka, ki so bodisi del Mohamedovega klana Hašim bodisi se klanu (in torej 
Mohamedu) z dejanji in stališči niso izneverili. To je, poenostavljeno rečeno, tudi razlog, da 
zavračajo sprejem prvih treh kalifov (Abu Bakra, Omarja Ibn Al Hataba in Osmana) ter z njimi 
povezane hadise.7 
                                                 
5 Za več glej: Sachedina, Islamic Messianism: The Idea of Mahdi in Twelwer Shiism. 
6 Za več glej: Nasr, The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future, 9-15. 
7 Šterbenc, Šiiti: geneza, doktrina in zgodovina odnosov s Suniti, 49; 67.  
  
Zgoraj izpostavljeno šiitsko zavračanje prvih treh kalifov nas tako že opozarja, da zgodovino 
šiiti in suniti interpretirajo različno. Medtem ko suniti obdobje prvih štirih kalifatov (632-661) 
pojmujejo kot zlato dobo islama, šiiti prve tri kalife označujejo za uzurpatorje, kot edinega 
legitimnega naslednika preroka pa razumejo Alija. Izbor prvega kalifa, mesto katerega je bilo 
dodeljeno Abu Bakru, se kaže kot prva in osrednja delitev med sunitskim in šiitskim 
tolmačenjem zgodovine islama8. Šiiti so Abu Bakrovemu imenovanju nasprotovali z 
argumentom, da je Mohamed Alija vzgajal kot otroka, v zrelejših letih pa mu narekoval 
koranska razodetja. Poleg tega šiiti trdijo, da je Mohamed Alija določil za svojega naslednika, 
kar utemeljujejo s celo vrsto argumentov, večinoma vezanih na pričevanja o Mohamedovem 
življenju. Če pri tem izpostavimo zgolj enega, je to lahko anekdota iz časa Mohamedovega 
vračanja iz Meke, kamor je odšel na poslovilno romanje, v Medino. Med pridigo, s katero je 
nagovoril sto tisoč glavo spremstvo, je dvignil Alijevo roko in dejal »Tisti, kateremu sem jaz 
gospodar (maula), temu je tudi Ali gospodar (maula)[…]« Kot dodaja Šterbenc, avtentičnosti 
tega dogodka ne zanikajo niti najbolj konservativni sunitski pisci. Nesoglasje med sunitsko in 
šiitsko interpretacijo je vezano predvsem na večpomenskost besede 'maula', ki je lahko 
razumljena kot 'voditelj' ali kot 'prijatelj' oziroma 'zaupnik' itn.9  
Ali postane kalif šele štiriindvajset let po Mohamedovi smrti, obdobje njegovega kalifata med 
letoma 656 in 661 pa znotraj šiitskega zgodovinopisja postane zlata doba islama. Kot že 
zapisano, šiiiti zanikajo legitimnost prvih treh kalifov, pri čemer za svoje politične in verske 
voditelje priznavajo zgolj Alija in njegove potomce. Muslimanska skupnost tako iz šiitske 
perspektive dobršen del svoje zgodovine živi v grehu. V enem izmed govorov Ajatola Homeini 
definira razliko med suniti in šiiti rekoč, da so se suniti v splošnem vselej tiho podrejali tuji 
avtoriteti ne glede na to, kako 'zlobna' ali represivna je ta bila, medtem ko so šiiti vedno 
predpostavljali načela upora in opozicije ter so si prizadevali strmoglaviti nelegitimno in 
zatiralsko oblast. Čeprav bi lahko, kot bomo videli v nadaljevanju dela, našli vrsto primerov, 
ko tovrstna opredelitev dozdevno vzdrži, Lewis opozarja, da gre za pretirano poenostavljanje.10  
Iz perspektive osnovnih kategorij islamske veroizpovedi se šiitsko verovanje z izjemo nekaterih 
podrobnosti v jedru drastično ne razlikuje od sunitskega. Ne glede na delitve v islamu se vse 
opirajo na tako imenovano 'trdo jedro islama', vendar pa se 'pet stebrov islama', med katerimi 
je prvi in osnovni šahada (izpoved vere), na ravni razvrstitve, opredelitve stebrom dodanih 
                                                 
8 Momen, An introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism, 62. 
9 Šterbenc, Šiiti: geneza, doktrina in zgodovina odnosov s Suniti, 92-93. 
10 Lewis, Islam and the West, 156-158. 
  
temeljnih praks in mestoma tudi doktrine med šiiti in suniti razločuje. Šahada ima za sunite dva 
dela, tj. izpoved, da ni drugega boga kot Alaha (tavhid) in izpoved, da je Mohamed božji prerok. 
Šiiti pa šahadi dodajo še tretji del, ki izpove, da je Ali božji vali (beseda je večpomenska in 
pomeni 'prijatelj', 'varuh, 'vodja', 'pomočnik'). Osrednja razlika, ki se odraža v veroizpovedi 
različnih vej islama, je torej vezana na verovanje v imamat, četrti steber islama za šiite, ki zanje 
predstavlja temelj verovanja, medtem ko pri sunitih nima tovrstne veljave. Kot smo že 
izpostavili, je imam pri šiitih obravnavan kot s strani Boga izbran verski in politični predstavnik. 
Imamat v šiizmu poteka po dedni liniji: imam naj bi bil namestnik Boga in Mohameda ter tako 
brezgrešen, nezmotljiv ter najboljši med ljudmi. Ker suniti predpostavljajo, da nezmotljivost 
pripada izključno le Alahu in prerokom, pri čemer gredo nekateri celo tako daleč, da prerokom 
nezmotljivost pripisujejo zgolj, kadar ti prenašajo božje sporočilo, se pluralizem v islamu kaže 
tudi v tem, da se suniti držijo literarne in slovnične eksegeze, šiiti pa so vpeljali nekoliko bolj 
ezoterične interpretacije.11 Z drugimi besedami: sunizem v osebi kalifa priznava zgolj možnost 
nadaljevanja Mohamedove dediščine na posvetni ravni, šiiti pa predpostavljajo, da je kalif, ki 
nima svečeniške funkcije, nepotreben, pri čemer so prepričani, da imama ne morejo izbrati 
ljudje, temveč le Bog sam.12  
Ob bok pravkar izpostavljenemu lahko dodamo, da je šiizem osnovan na bolj pesimistični oceni 
glede zmožnosti človeške nezmotljivosti. To je utemeljeno z argumentom, da tako kot ljudje 
niso našli odrešitve do prihoda preroka, so tudi po njegovem odhodu potrebni pomoči in 
usmerjanja s strani bolj božanskih posameznikov. To pa so nasledniki Alija oziroma imami, ki 
lahko utrdijo vez med človekom in Bogom. Sodeč po šiizmu, je brez pravega vodstva prava 
narava islama izgubljena. V tem vidiku Nasr zapiše, da je razlika med šiizmom in sunizmom 
ne zgolj politična, temveč tudi teološka in antropološka.13   
Zaradi velike raznolikosti med posameznimi frakcijami v šiizmu moramo ob tem opomniti na 
pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo kot posledica posploševanja posameznih značilnosti na 
skupni imenovalec šiizem. Ob boku s predstavljenim pomislekom bomo nekoliko več 
pozornosti na ravni pristojnosti oziroma funkcij imama v šiizmu namenili v podpoglavju o 
dvanajstniški veji šiizma, saj se večanje pristojnosti in v določenih primerih tudi pripisovanje 
                                                 
11 Etienne, Radikalni islamizem, 37. 
12 Prav tam, 39. ; Momen, An introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism, 189.  
13 Nasr, Vali. The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future, 9-11. 
  
nadnaravnih zmožnosti imamov kaže kot doktrinarna posledica, ki sledi iz težav, ki nastanejo 
z izginotjem dvanajstega imama.  
Kot bomo videli v nadaljevanju, se šiitska podrejenost oziroma marginalizacija v drugi polovici 
dvajsetega stoletja v bistveno večji meri navezuje na ekonomsko-družbeni status kot na 
nezmožnost izražanja verskih občutij. Slednje je, kot smo v določeni meri že nakazali, bolj 
predmet prejšnjih stoletij. Vsekakor se represija, ki zadeva tudi zatiranje šiitske veroizpovedi, 
predvsem v drugi polovici dvajsetega stoletja pojavlja kot posledica šiitskih prizadevanj po 
večji politični moči. Vendarle pa ob tem ne pozabimo na politično perspektivo šiizma, ki se v 
veliki meri kaže kot eden izmed osrednjih delov religije.  
Iz vidika politike v dvajsetem stoletju lahko šiizmu dodamo še eno specifiko. Šiiti so pogosto 
prevzeli nacionalizem, ki so ga utemeljevali na podlagi upora proti kolonializmu ter morda še 
v večji meri prav na podlagi šiitske politične podrejenosti sunitom. Sekularni nacionalizem je 
bila tako identiteta, preko katere so se šiiti definirali izven politične zgodovinske debate o borbi 
za oblast s suniti. Šiiti so tekom dvajsetega stoletja prevzemali arabski, pakistanski, iraški, 
libanonski nacionalizem itd. Prizadevanja nacionalizma, ki naj bi dokončno končal 
zgodovinsko marginalizacijo šiitov, pa so se postopno izjalovila. Nastale moderne države so 
pogosto zrasle v avtoritarne režime, ki so vzdrževali ustaljeno sunitsko vladavino in šiitsko 
marginalizacijo.14 Tako se je navidezna rešitev šiitske politične emancipacije dvajsetega stoletja 
izkazala zgolj kot farsa, ki je po krajšem predahu v še večjem zanosu spodbudila tenzije po 
šiitskem političnem vzponu.  
 
  
                                                 
14 Prav tam, 33-34. 
  
 
4. DELITVE ZNOTRAJ ŠIIZMA 
 
Do razhajanj oziroma delitev znotraj šiitske veje islama je prišlo predvsem zaradi različnih 
interpretacij delovanja posameznih šiitskih zgodovinskih oseb. Predhodno smo že nakazali 
nesporno naravo imamov kot naslednikov preroka Mohameda v šiizmu. Prepoznavanje imamov 
kot Mohamedovih naslednikov in posledično legitimnih voditeljev muslimanske skupnosti je 
nesporno dejstvo za vse šiite razen, kot dodaja Šterbenc, z delno izjemo druzev. Temeljne 
šiitske ločine so tako dvanajstniki, zajditi in ismailiti ter druzi in nusajriti oziroma alaviti.15 V 
okviru dela bomo večjo pozornost posvetili le dvanajstnikom in zajditom, saj iz izpostavljenih 
vej izhajata tudi v pričujočem delu obravnavani skupini Hezbolah in Hutiji.  
  
                                                 





So najštevilčnejša in teološko najbolj uravnotežena veja šiizma, zato jo pogosto enačimo s 
samim šiizmom. Ime dvanajstniki izhaja iz vere v svetost dvanajstih imamov, ki so delovali v 
obdobju med letoma 656 in 874.16  
Veliko vlogo pri stvarjenju identitete dvanajstniške šiitske skupnosti pripisujejo Mohamedu Al 
Bakirju (peti od dvanajstih imamov). Prav v tem obdobju je šiitska skupnost izoblikovala lastna 
stališča do prava in verskih ritualov. Tako so šiiti začeli zavračati tradicionalne islamske 
avtoritete in slediti izključno svojemu vodstvu. Poleg tega lahko dodamo, da gre najverjetneje 
za obdobje, v katerem se interpretaciji Korana namenja bistveno večjo pozornost. Pri tem se 
utrdi prepričanje, da le imami, ki izhajajo iz prerokovega dednega nasledstva, poznajo poln 
pomen koranskih verzov in so obdarjeni s poznavanjem skrivnosti razodetja.17 Al Bakir osnuje 
temelje dvanajstniške doktrine, kot so na primer doktrina določitve imama, imamovo 
posedovanje posebnega vedenja in njegova absolutna duhovna in politična oblast. Odločilno 
vlogo, kot lahko predpostavljamo iz imena verske skupnosti, dvanajstniki pripisujejo zadnjemu 
oziroma dvanajstemu imamu. Predhodno smo že omenili, da je v šiizmu položaj imama deden 
ter da ga ob Bogu in preroku Mohamedu lahko imenuje zgolj predhodni imam. Ob tem moramo 
dodati, da nasledstvo zahteva tudi predhodnikovo javno potrditev. Ob smrti enajstega imama 
Hasana Al Askarija leta 873 je prišlo do odklona od 'tradicionalnega' načina predaje naziva 
imama. Al Askari v času svojega življenja namreč ni javno določil svojega naslednika oziroma 
dvanajstega imama. Še več, različni viri navajajo vse od tega, da je Al Askari umrl brez moških 
potomcev, do tega, da je imel dva sinova, prvega od katerih naj bi imenoval za svojega 
naslednika. Razlog za skrivanje in javno neimenovanje dvanajstega imama naj bi bili pritiski 
kalifa Al Mutamida, ki naj bi zaradi notranjih težav v takratnem abasidskem kalifatu v šiitskih 
revolucionarnih težnjah videl naraščajočo grožnjo. Tako naj bi si prizadeval odkriti naslednika 
Al Askarija ter se znebiti potencialnega dvanajstega imama in rivala.18  
Nastala situacija je ustvarila pravšnjo doktrinarno zmedo, v kateri se je rodilo več kot deset 
različnih razlag o določitvi dvanajstega imama. Kot zapiše Šterbenc, pa je »[…] večina šiitov 
                                                 
16 Prav tam, 115-116. 
17 Sachedina, Islamic messianism: The Idea of Mahdi in Twelwer Shiism, 15 
18 Šterbenc, Šiiti: geneza, doktrina in zgodovina odnosov s Suniti, 118-131. 
  
med letoma 930 in 940 že sprejela (štirinajsto) doktrino, ki je poudarjala obstoj zaključene 
serije dvanajstih imamov, od katerih naj bi dvanajsti še vedno živel.«19  
Po dvanajstniškem prepričanju je dvanajsti imam Abu Al Kasim Mohamed. Ta naj bi kot deček 
v nepojasnjenih okoliščinah izginil leta 874, ko se je začelo obdobje, ki mu šiiti pravijo 'malo 
skrivanje'. Abu Al Kasim naj bi z dvanajstniškimi šiiti skrivnostno komuniciral preko štirih 
posebnih predstavnikov, od katerih je zadnji umrl leta 941, ko se je komunikacija z imamom 
tudi prekinila. Takrat pa naj bi se začelo tako imenovano obdobje 'velikega skrivanja'. Kot 
zapiše Šterbenc, dvanajstniška doktrina, vezana na tiho skrivanje dvanajstega imama, odseva 
tedanje politične okoliščine, v katerih so živeli šiiti. Tovrstno verovanje naj bi odražalo realno 
situacijo, v kateri je postalo jasno, da nasilna rušitev abasidskega sunitskega kalifata morda ni 
mogočnost bližnje prihodnosti. Prevrat je bil prestavljen v bodočnost, v čas, ko se bo skriti 
imam vrnil in odrešitil zatirane vernike.20  
Element tako imenovane vrnitve oziroma radže ima močan pomen v splošnem šiitskem 
verovanju. V vrnitev imamov z namenom vzpostavitve vladavine pravičnosti je tako rekoč 
verjela skoraj vsaka šiitska skupina. V radži naj bi dvanajsti imam vodil revolucijo, pomembno 
vlogo pri vstajenju pa po šiitski doktrini ob boku z dvanajstim imamom, ki se bo vrnil kot 
Mahdi, prejme tudi Jezus, ki naj bi mu sledil v molitvi.21  
Kot zapiše Etienne: 
Ta vizija zgodovine strukturira tako šiitski imaginarij kot prakse. Danes zato iranske 
revolucije ni mogoče razumeti brez pomoči knjig o dialektiki skritih imamov: šiiti 
namreč zgodovinskega in eshatološkega časa ne razumejo enako kot drugi muslimani 
in prisegajo na dva ključna datuma, na dan smrti Alijevega sina Huseina […] in na 
dvojni datum od leta 874 do 940, ki zaznamuje prehod od »majhne skritosti« k »veliki 
skritosti« z imamovim izginotjem vsaj pri dvanajstniških šiitih, tistih, ki pričakujejo 
vrnitev dvanajstega imama. To pa pojasnjuje nagnjenost k mučeništvu, vrnitev 
zakrinkanega konjenika, 'al-faris al-mutalassam', glasnika Mahdija in konca časov. 
Kralj je pred zgodovino ljudstva nag.«22 
                                                 
19 Prav tam, 132. 
20 Prav tam, 136-137. 
21 Prav tam, 140-141. 
22 Etienne, Radikalni islamizem, 39-40. 
  
Tako imenovano 'veliko skrivanje' je med dvanajstniško duhovščino odprlo določena vprašanja 
glede bodočega delovanja šiitske skupnosti. Težava je bila namreč vezana na vprašanje, kako 
naj ta deluje oziroma kdo naj jo usmerja glede na to, da se imam v šiizmu kaže kot osrednja 
verska avtoriteta. Z njegovo odsotnostjo se med drugim pojavile naslednje nejasnosti: kdo lahko 
vodi sveto vojno, razdeljuje vojni plen, vodi petkove molitve, izvaja pravne odločitve, kazensko 
pravo in prejema verski davek (zakat). Te nejasnosti začnejo dobivati prve teoretične odgovore 
že v enajstem stoletju, učenjaki si namreč prizadevajo imamove pravne pristojnosti prenesti na 
dvanajstniško duhovščino. Vendarle začnejo omenjeni teoretični nastavki v prakso postopno 
prehajati šele v šestnajstem, vidnejše pa v osemnajstem stoletju z dvanajstniško dinastijo 
Kadžar v Iranu.23  
Dvanajstniki in tudi šiiti nasploh so svojim imamom pogosto pripisovali čudodelne 
sposobnosti. Deseti imam naj bi tako govoril perzijsko, slovansko, indijsko in nabatejsko. 
Zmožen naj bi bil napovedovati nepričakovane viharje, smrt in druge dogodke. Med drugim naj 
bi oživel leva, izvezenega na preprogi ter za obubožanega privrženca spremenil nekaj kamnov 
in peska v zlato.24  
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Zajdizem predstavlja prvo večjo delitev znotraj šiitske skupnosti. Do nje pride ob smrti četrtega 
imama Alija Ibn Huseina, ki je za svojega naslednika izbral Mohameda Al Bakirja, čemur je 
nasprotoval njegov polbrat Zajd. S svojimi privrženci, tako imenovanimi zajditi, je nasprotoval 
šiitskemu načelu določitve (po koncu obdobja prvih treh imamov). Po mnenju zajditov naj bi 
imam tako lahko postal vsak potomec Alija in Fatime, ki je zadostno versko izobražen, pobožen 
in vodi oborožen upor. Razcep, ki je v izvornem stanju zadeval zgolj vprašanje načela določitve 
imama, je sčasoma vzpostavil tudi delitev na zmernejše in radikalnejše šiite. Kot bomo videli v 
nadaljevanju, v nasprotju z dvanajstniki zajditi v Jemnu sunitov pravzaprav ne obravnavajo kot 
nevernike. Vendar, kot izpostavlja Šterbenc, so bili zajditi v okvirih političnega delovanja 
bistveno bolj agresivni od dvanajstnikov, kar v določeni meri izhaja iz njihove predpostavke, 
da je upor proti sunitski vladavini verska dolžnost. Da opisano drži, lahko podkrepimo tudi z 
omembo številnih razprav, ki so se v zajditski skupnosti odvijale skozi zgodovino in v katerih 
lahko v odnosu do drugih šiitskih ločin često zasledimo očitke, ki so vezani na politično pasivno 
naravo dvanajstniških ali ismailitskih imamov.25 
Zajditska teologija je osnovana na verovanju v pravičnega in racionalnega Boga. Zajditski 
verski nauk nadalje vključuje tudi zagovor svobodne volje in teorijo o imamatu, ki pod 
vodstvom versko izučenih naslednikov Alija in Fatime vodi oborožen upor proti tiranom. 
Racionalno razumevanje Boga je vezano na princip mutazilske miselne šole, po katerem Bog 
obstaja le na način, kakor ga ljudje lahko racionalno razumemo, kar pomeni, da so njegova 
dejanja skladna s človeškim razumevanjem pravice. Omenjeno prepričanje je tako rekoč v 
radikalnem nasprotju z ašaritsko miselno šolo in modernim sunitskim razumevanjem božjega 
delovanja. Zajditi tako verjamejo, da Bog ne more biti vzrok zlobnih dejanj ter vedno deluje v 
najboljšem interesu ljudi. Na temo zgoraj izpostavljene svobodne volje pa lahko dodamo, da bi 
bil za zajdite Bog, ki bi kaznoval posameznike zaradi njihovih dejanj, v katere bi jih pripravil 
sam, tiran in torej nepravičen.26 
                                                 
25 Haider, Zaydism: A Theological and Political Survey, 439. Šterbenc, Šiiti: geneza, doktrina in zgodovina 
odnosov s Suniti, 192. 
26 Haider, Zaydism: A Theological and Political Survey, 436. 
  
Iz vidika imamata je osrednja razlika med ostalimi šiiti in zajditi v tem, da slednji legitimno 
avtoriteto pripisujejo vsem potomcem po Fatimi oziroma sajidom (sada), medtem ko 
dvanajstniki in ismailiti imamat omejujejo na potomce Mohamedovega vnuka Al Huseina. 
Poleg tega, da mora biti zajditski imam sajid in da mora imeti ustrezno versko izobrazbo ter 
politične sposobnosti, pa mora tradicionalno kandidat za imama voditi vojaški upor proti 
krivičnemu vladarju. Klasična zajditska politična teorija je, kot že rečeno, oborožen odpor proti 
tiranu razumela kot versko dolžnost, kar logično izhaja iz verovanja v božjo pravičnost. Zahtevo 
po oboroženem uporu lahko razlagamo s kombinacijo že izpostavljenih členov v zajditski verski 
tradiciji. Če združimo Boga, ki si prizadeva za vzpostavitev pravice, vladarja, ki zatira ljudstvo 
in koncept svobodne volje, je vsak musliman dolžen odstaviti tirana in vzpostaviti politični red. 
Imamova vloga pa je, da deluje kot razsvetljeni vodja upora.27 Dodamo lahko, da je po zajditski 
dogmi imamu in višji duhovščini v območjih, kjer delujejo, prepovedano izvajati ekonomsko 
dejavnost. Status sajida se namreč razlikuje tudi glede na njegov poklic. Zgodovinsko so bili 
sajidi, ki so se ukvarjali z obrtmi, deležni bistveno manjšega spoštovanja kot na primer tisti, ki 
so se ukvarjali z verskim poučevanjem. Ob tem pa znova poudarimo, da sajidi v zajdizmu 
prejemajo ekskluzivni dostop do najvišjih vodstvenih položajev.28 
  
                                                 
27 Prav tam, 439. 
28 Bruck, Islam, Memory, and Morality in Yemen, 45. 
  
 
5. HUTIJI (ANSAR ALAH) 
 
Ansar Alah (v direktnem prevodu Božji partizani) je zajditsko družbeno, politično in vojaško 
gibanje, ki se je v okviru šiitskega vzpona v Jemnu kot opozicija vladi Alija Abdulaha Saleha 
začelo razvijati tekom devedesetih let prejšnjega stoletja,. Zajditsko gibanje se je preoblikovalo 
v več različnih oblik, a ker so člani družine Al Huti na vsaki izmed stopenj tvorili osrednje 
pobudnike oziroma vodstveni kader gibanja, se je postopno ustalilo ime Hutiji. V sklopu dela, 
ki sledi, predstavljamo osnovne okoliščine, iz katerih gibanje vznikne. Strnili bomo značilnosti 
jemenske družbe in politike, brez katerih ne moremo razumeti osrednjih vzvodov, ki porodijo 
gibanje, opravili pregled tradicije, ki ga poganja ter protihutijske propagande, ki so jo razširjale 
sprva Salehova vlada in pozneje tranzicijska vlada Abdrabuha Mansurja Hadija ter Saudova 
Arabija. Večino pozornosti pa sledeči sklop dela namenja sami evoluciji gibanja: od njegovih 
zametkov v obliki tako imenovane 'Verujoče mladine', ki se razvije v odgovor na vladno 
zatiranje zajditov ter rastoč vpliv saudijsko financiranega vahabizma, do postopnega preroda 
Hutijev v militantno gibanje. Kot bo postalo razvidno v nadaljevanju, lahko razvoj gibanja v tej 
obliki razumemo kot neposredni odziv na napade vladne vojske: tako se slabo organizirana 
peščica neusposobljenih vojakov v le nekajletnem obdobju spopadov z vladno vojsko in vladno 
financiranimi oboroženimi skupinami severnojemenskih šejkov razvije v visoko dovršeno 
gverilsko silo. Politično in družbeno gibanje je tako postalo tudi vojaška sila, ki v obdobju med 











5.1. Jemenska družba 
 
Pogoji, v katerih vznikne hutijsko gibanje, so večplastni in kompleksni. V prvi vrsti so vezani 
na obliko državne oblasti, ki je v Jemnu nastala kot posledica odpravljenega zajditskega tipa 
oblasti. Jemen je namreč do leta 1962 deloval v obliki imamata. Posredno ali neposredno pa k 
tvorbi skupine, ki je na neki točki prevzela vodilno vlogo pri oblikovanju usode države, 
pripomorejo še prenekateri dejavniki. Ti med drugim zadevajo plemensko-državna razmerja ter 
vidike, kot so notranje in zunanje meje ter geopolitični interesi v regiji, vladna politika verske 
marginalizacije, neposredno saudijsko vmešavanje v jemenske notranje zadeve itd. Da bi lahko 
spoznali osnovne okoliščine, ki privedejo do prvotnih oblik hutijskega gibanja, pa se moramo 
seznaniti z osrednjimi značilnostmi jemenske družbe in politike vsaj od šestdesetih let 
prejšnjega stoletja dalje.  
V nasprotju z osrednjimi in južnimi predeli države na skrajnem severu Jemna (Sada, al Džavf, 
severni Amran) prevladujejo plemenske norme in navade. Navkljub vprašljivosti terminologije, 
ki izhaja iz anglosaških študij29 in pogosto vodi v pretirano poenostavljanje, bomo v sklopu dela 
kot ustreznici besede kabila uporabljali izraza 'pleme' in 'plemenske zveze'. Pri tem 
izpostavljamo, da ne gre za karikirano podobo primitivnih oblik skupnosti, temveč za 
kompleksen preplet družin in klanov, ki jih tesno povezujejo skupno poreklo, navade in 
zavežništva, ter so zavezani skupni tradiciji upravljalske ter zakonodajne ureditve, ki narekuje 
notranje in zunanje plemenske odnose. Gre torej za princip oblasti, ki je močno vezan na 
koncept časti, zaščito, zasluženo vzajemno spoštovanje med člani plemena ter njihovimi 
voditelji in je v severnem Jemnu prisoten že stoletja, v skladu z določenim razvojem pa se je v 
določeni meri obdržal vse do danes. Ko razpravljamo o jemenskih plemenih, moramo torej 
vzpostaviti določeno distinkcijo med plemenom v kontekstu družbe in kulture ter plemensko 
družbo kot obliko jemenske regionalne politike. Vodje plemen oziroma šejki tako (še posebej 
v času Salehovega režima) narekujejo politiko in ekonomijo v severnih regijah države in so bili, 
kot bomo prikazali pozneje, močno vpleteni v hutijski konflikt.30  
                                                 
29 Ozemlje leta 1837 osnovane britanske kolonije Aden in leta 1894 osnovanega britanskega protektorata Aden, s 
katerim so Britanci stabilizirali nadzor nad tem pristaniškim mestom, je leta 1967 postalo Ljudska demokratična 
republika Jemen, znana tudi kot Južni Jemen. 




Jemenske socialne delitve so prepletene z geografskimi. Tako na severu kot jugu države 
najdemo plemenske strukture, a so na jugu navzven manj izrazite in manj politično vplivne. Na 
severu so prisotne še notranje delitve na različne plemenske zveze ter delitev na plemensko in 
neplemensko prebivalstvo.31 Pomemben faktor delitve pa predstavlja tudi religija. V dobi 
imamata pred 1962 so bili v severnem delu Jemna predvsem zajditi, pri čemer predstavlja regija 
Sada nekakšen epicenter zajdizma. Deli centralnega severa in tako rekoč celotni jug pa 
predstavljajo historično območje šafiizma. Odnosi med zajditi in šafijskimi suniti so bili skozi 
zgodovino v določenem meri nestabilni, vendar so vsaj do zadnjih treh ali štirih desetletij v 
območju severnega Jemna lahko soobstajali v relativnem miru in sožitju. Razmere se začnejo 
zaostrovati šele od sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje.32  
Vsa, tako manjša kot največja plemena, zastopajo šejki, ki jih starešine plemena običajno 
izbirajo iz plemenskih družin, v katerih je nasledstvo tako rekoč dedno. Čeprav redko, pa je 
znotraj jemenskega plemenskega sistema vseeno mogoče, da za šejka izvolijo nekoga, ki ni iz 
takega rodu.33 Pred nadaljnjo obravnavo jemenskih plemen in njihovih povezovanj v tako 
imenovane konfederacije oziroma zveze pa moramo izpostaviti, da konfederacij (kot so Bakil, 
Havlan b. Amir in Hašid) ne moremo umestiti v strnjene ideološke, dogmatične, politične ali 
zavezniške strukture.34 Kot bomo videli v nadaljevanju dela, predvsem zaradi pogostega 
menjavanja zavezništev težko govorimo o politični in ideološki enotnosti plemen znotraj 
posamezne zveze. Kot dodaja Isa Blumi: »Zato je tako zapleteno. Ker jih ne moremo umestiti 
v nobeno želeno kategorijo in jih ne moremo definirati zgolj glede na osebnosti ali glede na 
teritorij […]«35 Ob težavah z opredelitvijo tako imenovanih plemenskih konfederacij pa je 
problematično prepoznati tudi zametke njihovega nastanka. Prvine zvez segajo v trideseta in 
štirideseta leta dvajsetega stoletja, princip tovrstnih zavezništev pa dobi večji pomen v času 
državljanske vojne v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.36  
 
Sever države ima nadvse kompleksno 'plemensko' strukturo. V grobem se mnogoštevilna 
plemena v severnih regijah delijo na tri zveze oziroma konfederacije37:  
                                                 
31 Salmoni, Loidolt in Wells, Regime and Periphery in Northern Yemen: The Huthi Phenomenon, 21-22. 
32 Več o verski doktrini zajdizma in njegovi vlogi v jemenski politiki v poglavju 1.5 Zajdizem in politika.  
33 Brant, Tribes and Politics in Yemen: A History of the Houthi Conflict, 18.  
34 Blumi, Isa. Intervju, 2019. Priloge. 
35 Prav tam.  
36 Prav tam. 
37 Brand, Marieke. Tribes and Politics in Yemen: A History of the Houthi Conflict, 24-25. 
  
1. Havlan b. Amir, situirana na zahodnem delu območja Sada. Vse od dogovora v 
saudskem mestu Taif leta 1934 je območje konfederacije razdeljeno z jemensko-
saudsko mejo. Tako plemena Bani Malik, Fajfa in Balgazi živijo na saudskem državnem 
območju.  
2. Bakil je zveza, v kateri so plemena Vejla, Dam in Sufjan. Zvezi Bakil in Havlan b. Amir 
spadata v skupno, širšo konfederacijo Hamdan b. Zajd.  
3. Hašidi so najmočnejša plemenska konfederacija na skrajnem severu Jemna.  
 
 








                                                 
38 Salmoni, Barak; Loidolt Bryce; Wells, Madeleine. Regime and Periphery in Northern Yemen: The Huthi 
Phenomenon, Santa Monica: Rand Corporation, 2010, 48. 
  




Razpredelnica 3: shema plemen v konfederaciji Hašid40  
 
 
                                                 
39 Prav tam, 50.  
40 Prav tam, 50. 
  
Glede na velik vpliv plemenske ureditve družbe v državi soobstajajo trije pravni sistemi: pravila 
plemenskega prava (urf), islamsko šeriatsko pravo ter državno pravo. Medtem ko je odnos 
posameznih plemen do šeriatskega prava izrazito različen, sta v severnih ruralnih predelih 
države urf in šeriatsko pravo močno prepletena in sta si zelo podobna.41  
Če želimo razumeti razloge za oblikovanje hutijskega gibanja ter konflikt med Hutiji in 
jemensko vlado, moramo najprej spoznati notranja sistemska razmerja v severnem Jemnu, 
vezana v prvi vrsti na dve državni ureditvi, in sicer pred in po revoluciji v šestdesetih letih 
dvajsetega stoletja. V obeh je ključna prav vloga verske aristokracije, torej sade oziroma 
sajidov. Naziv sajid lahko uporabljajo potomci Mohamedovih vnukov Huseina in Hasana. V 
Jemnu številni pripadniki omenjene skupine ljudi zatrjujejo, da so potomci prvega zajdističnega 
imama Jahje b. Al Huseina, ki je v Jemen iz Saudove Arabije prišel leta 897.  
V širšem območju severnega Jemna je tako kot širom islamskega sveta že več kot tisočletje 
uveljavljena institucija, imenovana vakuf. Gre za, poenostavljeno rečeno, dobrodelno donacijo 
dela premoženja posameznih članov islamske skupnosti. Dobrotniki posameznikom, skupnosti 
ali pa javni ustanovi, kot je mošeja, kadar nastane potreba, poklonijo zgradbo, sredstva ali kos 
zemlje. Darovano postane neodtujljiva last obdarovanca, pogosto celotne islamske skupnosti. 
Kadar pa razlog za vakuf preide (na primer mošeja je dokončana, ni več hude lakote), lahko 
tisti, ki je imenovan na mesto upravljalca oziroma varuha darovanega premoženja, preostanek 
tega podari svojim naslednikom, kar dostikrat pomeni družini ali klanu. Kakor velja še za 
današnjo jemensko vlado42, je tudi imam mošeje, ki je sam izhajal iz elitne družine, za 
upravljalca premoženja tradicionalno proglasil kakega člana svoje družine, s čimer so te 
pridobile začasno in včasih trajno lastništvo velikih posestev. Na tak način se skozi stoletja 
nekateri pripadniki sade prelevijo v materialno izredno vplivne posameznike. Medtem ko jim 
statusni vpliv pripada že s poreklom, pa lahko slednjega znatno izboljšajo tudi z verskim 
šolanjem in pridiganjem.  
Plemena na lokalnem nivoju sčitijo sajide, ki jim navadno služijo kot verski učitelji, šeriatski 
sodniki, pisci in mediatorji v plemenskih sporih. Vendarle njihov prestiž v družbi skoraj v celoti 
izhaja iz njihovega porekla. Kot sajidi so hkrati upravičeni do dohodkov iz naslova drugega 
verskega davka, ki ga muslimani poznajo poleg zakata in mu pravijo kums. Gre za davek, ki ga 
v različicah poznajo tako suniti kot šiiti in predstavlja petino posameznikovega dobička, torej 
                                                 
41 Prav tam, 19-20. 
42 Hovden, Eirik: Waqf in Zaydi Yemen: Legal Theory, Codification, and Local Practice, Leiden: Brill, 2019, 82. 
  
dohodka, ki mu ostane, potem ko že poravna vse tekoče bivanjske stroške. Kumsu pa so ob 
presežku prihodkov oziroma akumuliranega bogastva podvženi še vojni plen, na islamskem 
ozemlju izkopane rudnine, najdeni zakladi in morski ulov. Davek se v določeni meri prekriva 
z zakatom, saj gre en njegov del revnim in osirotelim, drugi pa preroku oziroma imamu, njegovi 
družini ter duhovščini.43  
Vse do revolucije leta 1962 tako v severnem Jemnu prevladuje sistem, v katerem je oblast v 
prvi vrsti v rokah zajditske skupnosti in sade, plemenski šejki pa so bili v bolj ali manj podrejeni 
vlogi. Z revolucijo v šestdesetih letih pa pride do porasta politične moči plemenskih šejkov na 
lokalni in nacionalni ravni.44 Pred revolucijo 1962 je bila v širši regiji uveljavljena praksa, da 
so lokalni imami ugrabljali sinove šejkov, ki so se običajno lahko vrnili k svojim družinam šele, 
ko so »postali moški« in jih je nadomestil mlajši sorodnik iz šejkove družine. Imamom je 
opisana praksa služila kot uveljavljen način izvajanja nadzora nad voditelji plemen. Manj 
pogosto, a vendar v nezanemarljivi meri so imami nadzor nad plemeni vršili tudi z odstavitvami 
oziroma zamenjavami šejkov, kar nazorno prikaže moč vpliva imamov na plemenske skupnosti 
in njihove voditelje v obdobju imamata.45 
V sredini dvajsetega stoletja so se napetosti med šejki in imami izrazito stopnjevale. Nedolgo 
pred revolucijo 1962 je princ Mohamed Al Badr ob prevzemu oblasti nakazal težnje po 
reformah znotraj ustaljenega sistema in med drugim glasno zavračal imamsko prakso ugrabitev 
sinov šejkov. Ob začetku revolucije pa so se republikanske sile uprle proti kraljevim princem. 
Al Badr je pobegnil iz prestolnice in v Hadžahu ter blizu saudske meje vzpostavil rojalistični 
utrdbi. Največjo podporno bazo tradicionalnemu imamatu kot legitimni obliki oblasti nad 
plemeni je predstavljal prav skrajni sever države, deli regije Sana pa so med državljansko vojno 
ostali rojalistična oporišča vse do leta 1970. Najmočnejšo podporo republiki so izkazala 
plemena iz konfederacije Havlan b. Amir, medtem ko je večina šeharskega okrožja stala na 
strani rojalistov. Pri tem lahko dodamo, da sta bili osrednji podpornici starega zajditskega 
imamata plemenski zvezi Hašid in Bakil.46  
Glavnina spopadov se je končala februarja 1968 z republikanskim zavzetjem Sane, s čimer tudi 
razglasijo zmago. Spopadi se sicer nadaljujejo še slabi dve leti. Leta 1969 je Saudova Arabija 
                                                 
43 Momen, An introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism, 179, 199. 
44 Brant, Tribes and Politics in Yemen: A History of the Houthi Conflict, 24.  
45 Prav tam, 40. 
46 Phillips, Sarah. Yemen's Democracy Experiment in Reginal Perspective. New York: Palgrave Mackmillan, 
2008, 90. 
  
prenehala materialno podpirati rojaliste in istega leta so šejki iz sadske brigade v zaroti ubili 
princa Abdulaha.47 Dokončno prekinitev spopadov enačimo s podpisom mirovnega sporazuma 
med Saudovo Arabijo in Egiptom leta 1970. Ob koncu večletne krvave državljanske vojne se 





                                                 
47 Brant, Tribes and Politics in Yemen: A History of the Houthi Conflict, 48 
48 Davidson, Shadow Wars: The Secret Struggle for the Middle East, 18. 
  
 
5.2. Transformacija elite 
 
Za razliko od spodletelega državnega udara leta 1948, revolucija leta 1962 ni nameravala zgolj 
zamenjati enega imama z drugim, temveč spodvreči celotni imamski sistem, pri čemer so z 
imami svoj vpliv izgubili tudi pripadniki sade. Novo republikansko vodstvo je bilo družbeno 
in intelektualno heterogeno, sestavljeno iz vojaških oficirjev, političnih aktivistov, šejkov, 
arabskih nacionalistov, članov Muslimanske bratovščine itd. Pri tem je potrebno izpostaviti 
veliko spremembo, ki jo v regiji Sada predstavlja strm vzpon politične moči nekaterih 
plemenskih šejkov iz družin, kot so Šuvajt, Al Surabi, Mujali, Dugsan, Al Avjari in Mana. 
Slednji so namreč zavzeli vidno vlogo pri oblikovanju porevolucionarne politične in družbene 
ureditve v regiji. Ob podelitvi drugih privilegijev so med vplivne šejke razdelili tudi ozemlja, 
ki so se v rokah nekdanjih oblastnikov nakopičila s pomočjo institucije vakuf. Polastili so se jih 
predvsem tisti, ki so med revolucijo tvorili prorepublikansko sadsko brigado.49 
Omenjeni šejki so bili na vrhuncu moči predvsem v sedemdesesetih letih dvajsetega stoletja. 
Kot že rečeno, so v last pridobili velike posesti, Saudijsko kraljestvo, Egipt in Britanci pa so 
jim odobrili posojila, velike finančne donacije in priskrbeli orožje. Tako je bila novozrasla 
republika tako rekoč neposredno odvisna od plemenskih struktur moči.50 V času 
predsednikovanja Abdula Rahmana Al Irjanija med letoma 1967 in 1974 pa začnejo šejki še 
intenzivneje in bolj neposredno vstopati v jemensko nacionalno politiko. V tem obdobju so 
zasedali večino sedežev v Svetovalnem svetu Arabske republike Jemen. Številni so na račun 
sodelovanja v državljanski vojni postali vojaški poveljniki. Kot izpostavlja Brandt, izrazito 
naraščanje vpliva plemenskih šejkov na nacionalni ravni postopno postane problematično, saj 
so vanjo vnašali specifično plemenske vrednote in skušali tudi na nivoju državne politike 
obračunavati s svojimi nasprotniki. Težave se je dobro zavedal predsednik Ibrahim Al Hamdi, 
ki je v času svojega mandata med letoma 1974 in 1977 v okviru 'popravne revolucionarne 
iniciative' poskušal zmanjšati institucionalizacijo plemenskega vpliva na državni ravni. Omejiti 
je želel predvsem vpliv nekaterih šejkov iz severnega Jemna, česar se je lotil z njihovim 
umikanjem iz najvišjih položajev v vojski. Leta 1977 je bil Al Hamdi umorjen, nekaj mesecev 
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pozneje pa je podobna usoda doletela tudi Al Hamdijevega političnega zaveznika Amina Abuja 
Rasa, enega izmed vidnejših kritikov saudskega vpliva v Jemnu. Umora Al Hamdija niso 
uradno preiskovali, se je pa uveljavilo sicer nedokazano prepričanje, da sta za njim stala 
Saudova Arabija in jemenski šejk Abdulah Al Ahmar.51  
Ne glede na korenite politične spremembe je večina prebivalstva v severnih pokrajinah Jemna 
po revoluciji ostala navezana na stari imamski sistem. Prenekateri sada verski učitelji, kot sta 
bila Majd Al Din Al Muajad in Badr Al Din Al Huti, so še naprej živeli pod zaščito lokalnih 
plemen in poučevali v ruralnih predelih domače regije Sada.52 
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5.3. Šejki v politiki: notranji konflikti in plemenska segregacija 
 
Leta 1978 je predsednik Arabske republike Jemen postal podpolkovnik Ali Abdulah Saleh, ki 
je začel graditi stranko Splošni ljudski kongres (bolje poznano pod angleško kratico GPC), 
pozneje prevladujočo politično stranko v Jemnu. S Salehovim prevzemom oblasti moč 
plemenskih vodij v vladi in državni vojski znova začneta naraščati. V tem obdobju pride do 
dogovora, na podlagi katerega je elita plemena Sanhan, katerega pripadnik je Saleh, stopila za 
aktualnega jemenskega predsednika, Salehova desna roka in njegov bodoči naslednik pa je 
postal general Ali Mohsen Al Ahmar, Salehov sorodnik, ki je kasneje postal poveljnik 
severnozahodne vojaške regije in Prve oborožene divizije. Slednja je v poznejših vojnah v 
Sadi53 med letoma 2004 in 2010 predstavljala glavno vojaško silo v spopadih s Hutiji. Kot 
zapiše Brandt: »Šejki iz regije Sada niso nikoli dobili tako direktnega in stabilnega dostopa v 
vrh jemenske politike, kot so ga Sanhani in nekatere vodje znotraj konfederacij Hašhid in Bakil 
uživali v času Salehovega vladanja.«54  
Tako se je od poznih sedemdesetih let dvajsetega stoletja naprej plemenska segregacija na 
državni ravni močno zaostrila, z njo pa so posledično naraščali tudi nezadovoljstvo in konflikti. 
Finančna sredstva je posameznim plemenom razdeljeval oddelek notranjega ministrstva, 
poimenovan Urad za plemenskih zadeve (Maslahat shū'un al-gabā'il). Višina dodeljenih 
sredstev je močno variirala glede na različne vladne agende, interese in šejkovo strateško 
pomembnosti v vladi. Številni šejki v regiji Sada so prejemali tudi finančno podporo Saudove 
Arabije, ki je imela (in v času pisanja še vedno ima) v regiji močne interese. Brandt pri tem 
opozarja, da je konflikt med akterji na lokalni in nacionalni ravni zares nastal šele v času 
Salehovega režima.55 Ob tem lahko dodamo, da so bila razmerja oblasti v številnih pogledih 
bolj jasna v času imamata, ko je bila plemenska avtonomija bolj absolutna, plemena pa so imela 
istočasno manj vpliva na državo. Od padca imamata dalje so tako državni aparat in izbranci 
plemenske elite gradili sistem, ki ni niti plemenski niti formalno birokratski. Phillips pravi, da 
Jemen posledično privzame tako imenovani neoplemenski sistem, kar pomeni, da je politični 
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sistem države v svojem bistvu zgrajen na osebnih in sorodstvenih razmerjih, sočasno pa se 
istoveti prav s prekinitvijo in reinterpretacijo tradicionalnih plemenskih mehanizmov.56 
Porevolucionarni Jemen je zaznamovala postopna centralizacija. Regija Sada omembe vredno 
pozornost iz vidika regionalnega razvoja prejme šele po jemenski združitvi leta 1990. V tem 
obdobju se začne tudi gradnja severne obvoznice. Navkljub dodatnemu financiranju, ki ga 
državi namenja Saudova Arabija, sta gospodarski razvoj in razvoj infrastrukture v Sadi 
zanemarljiva. Poleg tega jemenske javne in privatne investicijske banke niso odobravale 
kreditov za gradnje v Sadi, kar je pomenilo, da je večinski del že tako redkih investicij ostal 
odvisen od šejkov, ki pogosto navkljub dejstvu, da so bili v dobrem finančnem položaju, niso 
vlagali niti v osnovno infrastrukturo, kot sta elektrika in vodovod. V skrajno severnih območjih 
se je ob kmetijstvu zaradi nerazvitega gospodarstva ter slabega mejnega nadzora med Jemnom 
in Saudovo Arabijo vse bolj razvijalo in krepilo tihotapstvo. S slednjim pa naj bi se po besedah 
nekdanjega ameriškega ambasadorja v Jemnu Thomasa C. Krajeskija ukvarjalo tudi hutijsko 
gibanje.57  
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5.4. Zajdizem in politika 
 
Regija Sada je zgodovinsko duhovno središče zajdizma. Prevladujoča večina zajditov, ki jih je 
med 8 in 10 milijonov, kar predstavlja med petindvajset in štirideset odstotkov celotnega 
prebivalstva Jemna, živi v severnem Jemnu.58  Od osemdesetih let dvajsetega stoletja naprej je 
bila zajditska doktrina ali miselna šola (madhab) v Jemnu postopno vse bolj marginalizirana. 
Saudova Arabija ter v določenih primerih tudi jemenska vlada sta v tem obdobju na jemenskih 
tleh vse bolj podpirali radikalni sunizem, kar je okrepilo težnje po oblikovanju zajditskih 
uporniških gibanj.59 Zajditska skupnost se je na splošno marginalizacijo zajditov in rastoči 
salafizem v devetdesetih letih dvajsetega stoletja odzvala z dvema medsebojno povezanima 
oblikama organizacije. Prva je bila politična in vezana na ustanovitev politične stranke Al Hak, 
drugo, ideološko in popularno mobilizacijo pa predstavlja organizacija Verujoča mladina.60 V 
obeh oblikah odpora je vidno vlogo prevzela družina Al Huti.  
Verujoča mladina, ki je bila ustanovljena po vzoru sorodnih gibanj v Libanonu in Iranu, je 
teološki diskurz zajditskega preporoda in verske tekmovalnosti s sunizmom uspešno prenesla 
v vse temeljne nivoje zajditske družbe, na primer v polje izobraževanja, kulturnih študij in 
družbenega aktivizma. Skupina se je zavzemala za prekinitev protizajditskih sodnih praks in 
splošne ekonomske marginalizacije zajditske skupnosti. Pozivali so k odpravi koruptivnih praks 
Salehovega režima in njegovi podpori salafistične stranke Islah. Skupina pa se je formirala tudi 
v odgovor na rastoči vahabizem v regiji.61  
Eden izmed ustanoviteljev in tako rekoč prvi mož Verujoče mladine je bil Husein Al Huti, 
zajditski klerik in nekdanji politik. Prav Husein je bil osrednji pobudnik tega preporodnega 
zajditskega gibanja in tisti, ki je vanj vnesel izrazito družbeno-revolucionarno in politično 
komponento.62 Kot lahko delno sklepamo že iz priimka prvega moža Verujoče mladine, je 
organizacija nekakšen zametek oziroma eden izmed prvih korakov v smeri oblikovanja 
hutijskega gibanja. Čeprav Husein Al Huti ni užival vsestranske podpore med vplivnejšimi 
zajditskimi učenjaki, Brandt izpostavi, da Huseinova Verujoča mladina hitro postane: »[…] 
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združitvena točka, ki poveže interese tistih, ki so se čutili ekonomsko, politično in versko 
zapostavljene ali marginalizirane.«63 
Pomembno vlogo pri razvoju in širitvi Verujoče mladine igrata tudi Mohamed Jahja Izan in 
Huseinov brat Mohamed Al Huti, ki sta prominentna tudi v okvirih kasnejšega hutijskega 
gibanja. Izan in Mohamed Al Huti sta v neposredni odziv na sunitske znanstvene inštitute v 
regiji Sada osnovala poletne šole, v katerih so se mladi moški med poletnimi počitnicami učili 
islamskega prava in teoloških ved po zajditskem nauku. Čeprav nam natančna učna vsebina, 
podana v okvirih Verujoče mladine, ni poznana, Brandt po besedah Izana povzame, da je bil 
kurikulum: »[…] naravnan k toleranci, zavračanju ekstremizma in promociji skromnosti ter 
ravnotežja.«64 Gibanje je kmalu postala ena najhitreje rastočih organizacij v Jemnu. Če je v 
začetku devedesetih let dvajsetega stoletja Verujoča mladina združevala le peščico učencev, jih 
je leta 1994 štela že okrog 15 tisoč.65 
Z Verujočo mladino se vzpostavi ideološki in politični okvir, iz katerega se pozneje razvije 
hutijsko gibanje oziroma Ansar Alah (Božji partizani). Verujoča mladina je hitro prerasla 
prvotno zastavljen okvir tako vsebinskega dela kot obsega delovanja. Kot izpostavi Blumi: 
»Postane nekaj, kar skrbi za ljudi, se infiltirira v njihova življenja, jim daje priložnosti za 
zaposlitve, možnosti za upor, pogosto proti intenzivnim državnim poskusom vzpostavitve 
nadzora nad območji velikega strateškega pomena […]«66 Čeprav je bila Verujoča mladina v 
izhodišču razumljena kot obuditvena zajditska organizacija, je, pozneje v obliki  Hutijev 
oziroma Božjih partizanov, presegala verske delitve in širšemu ljudstvu ponujala možnost 
odziva na burno spreminjajoče se življenjske pogoje v severnem Jemnu. Kot dodaja Blumi, se 
je organizacija zaradi demografskih sprememb, vezanih na selitve prebivalstva iz ruralnih 
predelov v mesta, bliskovito širila tudi v urbana središča ter tako hitro postala čezregionalni 
fenomen. Odločilen in neposreden dejavnik, ki je večal moč in vpliv Verujoče mladine, pa 
predstavlja, kot pravi Blumi, prav politika Saudove Arabije: »Močnejši, kot je bil saudski vpliv 
na skupnosti v severnem Jemnu, močnejše je bilo zavezništvo (v okviru Verujoče mladine).«67    
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Pri tem lahko kot zanimivost dodamo, da jemenska vlada do leta 2003 ni vseskozi preganjala 
gibanja Verujoča mladina, temveč ga je nekaj časa v manjši meri celo finančno podpirala. 
Salehova vladna podpora radikalnemu sunizmu v Jemnu namreč ni tako črno-bela, kot bi morda 
lahko sklepali po prej obrazloženem. Saleh je v osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih 
dvajsetega stoletja sunitske in plemenske islamske milice podpiral, da bi se zoperstavili 
marksistom, kasneje pa ni več mogel učinkovito nadzirati novih političnih akterjev. Verujoča 
mladina je tako dobila prostor za politični razvoj. V tem že lahko zaslutimo model Salehove 
politike. Ko je bil na oblasti, je namreč vseskozi, tudi v obdobju vladnega konflikta s Hutiji, 
sklepal in razdiral zavezništva ter tako skušal uravnavati ravnovesje moči ostalih političnih 
akterjev v državi. V tem kontekstu lahko tudi bolje razumemo Salehovo prispodobo, s katero 
je v času svojega dolgega mandata večkrat poskušal ponazoriti bistvo vladanja v Jemnu, ki ga 
je primerjal z »plesom na kačjih glavah«.68 Pri tem pa moramo opomniti, da so zajditi dolgo 
ostali ena izmed skupin, ki jih je Salehova vlada v Jemnu najmočneje marginalizirala. Oblast 
je na primer trajneje podpirala šafijski sunitski kurikulum v privatnih in javnih šolah, v začetku 
drugega tisočletja pa je začela sistematično zapirati verske šole (madrasa), v katerih so zajditski 
učenjaki predavali politične in aktivistične vsebine.69 Število primerov vladnega zapiranja 
zajditskih šol se je drastično povečalo ob začetku vojn v Sadi, v katerih so se vladne sile 
spopadle s hutijskimi uporniki. Po nekaterih ocenah iz maja 2005 je vladni načrt, ki ga je Saleh 
že začel delno uresničevati, prevideval zaprtje štiri tisoč zajditskih šol, ki so takrat skupno 
poučevale 330 tisoč učencev. Pri tem opomnimo, da so v istem obdobju jemenske javne šole že 
prevzele sunitsko naravnani kurikulum.70 
Da bi spremenila razmerje moči v državi ter delno zajezila naraščajoči vpliv vahabizma in 
salafizma, je Salehova vlada v devetdesetih letih dvajsetega stoletja začela občasno podpirati 
tudi zajditsko preporodno gibanje. Vlada naj bi se po pričevanjih lokalnih informantov začela 
bati naraščajoče priljubljenosti somalijskega (sunitskega) Al Šababa, vzporednice s katerim je 
lahko videla v lokalnih salafističnih organizacijah.71 Brandt nam prek intervjuja z uslužbencem 
v takratni Salehovi vladi predstavi njen način delovanja:  
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Vlada je do tega trenutka podpirala velik nabor različnih sprtih političnih in verskih 
skupin. Pri tem vlada nima konkretne ideje, saj je težava politična, in sicer kako okrepiti 
našo stranko nad drugimi. Kako lahko izkoristimo skupino ali skupine proti drugim 
skupinam? […]72  
Zajditski aktivizem v Jemnu ni predpostavljal enotnega gibanja. Preporod je vključeval širok 
nabor aktivnosti ter je med drugim privedel tudi do oživitve že pozabljenih zajditskih ritualov 
in izobraževalnih aktivnosti. Kot nazoren prikaz neenotnosti zajditskega preporoda nam lahko 
služi manifest, ki ga je leta 2004 objavilo deset najbolj vplivnih zajditskih učenjakov. V njem 
so skupnost opozarjali, da naj bo previdna do idej Huseina Al Hutija, ki so ga opisali kot nekoga, 
ki je izgubil pot in čigar besede ter dejanja nimajo več nikakršne povezave z zajditsko šolo.73 
Ob tem lahko pripomnimo, da so izredne razmere, v katerih se je znašla zajditska skupnost v 
Jemnu, pri čemer mislimo na politično marginalizacijo in sunifikacijo severnega Jemna, 
privedle tudi do izrazitih sprememb v zajditski tradiciji. Med njimi velja izpostaviti predvsem 
povečanje števila zajditskih učenjakov, ki niso izhajali iz sajidskih (sada) družin. Med slednjimi 
je bil najvidnejši že izpostavljeni Mohamed Jahja Salim Izan, ki je deloval v okviru Verujoče 
mladine.  
Po združitvi Jemna v letu 1990 je zajditski aktivizem prešel na strankarsko-politični nivo. Tega 
leta je bila poleg salafistične stranke Islah ustanovljena tudi zajditska stranka Al Hak. Ta je vsaj 
na retorični ravni vzdrževala močno protisalafistično držo. Slednjo dobro ponazorijo besede 
sajida Ahmada bin Mohameda bin Alija Al Šamija, glavnega sekretarja stranke Al Hak, ki je 
med drugim stranko Islah označil kot orodje za realizacijo saudskih interesov v Jemnu: 
»Poglejte, Saudova Arabija, da bi vpeljala svojo obliko vahabitskega islama, v Jemen pošilja 
ogromne vsote denarja. To je iracionalna in nesprejemljiva religija glede na našo, brez katere 
ne moremo. Torej se moramo zoperstaviti tem interesom […] in se boriti proti intelektualni 
širitvi vahabizma v Jemnu.«74  
V času državljanske vojne leta 1994 se stranka Al Hak ni opredelila do spopadov, kar je vlada 
tolmačila za podporo južnim silam ter stranko (in pozneje tudi Hutije) obtožila separatističnih 
tendenc. Al Hak pa so že v obdobju državljanske vojne 1994 pestila notranja trenja, vezana na 
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versko doktrino ter zavezništva z drugimi strankami, zaradi katerih sta se Husein Al Huti in 
njegov oče Badr Al Din sčasoma iz stranke umaknila.75  
Umanjkanje enotnosti v okvirih zajditskega preporoda je vodilo v spore med strankarskimi 
frakcijami, ki so na koncu botrovali vzpostavitvi skupine, ki pozneje postane znana pod imenom 
Hutiji oziroma Ansar Alah oziroma Božji partizani. Prehod iz Verujoče mladine do Hutijev pa 
ostaja nekoliko nejasen. Isa Blumi opozarja, da ne gre za konkreten trenutek prehoda, temveč 
bomo tranzicijo lažje razumeli, če nanjo gledamo kot na organski proces, evolucijo, ki se je 
odvijala vse od devetdesetih let dvajsetega stoletja dalje. Kot pove:  
Ne morem reči, da gre za dejanski, konkreten trenutek. Formalno bo to postala politična 
stranka parlamenta v Sani, vendar ne verjamem, da nam to pove, kdaj je zares prišlo do 
spremembe. Tako govorimo o obdobju vse od devedesetih let, ko do evolucije nujno 
pride zaradi demografskih sprememb, zaradi dejstva, da je vojna že več let razjedala 
regijo. To nenadoma postane gibanje, ki se geografsko razširi globoko v srednji Jemen 
vse do meje z Adenom.76 
Zajditski politični aktivizem je prilival olje na ogenj v vladno-zajditskih odnosih. Huseinov oče 
Badr Al Din Al Huti se je zavedal nestabilnega položaja zajditskega preporoda. V svojih 
govorih je tako izpostavljal, da si v svojih političnih ciljih ne prizadevajo za obnovo imamata 
(predrevolucionarnega sistema), temveč za ihtisab, vladavino administratorja, ki uresničuje 
islamsko pravo, vendar nima pravice za »samostojno vodenje«, kar pomeni, da je lahko 
demokratično izvoljeni vodja brez sada korenin. Oziroma, kot strnjeno pove Badr Al Din: 
»Vladavina sajidov je priporočena, vendar vsekakor ni absolutna nujnost.«77  
Kljub temu so se odnosi med Badrom Al Dinom in jemensko vlado zaostrovali. Njegova vloga 
v zajditskem preporodnem gibanju ter sodelovanje pri ustanovitvi stranke Hizb Al Hak sta ga 
privedli v težave z jemensko oblastjo. Badr Al Din je tako med letoma 1994 in 1999 pobegnil 
iz države in velik del tega obdobja preživel v Iranu, kjer se je njegova misel deloma 
radikalizirala. K izgnanstvu Badra Al Dina je vsekakor pripomogel dober rezultat stranke Hizb 
Al Hak (Resnica) na volitvah leta 1993, na katerih je tudi sam kandidiral. Uspeh na volitvah je 
namreč dodatno zaostril napetosti med šejki v Havlanu in širše, šejki so ga namreč razumeli kot 
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preiskus njihove avtoritete.78 Še bolj odločilen razlog za njegov pobeg iz države pa je bilo 
nadlegovanje, ki naj bi ga vlada izvajala preko kriminalih združb. Te so z avtomatskim orožjem 
in raketami obstreljevale družinske hiše Al Hutijev, z namenom umora Huseina in Badra Al 
Dina.79  
Volitve leta 1993 med drugim predstavljajo zadnje volitve, na katerih so mesto v parlamentu 
dobili tudi predstavniki drugih skupin in ne zgolj jemenski šejki. Na naslednjih volitvah leta 
1997 so vsa poslanska mesta v parlamentu zasedli izključno najvplivnejši plemenski šejki, s 
čimer se je tako rekoč začel prikriti enostrankarski sistem Salehove stranke Splošni ljudski 
kongres.80  
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5.5. Širitev radikalnega sunizma v Jemnu 
 
Okvirni delež sunitske populacije v Jemnu se je leta 2010 gibal med petdesetimi in 
petinpetdesetimi odstotki, pri čemer večina sunitov sledi tradiciji sunitske pravne šole (madhab) 
Šafi. Šafijski suniti prevladujejo na jugu Jemna in ob obali Rdečega morja, dolgo pa so 
predstavljali tudi velik del prebivalstva na severu države. Med štirimi sunitskimi šolami81 se 
prav šafiizmu pripisuje najbolj intelektualno odprto držo, predvsem iz naslova odprtosti 
oziroma tolerance do lokalnih tradicij in drugih veroizpovedi, ki so v prevladujoče šafijsko 
sunitsko družbo dobro integrirane. Danes so prevladujoča sunitska šola v spodnjem Egiptu, 
Vzhodni Afriki, Maleziji in Indoneziji. Na Arabskem polotoku pa v največji meri bivajo prav 
na območju Jemna.82  
Tako lahko predvsem v severnem Jemnu zapazimo dolgotrajni soobstoj zajditov in šafijskih 
sunitov. Medtem ko se šafijska veja sunizma od zajditov razlikuje po virih islamskega prava, 
je moderni zajdizem razumljen kot različica šiizma, ki se je močno približala šafiizmu. V 
dvajsetem stoletju se je tudi zajditska teorija države močno približala šafijskim nazorom, pri 
čemer izjemo predstavlja zajditski nauk, da mora državo voditi pripadnik sade. Dodamo pa 
lahko še, da je zajditski imamat na severu pogosto integriral šafistično populacijo, čeprav se je 
slednja često počutila marginalizirano.83 Da sta veroizpovedi dolgoletno mirno sobivali, v 
zaupnem poročilu potrjuje tudi Thomas C. Krajeski, ki je med letoma 2004 in 2007 v Jemnu 
deloval kot ameriški veleposlanik. Kot zapiše, je ta plat konflikta »v svojem bistvu prej politična 
in plemenska kot verska, čeprav so spopadi v Sadi vzpodbudili vprašanja o sunitsko-šiitskem 
sporu [...]«.84  
Od sedemdesetih let dvajsetega stoletja dalje se je v Jemnu močno razširil radikalni sunizem, 
čeprav je bilo novo republikansko vodstvo nadvse versko heterogeno. Ob vladni podpori 
moramo izpostaviti še saudsko spodbujanje širitve vahabizma, razraščanje katerega je drastično 
zaostrilo napetosti med suniti in šiiti.85 Brandt trdi, da je nova oblast sunizem krepila namerno, 
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da bi z ustvarjanjem tenzij lažje krotila zajdite. V porevolucionarnem obdobju so se suniti v 
Jemnu usmerili v izobraževalni sistem in gradnjo mošej. V tem kontekstu so bili na primer leta 
1970 ustanovljeni znanstveni inštituti (Mahid ilmijah). Omenjene izobraževalne institucije so 
hitro postale najpomembnejši izobraževalni prostori v Jemnu. V celoti jih je financirala 
Saudova Arabija, katere vpliv v državi se je drastično širil. Na čelu znanstvenih inštitutov so 
stali vahabiti, člani jemenske Muslimanske bratovščine in drugi suniti. Predstavljali so ločeni, 
nacionalnemu paralelni izobraževalni sistem, ki ga država v veliki meri ni nadzorovala vse do 
leta 2002, ko so v postopku nacionalizacije postali del javnega šolstva. Znanstveni inštituti naj 
bi pogosto širili protišiitske predsodke, kurikulum pa je vseboval močno politično komponento, 
pri čemer Brandt izpostavlja naslednje elemente86:  
- namen izboljšati saudsko-jemenske odnose, 
- suniti so predstavljeni kot sila nevtralizacije v odnosu do zajditov, 
- namen vzpostavitve branika in močne sile proti socialistični Ljudski demokratični 
republiki Jemen na jugu. 
K zadnjemu izpostavljenemu elementu lahko dodamo, da je v državljanski vojni leta 1994 vlada 
Arabske republike Jemen za boj proti Ljudski demokratični republiki Jemen mobilizirala veliko 
sunitskih muslimanov.87  
Od zgodnjih osemdesetih let dvajsetega stoletja dalje se je salafistična doktrina začela širiti tudi 
v regijo Sada in drugje na severu Jemna. Pri tem lahko v oris silovitosti širitve te veje sunizma 
v regiji in državi dodamo, da je bila regija Sada v času pred revolucijo središče zajdizma, 
medtem ko v osemdesetih letih dvajsetega stoletja paradoksalno postane središče sunitskega 
salafizma. Čeprav gre za dolgotrajen proces, ki poteka vse od šestdesetih let dvajsetega stoletja 
naprej, širitev salafističnega vpliva v severnem Jemnu doseže svoj vrhunec prav v devetdesetih 
letih dvajsetega stoletja. Ob politično motiviranih spremembah pa prihaja tudi do vse večjega 
verskega konflikta. Ta je v osnovi vezan na salafistične prakse in prepričanja, ki izhajajo iz 
intelektualne tradicije tavhid, ki predpostavlja edinost Boga, kot je ta razumljena prek 
neposrednega razumevanja Korana.88  
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Saudova Arabija naj bi zgolj preko svoje posebej za to ustanovljene Pisarne za jemenske zadeve 
do leta 2011 v Jemen letno investirala približno 3 milijarde ameriških dolarjev.89 Na porast 
salafizma v regiji naj bi ob namenskem financiranju Savdijcev vplivale tudi množične migracije 
jemenske delovne sile v Saudovo Arabijo, kjer so se številni spreobrnili v salafizem.90 Vzrok 
za množične migracije gre iskati v Salehovem zavezništvu s Sadamom Huseinom pri invaziji 
na Kuvajt leta 1990, zaradi česar je Saudova Arabija z Jemnom prekinila diplomatske vezi, 
državi odrekla finančno podporo ter iz svojega ozemlja izgnala približno milijon jemenskih 
delavcev.91 Spreobrnjeni zajditi pa so bili konfliktno naravnani tudi zaradi vpliva protizajditskih 
pridig, ki so postale ustaljena praksa vplivnih klerikov v Saudovi Arabiji vse od poznih 
sedemdesetih let dvajsetega stoletja dalje. 
Velik del šejkov v severnih predelih Jemna je pozitivno sprejel rastoč vpliv salafizma. Zaznali 
so namreč priložnost, da bi politično-verski konflikt izkoristili za dokončno zajezitev vpliva 
sajidov, ki so, kot smo že omenili, v nekaterih predelih še naprej delovali v okvirih 
predrevolucionarnega sistema. Govori salafistov so jih tako ideološko in retorično opremili za 
boj proti sajidom in pozneje tudi Hutijem.92 
Omenjeno sodelovanje med šejki in salafisti pa ni šlo zgolj v korist lokalnih šejkov, temveč je 
bilo, kot bomo videli v nadaljevanju, dolgo voda na mlin interesov vlad v Sani in Saudovi 
Arabiji. Saleh, ki je vahabitske institucije na severu financiral, je religijo in svoje povezave z 
radikalnimi sunitski elementi izkoristil ter versko motivirane oborožene plemenske plačance 
uporabil v boju s Hutiji.93  
Posledica sodelovanja med Saudovo Arabijo in jemensko vlado je bila tudi leta 1990 
ustanovljena stranka Islah (Al-Tajammi al-yamani li-l-Islah), ki je bila najvplivnejša 
salafistična organizacija v državi.94 Vodilni predstavniki in podporniki stranke Islah so bili 
predhodno organizirani znotraj jemenske Muslimanske bratovščine, ki je aktivno delovala že 
vsaj desetletje pred ustanovitvijo Islaha. Čeprav je Islah, ki jo je ustanovil šejk Abdulah Al 
Ahmar, za Salehom in Al Mohsenom najverjetneje najvplivnejša oseba v takratni jemenski 
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politiki, delovala kot opozicija Salehovi stranki GPC, je bil Al Ahmar, ki si je s Salehom delil 
osrednje interese, ključen za vzpostavitev in vzdrževanje sistema, v katerem sta lahko oba 
profitirala. V svojem bistvu se stranka Islah tako ni pretirano razlikovala od GPC. Za 
predhodnico stranke Islah pa štejemo tudi Islamsko fronto, ki jo je jemenska vlada podpirala 
od leta 1979 dalje zavoljo spopadov z Ljudsko demokratično republiko Jemen, znano tudi pod 
angleško kratico PDRY. Izpostavljen primer lahko tako podčrta vladno izkoriščanje verskih 
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6. VZPON HUTIJEV 
 
Kot bomo podrobneje videli v nadaljevanju, je družina Al Huti uspela vzpostaviti socialno 
mrežo, ki je presegala ustaljene odnose in zavezništva, značilne za regijo Sada. Določen del 
omenjene družinske mreže je ostal vezan na družinske in verske strukture, zajemala pa je tudi 
odnose, ki so jih člani vzpostavili med potovanji in poučevanji v osemdesetih in devetdesetih 
letih dvajsetega stoletja ter v okvirih političnega in vojaškega delovanja v devetdesetih letih 
dvajsetega stoletja in po letu 2000.96 Pomembno je podčrtati, da, ko govorimo o Hutijih, 
vsekakor ne govorimo le o družini Al Huti, čeprav drži, da so bili na čelu gibanja, ki se je 
izoblikovalo v času vojn v Sadi, vseskozi tudi člani omenjene družine in to velja tudi za čas, ko 
nastaja pričujoče delo. Vseeno pa nas uveljavljeno ime gibanja ne sme zavesti, da bi si 
organizacijo zamišljali preveč poenostavljeno. Čeprav se uporniki vsaj že od leta 2011 dalje 
začnejo naslavljati z Ansar Alah oziroma Božji partizani, glavnina novinarskih poročanj obdrži 
ime Hutiji. Glede na nerazločno prepletenost med Verujočo mladino, Hutiji in Božjimi partizani 
ter uveljavljeno prakso, kot jo zasledimo v zahodnih medijih in študijah, bomo tudi v tem delu 
poenoteno skupino naslavljali s Hutiji.  
Salmoni predlaga, da na uporniško gibanje ne gledamo kot organizacijo, temveč kot organizem, 
ki se vzpostavi oziroma zraste iz vojne. Tako postane heterogena entiteta, v kateri so številni 
različni interesi združeni pod isto 'zastavo'. Hutijev tako ne moremo označiti za klasično 
hierarhično organizacijo. Kot organizacija se vzpostavijo šele v obdobju večletnih spopadov, 
ko se različni ideološki nazori deležnikov v gibanju nekoliko bolj uskladijo, postopoma pa 
vzpostavijo tudi skupno identiteto.97 Naravo organizacije dobro povzame izjava Primoža 
Šterbenca, ki v enem izmed intervjujev zatrdi, da so Hutiji rojeni borci. 98 Gre namreč za 
skupino, ki vznikne, se nadalje formira, izpopolni in v veliki meri tudi identificira v samem 
boju.  
Na že omenjenih volitvah je leta 1997 sedež v parlamentu izgubil tudi Badr Al Dinov sin Husein 
Al Huti. Leta 1999 je za leto dni zapustil Jemen ter v Sudanu študiral koranske vede. Ko se je 
vrnil, je znova začel aktivno delovati v organizaciji Verujoča mladina, a se je leta 2001 sprl z 
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Mohamedom Jahjo Izanom. Spor je razcepil gibanje, pri čemer so si nasproti stali Izan in Al 
Din Al Muajadi ter Husein in njegov oče Badr Al Din. Iz tiste frakcije znotraj Verujoče mladine, 
v kateri so bili člani družine Al Huti, pa se postopno razvije gibanje, ki pozneje postane poznano 
pod imenom Hutiji.99 
Spori, ki privedejo do delitve, so v precejšnji meri vezani na vprašanja organiziranosti gibanja 
po 11. septembru 2001. Husein Al Huti je nedolgo po terorističnem napadu na Svetovni 
trgovinski center v New Yorku priredil serijo malazimov oziroma predavanj, na katerih je 
pozival k notranjim spremembam v organizaciji. Na njih je zastopal stališče, da bi se morala 
Verujoča mladina manj ukvarjati z versko erudicijo, v čemer je videl osrednji razlog za 
nazadovanje zajditskega gibanja. V predavanjih je boj proti ameriški hegemoniji nad Arabci in 
muslimanskim svetom oklical za edino možno pot zajditskega preporoda.100 V tem obdobju je 
začelo hutijsko gibanje intenzivneje spreminjati predpostavke svoje organizacije. Tako se je iz 
gibanja z religiozno osnovo vse bolj spreminjalo v nadreligiozno in politično organizacijo, ki 
je svoj ideološki okvir iskala v geopolitični drži in socialno naravnanem političnem programu. 
Kot bo podrobneje razvidno iz nadaljevanja, je prav Husein Al Huti odločilen za porast 
protiimperalistične retorike v severnem Jemnu. Na njene zametke smo pokazali že v prejšnjem 
odstavku, ko smo izpostavili, da je Husein svaril pred hegemonijo Združenih držav Amerike na 
Bližnjem vzhodu, a vendar je bila njegova retorika takrat še vedno večinoma uperjena zoper 
širitev vahabizma v severnem Jemnu. Z začetkom novega tisočletja pa Husein začne oblikovati 
osrednji ideološki okvir, ki bo v prvotno lokalno naravnani upor vpeljal bolj geopolitično 
osnovano ideologijo.  
Leta 2000 je svet obšel posnetek, ki je 30. septembra tistega leta nastal v Gazi in prikazuje smrt 
palestinskega otroka, ki umre v očetovem naročju. Tako kot velik del muslimanskega 
prebivalstva Bližnjega vzhoda je video pretresel tudi jemenskega gledalca Huseina Al Hutija. 
Ko je videl posnetek, naj bi Husein skoval rek, ki je kaj kmalu postal šiar oziroma slogan 
hutijskega gibanja: 'Al-mavt li-Amrīkā, al-mavt li-Isrā'il, al-la'nah 'alā al-jahūd, al-masr li-l-
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Islam!', kar v direktnem prevodu pomeni: 'Smrt Ameriki, smrt Izraelu, prekletstvo nad Jude, 
zmaga islamu!'101 
Šiar je dobro povzel splošno lokalno razpoloženje do dogajanja v Palestini, ni pa imel zadostne 
moči za politično aktivacijo v Jemnu. Vse skupaj se zdi naključje in gre v nekolikšni meri morda 
celo za politični oportunizem. Gotovo pa je, da je Husein Al Huti dobro izkoristil politične 
spremembe, ki so sledile v letih 2001 in 2003 kot posledica ameriške globalne 'vojne proti 
terorju'.  
Muslimansko prebivalstvo v Sadi se je od pozne jeseni 2001 stalno soočalo s posnetki civilnih 
žrtev v Afganistanu in novicami, vezanimi na ustanovitev oporišča Guantanamo na Kubi, 
kamor so bili poslani tudi številni jemenski državljani. Predsednik Saleh, ki je boleče pogorel 
med prvo zalivsko vojno, v kateri se je boril na strani Sadama Huseina, je v začetku drugega 
tisočletja v tako imenovani vojni proti terorju stopil na stran Združenih držav Amerike.102  
Jemensko-ameriško sodelovanje je bilo izredno nepriljubljeno med jemenskim prebivalstvom. 
Nepriljubljenost zavezništva pa je še narasla z invazijo ZDA na Irak leta 2003, saj so številni 
jemenski državljani z napadeno državo gojili bratske odnose. Vse to je Husein Al Huti, ki je še 
naprej obsojal versko in politično diskriminacijo v državi ter pozival k protiimperalističnemu 
ter družbeno revolucionarnemu odporu, lahko izkoristil za mobilizacijo in širitev hutijskega 
gibanja v območju Sade ter okoliških predelih. Huseinu je s karizmatičnimi predavanji uspelo 
doseči nekaj, česar jemenski politični prostor ni videl že dolgo. Njegovi nagovori, ki jih je 
običajno posredoval ob pomembnih praznikih in po petkovih molitvah ter v katerih je opozarjal, 
da muslimani izgubljajo modrost, si je Izrael podredil Arabce ter so šiiti tarče izraelsko-
ameriške hegemonije, so presegli plemenske in družbeno-ekonomske omejitve in so jih 
odobravali tudi številni izven regije Sada.103  
Prelomno točko iz vidika javne pozornosti, ki jo prejme Husein Al Huti, predstavlja predavanje 
z naslovom 'Kričati v obraz arogantnežem', ki ga je izvedel januarja 2002. Šlo je za prvo v seriji 
predavanj, ki so bili kasneje objavljeni pod naslovom Malazin. Vsebina predavanj je bila 
povečini uperjena zoper imperializem in marginalizaciji regije Sada in njej okoliških območij. 
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V predavanjih je Husein Al Huti med drugim pozival tudi k neposredni akciji, pri čemer sta mu 
kot vzor upora služila iranska revolucija ter libanonski Hezbolah. Šiar hutijskega gibanja se je 
kot grafit zelene barve začel množiti po zidovih severnega Jemna, Husein pa je vse pogosteje 
organiziral protiameriške proteste in je svojim privržencem naročil, da po petkovih molitvah 
pred mošejami vzklikajo slogan gibanja. Tako se je vzpostavila praksa, ki je močno vznemirjala 
Salehovo vlado.104  
Husein je v enem izmed svojih predavanj pojasnil, da šiar, ki ga javnost prvič zasliši januarja 
2002, ni poziv k direktnemu nasilju, temveč želi v muslimanih vzbuditi prepričanje, da so 
Združene države Amerike kriminalna združba in teroristi, da so zlobna sila in da so zlobni tudi 
judje in kristjani.105  
Dorlian meni, da je protivladna pozicija takratnega hutijskega gibanja bolj politično kot versko 
motivirana. Na privržence Huseina Al Hutija gleda kot na politično opozicijo, ki se je lahko 
izrazila skozi protiimperialistični slogan.106 Vlada se zaradi velike podpore med prebivalstvom 
ni mogla uspešno zoperstaviti hutijski protiimperialistični agendi. Žarišče konflikta je navkljub 
zanemarljivemu verskemu motivu hutijskega gibanja poskušala preusmeriti tako, da je Hutije 
obtoževala poskusa vnovične vzpostavitve imamata ter se sama pozicionirala kot branitelj 
republike. Protiimperialistična agenda Hutijev je v prvih letih gibanja delovala vsaj navidezno 
iskreno in je tako vzpostavila nekakšen temeljni ideološki okvir, na podlagi katerega so se 
pripadniki oziroma podporniki lahko identificirali kot enotna skupina. Sicer pa moramo Hutije 
v tem obdobju razumeti kot lokalno politično gibanje, ki se je zavzemalo za odpravo 
centralizacije in marginalizacije zajditov ter drugih prebivalcev severnih ruralnih območij.  
Kot smo že izpostavili v začetku poglavja, hutijsko uporniško skupino kot celoto le s težavo 
opredelimo. Salmoni pri tem izpostavlja, da skoraj vsak del hutijskega 'organizma' 
predpostavlja šibko definirano skupino s številnimi, pogosto avtonomnimi elementi. Skupina si 
dolgo ni nadela imena, ki bi predstavljal kaj več kot le ime družine. Kot zapiše Salmoni: 
»Hutijska organizacija se mora definirati glede na to, kaj išče, in ne glede na to, proti čemu se 
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upira«107 Na tem mestu velja izpostavili razliko s Hezbolahom. Medtem ko Hezbolah in 
duhovni voditelji, kot je Hasan Nasralah, uživajo močno versko podporo, tako lokalna kot širša 
šiitska skupnost pogosto prevprašujeta zajditsko pripadnost hutijskega gibanja. 
Izpostaviti moramo tudi socialno dejavnost Hutijev. Husein Al Huti je opozarjal na krivice, ki 
so jim bili zajditi in ostale skupnosti v regijah po Jemnu podvrženi na vsakdanji in ne le na 
versko-politično-gospodarski ravni. Zajditska skupnost naj bi tako trpela tudi zaradi socialne 
nepravičnosti, manka državne oskrbe in stagnirajočega razvoja. Brandt v dokaz prikrajšanosti 
in zaostalosti navaja pričevanja iz terena, ki služijo kot potrditev, da so številna območja pod 
vodstvom šejkov vse od državljanske vojne v šestdesetih letih dvajsetega stoletja dalje razvojno 
povsem zastala. Nadalje navaja hutijske vire iz leta 2013 in začetka 2014, ko so sile gibanja 
osvojile dele regije al Usajmat, ki pričajo, da regija potrebuje 'vsaj pol stoletja razvoja'. Viri 
navajajo, da so splošne razmere v regiji spominjale na srednji vek.  
Hutiji so ob prihodu na nova ozemlja tisto, kar so očitali predsedniku Salehu, začeli spreminjati 
v prakso. Močno so na primer kritizirali Salehove dolgoletne obljube, da bo elektrificiral regijo 
Sada, ki so ostale nerealizirane vse od leta 1987 dalje. Leta 2014 pa so Hutji začeli po vaseh 
širom regije nameščati električne generatorje, ki so jih zaplenili iz vojaških baz, vladnih 
poslopij in hiš šejkov, ki so bili člani stranke Splošni ljudski kongres. Brandt navaja lokalni vir 
iz območja Havlan, ki priča o primeru bogatega šejka, ki lokalnemu prebivalstvu v širši regiji 
ni zagotovil dostopa do elektrike. Nedolgo po prihodu Hutijev pa so pripadniki plemena Havlan 
prvič v zgodovini od izuma žarnice elektriko koristili in to celo brezplačno, če ne upoštevamo 
stroškov goriva. Hutiji so poleg električne energije zagotavljali tudi sredstva za šole, zaloge 
pitne vode itd.108 Socialno naravnani politični program Hutijev tako ni ostal zgolj teorija, 
temveč se je prelil v konkretno delovanje.109 Kot bomo videli v nadaljevanju, med drugim na 
primeru Nacionalne dialoške konference 2013-2014, je gibanje stremelo k enakomerni 
razdelitvi bogastva med revne posameznike in regije v državi.  
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6.1. Hutijsko-vladni konflikt 
 
V luči predhodno predstavljene vsebine, lahko na tej točki izpostavimo tri osrednje širše 
dejavnike, ki so izzvali hutijsko-vladni konflikt. Ti so: transformacija elite, vezana na revolucijo 
leta 1962, vpliv saudske politike na lokalna plemena in širitev radikalnega sunizma, ki je v 
veliki meri vezan prav na financiranje Saudove Arabije.  
Naraščajoči konflikt med Salehovo vlado in Hutiji je bil v največji meri vezan na že 
izpostavljeno marginalizacijo. Obstoj Salehovega režima je bil, poenostavljeno rečeno, močno 
odvisen od njegove pokroviteljske mreže oziroma njegove finančne zmožnosti, da tako mrežo 
vzdržuje. Saleh je v mrežo vključil vplivne šejke in druge politične akterje, vendar pa je bila 
hkrati polna vrzeli in tako so celotne skupine prebivalstva ostajale brez osnovnih sredstev. Prav 
v teh delih prebivalstva, ki jih Salehova podpora ni dosegla, se je porodila osrednja oziroma 
najmočnejša opozicija režimu: Hutiji na severu ter nekdanji pripadniki PDRY, ki so osnovali 
tako imenovano Južno gibanje oziroma Al Hirak. Južno gibanje je leta 2007 vzniknilo kot 
posledica protestov upokojenih vojakov, ki so zahtevali višje pokojnine, protestom pa se so 
naknadno pridružili tudi drugi državljani, ki so se zavzemali za odpravo politične in ekonomske 
marginalizacije juga države.110  
Brandt opozarja na izrazito pomanjkanje zgodovinskih virov, vezanih na območje Sada, iz 
obdobja od zgodnjih sedemdesetih do sredine osemdesetih let dvajsetega stoletja. V kasnejšem 
obdobju so jemenske oblasti celo načrtno zavirale vse oblike obravnav, raziskav, študij in 
novinarskega poročanja, ki bi se osredotočali na hutijsko gibanje v času vojn v Sadi med letoma 
2004 in 2010.111 Zunanji svet posledično vse do začetka državljanske vojne leta 2015 Hutijev 
kratko malo ni opazil. Gibanje in vojne v Sadi pa so bili v mednarodni javnosti spregledani tudi 
zaradi dejstva, da so se svetovni poročevalci v celoti osredotočali na enote Al Kajde na jugu 
države. Vse našteto je hkrati poglaviten razlog, da je raziskovanje obdobja, ki je ključen za 
oblikovanje in okrepitev hutijskega gibanja, močno oteženo. 
Z letom 2003 hutijski šiar doseže takratni vrhunec. Predsednik Saleh se je srečal z Jahjo 
Hutijem in dvema drugima predstavnikoma gibanja ter zahteval, da Huseina prepričajo k 
umiku. Če tega ne bi storil, je Saleh zagrozil, da bo Huseina neusmiljeno preganjal. Slednji na 
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zahteve oblasti ni pristal, trenja med vlado in hutijskimi podporniki pa so v slabem letu dni 
prerasla na nivo odprtih spopadov. Slogan gibanja raziskovalci (Brandt, Salmoni in Dorlian) 
tolmačijo kot najbolj vztrajno in bolečo provokacija za jemenske oblasti. Januarja 2003 se je 
gibanje prvikrat neposredno soočilo z oblastmi. Skupina Huseinovih privržencev je takrat 
obkrožila predsednika Saleha in nanj kričala šiar. Slogan je tako rekoč preplavil severni Jemen. 
Med drugimi ga je slišal tudi takratni ameriški veleposlanik Edmund Hull, ki je v mestu Sada 
obiskal mošejo Al Hadi. Hall se je nemudoma pritožil jemenskim oblastem, ki so na pritožbo 
odgovorile z aretacijo več sto hutijskih podpornikov. Saleh pa je protiameriško držo in proteste 
s potezo le še okrepil in nanje znova odgovoril z množičnimi aretacijami.112   
Vlada je za tiste, ki jih je osumila podpore ali sodelovanja v hutijskem gibanju, uvedla širok 
nabor sankcij. Med drugim so učiteljem in zaposlenim v javnim sektorju zmanjševali plače ali 
jih premeščali v druge regije. Učenci so bili pogosto izključeni iz šol, ki so jih ponekod celo v 
celoti zaprli.113  
Čeprav se je konflikt med oblastjo in Hutiji v letih 2003 in 2004 zaostroval, lahko hutijskemu 
vodstvu le stežka pripišemo agresivno napadalno držo. Čeprav so vlado vseskozi napadali, želje 
po odstranitvi Salehove vlade ni bilo zaznati. Predvsem so pozivali k vladnim spremembam, in 
sicer so zahtevali umik Jemna iz vojne proti terorju, odpravo marginalizacije zajditov, splošno 
politično enakopravnost ter decentralizacijo razvojnih investicij v osnovno infrastrukturo in 
finančnih spodbud za razvoj gospodarstva. 
Provokativno, a ne revolucionarno držo hutijskega vodstva dobro povzame Huseinovo pismo, 
ki ga je Salehu poslal v odgovor na zahtevo, izdano 27. aprila 2004, da naj se v Sani preda 
oblastem. V pismu med drugim zapiše: »Ne delam proti tebi. Cenim te in tvoje dosedanje delo, 
vendar je to, kar počnem, moja državljanska dolžnost proti sovražnikom islama: Ameriki in 
Izraelu. Sem na tvoji strani, zatorej ne poslušaj hinavcev in provokatorjev in mi zaupaj, saj sem 
do tebe bolj iskren kot oni.«114  
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Slika1: Del družine Al Huti leta 1996.115  
 
Ker so mnogi gibanje Hutijev dojemali kot radikalizirano inačico zajditske doktrine, sta bila 
enotnost zajdizma in zgodovinski soobstoj zajditov z drugimi sektami ogrožena. Kot smo že 
izpostavili, so zajditi na nazore Huseina Al Hutija in delovanje hutijskega gibanja pogosto 
gledali nezaupljivo. Oblika zajditskega aktivizma, ki je odkrito napadala in obsojala sunitski 
ekstremizem, je bila v regiji doslej nepoznana oziroma tuja. V jemenski zajditski skupnosti je 
tako vse glasneje odmevalo prepričanje, da je na hutijsko gibanje vplival iranski dvanajstniški 
šiizem in nanj ne gre gledati zgolj v luči težnje k zajditskemu preporodu.  
Prvi javni komentarji, ki so vzpostavili povezavo med Hutiji in Iranom ter hutijsko gibanje 
označili za iransko marionetno silo v Jemnu, se pojavijo v kontekstu obravnave hutijske 
obuditve obeleževanja starodavnih šiitskih ritualov in verskih praznikov.116 Številni notranji in 
zunanji akterji, med njimi Združene države Amerike in Saudova Arabija, pa so bili, kot bomo 
videli v nadaljevanju, do takih zaključkov zadržani 
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6.2. Vojna v Sadi 
 
Da so bile šest let trajajoče vojne med Hutiji in jemensko vlado medijsko slabo pokrite, smo že 
izpostavili. Pomembno je k temu prispevala začasna vladna cenzura v času spopadov, Dorlian 
pa opozarja, da so spopadi medijskemu drobnogledu ušli zaradi takrat aktualne širitve Al Kajde 
na jugu države.117 
Kot bomo pokazali v nadaljevanju, so vojne v Sadi odločilno vplivale na naravo in usodo 
hutijskega gibanja. V šestih vojnah se je gibanje iz slabo organizirane ter taktično in vojaško 
podhranjene skupine prelevilo v politično in vojaško silo, ki je leta 2014 zavzela glavno mesto 
Sana. Navkljub izraziti premoči vladnih in provladnih paravojaških enot so se uspeli z vsako 
naslednjo vojno le še okrepiti. Vrstam hutijskih oboroženih sil, ki jih je sprva sestavljala zgolj 
peščica slabo organiziranih vojakov, se je v nekaj letih zaradi neučinkovitega vladnega 
organiziranja sil in vodenja spopadov, ki sta privedla do civilnih žrtev in plemenskih konfliktov, 
pridružilo na tisoče prostovoljcev. V tem obdobju so hutijski borci obudili in izpopolnili tako 
rekoč nepremagljive gverilske taktike, ki so jih ob pomoči Saudijcev uporabili v vojni proti 
egipčanskim okupatorskim silam v šestdesetih letih dvajsetega stoletja ter v času pisanja še 
vedno predstavljajo nezlomljivo obrambo pred saudijskimi napadi na Jemen. Preden se lotimo 
opredelitve dogajanja po posameznih vojnah, izpostavimo še, da je vojna v obsežnem pasu 
ruralnih predelov severnega Jemna vsaj od leta 2005 dalje potekala skoraj nemoteno, kar 
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6.2.1. Prva vojna 
 
Prva vojna je potekala na območju al Razamat, Vadi Nušur in Vejla vzhodno od mesta Sada. 
Povod za vojno je bilo poročilo guvernerja regije Sada, ki je obiskal posamezna regionalna 
okrožja. V poročilu je ugotovil, da številne kontrolne točke niso pod državnim nadzorom, ter 
zaključil, da na številne šole in mošeje močno vpliva Verujoča mladina. Direktor okrožja 
Hajdan je hkrati guvernerja obvestil, da je Husein Al Huti svojim privržencem svetoval, naj 
zakat (prispevka za dobrobit revnih, ki je verska dolžnost muslimanov 119) ne plačujejo lokalnim 
avtoritetam, temveč lokalnim sajidom. Po večletnih trenjih med vlado in Huseinom je oblast 
vesti iz Sade vzela kot zadosten razlog za ukrepanje. 20. junija 2004 je v Masif v Havlanu 
poslala Jahjo Al Amrija, da bi oborožil izbrane lokalne šejke ter identificiral pomembne 
regionalne vojaške tarče, pri čemer je bil eden od ključnih ciljev aretacija oziroma odstranitev 
Huseina Al Hutija. Čeprav so lokalne šejke oborožili, je glavnina enot, ki se je v prvi vojni 
borila proti Hutijem, služila v Prvi oboroženi diviziji, ki ji je poveljeval Ali Mohsen Al Ahmar. 
Za boj v prvi ter po nekaterih ocenah v drugi120 vojni naj bi vlada mobilizirala okrog 20 tisoč 
vojakov, pri čemer Brandt opozarja na možnost, da število ne odraža realnih podatkov, saj so 
bili poveljniki večkrat osumljeni uporabe 'vojakov duhov', kar pomeni, da so bili vojaki 
zavedeni na plačilnih listah in v uradni dokumentaciji, čeprav v vojski in spopadih dejansko 
niso služili, njihovi honorarji pa so se stekali v žepe poveljnikov. Večino rekrutiranih sil v 
provinci Sada naj bi sestavljali suniti, pri čemer so velik del predstavljali prav rezervisti 
nekdanje južnojemenske vojske, ki so jo severnojemenske sile porazile v državljanski vojni leta 
1994.121 Deset let po porazu jih je Salehova vlada na bojišče v Sado poslala najverjetneje prav 
zaradi sunitsko-zajditskih trenj. 
Zgornji odstavek lahko že služi kot oris osrednje Salehove strategije pri poskusu uničenja 
hutijskega gibanja. V prvi vrsti je nameraval izkoristiti verski konflikt, ki je imel med suniti in 
zajditi ob začetku vojn v Sadi v državi za seboj že vsaj dve desetletji intenzivne zgodovine. 
Suniti iz juga, ki so se boriti proti Hutijem, so bili kombinacija tistih, ki so pobegnili iz juga v 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja in tistih, ki so se vračali iz afganistanske vojne v istem 
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desetletju. Drugi del strategije pa je zaobjel zgodovinske nasprotnike Hutijev, ki so se zlasti 
zaradi vladne propagande bali njihovega domnevnega prizadevanja za obuditev tradicionalnega 
zajditskega imamata. Šlo je za šejke, ki so v času vojn v Sadi zasedli položaje poveljnikov 
neformalnih provladnih milic. Slednje so bile običajno zadolžene za napade na oddaljenih, 
težko dostopnih območjih, kamor vojska s težko oprema ni mogla. Že v samem začetku 
spopadov pa se je pokazalo, da bodo zaplete predstavljali tudi medplemenski konflikti. Kjer so 
bila namreč v spopade s Hutije vključena plemena iz zveze Hašid, sicer tradicionalni zavezniki 
državne oblasti, so se šejki iz Sade obotavljali vključiti v bitko. Plačanci iz plemenske zveze 
Hašid so namreč predstavljali grožnjo za plemena v plemenskih zvezah Havlan b. Amir in 
Bakil. Že njihova prisotnost v Sadi je med lokalnimi šejki vzbujala izrazit odpor. Ob 
medplemenskih sporih je zadržek šejkov za vključitev v vojno predstavljal tudi strah pred 
verižno reakcijo krvnih maščevanj, do katerih bi privedle civilne in vojaške žrtve v spopadih. 
Sistematično vladno rekrutiranje militantnih sunitov pa je občutno naraslo šele v četrti vojni v 
Sadi.122  
Vpeljava neformalnih paravojaških enot v spopade je povzročila precej obstranske škode in 
žrtev prijateljskega ognja. Za ilustracijo navajamo primer, ki se je dogodil v začetni fazi prve 
vojne. 25. avgusta 2004 je bila v vladnem letalskem napadu ubita skupina pripadnikov 
paravojaških enot, ki je poskušala prodreti v domnevno skrivališče Hutijev. Vladni mediji so 
poročali o petnajstih smrtnih žrtvah, zaupno poročilo ameriškega veleposlanika Thomasa C. 
Krajeskija, ki ga je objavil Wikileaks, pa navaja, da je v napadu umrlo sto petintrideset oseb. V 
istem poročilu Thomas C. Krajeski izrazi tudi dvom v vladne trditve, da nadzirajo spopade, ki 
naj bi bili po njihovih navedbah v zadnji fazi.123 O tem smo tudi spregovorili s Thomasom C. 
Krajeskim, ki je svoj dvom v vladni nadzor konflikta utemeljil s sledečimi besedami:  
[…] Kadarkoli sem se dobil z njim [Salehom], kar je bilo pogosto, je izpostavljal, da je 
to nekaj, kar ima pod nadzorom in da pri tem ne potrebuje naše [ameriške] pomoči ter 
bo upor Hutijev v Sadi hitro zadušil. Govoril mi je, da naj me to ne skrbi. Delno smo 
bili skeptični, ker so bile enote, ki jih je uporabljal, slabo opremljene in usposobljene. 
Na razpolago niso imeli kakršnih koli oklepnikov za transport osebja in če ne poznate 
Jemna... Je neverjetno lepa država, vendar je država, ki je močno oddaljena in Jemenci 
svoje vasi gradijo na vrhovih klifov […] Gradijo jih na vrhu klifov večinoma prav zaradi 
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obrambe. Tako so zelo težko dostopne in ko so se Salehove enote približevale hutijskim 
oporiščem, so jih pobijali hutijski strelci. […] Veliko jih je bilo ubitih ali poškodovanih 
in morala vojske je bila zelo nizka. To je najverjetneje glavni razlog, zakaj smo izražali 
določene dvome v Salehovo trditev, da bo zmožen to [konflikt] obvladati z lahkoto.124  
Nekdanji veleposlanik Thomas C. Krajeski že nakaže vladno držo do konflikta s Hutiji. Saleh 
je namreč dolgo spopade obravnaval kot akcijo vladne vojske in ne kot vojno. Ob začetku 
spopadov je celo napovedal, da bodo Hutije porazili v pičlih oseminštiridesetih urah.125  
Po usmrtitvi Huseina je vlada zaostrila politiko zatiranja zajditskega aktivizma v Jemnu. 
Neposredno po koncu prve vojne je bilo aretiranih okoli tisoč osumljenih podpornikov 
hutijskega gibanja, pri čemer naj bi bili številni najstniki. Z ukrepi pa so omejili oziroma 
prepovedali tudi zajditske rituale, kot je na primer Id al gadir.126 
 
Slika 3: Prikaz poteka prve vojne v Sadi127 
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18. marca 2005 je bil v časopisu Al Vasat objavljen prvi in edini tiskani intervju z Badrom Al 
Dinom Al Hutijem. V intervjuju je Badr Al Din gibanje svojega padlega sina oklical za simbol 
upora za zaščito islama. Kritiziral je vladno sodelovanje z ZDA ter njeno simultano promocijo 
radikalnega sunizma. V njegovih očeh sta bili tako jemenska vlada kot radikalni sunizem 
produkt politike ZDA, ki naj bi želele vzbuditi verski konflikt med suniti in šiiti. Hutijsko 
gibanje je označil kot obrambo islama pred imperializmom ZDA in njihovih zaveznikov ter 
njihovimi marionetami v jemenski vladi, stranko Islah in salafisti.128  
Vsebina intervjuja je bila bistveno bolj radikalna in brezkompromisna kot pismo, ki ga je 
Husein poslal predsedniku spomladi leta 2004. Pomembno pa je izpostaviti, da sta oče Badr Al 
Din in sin Husein odraščala v precej različnih političnih sistemih in si vseh idej nista delila. 
Usmrtitev Huseina, ki je na vrh gibanja povedla Badra Al Dina, pa je bila za vlado 
problematična med drugim tudi zato, ker Badrovih besed ni mogla preprosto potisniti vstran, 
kot je lahko storila s Huseinovimi. Badr Al Din je namreč predstavljal enega izmed bolj 
spoštovanih jemenskih zajditskih učenjakov. Vladna protihutijska retorika se je tako odslej 
naprej osredotočala na prikazovanje gibanja kot pobudnika državnega udara, rušilca 
republikanskega sistema in pobudnika vrnitve imamske vladavine.129 
 
 
6.2.2.  Druga vojna 
 
Druga vojne, ki je potekala med 19. marcem in 11. aprilom 2005, se je začela z vrnitvijo Badra 
Al Dina v Sado. Prvi spopadi so se odvili na tržnici v al Hafiju, kjer so Hutiji poskušali izvesti 
atentat na lokalnega šejka Mohameda Hasana Mano. Med drugo vojno je v ospredje hutijskega 
gibanja stopil tudi Huseinov brat Abdulmalik Al Huti. Bitke so se v drugi vojni iz težko 
dostopnih goratih predelov v določeni meri premaknile v nižinske in vzhodne predele regije 
Sada. V sicer relativno kratki vojni so se začeli vzpostavljati temelji hutijske vojaške strategije. 
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Glavni prizorišči spopadov sta bila Vejla in Sahar, kjer je teren deloma raven in prostoren. 
Hutiji so navkljub večji ranljivosti pred zračnimi napadi spremenili strategijo in začeli z 
gverilskim principom vojskovanja: izvajali so hitre nepričakovane napade (karah), zasede 
(kamin), ostrostrelske napade (gans) in hitre, fleksibilne napade s takojšnim umikom (al kar val 
fare). Tako so se lahko še pred prihodom oziroma protinapadom vladnih sil že vrnili v svoje 
utrdbe. Posledice spremembe taktike pa so se med drugim odražale tudi v naraščajočem številu 
žrtev na strani vladne vojske.130 
V času druge vojne so se zaostrovali tudi vladno-plemenski odnosi. Nekateri šejki so vse 
glasneje besneli zaradi vladnega odnosa do njih samih in posledic vojne, ki je divjala v severnih 
predelih države. Tako v določenih primerih ni šlo več le za konflikt med Hutiji, njihovimi 
podporniki in vlado, temveč so se v konflikt zaradi škode, ki so jo utrpeli na račun spopadov, 
vmešala posamezna plemena, ki niso stala ne na eni ne na drugi strani. Odnosi med vlado in 
nekaterimi šejki so se zaostrovali tudi na račun kritičnega odnosa do splošnega delovanja vlade, 
korupcije in zaprtega kroga vplivnih oseb okrog predsednika Saleha. Slednje med drugimi na 
osnovi terenskega raziskovanja potrjuje Brandt131, podobne ocene pa najdemo tudi v tajnem 
poročilu ameriškega veleposlanika Thomasa C. Krajeskija, ki je na podlagi pogovora z 
jemenskim poslancem Mohamedom Al Tajebom v ZDA kritično poročal o Salehovem 
vladanju. V poročilu izpostavlja Salehovo krajo državnega bogastva, delitev vseh vplivnih 
funkcij države med svoje sorodnike in njegovo sumničavost do ameriških interesov v Jemnu. 
Sodeč po poročilu naj bi Salehova nečaka Amar in Jehja Saleh ob pomoči Alija Mohsena z 
vojaškimi vozili tihotapila velike količine dobrin in goriva po celotnem Jemnu in Saudovi 
Arabiji. Krajeski med drugim dodaja tudi pričevanje, da naj bi Salehov nečak Amar Saleh na 
svoj zasebni račun v državni banki v enkratnem znesku položil več kot 7 milijonov ameriških 
dolarjev. Poročilo zajema tudi Tajebovo izjavo, v kateri trdi, da so nekateri med najvplivnejšimi 
šejki, imen katerih ne poda, besni na Saleha zaradi števila nezakonitih pobojev in uničevanja 
lastnine, ki so jih zagrešile vladne sile. Tajeb izpostavi še, da so bili pripadniki Verujoče 
mladina v tistem obdobju med borci v Sadi zdaleč v manjšini in da je večina bojevnikov, 
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vpletenih v spopade na severu, prihajala iz vrst plemen, ki so se povezala proti Salehu in 
osrednji vladi.132  
 
V intervjuju se je Thomas C. Krajeski izognil potrditvi teze, da je bila Verujoča mladina med 
borci na severu v manjšini, pri čemer je potrdil Salehovo izigravanje in ustvarjanje plemenskih 
sporov ter dodal sledeče:  
Začuda mi [Saleh] ni nikoli pustil, da bi obiskal Sado. Tega mi ni neposredno preprečil, 
vendar je na moji poti tja vedno postavil cestne zapore. Bilo je zelo težavno, 
najverjetneje edini prostor v Jemnu, ki ga v treh letih nisem obiskal. Res ni želel, da bi 
jaz ali kdorkoli drug obiskal bolj divje predele Jemna, ker je menil, da bi s tem vznemirili 
plemensko ravnotežje, v vzdrževanje katerega je vlagal tako veliko. In izgubil je svojo 
bitko v Sadi. Izigraval je eno pleme proti drugemu, vendar pri tem ni bil tako uspešen. 
Hutiji so s krepitvijo svoje moči pridobivali tudi podporo s strani drugih plemenskih 
skupin. Predvsem v al Džavfu, sosednjem predelu. Večina tega [boja] ni videla kot 
spopada proti Aliju Abdulahu Salehu in centralni vladi. Razumeli so ga kot stopnjujoč 
pritisk na centralno vlado, da jim da več. Morda je šlo za zemljiške spore, včasih je bilo 
to zgolj vprašanje razvojnih projektov, gradnje cest, klinik. Tudi mi smo delali veliko 
takih projektov. Šlo je za konstantno pogajanje med plemeni ter Alijem Abdulahom 
Salehom in njegovo vlado. Torej, ja, ves čas je izkoriščal plemena proti drugim.«133  
Četudi lahko informacije, ki smo jih pridobili na podlagi poročila ameriškega veleposlanika 
Krajeskija in njegovega osebnega izkustva v Jemnu, vzamemo z nekolikšnim zadržkom, na 
podlagi ostalih dostopnih virov postane očitno, da je vojna proti Hutijem v veliki meri postala 
vladni izgovor za obračunavanje z nepokornimi plemeni. Vprašanje, ki ostaja odprto, pa je zgolj 
v kolikšni meri.  
Čeprav so bila plemenska zavezništva izredno nestabilna, moramo vseeno upoštevati, da so bili 
šejki do hutijskega gibanja zelo pogosto sovražni. Večina plemen je v času vojn v Sadi menjalo 
svoj položaj iz nevtralnega v položaj protivladne nastrojenosti, zavezništva z vlado, spopadov 
z drugimi plemeni in spopadov s Hutiji. Brandt pri tem kot izjemo navaja zgolj pleme Munabih, 
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ki je na svojem območju, čeprav neuspešno, v obdobju celotne šeste vojne v Sadi neprenehoma 
delovalo kot protihutijsko gibanje.134  
 
 
Slika 4: Zemljevid poteka druge vojne v Sadi 
 
10. maja 2005 sta Badr Al Din in Al Razami Salehu poslala pismo. Badr je v besedilu ponudil 
svojo predajo, če bi ga vlada prenehala preganjati. Salehov odziv je sledil slaba dva tedna 
pozneje. V televizijskem nagovoru je napovedal, da namerava Badru Al Dinu oprostiti in 
razglasiti amnestijo za njegove podpornike. Napoved se je z občutno zamudo začela 
uresničevati šele 26. septembra istega leta, a se je ob tem kaj kmalu izkazalo, da Saleh ni 
nameraval držati svoje obljube. Od približno pet tisoč zaprtih hutijskih privržencev in borcev 
je bilo izpuščenih le okrog petdeset oseb. 135 
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6.2.3. Od tretje do šeste faze vojne v Sadi 
 
Tretja vojna je potekala od 30. novembra 2005 do 23. februarja 2006. Brandt za začetek tretje 
vojne šteje šele pozni december, ko hutijski borci napadejo vojaško nadzorno točko v regiji Al 
Hafji. V odgovor so vladne sile napadle domove civilistov, za katere so sumili, da se v njih 
skrivajo uporniki. 136 Med tretjo vojno so vladno topništvo, zračne sile in pehota izvajali napade 
na al Salim, al Sajfi in gorsko območje Talha, Hutiji pa so medtem še bolj izmojstrili svoje 
tehnike gverilskega vojskovanja. 
V tem obdobju je vlada kriminalizirala medijsko pravico pridobivanja in posredovanja 
informacij o poteku vojne v Sadi. Jemenski časopis Al Snura, ki ni upošteval vladne cenzure, 
je bil nemudoma zaprt, urednika pa je doletela zaporna kazen. Bojevanje se je tretji vojni 
razširilo na bistveno večje območje pokrajine Sada.137 V tem času pa je med drugim prišlo tudi 
do prvega večjega notranjega spora v hutijskem gibanju. Nestrinjanja na ravni ideološke 
orientacije in načina vodenja gibanja, do katerih je prišlo med Abdulahom Al Razamijem in 
Abdulmalikom Al Hutijem, so privedla do razcepa gibanja v dve skupini. Al Razami in njegovi 
privrženci so se namestili v al Naki, Abdulmalik in njegovi sledilci pa v območju Matra. Nastali 
skupini sta tako vse do bitke proti salafistom v Kitafu leta 2011 delovali ločeno, a v medsebojne 
spopade nista vstopali.138  
Četrta vojna se je začela s 27. januarjem 2007, ko so vladne sile vstopile v zgornji Vadi Madhab, 
ki se nahaja le nekaj kilometrov jugovzhodno od mesta Sada. Vojaška intervencija je imela dva 
okvirna cilja: prvi je predvideval uničenje hutijskih taborišč za usposabljanje, ki so se 
domnevno nahajala v gorah Vadi Madhab, drugi pa vzpostavitev blokade manj uveljavljenih 
hutijskih oskrbnih poti. Vladna vojska je tako nameravala obkoliti Hutije v Vejli, ki sta jih 
vodila Abdulah Al Razami in Hutijem naklonjeni šejk Al Asar Al Kabi, s čimer bi njune sile 
med drugim odvrnila tudi od saudske meje. Prizorišči največjih spopadov v četrti vojni pa sta 
postali okrožji Razih in Dahjan. Pri tem izpostavimo, da je zajditska skupnost predvsem v 
Dahjanu, rojstnem kraju Badra Al Dina Al Hutija, izjemno številčna in tako so hutijski borcu v 
lokalni skupnosti našli močno oporo. Dahjan je med četrto vojno postal nepremagljivo hutijsko 
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oporišče. Čeprav so vladne sile uničile tako rekoč večinski del mesta, je bilo osvojiti mesto 
praktično nemogoče. Kot poroča Brandt, so uničene dele mesta vedno znova zasedli hutijski 
borci. Tudi ob koncu četrte vojne junija 2007 je Dahjan po večini še vedno ostal pod nadzorom 
Hutijev. Podobno je veljalo za območje Razih, kjer so Salehu na volitvah leta 2006 izkazali 
najmanjšo podporo v državi.139  
Kot lahko razberemo že iz zgornjih grobih opisov vojn v Sadi, je Salehova vlada za vsako 
nadaljnjo vojno s Hutiji porabila več sredstev in večje število vojakov. Večala so se tudi števila 
civilnih žrtev, poškodb javne infrastrukture ter uničenih zasebnih domov, moč uporniškega 
gibanja pa je paradoksalno naraščala. Sodeč po zaupnem poročilu ameriškega veleposlanika v 
Jemnu Thomasa C. Krajeskija iz 21. februarja 2007, je Salehova vlada februarja tega leta število 
vojakov, vpletenih v hutijski konflikt, podvojila na skoraj 15 tisoč. Krajeski je še poročal, da je 
zgolj v tednu dni vladna vojska zaradi hutijskih zased in direktnih napadov izgubila med 
petdeset in sto vojakov, pri čemer je bilo poškodovanih najmanj dvesto oseb. Število žrtev na 
strani upornikov naj bi bilo drastično manjše.140  
Do aprila 2007 je število vladnih vojakov, ki so se borili proti Hutijem, naraslo na okoli 30 
tisoč, čeprav smo že opozorili, da je število lahko zavajajoče. Nezmožnost vladnih sil, da bi 
hutijsko gibanje ukrotile oziroma zatrle, je jemensko vlado spodbudila k dodatni krepitvi 
plemenskih in salafističnih sil. Jemenski Nacionalni svet za obrambo je tako aprila 2007 potrdil 
novačenje dodatnih 10 tisoč plemenskih 'prostovoljcev' za boj v konfliktu. Hkrati si je omenjeni 
svet zastavil cilj rekrutirati kar največje mogoče število borcev iz vrst salafistov. Brandt na 
podlagi poročanja lokalnih časopisov zapiše, da naj bi načrtovali rekrutirati 20 tisoč 
mudžahedinov.141  
Režim je zaradi prej opisanega množenja svojih sil med pripadniki plemen, predvsem s 
hašidskimi plačanci, začel vse bolj izgubljati nadzor nad vojno, v katero je vpletala heterogene 
in številne frakcije, ki so vanjo povrhu vsega vnesle še večplastne regionalne, plemenske in 
politične dejavnike. Tovrstno vladno vodenje spopadov je krepilo odpor vplivnih šejkov, kot 
dobro opiše Brandt:  
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V četrti vojni razkol med vlado in plemenskim vodstvom postaja očiten. Manko 
sodelovanja, ki so ga izkazovali šejki, ni izhajal iz nelojalnosti do države oziroma do 
Salehovega režima. Pravzaprav so bili šejki (vsaj njihov status) stvaritev prav tega 
režima, kateremu so dolgovali svoj visok status in pomembno vlogo v republikanski 
družbi. Enostavno so bili ogorčeni nad vladnim pristopom do konflikta, predvsem na 
ravni njene nove strategije, ki je vse močneje vključevala tako imenovano 'darab abna' 
Sada bi badim' (bojevanje med sinovi Sade). Šejki so se dobro zavedali političnih 
mahinacij in kontraproduktivnih vladnih pristopov, ki so vodili v brutalizacijo vojne – 
vojne, ki se je zdaj bila na njihov račun.142  
Saleh v tem obdobju ni bil nepriljubljen le na severu, kjer je bil z opozicijo v neposrednih 
vojaških spopadih. Med oktobrom in novembrom leta 2007 so po vsej državi vzniknili prvi 
večji protesti proti Salehovi vladi, ki so se razširili vse od Hadramavta na jugu pa do Adena na 
jugozahodu, severno do meje v Taizu in v prestolnici Sana. Nastali so kot posledica manjših 
protestov na jugu države spomladi istega leta, na katerih je nekaj sto nekdanjih vladnih vojakov 
zahtevalo delo in pokojnine. Približno pol leta kasneje se je začelo več deset tisoč protestnikov 
dnevno zbirati na ulicah večjih jemenskih mest, kjer so zahtevali odstop vlade ter pozivali k 
izkoreninjenju korupcije v državni politiki. Vlada, ki je cenzurirala domače medije, pa je 
poročanje onemogočala tudi tujim. Stephen Day situacijo predstavi s primerom poskusa 
poročanja o protestih decembra 2007. Protesti so sledili pogrebni procesiji štirih prebivalcev 
province Lahej, ki so jih vladne sile ubile v območju Radfan. Protestov naj bi se po neuradnih 
virih udeležilo več kot sto tisoč posameznikov. Ekipi arabske poročevalske mreže Al Džazira, 
ki je bila takrat v Jemnu, pa so jemenske oblasti snemanje onemogočile.143  
Opisani protesti so bili zaradi vladne cenzure in selektivne mednarodne pozornosti, ki se je v 
tem obdobju posvečala predvsem Al Kajdi na jugu države, skoraj povsem spregledani. 
Mednarodni neobveščenosti navkljub tako morda velja opomniti, da omenjeni protesti tvorijo 
del konteksta, ki je privedel do protivladnih protestov, ki so Jemen obšli v valu arabske pomladi 
leta 2011.  
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Peta vojna, ki je potekala med 2. majem in 17. julijem 2008, je navkljub njeni kratkotrajnosti 
odločilna iz dveh vidikov. S tem, ko se je vojna iz Sade razširila v Amran, Al Džavf in začasno 
tudi v Bani Hušajš, je začrtala prihodnost hutijskega konflikta. Sklenjena zavezništva so še 
naprej razpadala, vladne sile so stopnjevale brutalnost svojih napadov, vladna vojna politika pa 
je postajala vse manj koherentna. Vse to je stopnjevalo nezadovoljstvo državljanov Jemna.144 
Ne glede na to, da je bilo v sredini leta 2009 že povsem jasno, da konflikta jemenski režim ne 
bo zmožen ukrotiti, je Saleh nadaljeval in še stopnjeval agresivnost vladnih operacij na severu 
države. Nestabilnost v severnih predelih je tako naraščala. Kot situacijo opiše Clark: 
[…] po nekaterih ocenah naj bi bilo [kot posledica spopadov] preseljenih 150 tisoč 
prebivalcev regije, v spopadih pa naj bi umrlo več tisoč vojakov in civilistov. Postalo je 
tudi popolnoma jasno, da se je konflikt razširil krepko izven regije Sada: vzhodno v 
regiji Amran in Al Džavf ter proti Marbibu. V besedah enega izmed jemenskih političnih 
analitikov: 'Z vsako novo stopnjo konfrontacij naraščata intenziteta in obseg spopadov, 
ki izzovejo nova žalovanja in krvna maščevanja ter tako še povečujejo obseg konflikta.' 
Če je bil Jemen Naserjev Vietnam, potem Sada postaja Salehova različica.145 
Kot kažejo dogodki v zadnji vojni, so civilne protivladne pobude, ki so se že od jeseni 2007 
izražale v oblikah protivladnih protestov, z letom 2008 zgolj naraščale.146 O omenjenih 
protestih v medijih niso zadostno poročali, s pričetkom 'arabske pomladi' v Jemnu pa so še bolj 
zdrsnili v ozadje.  
Pred začetkom protestov leta 2011 lahko v dveh desetletjih izpostavimo vsaj štiri sklope 
množičnih protestov, ki jih je Salehova vlada krvavo zatrla. Prvič je to leta 1992, ko je civiliste 
na ulice večjih mestih privedla visoka inflacija. Leta 1998 je več tisoč mladih moških v Sani 
zažigalo gume in napadalo vladna poslopja zaradi naraščajočih cen osnovnih življenjskih 
dobrin. Naslednji primer so protesti ob začetku ameriške invazije na Irak leta 2003. Podražitev 
cene goriv pa so bile vzvod tudi za večdnevne proteste v prestolnici in drugih večjih mestih 
julija 2005, ko je bilo v spopadu z vladnimi silami ubitih vsaj 36 protestnikov.147 
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6.3. Vojaške taktike hūtijev 
 
Običajne vojaške taktike hutijskih borcev so vključevale napade na vojaške baze, policijske 
zapore in premikajoče se konvoje, ki so jih presenetili z nenadnim obstreljevanjem s 7,62 pa 
vse tja do 12,7 mm orožjem. V zadnjih fazah sklepne vojne v Sadi so v tovrstnih akcijah 
uporabljali tudi 23 mm topove. Ves čas konflikta so hutijski borci ob napadih na konvoje vozil 
vladne vojske uporabljali eksplozivne naprave, ki so jih izdelali sami. Tovrstno orožje domače 
izdelave, ki je znano pod ameriško kratico IED, so bile zlasti protipehotne mine, granate in 
bombe. Od leta 2005 dalje so Hutiji pospešeno izvajali atentate na višje vladne oficirje, ki so 
jih praviloma z lahkim orožjem ali eksplozivom napadali iz zasede, v manjšem številu primerov 
pa so atentate izvajali z ostrostrelskimi akcijami. Leto 2005 predstavlja prelomnico tudi z vidika 
hutijskih napadov na vojaške nadzorne točke, od druge polovice leta 2006 pa so začeli 
vzpostavljati lastne cestne nadzorne točke, z namenom oviranja oziroma preprečevanja 
vladnega transporta vojakov ali orožja. Leta 2006 je narastlo število hutijskih napadov na 
lokalne administrativne zgradbe. Med leti 2007 in 2009 pa so začeli zapirati ali uničevati dele 
cest, kot so cesta, ki povezuje Sado in Sano, ceste med Razihom in Sado itd. Znani so tudi 
primeri uničenja mostov in električnih postaj.148 
Od leta 2007 dalje je s ciljem zasega vladnega orožja naraslo število hutijskih napadov na 
stacionarne vojaške položaje in konvoje vladne vojske. Pri tem so se uporniki vse bolj 
posluževali ustrahovalnih metod, ki so jih v bojih uporabljale vladne sile. Po vzoru vladnih sil, 
ki so trupla hutijskih borcev odvrgle na javna mesta, so v začetku leta 2007 začeli to prakso 
izvajati tudi Hutiji. Na mestnih ulicah Sade so se tako pogosto znašla trupla vladnih vojakov.149  
Salmoni poda nazoren oris uspešnosti in učinkovitosti hutijskih vojaških taktik na primeru 
napadov, ki so jih izvedli v oseminštiridesetih urah. Kot primer pokaže, so hutijski borci lahko 
sočasno uspešno izvajali hitre in zahtevne akcije na različnih območjih.  
V prvem tednu aprila 2007 so Hutiji zajeli sedem članov enot vladne vojske. Nekaj dni 
pozneje, 4. aprila, je silovito obstreljevanje Hutijev vladne enote, ki so obkolile Dahjan, 
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prisililo k umiku. Isto noč so Hutiji napadli več stacionarnih vojaških oporišč na meji s 
Šeharo in Satro ter do jutra 5. aprila zavzeli položaje vladne vojske v al Gabiru v regiji 
al Talh, pri čemer so zaplenili večje število vladnih topov in vozil. 5. aprila so se Hutiji 
spopadli s člani lokalnega provladnega plemena Daris. Istega dne so zaprli ceste in 
transportne koridorje po Vadi Badru in okrožju Gamr ter s tem preprečili prihod lokalnih 
prostovoljcem v Sado, kjer bi se pridružili vladni vojski. Isto popoldne so napadli še 
konvoj vladne vojske, ki je prevažal orožje v območje Dahjan. Lokalni pričevalci trdijo, 
da so Hutiji ta napad izvedli z raketami večjega kalibra, najverjetneje tipa RPG-29. 
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6.4. Vladna in Hutijska propaganda tekom Sa'dah vojn  
 
Vse od začetka vojn v Sadi je jemenska vlada izvajala propagandne kampanje, s katerimi je v 
jemenski družbi, politiki in religiji želela Hutije in družino Al Huti osamiti. V kampanjah so 
Hutije predstavljali kot skupino, ki prejema podporo iz tujine, ki si z brutalnimi dejanji,  
uperjenimi zoper jemensko ljudstvo, prizadeva raztrgati težko izbojevano republikansko 
enotnost in ki na osnovi zmotnega tolmačenja zajdizma namerava državo popeljati nazaj na 
srednjeveško stopnjo, poimenovano imamat.151  
Kot smo izpostavili, si je vlada prizadevala Hutije predstaviti kot sovražnike oziroma 
nasprotnike republike. Vlada jih je tako pogosto obtoževala sodelovanja z južnimi socialisti, od 
katerih naj bi, kot so zatrjevali, prejemali celo orožje. Trditev vlade delno potrjujejo tako 
Brand152 kot Salmoni, Loidolt in Wells. 153 V prvi vrsti moramo izpostaviti, da se Južno gibanje 
oziroma Al Hirak izoblikuje šele leta 2007, tako da sodelovanje med skupinama ni bilo možno 
vsaj do druge polovice vojn v Sadi. Blumi do trditve o sodelovanju med Hutiji in Hirakom, ki 
naj bi zaobjemalo tudi oskrbovanje z orožjem, ostaja skeptičen ali vsaj zadržan. Kot pravi:  
[…] obstajali so določeni elementi, ki so postali povezani z Al Hirakom ali ponovno 
oživitvijo gibanja za neodvisnost in so v izhodišču podpirali Salehov poraz ali pa vsaj 
regionalne upornike, kakršne smo lahko našli na severozahodnem delu države po letu 
2000 […] Uradno Al Hirak ni podpiral Hutijev, ker v tem obdobju še ni obstajal. Pozneje 
pa so se drug drugemu približali pri več zadevah […].154  
Do konkretnega sodelovanja ali vsaj skupnih interesov med skupinama pride šele leta 2013, ko 
se zgodi tudi Nacionalna dialoška konferenca, ki ji bomo več pozornosti namenili v 
nadaljevanju.  
Omenili smo, da si je vlada prizadevala uporniško gibanje delegitimizirati tudi na religiozni 
osnovi. Nazoren primer takšnih prizadevanj so objave v vladnih medijih marca 2007. Med njimi 
je bila na primer pisna izjava enega vplivnejših zajditskih učenjakov Mohameda Ismajla Al 
Amranija, v kateri je muslimane zavezal k džihadu proti Hutijem. O slednjih zapiše, da niso 
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predstavniki zajditske sekte in jih mora država uničiti, muslimani pa morajo državo podpirati v 
njenem boju. Ne dolgo po objavi izjave je Al Amrani sicer podal javno izjavo, da ni nikoli 
izrekel te fatve.155 
Hutiji so za širjenje svojega sporočila pogosto uporabljali kulturno uveljavljene mehanizme, 
kot so pesmi, predavanja in himne. Propagandne vsebine so širili tudi preko spletnih strani, 
video posnetkov in spletnih forumov. Postopno so se začeli odpirati tujim, tako arabskim kot 
zahodnim medijem. Izjave hutijskega vodstva so se ob intevjujih v jemenskih časopisih začele 
pojavljati tudi v medijih, kot sta Al Džazira in BBC. Čeprav je šlo redko za intervjuje, ki bi jih 
novinarji izvedli v živo, je hutijsko sporočilo v oblikih telefonskih intervjujev vseeno prečkalo 
jemenske meje, s čimer so lahko svoje delovanje vsaj poskušali predstaviti v bolj pozitivni 
luči.156 Pregled primerov hutijske propagande zgolj potrjuje predhodne vpoglede v politične 
nazore in ideologijo gibanja. Gibanje skoznjo še naprej poudarja protiimperialistično in s tem 
obrambno naravo svojega boja. A vendar Salmoni izpostavlja, da pogosto naletimo na 
propagando, ki hutijske sile prikazuje kot verske bojevnike oziroma mudžahedine.  
Glede na dejstvo, da se je vladna protihutijska propaganda v času vojn v Sadi močno zaostrila, 
se nam ob tem poraja vprašanje ozaveščenosti širše jemenske populacije o naravi hutijskega 
gibanja. Država je cenzuro izvajala le določen del vladno-hutijskega konflikta, za jemenski tisk 
pa je bila sicer značilna relativno visoka raven svobode govora, pri čemer lahko dodamo, da so 
številne stranke izdajale svoje časopise. O seznanjenosti večinskega prebivalstva drugih 
predelov Jemna s hutijskim gibanjem ter dogajanjem na severu med letoma 2004 in 2010 Blumi 
pove:  
Zagotovo so vedeli, kaj se je dogajalo na severu. Tam je živelo veliko članov 
razširjenih družin ali pa so služili v jemenski vojski. Poleg tega pa nam dejstvo, 
da so bili zmožni pridobiti tako široko koalicijo zaveznikov v trenutku, ki je bil 
tako ključnega pomena, tj. med letoma 2008 in 2011 ter vse do danes, pove, da 
je vse, kar je krožilo v uradnih medijih, porajalo velike zamere. Ljudje so 
razumeli, da je bilo gibanje na severozahodu drugačno od podobe, ki je bila 
predstavljena uradno. In številnim članom opozicije se je po letu 2011 in pozneje 
med letoma 2014 in 2015 začenjalo dozdevati, da so prav Hutiji edina sila, ki je 
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zmožna poraziti Al Kajdo. […] Bili so razumljeni kot edina sila, ki je v svojem 
bistvu nasprotovala radikalizaciji življenja v Jemnu. Prepoznani so bili kot tisti, 
ki so zmožni zaustaviti sile Al Kajde in Islaha. Torej to je pomemben vidik, na 
ravni katerega so ljudje zelo dobro razumeli gibanje in ga tudi podpirali. To pa 
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6.5. Iran, Saudova Arabija in Združene države v Jemnu 
Jemenska vlada je vse od začetka vojn v Sadi Iran obtoževala financiranja Hutijev, čeprav so 
bile obsodbe slabo utemeljene. Vse do leta 2009, ko se je jemenskim oblastem v spopadih 
pridružila Saudova Arabija, Iran namreč javno ni pokazal izrazitega zanimanja za hutijsko 
gibanje, za iransko vmešavanje v dogajanje v Jemnu pa vsaj do leta 2011 nimamo dokazov. 
Iran se je med vojnami v Sadi sicer odzval in javno komentiral dogajanje v Jemnu, vendar to 
zgolj na način, ki ga je maja 2005 uporabil Ajatola Sistani. Sistani je v komentarju kritiziral 
vladno zatiranje zajditskega upora in vladno politiko do gibanja oklical za vojno proti šiitom 
ter zatiranje njihove veroizpovedi.158159 
Od leta 2009 dalje smo lahko priča vse pogostejšemu razlaganju jemenskega konflikta v 
kontekstu iransko-saudijske hladne vojne. Brandt tovrstne in tudi sicer prevladujoče 
interpretacije komentira na sledeč način: »[…] obžalujem naivnost svetovnih medijev, ki hutijski 
konfliki že od leta 2004 dalje interpretirajo kot posredno vojno med Saudovo Arabijo in 
Iranom.«160 V pričujočem delu smo pokazali že na vrsto dejavnikov, na podlagi katerih bi lahko 
sklepali, da vzrokov za konflikte in jemensko nestabilnost ne moremo iskati v iransko-saudijski 
hladni vojni, čeprav dogajanje v državi postopno prehaja v ta kontekst oziroma ima iransko-
saudijska hladna vojna kasneje neposredne posledice tudi na jemenskih tleh.  
Kot bomo prikazali v nadaljevanju, si je Salehova vlada hutijski konflikt prizadevala umestiti 
v širši kontekst sunitsko-šiitskega spora in temu ustrezajočo geopolitiko na Bližnjem vzhodu. 
Rivalstvo med Saudovo Arabijo in Iranom je bila za jemenski režim priložnost za pridobivanje 
precejšnje materialne in finančne podpore. Saleh se je hkrati v okviru protiteroristične vojne 
potegoval tudi za podporo ZDA, pri čemer si je prizadeval Hutije predstaviti kot mednarodno 
teroristično organizacijo. Protiteroristična agenda je bila v primeru protihutijskega boja namreč 
edina uporabna karta jemenske vlade za pridobitev njihove podpore. Na podlagi poročila 
veleposlaništva ZDA v Jemnu lahko zaključimo, da se stališče te zahodne velesile glede 
domnevne iranske podpore Hutijev, na katero je opozarjala jemenska vlada, ni veliko 
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spreminjalo. Odnos dobro povzame zaupno poročilo ameriškega veleposlanika Stephena 
Secheja, ki ga je izdal 12. septembra 2009:  
Iranski vpliv v Jemnu je že dolgo omejen na neformalne verske povezave med 
jemenskimi in iranskimi učenjaki in zanemarljive iranske investicije v energetski in 
razvojni sektor. Medtem ko ima Iran dobre strateške razloge za vključitev v jemenske 
notranje zadeve zaradi jemenske bližine Saudovi Arabiji in prisotnosti številčne 
zajditske šiitske populacije, edina vidna iranska vpletenost ostaja iranska medijska 
posredna vojna […].161 
Podobnega mnenja so bile oblasti Združenih držav Amerike tudi v času delovanja veleposlanika 
Krajeskija med letoma 2004 in 2007. Kot komentira omenjeni nekdanji veleposlanik: »[…] 
Nismo jih dojemali v izredno verski luči, torej kot šiitsko-islamsko gibanje, ki ga podpira Iran, 
kar je bila podoba, v katero nas je želel prepričati Saleh.«162 
Retorika jemenskih oblasti se je s slabo utemeljeno protiiransko propagando napolnila 
predvsem po letu 2004, najverjetneje, da bi pridobili saudijsko pomoč. Ko je decembra 2009 
Saudova Arabija vstopila v vojno v Jemnu, je veleposlaništvo ZDA v Jemnu poročalo, da so 
člani saudske vladne Posebne pisarne za jemenske zadeve zasebno zelo zadržani do Salehovih 
trditev o iranski vpletenosti.163 V intervjuju Krajeski potrdi takratno skeptično držo Združenih 
držav Amerike do Salehovih trditev, da so Hutiji prejemali pomoč Irana in Hezbolaha:  
Tega naša obveščevalna služba ni zaznala in sam sem pogosto obveščal kongres ter 
ostale, da enostavno ne vidimo iranske povezave izven nekakšnih... ne vem, kakšno 
besedo bi uporabil... religioznih ali moralnih šiitskih okvirov. […] Skratka, bile so 
nekakšne povezave med hutijskim vodstvom in iranskimi kleriki, vemo, da je včasih 
prišlo do potovanj v Iran. Vendar v tem nismo videli popolnoma nobenega dokaza o 
iranski materialni podpori. Menim, da je to prišlo pozneje, mnogo pozneje.164 
Prvi otipljivi, a še vedno negotovi dokazi o iranskem financiranju oziroma oboroževanju 
hutijskih upornikov so se pojavili v začetku leta 2011, ko je jemenska obalna straža v spremstvu 
ameriške vojne ladje Destroyer USS Farragut ob pregledu plovila Džihan I odkrila veliko 
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količino orožja. Poleg lahkega orožja in raket zemlja-zrak so na krovu ladje odkrili skoraj 17 
tisoč kosov eksploziva C4. Iranska vlada je zanikala povezave s tovorno ladjo, ki je plula pod 
panamsko zastavo. Medtem ko je jemenska vlada vztrajala, da je bilo orožje namenjeno 
Hutijem, so se ugibanja Združenih narodov bolj nagibala v smer, da je bilo orožje namenjeno 
skupini Al Šabab v Somaliji, in sicer predvsem zaradi velikih količin nafte in dejstva, da Hutiji 
v nasprotju z Al Šababom niso sloveli kot uporabniki eksploziva tipa C4.165  
Ob Saudovi Arabiji je Saleh prošnje za podporo v boju z 'iranskimi sredstvi podprtimi' Hutiji 
vseskozi, kot smo izpostavili, naslavljal tudi na Združene države Amerike. V času druge vojne 
v Sadi je tudi jemenski zunanji minister Abu Bakr Al Kirbi prosil za ameriško finančno in 
vojaško pomoč. V pogovoru med jemenskim zunanjim ministrom in ameriškim veleposlanikom 
je slednji poudaril ameriško zaskrbljenost zaradi rasti Al Kajde na jugu države, Al Kirbi pa ga 
je vztrajno prepričeval, da naj ZDA Hutije prepoznajo kot teroristično skupino. Al Kirbijevo 
prizadevanje v luči večletnega in aktivnega Salehovega prepričevanja ZDA, da Hutije priznajo 
kot teroristično skupino, ni bilo nič novega. A vendarle v tem času za trditve niso uspeli 
predložiti drugih dokazov, kot je bil hutijski šiar ('Smrt Ameriki […]'). Šibko vladno 
argumentacijo nazorno prikaže pogovor jemenskega zunanjega ministra z veleposlanikom 
ZDA: »[…] na političnem nivoju ni nobenega dvoma, da je Verujoča mladina teroristična 
organizacija. […] uporabljajo teroristične taktike in imajo zunanjo finančno podporo Irana in 
libanonskega Hezbolaha«.166  
Le nekaj dni po Al Kirbijevem diplomatskem obisku ameriškega veleposlaništva v Jemnu so 
Združene države Amerike oblastem odobrile vojaško pomoč. Ta je vključevala vojaška vozila 
(HMNWV), naprave za nočno opazovanje (NVD), ostrostrelske sisteme M-24, minomete, 
naboje, strojnice m-240, prenosne protioklepne sisteme z dosegom enega kilometra, oklepna 
transportna vozila itd.167 Takratni ameriški veleposlanik Thomas C. Krajeski v intervjuju 
izpostavi, da so Združene države Amerike že v začetnih fazah vojn v Sadi Salehu ponujale 
finančno in vojaško podporo, a jo je slednji v začetku zavračal. Kljub temu pa je v odločilni 
operaciji prve vojne v Sadi uporabil mednarodno usposobljene in opremljene protiteroristične 
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enote, ki so bile namenjene za boj proti Al Kajdi. Krajeski je Salehovo potezo iz takratnega 
gledišča ZDA komentiral takole:  
No, nismo bili navdušeni nad potezo. To so bili seveda jemenski vojaki, ne tuji. Noben 
Američan ali kdo drug ni sodeloval v operaciji. Vendar je šlo za našo opremo, naše 
usposabljanje, pri katerem sta sodelovali tudi Velika Britanija in Francija. […] Nismo 
želeli, da bi bili ti fantje v nevarnosti... Saj veš, da bi koga izgubili. Med drugim so bili 
zelo dragi vojaki.168 
Krajeski potrdi, da so v obdobju po letu 2005 pritiski jemenske vlade za ameriško vojaško 
podporo (v obliki usposabljanj in orožja) v boju proti Hutijem naraščali: 
Močno si je na primer želel oklepna vozila in bili smo precej pripravljeni, da mu jih 
podarimo ali prodamo. Kajti ko bi se te enote po zelo ozkih gorskih cestah približevale 
hutijskim oporiščem, bi bili [vladni vojaki] varni pred hutijskimi ostrostrelci. Bili bi v 
oklepnih vozilih. Tako smo bili v procesu oskrbe z oklepnimi vozili in smo organizirali 
več usposabljanj. Več usposabljanj smo izvajali z nekaterimi enotami v vojski. 
Ponavljam, da smo raje videli, da je uporabljal lastno vojsko. Prepoznali smo jih kot 
uporniško gibanje in sprejeli Salehovo obvezo, njegovo odgovornost, da zatre ta upor. 
Nismo pa v njih [Hutijih] videli teroristične skupine. Po naših informacijah niso izvajali 
terorističnih operacij. Dejstvo, da so se borili proti vojski, jih je kvalificiralo kot 
nekakšno uporniško organizacijo in ne kot teroristično skupino. Mislim, da je to prišlo 
mnogo pozneje, ko so začeli postavljati bombe v Sani in na drugih krajih. Mnogo let 
pozneje. V obdobju med letoma 2005 in 2006 pa jih nismo obravnavali kot teroristično 
skupino.169  
Pri tem lahko dodamo, da nihče od preučevanih avtorjev ne vidi objektivnega razloga za 
umestitev Hutijev na seznam mednarodnih terorističnih skupin. Kot zapiše Salmoni: »[…] V 
času vojn v Sadi Hutiji niso napadali položajev ZDA in so si z njimi celo delili nekatere 
sovražnike, predvsem na ravni nenadzorovane širitve vahabizma v regiji.«  
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Slika 5: vojaška pomoč ZDA Jemnu v obdobju med letoma 2001 in 2006 v ameriških dolarjih 170 
Legenda: FMF – zunanje vojaško financiranje, FMS – tuja vojaška prodaja, IMET – 
mednarodna vojaška izobraževanja, DCS – neposredna komercialna prodaja, EDA – provizije 
z naslova dostopnih obrambnih izdelkov 
Ob koncu četrte vojne v Sadi je Saleh uradno obiskal ZDA, kjer se je srečal s predsednikom 
Georgem W. Bushem. Javna izjava sestankujočih predsednikov je stičišče našla prav v borbi 
proti terorizmu, oziroma kot pove George W. Bush: » […] In veliko časa sva posvetila razpravi 
o medsebojni želji, da pred roko pravico pripeljeva radikalce in morilce. In zahvalil sem se 
predsedniku za njegovo močno podporo v vojni proti ekstremizmu in terorizmu. […]«171 Javna 
izjava sicer ni zaobjela podrobnosti dogovora, ki sta ga predsednika sklenila med srečanjem. 
Nekoliko kasneje je postalo očitno, da je Saleh na srečanju privolil v naslednji korak ameriške 
vojske v boju s terorjem na jemenskih tleh, in sicer je odobril napade brezpilotnih letal na tarče 
Al Kajde. Salehova vlada pa je v zameno prejela več milijonov dolarjev vredno ameriško 
pomoč.172  
Čeprav z določenimi zadržki, na kar napeljuje korespondenca veleposlaništva ZDA v Jemnu z 
Washingtonom, so Združene države Amerike hutijsko gibanje kot teroristično skupino 
prepoznavale vse do leta 2009. Takrat je administracija predsednika Baraka Obame Hutije 
odstranila iz seznama terorističnih skupin, po vsej verjetnosti z namenom, da bi jemensko vlado 
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spodbudila k ukrepanju proti Al Kajdi na jugu države. S tem namenom so ZDA še vedno 
finančno in vojaško podpirale Jemen.173  
Dejstvo, da oprijemljivih dokazov, ki bi pričali o iranski podpori hutijskega gibanja, ni, odpira 
vprašanje, od kod so Hutiji finančno in vojaško podporo prejemali. Isa Blumi izpostavlja, da 
nas dejstvo, da je Jemen revna država, ne sme zavesti iz vidika hutijske zmožnosti nakupovanja 
orožja. Dodaja:  
[…] Skupina, ki je vsa ta leta vodila gibanje proti centralni vladi, izhaja iz najbolj 
oborožene regije, njena oborožitev pa sega vse do časov vojn v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Sada slovi po svojem odprtem trgu, kjer je na voljo širok nabor 
orožja na vseh nivojih. Nekajkrat sem imel priložnost potovati tja in sem videl, kaj vse 
je mogoče kupiti. Na odprtem trgu so bile med letoma 1993 in 1994 na voljo 
protiletalske rakete. Regija je bila torej že prej močno oborožena. […] Vedno lahko 
kupiš tudi orožje pri enotah državne vojske, ki pogosto ni dražje kot nekaj sto dolarjev, 
s čimer lahko kupiš napredne oblike pušk ali drugo opremo. […] Hutijska vztrajnost v 
uporu je predvsem od leta 2015 precej fascinantna glede na to, da je orožje, ki ga 
uporabljajo precej primitivno ali pa gre za predelavo orožja, ki so ga pridobili, ko so 
sklenili zavezništvo s Salehovo revolucionarno gardo […] Tako disciplinirana, dobro 
organizirana in izrazito lojalna skupina, sestavljena iz ruralnega prebivalstva, je bila 
zmožna vzdrževati upor proti centralni vladi in je v podpornike spremenila tiste, ki so 
le sedeli na obrobjih bitke. In to je zelo pomembno v jemenski politiki: bolj pogosto kot 
ne imaš ljudi, ki ostajajo izven bitke in opazujejo, dokler se prevladujoči aktualni rivali 
ne uničijo v boju. Šele nato se strateško povežejo ali pridružijo zavezništvom.174  
Blumi med drugim izpostavlja, da trenutno ljudem v severnem Jemnu protiletalsko orožje ni 
več dostopno. Orožje, do katerega lahko dostopajo, je omejeno na orožje, ki je bilo izdelano 
pred letom 2011 in tisto, ki so ga lahko zasegli koalicijskim enotam na jemenskih tleh. Te so se 
namreč izkazale za izrazito neučinkovite in so pogosto zapuščale svoje položaje, pri čemer so 
za seboj puščale kose orožja. Kot doda Blumi: “To je zgolj dodaten primer tega, kaj lahko upor 
naredi proti bistveno bolj dovršeni in dominantni vojski z zračno močjo.”175 
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7. OD ARABSKE POMLADI DO PRVIH SENC HUTIJSKE DRŽAVE 
 
Po premirju ob koncu šeste vojne leta 2010 je mesto Sada še naprej nadzorovala vladna vojska, 
vendar je ta vzdrževala pasivno pozicijo in ni stopala v neposredne spore s Hutiji. Ko so se 
spopadi med vladno vojsko in uporniki prekinili, so Hutiji začeli še učinkoviteje širiti svoje 
vplivno območje. V tem času so se spopadli s preostalimi nasprotnimi lokalnimi plemeni, v 
spopadih pa vladna vojska namerno ni intervenirala. Vlada je tako v obdobju, ki je premirju 
sledilo, zgolj pasivno opazovala, kako hutijski borci sistematično premagujejo vladne 
plemenske zaveznike. Brandt na podlagi opravljenih intervjujev z lokalnimi šejki zaključi, da 
so Hutiji šejke zlahka premagovali predvsem zaradi manka plemenske organiziranosti v uporu 
proti Hutijem. Kot zapiše, so bili šejki preveč razdeljeni in tekmovalni, da bi osnovali skupno 
fronto proti Hutijem. Navkljub razdrobljenosti in pogosto nasprotujočim si interesom je šejkom 
junija 2010 uspelo osnovati plemensko zavezništvo, ki so ga poimenovali 'Sinovi Sade'. Sinovi 
Sade so za razliko od predhodnih povezovanj, ki so bila organizirana strogo lokalno, vključevali 
širši nabor zavezništev. Ob ustanovitvi zavezništva, na račun katerega je v novembru in 
decembru 2010 prišlo do številnih spopadov, je bilo slišati očitke, da naj bi za zvezo Sinovi 
Sade stal Ali Mohsen, ki naj bi prek nje navkljub uradni prekinitvi spopadov nadaljeval svojo 
bitko proti Hutijem. V zgolj nekaj mesecih so Hutiji velik del tistih, ki so zavezništvo Sinov 
Sade sklenili, umorili ali umaknili. Ko so hutijske sile marca 2011 zavzele mesto Sada, je 
plemensko zavezništvo vsaj navidezno tudi dokončno razpadlo.176  
Da je v Jemnu vrelo, kar je med letoma 2007 in 2008 rezultiralo tudi v množičnih 
demonstracijah, smo že pokazali. Možnost zloma Salehovega režima pa je postala še bolj 
otipljiva v drugi polovici januarja 2011, ko je večja jemenska mesta zajel val množičnih 
protestov, ki se je bliskovito širil po državi in so ga svetovni mediji nemudoma oklicali za 
'jemensko arabsko pomlad'. Protesti so vzniknili med 18. in 20. januarjem 2011, nato pa so bili 
le še pogostejši in številčnejše obiskani. Na podlagi poročanja medijev, kot so Reuters, Al 
Džazira, BBC in Guardian lahko rečemo, da se je v Jemnu med 15. januarjem in 3. junijem 
2011 zvrstilo vsaj 83 večjih protivladnih protestov.  
Glavna zahteva in skupna točka protestnikov je bila menjava oblasti, ki so jo družno krivili za 
nizek življenjski standard in cvetočo korupcijo v državni politiki. Ključno je h kolektivno 
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izraženemu nezadovoljstvu prispeval tudi nedavni poskus Salehove stranke GPC, da bi 
spremenila dolžino predsedniškega mandata, po kateri bi moral Saleh s funkcije odstopiti leta 
2013. Klimo lahko dobro ilustrira osrednji slogan, ki je po ulicah odmeval 20. januarja 2011 na 
prvem večjem protestu v Sani: »Odidi, preden boš v to prisiljen.«.177 Politična opozicija je že 
pred omenjenim dnem poskušala organizirati proteste zoper omenjeni poskus vlade, vendar ni 
uspela zmobilizirati zadostnega števila protestnikov. Večina raziskovalcev pa meni, da je bil 
vzrok za številčnost januarskih protestov zgled, ki ga je širom sveta in v jemenski družbi 
vzpostavil uspeh tunizijskega revolta.178   
Očitki javnosti, ki so Saleha in vrh jemenske politike povezovali s koruptivnimi dejavnostmi, 
niso bili novost. Slišati jih je bilo mogoče namreč že v času protestov med letoma 2007 in 
2008.179 Pred letom 2011 pa niso bili deležni tako množičnega odziva. O korupciji v jemenskem 
političnem vrhu smo v določeni meri že pisali, dodamo pa lahko še oceno, ki jo je v poročilu 
izdala posebej za to ustanovljena štirinajstčlanska komisija Združenih narodov. Zaključili so, 
da naj bi se Saleh v času svoje triintridesetletne vladavine protipravno okoristil za nekje med 
32 in 60 milijard ameriških dolarjev.180  
Bliskovita rast protestov, ki so jih sprva organizirali mladi aktivisti in na katerih so se jim 
pridružili tudi delavci in kmetje, je pomenila priložnost za politično opozicijo. Protestnike je 
podprla glavnina jemenske opozicije. Stranke Islah, Sadik in Hami Al Ahmar so med drugim 
protestnikom ponudile tudi logistično podporo. Med prvimi organiziranimi skupinami, ki so se 
pridružile protestom, pa so bili prav Hutiji. Nenazadnje so se za menjavo oblasti aktivno borili 
že vsaj sedem let.181  
Do prelomnega trenutka protestov pride 18. marca 2011. Dan, na katerega je bilo ubitih najmanj 
petdesetih mladih protestnikov, več sto oseb pa hujše poškodovanih, se je v zgodovino zapisal 
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kot 'Petek ponosa'. Dogodek je močno vznemiril množice ter na ulice glavnega mesta pognal 
še več deset tisoč novih protestnikov, vlada pa je razglasila izredno stanje.182  
V nastalih razmerah je že tako vse bolj šibka podpora Salehu le še hitreje upadala. Njegovo 
stranko GPC je že istega dne zapustila petina predstavnikov v parlamentu. Proteste po 18. marcu 
so podprli tudi nekateri vojaški generali, med katerimi je bil najvplivnejši zagotovo Ali Mohsen. 
Ta je ob tem napovedal, da bodo njegove sile ščitile protestnike pred vladno vojsko, zaradi 
česar je v Jemnu znova zavel strah pred morebitno državljansko vojno.183 Ob tem opomnimo, 
da naj bi Saleh v Mohsenu videl enega glavnih tekmecev. Brandt trdi, da naj bi ga z vojno na 
severu držal stran od središča državne moči.184  Ob začetku protestov pa je bil Ali Mohsen z 
delom svoje Prve oborožene divizije že v prestolnici.  
Sprememba zavezništev je na isto stran privedla nekatere dolgoletne nasprotnike. Tako se na 
strani protestnikov znajdejo Prva oborožena divizija (Firkah), ki ji poveljuje Ali Mohsen, Hutiji 
in, kar je morda še bolj nenavadno, Islah. V enajstih mesecih, kolikor so do takrat trajale 
jemenske vstaje, so ti med seboj večkrat sodelovali, sočasno pa se drug proti drugemu bojevali 
v al Džavfu. A opomnimo, da je do sodelovanj med organizacijami večinoma prihajalo izven 
najvišjih predstavniških krogov. Mohsen je takrat prvikrat po sedmih letih zapustil območje 
severne fronte. Prva oborožena divizija je tako Hutijem brez izstreljenega naboja dovolila, da 
so 24. marca 2011 vkorakali v mesto Sada in ga pod vodstvom Abdulaha Al Hakima, sajida in 
nekdanjega osnovnošolskega učitelja, v celoti zavzeli. Mohsen je hkrati v prestolnico umaknil 
velik del svojih enot iz severa.185 Konec marca 2011 je z osvojitvijo mesta Sada tako mogoče 
zaslutiti prvo senco bodoče hutijske države.  
Po devetih mesecih množičnih protestov in ko je okreval od poškodb, ki jih je utrpel v bombnem 
napadu 3. julija 2011, se je Saleh 23. novembra istega leta uklonil pritiskom Sveta zalivskega 
sodelovanja, krajše GCC, ki je skrbel za prenos moči, podpisal svojo odstopno izjavo in z njo 
pristal na začasno predsednikovanje nekdanjega jemenskega podpredsednika Abdrabuha 
Mansurja Hadija. Reakcije na podpis, ki je Salehu zagotovil imuniteto, so bile raznolike: 
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podporniki Saleha so bili ogorčeni, nekateri protestniki zadovoljni, več tisoč protestnikov pa je 
nasprotovalo Salehovi imuniteti.186  
Salehov bežni nasmešek, ki si ga je nadel na obraz med podpisom odstopa v Saudovi Arabiji, 
bi opazovalci morda lahko interpretirali kot skoraj zastrto zavest voditelja, da ima skritega asa 
v rokavu in napoved vnovičnega obrata zavezništev. Da bi oslabil tekmece, predvsem 
začasnega predsednika Hadija in stranko Islah, je Saleh namreč sklenil zavezništvo s Hutiji ter 
njihovim poveljnikom Abdulmalikom Al Hutijem. Ni jasno, kdaj naj bi Saleh in Hutiji sklenili 
skriti dogovor, prve posredne dokaze zanj pa lahko zasledimo že jeseni 2011 v Hadžahu in Al 
Džavfu. Hutiji naj bi v tamkajšnjih spopadih s salafisti in podporniki Islaha namreč uporabljali 
orožje Republikanske garde, ki ji je poveljeval Salehov sin Ali Ahmed Abdulah Saleh.  
Do ključnega trenutka za jemensko politično tranzicijo je na pobudo Sveta za zalivsko 
sodelovanje (GCC) prišlo v okviru Nacionalne dialoške konference, krajše NDK, ki so se je 
udeležili predstavniki vseh jemenskih političnih strank, družbe, Južnega gibanja, Hutijev, žensk 
in mladostniških skupin. NDK, na kateri je bilo 565 delegatov, se je začela 18. marca 2013 in 
je trajala vse do januarja naslednjega leta. Konferenca je bila namenjena predvsem razpravi o 
koreninah državnih problemov ter si je prizadevala za skupno in mirno tranzicijo po jemenski 
'revoluciji'. Aktivisti so se na NDK ostro odzvali, v njej so namreč videli predvsem poskus, da 
bi se protestniško gibanje, ki je združilo različne strani, odrinilo iz sfere državne politike. 
Iniciativi GCC so med drugimi nasprotovali tudi Hutiji, a so se je vseeno aktivno udeležili. 
Tako so hutijski predstavniki sedli za mizo s sunitskimi islamisti, sočasno pa so med njimi 
potekali vojaški spopadi. Hutiji so se v okviru NDK zavzemali za družbeno revolucionarno 
agendo Huseina Al Hutija, ki si je prizadevala za enakopravnost vseh družbenih skupin in sekt, 
prekinitev vmešavanja tujih sil v jemenske notranje zadeve ter izkoreninjenje korupcije v 
državni politiki. V tujih poročilih o dogodku pa lahko pogosto zasledimo očitke o 
kontradiktornosti hutijske zahteve, da naj se tuje sile odpovejo vmešavanju v jemenske razmere. 
Hutiji so v njih namreč pogosto označeni za iransko vojaško marionetno silo. Ob tem velja 
opomniti, da v letih 2013 in 2014 še ni oprijemljivih dokazov, ki bi potrjevali tovrstno 
zavezništvo med Iranom in Hutiji.187  
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Hutiji so se na konferenci zavzemali za vzpostavitev tako imenovane Druge republike (al 
jumhurijah al tanijah). Ta ne bi bila niti imamat, ki bi ga vodili sajidi oziroma sada, niti 
republika, ki bi jo na lokalni ravni izvajali šejki. Oblika oblasti, ki so jo zagovarjali, je bila 
demokracija, ki bi predstavništvo zagotavljala vsem skupinam v državi, v zahtevi pa so bili 
hutijski predstavniki skoraj popolnoma skladni s predstavniki Južnega gibanja. Predlog je 
številne udeležence konference presenetil, stališča, ki so jih na njej zagovarjali Hutiji, so bila 
namreč v mnogih pogled v popolnem nasprotju s podobo, ki so jo ustvarile leta vladne cenzure 
in propagande.188 Čeprav si je vsaj navidezno zadala bolj ambiciozne načrte, je Nacionalna 
dialoška konferenca uspela iz vseh pomembnejših odločitev izriniti prenekatere državne 
politične akterje, med katerimi so bili tudi Hutiji in Južno gibanje oziroma Al Hirak. 
Hutiji so na konferenci, na kateri niso uspeli doseči želenih sprememb, zapadli tudi v 
neposredne spore s sunitskimi islamisti. Napetosti so med drugim privedle tudi to treh poskusov 
atentata na hutijske delegate, pri čemer sta dva poskusa uspela. Umor hutijskega predstavnika 
Ahmeda Šarafa Al Dina je tranzicijskega predsednika Hadija spodbudil, da ga je oklical za 
mučenika, dogodek pa razglasil za poskus 'zlobnih sil', da bi zaustavile demokratično 
tranzicijo.189  
Vljudna gesta začasnega predsednika vseeno ni preprečila, da napetosti, ki jih je povzročila 
odrinjenost Hutijev iz procesa odločanja na konferenci, ne bi ob njenem koncu prerasle v odprti 
spor. Ob splošni marginalizaciji je ta vodil v spremembe načrtovanega zveznega sistema. 
Posebna komisija, ki jo je določil Hadi, je začrtala šest zveznih regij: Azal, Saba, al Džanad, 
Tihama, Adan in Hadramavt. Začasna vlada je želela načrt prikazati kot poskus sprave različnih 
državnih političnih skupin, ki bi tako dobile nekoliko večjo avtonomijo znotraj posameznih 
zveznih regij. Večina političnih skupin je predlogu glasno nasprotovala. Med njimi so bili tudi 
Hutiji, ki so nepravični delitvi naravnih bogastev nasprotovali tako na splošno kot zaradi 
položaja, ki jim je bil dodeljen .190 Načrt je bil v popolnem nasprotju z enim od osrednjih 
političnih ciljev hutijskega gibanja, ki smo ga v delu izpostavili že nekajkrat, in sicer z zahtevo 
po pravični razdelitvi državnega bogastva na posameznike in regije v državi. Hadijeva 
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tranzicijska vlada je namreč poskušala vsiliti federalno razdelitev Jemna na revne in bogate 
regije, pri čemer so bile slednje neposeljene in polne zalog z nafto.191  
Vladni predlog je hudo načel odnose med začasno vlado in Hutiji, kar se je v prvi vrsti pokazalo 
v okrepljeni prisotnosti hutijskih vojaških sil, ki so prestolnico Sana obkrožile v vseh smereh. 
Z obkolitvijo mesta pa se je spremenila tudi retorika Abdulmalika Al Hutija, ki je postala vse 
bolj agresivna. Hutiji so se tako že začeli pripravljati na vojaško osvojitev prestolnice in so 
zgolj čakali na primeren trenutek.192  
Kot smo že izpostavili, Hutiji in Južno gibanje oziroma Al Hirak niso sodelovali pri 
sprejemanju pomembnejših odločitev v okviru Nacionalne dialoške konference. Isa Blumi 
razloži: 
Nikoli jim ni bilo omogočeno sedeti v notranjem krogu. Američani in Salehova vlada 
so jih imeli vse bolj za obstranske, kar velja tudi za Al Hirak […] Na ulicah Sane, Sade 
ali Taiza so jih takrat napadali z vseh strani. Dobro se spominjam. V začetku leta 2014 
je bila Sana nevarna predvsem za tiste, ki so zastopali Hutije. In enako je veljalo za Al 
Hirak. Torej, čeprav bi moralo biti to obdobje stabilnosti in miru, sta bili še posebej 
tidve skupini v samem procesu marginalizirani, napadali pa so jih tudi politično. Od 
samega začetka je šlo za poskus Evropske unije in drugih, ki so nekoliko zmedeno 
gledali na to, da bi jih institucionalno ločili. Vendar je bilo jasno, da so bili takratni 
veleposlanik in GCC nagnjeni k temu, da Al Hirak in Hutije držijo stran od notranjega 
kroga, kjer so se sprejemale pomembne odločitve. In na koncu bodo prav oni hkrati 
trpeli politično nasilje v protestih na ulicah.193  
Julija 2014 je začasna vlada skoraj dvakratno podražila gorivo. Zaradi vsesplošnega ogorčenja 
jemenske javnosti je prišlo tudi do nekaj manjših protestov, ki so jih vladne sile nemudoma 
zatrle. Po nekaterih ocenah naj bi protesti terjali eno smrtno žrtev.194 Nezadovoljstvo javnosti 
je spretno izkoristil Abdulmalik Al Huti, ki je začel na začasno vlado pritiskati z vrsto političnih 
zahtev. V naslednjem mesecu so Hutiji organizirali množične protivladne proteste, na katerih 
so v prvi vrsti zahtevali zmanjšanje cen goriva in odstop začasne vlade. 18. avgusta 2014 so 
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Hutiji na ulice prestolnice pognali več desettisočglavo množico protestnikov.195 Dogodek 
najverjetneje predstavlja trenutek, ko se mednarodni mediji prvikrat v polni meri zavejo 
dejanske politične moči uporniškega gibanja. Kot izpostavi Brandt, so Hutiji v tem obdobju 
brez dvoma najmočnejša nevladna oborožena skupina v Jemnu. Skupina, ki obvlada svoj teren, 
orožje in se poslužuje do takrat še neporažene taktike boja v manjših vojaških skupinah, produkt 
desetletnega urjenja v spopadih.196  
Mirni protivladni protesti so se še naprej vrstili vse do 9. septembra 2014, ko so vladne sile 
sprožile prve strele na protestnike, pri čemer je umrlo sedem oseb, število poškodovanih pa 
ostaja neznano.197 Napetosti so še narastle 18. septembra, ko so oboroženi hutijski uporniki 
poskušali zasesti območje v bližini jemenske državne televizije, kar je privedlo do spopadov s 
podporniki sunitske stranke Islah. Naslednji dan, 19. septembra 2014, je bilo v nadaljevanju 
spopadov ubitih okoli štirideset oseb, medtem ko število poškodovanih ostaja neznano. Hutijski 
borci, ki so v septembru 2014 postopno krepili svojo prisotnost v bližini prestolnice, so 18. in 
19. septembra z vstopom v mesto privedli do razmer, v katerih je bil začasni predsednik Hadi 
pripravljen vsaj deloma popustiti. Hadi je tako v petek, 19. septembra 2014, napovedal, da bo 
razpustil vlado in ponovno premislil o dodatni obdavčitvi goriva.198  
Spopadi med vladno vojsko, provladnimi paravojaškimi enotami in hutijski uporniki so se 
nadaljevali vse do sobote, 21. septembra 2014. V treh dneh spopadov naj bi bilo po nekaterih 
ocenah ubitih sto triindvajset oseb. Hutiji so z obkolitvijo vseh pomembnejših vladnih poslopij 
obstoječo vlado pripravili v premirje in podpis dogovora s predstavniki vseh političnih strank, 
v katerem so pristali na vzpostavitev bolj vključujoče vlade. V enem samem dnevu so stranke 
pristale na mirovni sporazum, ki je med drugim vseboval enomesečni rok za vzpostavitev nove 
vlade, v kateri naj bi svoje mesto dobili tudi predstavniki Hutijev in Južnega gibanja. Istega dne 
je sledil še odstop takratnega premiera Mohameda Basindave.199 
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Podpis pogodbe je bil neposredni rezultat hutijske nadvlade glavnega mesta. Dober mesec po 
začetku protestov so v zgolj dveh dneh zasedli vse pomembnejše vladne prostore, glavno 
prometno povezavo do letališča in nekatere sedeže vladne vojske v Sani. Hutiji v tem obdobju 
tako vse pogosteje polnijo novice zahodnih medijev, čeprav je bilo poročanje pogosto precej 
površno. Čeprav Hutiji niso izkazovali namere obuditi imamat, temveč bi jim prej lahko 
pripisali prav nasprotno, so jim v mednarodnem poročanju pogosto pripisovali prav to, pri 
čemer lahko sklepamo, da je šlo za nereflektirano reproduciranje vladne protihutijske 
propagande iz obdobja vojn v Sadi. Kot primer nam lahko služi izsek prispevka tiskovne 
agencije Reuters: » […] skupina, katere osrednji cilj je obnova zajditskega imamata, ki je bil 
izpodrinjen v puču leta 1962 […]«200  
Isa Blumi v intervjuju temeljne politične cilje gibanja Ansar Alah oziroma Hutijev opiše z 
naslednjimi besedami:  
 
[…] nasprotujejo korupciji, zlobi zunanjega sveta, političnemu islamu in ne promovirajo 
ponovne vzpostavitve zajditskega imamata. Prepoznavajo, še enkrat in zadnjič, da je 
Jemen država različnih interesov in različnih veroizpovedi, pri čemer je njihova vizija 
rekonstituirati Jemen in ne vzpostavitev 'gorskega kraljestva'. 201 
 
Poročanja osrednjih svetovnih medijev pa komentira na sledeč način:  
 
Jezik, ki ga uporabljata Reuters ali Agence France Press, ni presenetljiv, saj agenciji o vojni 
poročata na način, ki ne poudarja nekaterih njenih bolj okrutnih vidikov. To nas sili, da 
iščemo širše vire in Reuters, vsaj v primeru Jemna, ne zasluži veliko naše pozornosti. S 
tem, ko o dogajanju v Jemnu povedo tako malo, v bistvu povedo veliko več. Vendar je to 
zgolj še en način, kako ne smemo zaupati prevladujočim medijem v navezavi z Jemnom. 
To gibanje je veliko več kot nekakšna zajdicentrična koalicija. V svoje vrste je namreč 
vzelo veliko število šafijev in sunitov. Zagotovo ne gre za šiitsko gibanje. Zajdizem in 
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dvanajstniški šiizem sta močno različna drug od drugega. Pravno gledano je zajdizem v 
veliki meri del sunitskega sveta in ideja, da naj bi si Hutiji prizadevali vzpostaviti državo, 
v kateri bi vladala 25-odstotna manjšina, je prav tako napačna. To ni njihova ambicija. V 
bistvu se kažejo kot sposobni politični posredniki. Vse do danes imajo namreč zaveznike 
po številnih predelih Jemna. In prav to je razlog, zakaj so se zmožni že pet let vojne upirati 
proti tako močnim zunanjim interesom, ki poskušajo spremeniti razmerja na tleh. Hutiji se 
ne odmaknejo prav zaradi zaupanja in podpore milijonov ljudi v Jemnu. Neodvisno od tega, 
kaj Reuters, AFP ali CNN poročajo ali pa ne.« 202 
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8. HUTIJSKA DRŽAVA IN DRŽAVLJANSKA VOJNA 
 
Premoč hutijskega položaja v času sklenitve dogovora se med drugim kaže tudi v njihovi 
zavrnitvi podpisa aneksa k pogodbi, ki je predvideval vrnitev zaseženega orožja in umik 
njihovih vojaških enot iz prestolnice. Namesto umika so se enote hutijskih borcev ob 
vzpostavitvi nadzora nad Sano postopno pomikale južno proti drugemu največjemu 
jemenskemu mestu Aden.203 Tako so sredi oktobra 2014 s silo prevzeli nadzor nad pristaniščem 
v Hodejdi, ki je drugo največje pristanišče v državi, Ibom, Damarjem in Bajdo. Največjega 
odpora so bili Hutiji pri tem deležni predvsem v provincah Rada in Ib, kjer so se spopadli z 
lokalnimi plemeni, podporniki stranke Islah in enotami Al Kajde. Vendar pa so bili upori proti 
hutijski širitvi razmeroma šibki. Borci Al Kajde so v tem obdobju zoper hutijske enote pričeli 
izvajati samomorilske napade. V ilustracijo lahko navedemo primer samomorilskega napada na 
hutijsko srečanje v prvem tednu oktobra 2014, v katerem je bilo ubitih 47 oseb.204 Poleg 
samomorilskih napadov Al Kajde so se z letom 2015 začeli vrstiti tudi napadi, ki jih je 
organizirala Islamska država. 20. marca 2015 je bil izveden prvi večji samomorilski napad, za 
katerega je odgovornost prevzela Islamska država: protihutijski napad so izvedli med petkovo 
molitvijo v mošeji v Sani, v njem pa je bilo ubitih sto sedemintrideset oseb.205 Izpostavljen 
primer je bil prvi med številnimi tovrstnimi napadi Islamske države na Hutije. 
O posrednih dokazih za sklenitev zavezništva med Salehom in Hutiji, ki so jeseni 2011 v 
Hadžahu in Al Džavfu uporabljali orožje vladne vojske, smo že govorili. Da je do zavezništva 
prišlo, pa je bilo prvikrat izpostavljeno v poročilu Združenih narodov novembra 2014. Poročilu 
je sledila serija obtožb, da Saleh in hutijski uporniki ogrožajo mir in politično stabilnost 
države.206 Od januarja 2015 so se dokazi za Salehovo zavezništvo z zajditsko uporniško skupino 
le še vrstili. Al Džazira je 21. januarja objavila posnetek telefonskega pogovora med Salehom 
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in hutijskim vrhovnim vojaškim poveljnikom Abdulom Vahidom Abu Rasom iz novembra 
2014. V pogovoru sta se pogovarjala o prihodnjih političnih in vojaških potezah, pri čemer je 
Abu Ras Salehu odgovarjal z »Ja, gospod!«.207 Hutiji so obtožbe ostro zavrnili, kar je porodilo 
vprašanja o avtentičnosti posnetka. Najbližja potrditvi je bila izjava Alija Al Bukajtija, enega 
izmed hutijskih predstavnikov, ki je izjavil, da je Saleha v preteklosti že uporabil za kakšen 
nasvet, obtožbe o sodelovanju pa je označil kot lažen poskus sabotaže.208  
Do izrazitega zaostrovanja odnosov med Hutiji in jemensko vlado je vnovič prišlo v začetku 
leta 2015. 3. januarja so uradno zavrnili federalistični načrt iz NDK ter nadaljevali svoj 
'osvajalni' pohod proti mestu Taiz.209 Vrhunec pa zaostrovanje odnosov doseže z odreditvijo 
hišnega pripora za začasnega predsednika Hadija in njegovega svetovalca Ahmeda Avada bin 
Mubaraka v začetku druge polovice januarja. 22. januarja so Hutiji zasegli predsedniško palačo 
in osrednje vladne prostore, Hadi in premier pa sta bila prisiljena k podpisu odstopne izjave.210  
6. februarja so Hutiji razpustili parlament in oblikovali tako imenovano varnostno komisijo oz. 
petčlanski predsedniški svet, ki naj bi v obdobju nadaljnih dveh let vodil državo.211 S potezo so 
Hutiji tudi formalno prevzeli državno oblast, medtem ko bi lahko za neuradni prevzem oblasti 
oklicali že osvojitev Sane 21. septembra 2014. Čeprav se intenzivnost hutijske širitve po Jemnu 
in njihov neposreden poseg v državno oblast na določenih stopnjah kažeta kot ideološka 
radikalizacija gibanja, je pri tem potrebno izpostaviti, da tako v letu 2014 kot v času pisanja 
dela ideologija oziroma politični nazori in cilji gibanja ostajajo enaki kot že leta poprej ter še 
vedno ustrezajo nazorom Huseina Al Hutija, kakršni so bili pred njegovo smrtjo v letu 2004. 
Kot strne Isa Blumi, se njihovi osrednji cilji tako v začetku leta 2015 kot pozneje vežejo na: 
»[...] ponovno vzpostavitev pogojev za pravo demokratično pogajanje, za združitev Jemna z 
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namenom pravičnega zastopništva interesov vseh regij in ljudi ter v želji, da ne bi živeli v tako 
oklicani 'banana republiki', kjer se krog moči giblje okrog nekakšnega generala, ki skrbi za 
zunanje interese.«212  
Odstavljeni predsednik Hadi je 21. februarja iz 'hišnega zapora' pobegnil v Aden, kjer je bil 
deležen sorazmerno velike podpore ter je svoj odstop preklical s pojasnilom, da so ga vanj 
prisilili Hutiji.213  
V zavezništvu z nekdanjim predsednikom Salehom so Hutiji nedolgo po prevzemu oblasti 
začeli sklepati prve dogovore z Iranom. V prvi vrsti so bili ti vezani na vzpostavitev letalske 
povezave med Tehranom in Sano, ki se je odprla 1. marca 2015 in je obsegala osemindvajset 
tedenskih letalskih poletov. Drugi del dogovorov pa je bil vezan na iranske gradbene projekte 
v polju elektroenergetske infrastrukture: Iran naj bi v Jemnu zgradil dvesto megavatno 
elektrarno, kar bi drastično omejilo večdesetletno pomanjkanje električne energije v državi in 
pripomoglo k elektrifikaciji prenekaterih ruralnih predelov Jemna, ki še vedno niso imeli 
dostopa do električne energije.214  
Marca 2015 so Hutiji nadalje pritiskali na jug države, pri čemer so zasedli mesto Taiz in začeli 
z obleganjem glavnega južnega mesta Aden, kjer se je zadrževal pobegli predsednik Hadi. Ta 
je 7. marca v svojem televizijskem nagovoru tudi javno proglasil Aden za novo prestolnico 
Jemna.215 Aden je s tem postal osrednje vprašanje hutijskega dokončnega prevzema državne 
oblasti. Vse dokler je Hadijeva mednarodno priznana oblast v Adenu ostajala aktivna, je bila 
politična suverenost hutijske oblasti pod vprašajem.  
 25. marca se je tako začela 'Bitka za Aden', v kateri so Hutiji s pomočjo Salehu zveste vladne 
vojske poskušali zavzeti Aden, kjer je predsednik Hadi vodil, kar je ostalo od njegove 
tranzicijske oblasti. Salehove in hutijske enote so na ta dan zavzele adensko letališče in bližnje 
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letalsko oporišče.216 Hadi je ob začetku napada zapustil Aden in pobegnil v Saudovo Arabijo. 
Slednja pa je v okviru koalicije GCC (Zalivski svet za sodelovanje) še isti dan naznanila začetek 
operacije 'Odločilna nevihta'. Saudska televizijska mreža Al Arabija je na ta dan poročala, da 
bodo poleg Saudove Arabije zračne napade v Jemnu izvajali še Bahrajn, Kuvajt, Katar, 
Jordanija, Maroko in Sudan, medtem ko bodo Egipt, Jordanija, Sudan in Pakistan prevzeli vse 
operacije na tleh. Združene države Amerike so napovedale logistično in obveščevalno podporo 
operaciji. Med zalivskimi arabskimi državami je bila Oman edina država, ki se 25. marca 2015 
ni vključila v operacijo 'Odločila nevihta'.217  
Napovedana vojaška intervencija se je realizirala že naslednjega dne, s čimer je bila nadaljnja 
usoda države zapečatena. Letalski bombni napadi so v naslednjih letih terjali več desettisoč 
civilnih žrtev. Prvi dan zračnih napadov GCC, ki jih je vodila Saudova Arabija, je sodeč po 
podatkih Amnesty International povzročil smrt vsaj petindvajsetih civilistov.218 Glede na 
izrazito premoč Salehovih in hutijskih zavezniških sil so bile Hadijeve vojaške sile brez dvoma 
prešibke, da bi same ubranile napade na Aden. Opomnimo, da so bile enote Hutijev in Saleha 
od mesta Aden oddaljene zgolj 60 kilometrov.219 Saudska intervencija v okviru GCC je pa je 
odločilno posegla v ravnovesje moči v Jemnu.  
Dogodki 25. in 26. marca 2015 predstavljajo začetek državljanske vojne, ki v času pisanja še 
vedno poteka, premirje pa se ne zdi blizu. Če nekoliko strnemo razmere in osnovne okoliščine 
jemenske državljanske vojne ob koncu marca 2015: gre za spopad med šibko tranzicijsko vlado 
predsednika Hadija, ki uživa mednarodno podporo ter Hutiji, ki so v sodelovanju z nekdanjim 
predsednikom Salehom poskušali prevzeti popoln nadzor nad državo. Saudova Arabija je na 
čelu koalicije GCC z zračnimi napadi v Jemnu intervenirala tako rekoč tik pred hutijskim 
vstopom v mesto Aden, ekonomsko prestolnico države. Intervencijo sil GCC večina interpretira 
v luči tako imenovane iransko-saudijske hladne vojne. Množična paranoja pred iranskim 
vplivom v Jemnu tako rekoč diktira razpravo o situaciji v Jemnu, omenjeni interpretaciji pa, kot 
smo že izpostavili, izrazito nasprotujejo nekateri poznavalci jemenske politike in družbe. Iz 
vidika dogodkov v jemenski državljanski vojni po aprilu 2015 bomo izpostavili le še en zanimiv 
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obrat. Govorimo namreč o presenetljivem obratu zavezništev v začetku decembra 2017. 
Nekdanji predsednik je takrat napovedal, da je pripravljen »obrniti novo stran«. Napovedal je 
zavezništvo s Saudovo Arabijo in Hutije (Ansar Alah) oklical za neligitimne borce za oblast. 
Nedolgo po tem je bil v svojem petinsedemdesetem letu starosti ubit v napadu hutijskih sil.220   
O aktualnejših dogodkih po aprilu 2015 v sklopu tega dela ne bomo govorili iz dveh razlogov: 
prvotni namen dela so predstavitev osnovnih vzvodov, ki pripomorejo k nastanku gibanja, 
analiza razvoja ter vpogled ideologijo gibanja Hutijev. Drugi razlog pa je vezan na kaotičnost 
razmer, ki v Jemnu vladajo vse od leta 2015 dalje. Vzpostavitev celostne podobe o tamkajšnjem 
dogajanju je navkljub temu, da je poročanje večjih svetovnih medijev (na ravni števila novic) 
doseglo najvišjo stopnjo v zgodovini, zelo težavno. Iz fragmentiranega novinarskega poročanja 
je ob boku z nejasnim konkretnim potekom dogodkov na jemenskih tleh in stalnim 
spreminjanjem razmer težko razločiti med bolj in manj pomembnimi informacijami. Kar lahko 
dodamo v navezavi na v času pisanja aktualno dogajanje v Jemnu, je le že dolgo znano dejstvo 
o nastali humanitarni krizi, ki jo je v največji meri povzročila saudijsko vodena vojna. Sodeč 
po podatkih Združenih narodov iz začetka leta 2019, več kot 20 milijonov prebivalcev nima 
dostopa do hrane, okoli 80 tisoč otrok, ki so mlajši od pet let, pa je umrlo zaradi lakote.221 Ob 
naštetih stiskah, s katerimi se dnevno srečuje jemensko civilno prebivalstvo, pa je zaradi 
oviranega dostopa do pitne vode (oziroma njenega umanjkanja) izbruhnila tudi epidemija 
kolere, ki je v prvih treh mesecih leta 2019 mesečno vzela približno sto življenj.222 
Ob koncu sklopa dela, ki smo ga posvetili obravnavi gibanja Ansar Alah v Jemnu, se pred 
obravnavo Hezbolaha v Libanonu na kratko ustavimo pri bližnjevzhodni 'velesili', katere 
zunanjepolitično delovanje v močni meri zadeva Hutije, v nekoliko manjši pa tudi Hezbolah. V 
Saudovi Arabiji, kraljevini, ki je že skoraj sto let deležna zaščite ameriškega hegemona, lahko 
predvsem od leta 2015 dalje zasledimo prenekatere spremembe v notranji in zunanji politiki, ki 
so v precejšnem kontrastu z dosedaj uveljavljenimi praksami kraljestva. Do spremembe v 
največji meri pride, ko oblast prevzameta saudski kralj Salman bin Abdulaziz in njegov sin 
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princ Salman.223 Ob intenzivnih kulturnih, sekularnih in gospodarskih notranjih reformah, ki so 
v Saudovi Arabiji začele potekati z letom 2018, smo lahko od že od leta 2015 dalje priča saudski 
vojaški intervenciji v Jemnu, splošni blokadi Katarja, konec leta 2017 pa je kraljevina pridržala 
tudi libanonskega premiera Sada Haririja. Združene države Amerike so hkrati s Saudovo 
Arabijo v letu 2017 sklenile enega izmed največjih orožarskih poslov v zgodovini. Dogovorili 
so se za nakup ameriškega orožja v protivrednosti skoraj 340 milijard evrov.224   
Jedro rastoče napetosti v saudijsko-iranskih odnosih izhaja iz ameriške invazije na Irak leta 
2003, v kateri je bil iz oblasti odstranjen Sadam Husein. S tem je oblast v Iraku prvič po letu 
1638 prevzela večinska šiitska dvanajstniška populacija, zaradi česar se je vpliv Irana v širši 
regiji izrazito povečal. Oblikoval se je tako imenovani šiitski polmesec, ki sega od Irana, Iraka, 
Sirije, Libanona in vse do Jemna. Kot pove Šterbenc, je prav to razlog, da je vojna v Siriji 
postala tako zelo agresivna. Saudijci so namreč v Siriji zaslutili priložnost za prekinitev oziroma 
oslabitev šiitskega polmeseca in to je bil razlog za njihovo močno podporo sunitskih 
upornikov.225 Saudova Arabija in Iran sta se v posrednih vojnah, pa naj bodo te politične ali 
vojaške, spopadli že v več arabskih državah. Houri ob tem izpostavlja kontraproduktivnost 
tovrstnih saudskih intervencij. Ironija zunanjepolitičnih akcij Združenih Arabskih Emiratov in 
Saudove Arabije je, kot pravi, v tem, da so v zadnjih letih v večini primerov, pa naj gre za Katar, 
Jemen, Libanon, Irak ali Sirijo, spodleteli. S spodletelimi poskusi pa vpliv Irana v širšem 
arabskem svetu zgolj povečujejo.226   
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9.  HEZBOLAH 
 
Hezbolah je gibanje, ki se je razvilo in večinoma deluje znotraj libanonskega državnega 
prostora. Je nacionalno, šiitsko, socialno, vojaško in navsezadnje tudi politično gibanje, ki se 
vzpostavi kot neposredni odgovor na izraelsko invazijo na Libanon leta 1982 in vse do danes 
predstavlja eno izmed osrednjih vojaško-političnih figur tako v libanonskem političnem 
prostoru kot v širši regiji. Ime Hezbolah v direktnem prevodu pomeni 'Božja stranka' in izhaja 
iz verza Korana: »Zmaga bo pripadla Božji stranki.« To je tudi stavek, ki je napisan nad 
simbolom AK-47 na zastavi gibanja, pod njim pa leži napis 'Islamska revolucija v Libanonu'.227  
Hezbolah je organizacija, ki je Evropi in širši mednarodni skupnosti za razliko od Hutijev 
bistveno bolje poznana. Žal pa razprave v zahodnem svetu pogosto pristajajo na ideološko 
pogojeno predpostavko, da je Hezbolah teroristična skupina. Tako se v večji meri reproducira 
in analizira prav tiste značilnosti organizacije, ki pritrjujejo njeni podobi teroristične 
organizacije, iranske marionetne sile ali celo sile, ki je odgovorna za destabilizacijo političnega 
ravnovesja na Bližnjem vzhodu. Prevečkrat prežvečen rek 'kdor je nekomu terorist, je za 
drugega borec za svobodo', se pri obravnavi gibanja Hezbolah kaže kot zelo ustrezna fraza. 
Tako bomo v tem sklopu dela k gibanju pristopili na nekoliko drugačen način, kot smo ga morda 
vajeni v glavnini primerov predhodnih del. Pri predstavitvi in analizi gibanja ne nameravamo 
popolnoma zanikati določenih dogodkov, zaradi katerih bi delovanje Hezbolaha lahko 
opredelili kot teroristično, nasprotno, na sledečih straneh bomo tovrstne oznake tudi večkrat 
potrdili. Širši namen sklopa dela pa je drugačen. Nameravamo namreč pokazati, da se gibanje 
v dobrih treh desetletjih spreminja tako na ravni ideoloških nazorov kot konkretnega delovanja 
v Libanonu in onkraj. V tem kontekstu želimo prikazati, da je diskurz, ki Hezbolah vedno znova 
potiska v kategorijo teroristične skupine, utemeljen na značilnostih delovanja gibanja iz 
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Te pa nam o današnji podobi in naravi gibanja povedo bore 
malo in nas prej ovirajo na poti do bolj bistvenih značilnosti ter razumevanja vpliva gibanja 
znotraj in zunaj libanonskih meja. Kot pove Bassel Salloukh: 
Eden izmed problemov obravnave Hezbolaha je, da ljudje h gibanju pristopajo, kot da 
je nastalo šele danes […] če želimo razumeti vlogo Hezbolaha v domači politiki in 
njegovo geopolitično vlogo, se moramo spomniti, kako je Hezbolah nastal ter se 
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postaviti v povsem drugačen kontekst: zgodnja osemdeseta, izraelska invazija Libanona, 
delitve znotraj Amala, iranska odločenost, da v tem delu Bližnjega vzhoda vzpostavi 
močno prisotnost zaradi meje z Izraelom in tako dalje.228 
 
 
9.1. Začetki šiitskega upora v Libanonu 
 
Libanonski šiiti so bili zapostavljeni tako politično kot ekonomsko. Šiitska skupnost je bila po 
večini sestavljena iz revnega delavskega razreda, ki se je ustalil v nerazvitem kmetijskem 
sektorju in industriji. Njen položaj pa se je z množičnimi prihodi palestinskih beguncev od leta 
1948 naprej le še poslabšal. Slednji so namreč kot cenejša delovna sila še dodatno otežili 
zaposlovanje, z omenjeno težavo pa se je revna šiitska populacija v Libanonu soočala že pred 
njihovim prihodom. Sprva so palestinski begunci lahko dela v državi opravljali zgolj na črnem 
trgu, po tako imenovanem Sporazumu iz Kaira leta 1969 pa je bila palestinskim beguncem 
omogočena tudi možnost zaposlitve. Zaposlitvene možnosti so bile palestinskim beguncem 
vnovič odvzete leta 1982 z odločitvijo libanonskega Ministrstva za delo.229 Samo med letoma 
1948 in 1949 se je v Libanon priselilo več sto tisoč palestinskih beguncev. Obdobje visoke 
državne gospodarske rasti, ki je trajalo vse od razglasitve neodvisnosti do sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja in zaradi katerega se države oprime naziv 'Švica Bližnjega vzhoda', so 
večinoma občutili le pripadniki državne elite in prebivalstvo prestolnice, ruralna območja pa so 
ostajala zapostavljena.230 V ponazoritev velikih razlik na ravni življenjskega standarda med 
prebivalstvom lahko nanizamo podatke iz študije, ki je bila izvedena leta 1960 in je zaključila, 
da so zgolj štirje odstotki prebivalstva posedovali tretjino celotnega državnega bogastva.231 V 
tem obdobju med drugim pride do intenzivnega izseljevanja tako znotraj kot izven libanonskih 
meja. Migracije iz države so v državo pripeljala nova sredstva iz tujine, notranje migracije pa 
so med drugim ustvarile tako imenovan 'pas bede'. V periferiji Bejruta se je namreč naselilo 
veliko obubožanih šiitov in območje je tako kaj kmalu postalo gojišče šiitskega oboroženega 
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upora, ki izbruhne v osemdesetih letih dvajsetega stoletja.232 Množične selitve šiitov, ki so iz 
juga  prihajali v predmestje Bejruta, so šiitski populaciji v še večji meri podčrtale dejstvo, da je 
bil njihov položaj ekonomsko in družbeno depriviligiran. Prav ta skupnost je postala ena prvih 
in osrednjih ciljnih skupin nagovora za dve novi družbeni sili – leve stranke in šiitske klerike.233 
Dodamo pa lahko, da se je libanonski kmetijski sektor nahajal v hudih težavah in je med drugim 
trpel tudi na račun cenenega uvoza iz Sirije. Sirija je v libanonsko ekonomijo dostopala 
brezplačno in je ta položaj s pridom izkoriščala vse do leta 2005.234  
Napetosti, ki so pripeljale do organiziranega upora šiitske skupnosti, imajo svoje korenine v 
razmerah moči znotraj same skupnosti. Ta se je delila na tri razrede, in sicer na elito, ki je 
nadzorovala ekonomske in politične vire moči (zauma), versko elito, ki je bila zaumi pogosto 
podrejena (ulema) in preostanek šiitske populacije. Zauma je nadzorovala celoten jug Libanona. 
Te vplivne družine so na jugu države vzdrževale ustaljen družbeni red, ki bi ga karikirano lahko 
enačili s fevdalno ureditvijo. V šestdesetih letih prejšnjega stoleta pa sta bila status in vpliv 
zaume zaradi sprememb, kot so na primer migracije iz vasi v mesta, dvig stopnje izobraženosti 
in vzpon levih strank, ogrožena.235  
Libanonska povezava s širšo šiitsko skupnostjo je bila odvisna od peščice vplivnih mislecev in 
ajatol, ki so med šiitsko populacijo v državi obudili več stoletij staro šiitsko tradicijo. Osrednji 
protagonisti, ki so v luči upora proti politični in gospodarski marginalizaciji v šestdesetih letih 
dvajsetega stoletja začeli najvidneje združevati in organizirati skupnost na družbenem in 
političnem nivoju ter jo preoblikovati tudi izven ustaljenih notranjih razmerij skupnosti, so bili 
Musa Al Sadr, Husein Fadlalah in Mahdi Šams Al Din. Prvi je, kot bomo videli v nadaljevanju, 
izoblikoval gibanje Amal, privrženci Fadlalaha pa so se sčasoma oblikovali v Hezbolah. Naj 
povemo, da Fadlalah ni bil nikoli neposredno povezan s Hezbolahom, a ga je gibanje vseeno 
razumelo in nenehno nazivalo kot 'veliki voditelj' (muršid), 'veliki učitelj' (ustadh) in 'veliki 
učenjak' (alim).236 
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Al Sadr in Fadlalah sta v okviru svojih seminarjev rekrutirala nadarjene učence in jih pošiljala 
na šolanje v Irak, kar je v prvi vrsti privedlo do precejšnje rasti števila šiitskih klerikov v 
Libanonu. Njihovo število je iz nekaj deset v začetku sedemdesetih let naraslo na štiristo 
dvajset.237 Med izpostavljeno dvojico lahko bolj 'pionirsko' vlogo pripišemo Al Sadru. Rojen 
in izobražen je bil v Iraku, z letom 1959 pa je začel delovati kot mufti v južnem libanonskem 
mestu Tir. Tam je v manj kot dveh letih uspel po več stoletjih politične pasivnosti prebuditi in 
organizirati šiitsko populacijo.238 Osrednje Al Sadrove aktivnosti na tem področju lahko 
strnjeno predstavimo v treh točkah239:  
1. Socialni nivo. Ustanavljal je izobraževalne in dobrodelne organizacije, ki jih je 
financiral s sredstvi iz treh virov: dobrodelne kampanje, davki in donacije iz Irana.  
2. Organizacijski nivo. Skušal je povezati vse družbene skupine v Libanonu.  
3. Politični nivo. Stalno se je pogajal z libanonskim političnim vrhom, pri čemer je 
poskušal za šiitsko skupnost v libanonskem političnem sistemu pridobiti enakopraven 
položaj, ki so jim ga oblasti v določeni meri podelile s potrditvijo Vrhovnega šiitskega 
sveta maja 1969.  
Ker pa je leta 1975 v Libanonu izbruhnila državljanska vojna, lahko sklepamo, da Al Sadrova 
prizadevanja niso uspela zajeziti napetosti med centralno oblastjo in družbeno-verskimi 
skupinami. Osrednje razloge za nastanek državljanske vojne lahko ob palestinskih borcih v 
državi najdemo prav v zahtevah po redistribuciji sredstev ter prevetritvi političnih pravic. 
Kot smo izpostavili, je Al Sadr na čelo šiitske skupnosti stopil že v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja, najvidnejšo vlogo pri organiziranju šiitske skupnosti v družbeno in politično silo pa je 
odigral na koncu šestdesetih in nato v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. V tem obdobju je 
Al Sadr prisostvoval trem odločilnim fazam oziroma organizacijskim dosežkom skupnosti: prvi 
je že omenjeni Vrhovni šiitski svet, ki je znotraj verskega sistema v Libanonu institucionaliziral 
in centraliziral šiitske sekte240, sledila pa sta še ustanovitev političnega gibanja 'Gibanje 
prikrajšanih' in ustanovitev oborožene skupine Amal, ki je bistvenega pomena.  
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O nazorih Gibanja prikrajšanih težko povemo kaj več, kot smo predhodno že zapisali v navezavi 
na problematike, s katerimi se je srečevala šiitska skupnost. Gibanje je oblikovalo izrazito 
socialno naravnani program: borilo se je proti izkoriščanju, diskriminaciji, etnično 
utemeljenemu političnemu sistemu, imperializmu itd. Čeprav je bila to v osnovi šiitska 
organizacija, lahko rečemo, da si je v določeni meri prizadevala delovati na širšem nacionalnem 
nivoju. V kolikšni meri je gibanje postalo nacionalno, vsekakor ostaja vprašanje, a kar je 
najpomembnejše, je, da je Al Sadru v okviru gibanja uspelo združiti šiite iz Džabal Amila in 
Beke. 241 V okviru dela bomo največ pozornosti namenili prav oboroženi skupini Amal. Ta je 
med državljansko vojno nastala v prvi vrsti kot posledica spoznanja, da v Libanonu politične 
moči brez lastne vojske ni več mogoče vzdrževati. Tako je julija 1975 Al Sadr napovedal 
ustanovitev Amala.242 Čeprav je imel Al Sadr odločilno vlogo pri ustanovitvi Amala in ga je 
imela oborožena skupina za svojega duhovnega vodjo, ni bil nikoli neposredno vpleten v 
Amalove zadeve. Prav tako omenjena militantna organizacija ni prevzela Al Sadrove versko-
politične agende in je temeljila na bolj sekularnih nazorih.243 
Ob vse bolj obči politični in ekonomski marginalizaciji šiitov v Libanonu je na rojstvo šiitskega 
aktivizma v veliki meri vplival tudi PLO. PLO je kot združitvena organizacija palestinskih 
oboroženih skupin v šestdesetih letih prejšnjega stoletja proti Izraelu operiral iz Jordanije. Z 
izbruhom državljanske vojne v Jordaniji pa je v Libanon vstopilo več tisoč oboroženih 
palestinskih gverilskih borcev. Palestinska osvobodilna organizacija (PLO) je tako, grobo 
rečeno, vzpostavila državo v državi, ki je obsegala zahodni Bejrut in velik del južnega 
Libanona. Avtoriteta libanonskih oblasti je bila tako vprašljiva.244  
Kljub dejstvu, da so številni libanonski šiiti sprva podpirali Palestince ter so se vrstam PLO 
pogosto tudi pridružili, k čemur naj bi jih dodatno vzpodbudil obljubljeni honorar, se je v času 
državljanske vojne splošno razpoloženje šiitske javnosti do borcev PLO drastično spremenilo. 
Tako je določen del šiitske skupnosti celo pozdravljal začetek izraelske invazije v južni 
Libanon, namen katere je bil, vsaj prvotno, uničiti PLO. Četudi so morda določeni izrazili 
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navdušenje, so bili rezultati izraelskega prihoda na ozemlje povsem nasprotni tistim, ki so jih 
šiiti na jugu verjetno pričakovali. Prav šiiti so namreč v okviru invazije plačali najvišjo ceno. V 
spopadih so utrpeli največje število žrtev, izraelska prisotnost pa je z juga države v predmestje 
Bejruta pognala še dodatnih dvesto petdeset tisoč beguncev.245 Da je izraelska prisotnost na 
jugu države neposredno vplivala na nastanek Hezbolaha, je julija 2006 priznal tudi nekdanji 
izraelski premier Ehud Barak. Dejal je:  
[…] menim, da kratkoročno številni ljudje raje verjamejo, oh, da obstaja večja povezava 
med našim umikom in naslednjim izbruhom nasilja. Menim prav nasprotno. Hezbolah 
se ni vzpostavil in izoblikoval, ker smo zapustili Libanon, temveč ker smo tam ostali 
predolgo. [...] Ni jih bilo tam, ko smo vstopili v Libanon pred dvajsetimi leti […] Prav 
naša prisotnost jih je ustvarila.246  
Kot je deloma postalo razvidno že iz predhodnih vrstic, se pri razumevanju okoliščin in 
vzvodov, iz katerih vznikne gibanje Hezbolah, ne moremo zadovoljiti z datumom uradnega 
nastanka skupine leta 1985 ob izdaji odprtega pisma. Pri iskanju tega odgovora moramo 
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9.2. Ustanovitev 'Božje stranke'  
 
Kot Homeini je tudi Abu Jaser, vodja Hezbolahovega političnega biroja, zatrjeval, da je gibanje 
tako kulturno kot konceptualno obstajalo že pred iransko revolucijo, le da je bilo utelešeno v 
različnih skupinah z isto idejo. Hezbolah je bilo kot enotno gibanje, ki bi nadomestilo Amal,247 
ustanovljeno in organizirano v regiji Beka. Kot izpostavlja Azani, izbira prostora ni bila 
naključna. Prostor je bil idealen za ta namen, ker je bil oddaljen od centrov državnega nadzora, 
Amala in Izraela. Poleg tega je v regiji Beka skupina uživala tudi zadostno podporo lokalnega 
prebivalstva.248 V kontekstu ustanovitve gibanja je tako nujno izpostaviti, da se gibanje rodi kot 
organizacija, v kateri se združijo različne šiitske oborožene in izobraževalne skupine, kot so: 
Ulema, Amal Al Islam, člani Kabadjata, Davlat Hezbolah Libnan, Al ltihad al Libnani Lltulaba 
al Muslimin, Tajamu Al Ulama Al Muslimin Lubnan, Tajamu Al Ulama Jabel Amel. Hezbolah 
pa kljub vsemu ne moremo imeti za nekakšno koalicijo, saj gre za novooblikovano gibanje, ki 
se razvije kot alternativa gibanju Amal. Dodajmo še, da že v samem začetku vključuje tudi 
nekdanje Amalove člane.249  
Nekateri viri navajajo, da je do ustanovitve Hezbolaha prišlo še pred letom 1982, natančneje v 
letu 1978. Najm Kasim, eden od ustanovnih članov in namestnik generalnega sekretarja 
Hezbolaha od leta 1998, je zatrdil, da lahko nastanek skupine enačimo z izdajo 'Dokumenta 
devetih' (Vathika Al Tisa). Gre za manifest, ki so ga sestavili trije verniki in v katerem so 
izpostavili tri ključne točke: vero v islam, džihad proti Izraelu ter spoznanje, da je 'Vilajat Al 
Fakih' edini legitimni tip oblasti.250 Tako je težko natančno datirati nastanek gibanja. Zaradi 
prvotne fragmentiranosti bomo v okviru dela ustanovitev gibanja postavili v čas njegove 
formalne ustanovitve leta 1985. 
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9.3. Ideologija gibanja  
 
Kot izhodiščna referenca pri izpostavitvi ideoloških nazorov skupine nam lahko služi odprto 
pismo, s katerim je leta 1985 Hezbolah napovedal svojo ustanovitev. V besedilu še posebej 
podčrtajo vero v dvanajstniško šiitsko različico islama in med drugim izpostavijo svojo vlogo 
v umi, muslimanski skupnosti sveta. Hezbolah v pismu izpostavi, da sta osrednja problema v 
Libanonu izraelska okupacija in verski politični sistem. Organizacija je tako ponujala radikalno 
politično spremembo, in sicer pravično družbo, utemeljeno v islamski republiki, ki bi 
spoštovala krščanski del populacije. Že v samem izhodišču je Hezbolah skušal doseči čim širši 
spekter libanonske javnosti, tako bolj ekstremne šiitske privržence kot nešiitsko publiko. Velik 
del pisma, ki javnosti prvikrat predstavi osrednje interese in posledično samo identiteto gibanja, 
je posvečen tudi nujnosti boja proti ameriški agresiji. Kot je v pismu večkrat izpostavljeno, se 
gibanje boji izključno Boga in se zavzema za boj proti ameriški dominaciji na Bližnjem vzhodu, 
ki jo neposredno povezuje z Izraelom in vprašanjem Palestine. Povemo še, da gibanje na svoj 
seznam zunanjih sovražnikov poleg Izraela in Združenih držav Amerike doda tudi Francijo.251  
Fundamentalni element Hezbolahove intelektualne strukture tvori tako imenovana teorija 
'Vilajat Al Fakih', kar bi v neposrednem prevodu pomenilo 'varstvo sodne prakse' oziroma 
'pravice'. Izpostavljen nazor smo nadrobneje že predstavili v poglavju Šiiti in šiitsko-sunitska 
delitev. Vseeno pa vnovič poudarimo, da prepričanje ni toliko utemeljeno v samem čakanju na 
vrnitev dvanajstega imama, kot vznika iz potrebe vzpostaviti islamsko državo ter vzdrževati 
muslimansko skupnost, dokler se Mahdi ne vrne. Izbrani vodja, varuh ali v neposrednem 
prevodu sodnik, ki je v primeru gibanja Hezbolah očitno prav Homeini, je tista oseba, ki mu je 
prerok v odsotnosti dvanajstega imama podelil versko-politično avtoriteto, da varuje in vodi 
skupnost.  
S tem v mislih se posvetimo prvemu od treh osrednjih ciljev, ki si jih je Hezbolah zadal v 
svojem odprtem pismu leta 1985. Gre za umik takratne libanonske oblasti. Kot zapišejo, je bila 
takratna oblast »[…] produkt arogance, tako nepoštena, da je niti reforma niti prilagoditve ne 
morejo popraviti. Morali jo bomo radikalno spremeniti.«252 Drugi osrednji cilj, ki ga je gibanje 
predstavilo v odprtem pismu, je boj proti svetovnemu imperializmu, ki ga gibanje dojema kot 
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sovražnega islamu. Izrazito sovražen odnos do Združenih držav Amerike pa nas ne sme zavesti, 
saj je Hezbolah med zatiralskimi režimi naštel tudi Sovjetsko zvezo. Gibanje tako sledi nazoru, 
ki bi ga poenostavljeno lahko zaobjel slogan 'Niti Vzhod niti Zahod'. Opisana sredinska pozicija 
v okvirih svetovnih nazorov hladne vojne oziroma sovraštvo in nezaupanje do obeh velesil pa 
je imelo tudi lokalne posledice. Hezbolah ni izkazoval velike tolerance do libanonske 
komunistične stranke. Po določenih ocenah naj bi kot posledica krute in krvave kampanje 
gibanja proti komunistom med leti 1984 in 1985 umrlo več sto oseb.253 Kljub opisanemu dejstvu 
pa osrednjega zunanjega sovražnika skupini ves čas predstavljajo Združene države Amerike. 
Tretji in zadnji zadani cilj skupine je bilo uničenje Izraela in osvoboditev Palestine, pri čemer 
v odprtem pismu gibanje zavzame brezkompromisno držo: »Strogo nasprotujemo vsem 
načrtom za mediacijo med nami in Izraelom in mediatorje razumemo kot sovražni člen, saj bo 
njihova mediacija služila zgolj interesom, ki prepoznavajo legitimnost zionistične okupacije 
Palestine.«254 
Verjetno ni potrebno izpostavljati, da si je gibanje za vzor vzelo Iran, kar ob ustanovitvi tudi 
izpostavi v odprtem pismu. Tako bolj v želji prikazati ton, v katerem je bilo pismo zapisano, 
dodajamo prevod dela dokumenta:  
Naslavljamo vse Arabce in muslimane, da jim prikažemo, da muslimanska izkušnja v 
islamskem Iranu ni pustila prostora za izgovore, saj je dokazala, da lahko gola prsa, ki 
so podkrepljena z vero, z božjo pomočjo zlomijo železo in zatiranje tiranskih režimov 
[…] Čas je, da spoznamo, da se vse zahodne ideje, ki zadevajo človekove korenine in 
naravo, niso zmožne odzivati na človekovo upanje ali ga zmožne rešiti iz teme 
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9.4. Socialna dejavnost Hezbolaha 
 
Velik del šiitskega prebivalstva v Libanonu je v drugi polovici dvajsetega stoletja živel v 
izredno slabih razmerah. Libanonske oblasti so bile hkrati nezmožne zagotoviti uspešne ali 
zadostne mehanizme oziroma storitve, ki bi uspele zajeziti poglabljanje omenjenih bednih 
življenjskih razmer. Prav klavrnost bivanjskih razmer je bila tako ena izmed osrednjih vrzeli, 
ki je Hezbolahu omogočila povečati vpliv in moč v Libanonu. Predvsem s pomočjo sredstev iz 
Irana je organizacija ustvarila širok nabor dobrodelnih, vzgojno-izobraževalnih in verskih 
institucij, ki so posledično v določeni meri postale tudi sredstvo za rekrutiranje novih članov in 
širitev politične misli organizacije. Hezbolah v Libanonu tako že desetletja zagotavlja 
dobrodelne storitve in surovine za potrebe prebivalstva, kot to na primer počne Muslimanska 
bratovščina v Egiptu, Hamas v Gazi in na nek način tudi Hutiji v Jemnu. Opomnimo, da prav 
socialni program predstavlja osrednji člen organizacije Hezbolah, ki vzdržuje tako imenovano 
'skupnost upora' (mudžtama al mukavama). Kot opozarja Bassel Salloukh:  
Menim, da je genialnost Hezbolaha v tem, da gibanje ni reklo 'to je naš ideološki 
program, če vam je všeč, se nam pridružite, če vam ni, pa ne'. Ne, zelo mirno in 
proaktivno so vzpostavljali materialno in institucionalno podstrukturo svoje ideološke 
superstrukture. […] Njihova naloga je ustvariti in vzdrževati to, čemur Hezbolah pravi 
mudžtama al mukavama, uporniško skupnost, torej tehnično, Hezbolahovo skupnost.256  
Prav slednje pa se v največji meri odraža v socialnem programu organizacije. 
Azani Hezbolahovo strategijo zagotavljanja socialnih in ekonomskih storitev strne v naslednja 
področja:257 
- Zagotavljanje finančne pomoči družinam v pomanjkanju, pokojnin družinam padlih 
borcev in finančne pomoči za kritje stroškov izobrazbe in zdravstvene oskrbe. 
- Organizacija je vzpostavila lastno mrežo zdravstvene oskrbe, ki vključuje štiri bolnice, 
sedemnajst zdravstvenih centrov ter širok sistem lekarn in zobozdravstvenih ordinacij. 
- Hezbolah je tudi eden izmed osrednjih ponudnikov izobraževalnih programov. Šole, ki 
delujejo v okviru gibanja, izvajajo programe za vse starostne skupine, nudijo štipendije 
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in med drugim ponujajo tudi izvenšolske dejavnosti, kot so na primer 'Muslimanski 
skavti'. Opomnimo, da imajo šole lastni kurikulum.  
- Gibanje je med drugim razvilo tudi lastne medijske institucije, kot je na primer satelitska 
TV postaja Al Manar.  
V okviru socialnih aktivnosti gibanje deluje na treh širših področjih, ki so znotraj organizacije 
upravno razdeljena na tri, recimo jim 'ministrstva': za zdravje, izobraževanje in socialno delo. 
Znotraj vsakega področja pa obstajajo specializirane organizacije, ki izvajajo posamezne 
programe ali aktivnosti. Razlage, ki poskušajo opredeliti vzgibe gibanja za izvajanje opisanih 
dejavnosti, se pogosto nagibajo v smer, da Hezbolah z njimi dviguje raven svoje priljubljenosti 
med libanonskimi šiiti in onkraj te skupnosti, vendar teh razlag ni mogoče ustrezno zagovarjati. 
Če se pri iskanju vzrokov ne želimo omejiti zgolj na humanitarno vlogo dejavnosti, ki so hkrati 
sredstvo za večanje podpore med prebivalstvom, nam morda lahko pomaga citat Hasana 
Nasralaha, ki je povedal, da z dejavnostmi želijo: »[…] obdržati ljudi na svoji zemlji in 
preprečiti selitve iz vasi […]«258 
Finančne pomoči gibanja so bili sprva deležni zgolj borci Hezbolaha. Kasneje je gibanje 
zagotavljanje finančne pomoči razširilo še na člane širše organizacije, nato pa je krog 
upravičencev začel presegati okvire organizacije ter je vključeval tudi morebitne podpornike, 
pri čemer so bili v sistem denarne socialne podpore vključeni tudi nekateri kristjani, a predvsem 
na jugu države.259 Socialna dejavnost gibanja pa se povečini vseeno usmerja na šiitsko 
populacijo. Razloge za to bomo zlahka našli v dejstvu, da je politična ureditev v Libanonu 
izrazito versko pogojena in tako tudi Hezbolah sledi ustaljenemu modelu. Kot pove Salloukh: 
»Tako se Hezbolah obnaša kot katerakoli druga politična stranka. Želi pridobiti kar največje 
število glasov v času volitev.«260 Pomembno je poudariti, da modela socialne finančne podpore, 
ki ga je vzpostavil Hezbolah, ne moremo primerjati z modeli, ki jih zasledimo v nekaterih 
evropskih državah. Vseeno pa je višina podpore gibanja močno presegala tisto, ki jo je 
zagotavljala libanonska država. Hezbolah si sicer prizadeva zagotoviti sredstva, ki ne bi zgolj 
omogočala golega preživetja pomoči potrebnim, temveč bi za večji del prebivalstva kvaliteto 
življenja dvignila v celoti, kar je hkrati tudi eden od osrednjih političnih ciljev gibanja. 
Dodajmo, da je študija enega izmed revnih predelov južnega Bejruta iz leta 1997 pokazala, da 
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povprečen prebivalec tega dela mesta razpolaga s štirinajstimi odstotki dohodka povprečnega 
državljana.261  
Iz vidika socialnega dela denarna pomoč predstavlja le del aktivnosti, ki jih izvajajo tako 
imenovane džamije, organizacije, ki se ukvarjajo z družbeno koristnim delom. Aktivnosti poleg 
javnih kuhinj vključujejo tudi preskrbo revnih gospodinjstev s hrano in nujnimi potrebščinami, 
programi pa pogosto izvajajo tudi zdravstveno oskrbo. Kadar džamije nimajo lastne ambulante, 
so pogosto povezane z lokalnim zdravnikom ter bolnikom pomagajo kriti stroške zdravljenja in 
zdravil. Aktivno delujejo tudi na področju osnovnega šolstva, do katerega omogočajo dostop. 
Deeb navaja, da je v času njenega bivanja v Bejrutu tovrstna organizacija izvajala kampanjo, v 
kateri so si prizadevali za prekinitev otroškega dela z zagotavljanjem dodatnih sredstev za javne 
šole.262 Pripomnimo pa, da te organizacije niso nujno del mreže Hezbolahovih socialnih 
aktivnosti, temveč se pojavljajo tudi v drugih, navadno vernih šiitskih krogih.  
Kot zanimivost lahko dodamo, da se v okviru Hezbolahovega socialno podpornega sistema v 
nasprotju z denimo zahodnimi socialnimi službami, ki pri določanju višine podpore navadno 
uporabljajo birokratska orodja, stopnja podpore določa izključno na podlagi obiska. Dva 
delavca ali prostovoljca obiščeta družino ter na podlagi opazovanja in intervjuja z družino, 
sosedi ter sorodniki določita raven podpore, ki bo pripadla posamezni družini.263 
Naslednja kategorija zadeva Hezbolahovo dejavnost na področju izobraževanja. Gibanje je 
namreč ustvarilo mrežo šol, ki vključujejo tako programe za najmlajše učence, islamske 
fakultete (madrasa) in popoldanske šole oziroma šole za odrasle. Izobraževalne institucije 
poučujejo tako verske kot tehnične predmete. Sodeč po slovesu, naj bi bili učenci ob prihodu 
na fakultete dobro usposobljeni predvsem na področju tehničnih predmetov in matematike. Po 
številu vpisanih učencev, ki v povprečju zadnjih let znaša okoli štirinajst tisoč, Hezbolahov 
izobraževalni sistem ne predstavlja resne konkurence državnim in privatnim šolam, kvaliteta 
programov pa drastično ne odstopa od ostalih šol. Dodamo lahko še, da gibanje omogoča sistem 
štipendiranja, ki na letni ravni razdeli 3,3 milijone ameriških dolarjev.264 
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Enega izmed treh osrednjih stebrov socialnega programa gibanja, ki je hkrati morda tudi najbolj 
pomemben, predstavlja zdravstveni sistem. Gibanju je od osemdesetih let prejšnjega stoletja 
dalje uspelo izoblikovati mrežo zdravstveno-oskrbnih storitev, ki vključuje štiri večje 
bolnišnice, dvajset manjših, dvanajst zdravstvenih domov in dvajset zobozdravstvenih 
ambulant. Poudariti pa moramo, da so objekti, ki so namenjeni oskrbi članov Hezbolahovih 
vojaških enot, izvzeti iz predstavljenih številk. Za Hezbolah je dostopnost zdravstvenih storitev 
ključnega pomena. Kot izpostavijo Club, Mabon in Worall, Hezbolahove zdravstvene ustanove 
tako na ravni cene kot hitrosti oskrbe pogosto prekašajo državno zdravstvo. Gibanje je hkrati 
vzpostavilo sodelovanje z lekarnami ter pričelo subvencionirati nakup zdravil.265 V veliki meri 
pa tudi zdravstvo temelji na prostovoljstvu ali vsaj delnem prostovoljstvu. Zdravniki in ostali 
usposobljeni kadri v bolnišnicah prejemajo slabše plače, kot bi jih lahko v drugih, na primer v 
državnih bolnišnicah. Deeb pri tem izpostavlja prav faktor vere, ki se spaja z modernostjo. Ta 
moment dobro nakaže citat enega izmed upravnih uslužbencev Bolnišnične zveze mučenikov:  
Skušamo premišljevati islam in ga tudi izvajati. Bolnišnica je tovrstni poskus, vendar so 
naša sredstva omejena […] Zaposlujemo dobro izobražene ljudi, med katerimi so 
številni študij opravili na Ameriški univerzi v Beirutu. In ja, tukaj delajo zato, ker so 
verni, vendar jih ne zaposlujemo zato, ker so verni, temveč ker so specialisti. […] Poglej 
vse to. Kot vidiš, kupujemo najnovejšo tehnologijo, ki jo uporabljamo na pravi način. 
Da bi služila ljudem.266 
Kategorijo že predstavljenih mehanizmov socialne finančne podpore, ki ob zdravstvu in šolstvu 
predstavlja ključen steber socialnega programa gibanja, lahko razširimo še tako, da na kratko 
predstavimo družbeno koristne podporne aktivnosti na področju kmetijstva, gradbeništva in 
socialne oskrbe.  
Večina prebivalstva na jugu države se je še vsaj v devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
preživljala s kmetijstvom ali z delom v manjših industrijskih obratih. Hezbolah se je tako z 
različnimi oblikami podpore kmetijstvu v širši regiji približal velikemu delu prebivalstva na 
jugu države. Podpore, ki jih gibanje omogoča kmetovalcem, so široke, a če predstavimo le 
osrednje aktivnosti na tem področju, lahko izpostavimo naslednje: 
- Sistem subvencij, ki kmetom manjšajo stroške gnojil in kmetijske strojne opreme. 
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- Vzpostavitev kmetijskih inštitutov, ki kmetom nudijo nasvete glede doprinosa, 
skladiščenja in drugih zadev, ki pripomorejo k višanju produktivnosti kmetijskega 
procesa.  
- V času intenzivnih spopadov z izraelsko vojsko je gibanje tistim kmetom, katerih polja 
so bila v dosegu izraelske vojske, nudilo tudi neposredno pomoč pri obdelovanju v 
visoki sezoni.  
- Hezbolah je vzpostavil tudi lastne zadruge in veterinarske službe.267  
Zanimiva organizacija, ki je bila v okviru gibanja ustanovljena že leta 1984, torej leto dni pred 
uradnim nastankom Hezbolaha, je Al Kard Al Hasan (Dobro posojilo), ki je leta 2007 odobrila 
okoli sedem tisoč petsto posojil z zelo nizko obrestno mero.268  
Gibanje Hezbolah, ki pogosto odpira knjižnice, športne klube in tako dalje, je zelo močno tudi 
na področju gradbeništva. Vodilno vlogo na tem področju igra gibanju notranja organizacija z 
imenom Džihad Al Bina, ki je hkrati eno izmed pomembnejših libanonskih gradbenih podjetij. 
Podjetje praviloma gradi hiše za člane gibanja, objekte za izvajanje Hezbolahovih aktivnosti, 
obnavlja domove, ki so bili poškodovani v spopadih, vzdržuje ceste, zagotavlja pitno vodo, ki 
jo dostavljajo tudi v odmaknjene vasi in skrbi za prenovo ter razvoj vodovodnih in 
kanalizacijskih sistemov na območju južnega Bejruta.269 Prve večje renovacije domov, ki so 
bili poškodovani v času spopadov, je organizacija začela izvajati po izraelskih vojaških 
operacijah 'Odgovornost' in 'Grozdje jeze' leta 1993 in 1996.270 Dodamo lahko še, da je 
Hezbolah med vojno 2006 lokalnim prebivalcem za vsak uničen dom obljubil dvanajst tisoč 
ameriških dolarjev pomoči, da bi lahko najeli stanovanje do umiritve razmer. Hezbolah je po 
besedah predstavnikov gibanja tako vložil okrog štiristo petdeset milijonov ameriških dolarjev 
v gradbene aktivnosti južno od reke Litani. Velik del gradbenih projektov financira Iran, 
financirajo pa jih še s pomočjo zasebnih donacij, sredstev, ki jih zagotovi libanonska vlada, 
dobrodelnih prispevkov in sredstev mednarodnih nevladnih organizacij.271 Predvsem zaradi 
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gradbeništva in komunalnih dejavnosti je Hezbolah po državi postal znan kot izredno 
učinkovita ter predvsem nepodkupljiva organizacija.  
Džihad Al Bina je pokazal, da je zmožen izvajati rekonstrukcijo v hitrih postopkih brez 
tovrstnih odtekanja sredstev, kot smo jih na primer lahko videli v času obnove centra 
Bejruta. Vse to je mogoče prav zato, ker je Hezbolah zelo institucionalizirana 
organizacija. Ko je odločitev sprejeta […] je implementirana. In prav to je tisto, zaradi 
česar ljudje spoštujejo njihove institucionalne zmožnosti. So izredno učinkovita 
organizacija. In menim, da morajo delovati tako, da preživijo, drugače ne bi preživeli 
vojaške konfrontacije z Izraelom in tako dalje. 272 
Na tej točki dela je postalo razvidno, da si Hezbolah prizadeva zgraditi široko podporno bazo. 
Pri tem v svoje vrste aktivno vključuje tudi mladino in ženske. Na ravni vključevanja mlajše 
populacije igrajo pomembno vlogo pri širitvi podporne baze izobraževalne institucije, ki smo 
jih v delu na kratko že predstavili. Tako na tem mestu izpostavljamo še eno organizacijo, ki 
med drugim služi rekrutiranju novih članov. Gre za tako imenovane Mahdi skavte, ki so verska 
organizacija, ki člane uri v praktičnih sposobnostih ter je v grobem primerljiva s skavtskimi 
organizacijami drugod po svetu. V svoje vrste sprejemajo fante in dekleta od šestega leta 
starosti dalje, ob praktičnih aktivnostih pa programi vsebujejo tudi moralne in verske vsebine. 
Na primer: skavtski priročnik za udeležence med dvanajstim in štirinajstim letom vsebuje 
poglavja z naslovi, kot sta 'Spoznaj svojega sovražnika' ali 'Dejstva o judih'. V slednjem jude 
opisujejo kot krute, strahopetne itd. Vendarle pa Mahdi skavti niso zgolj organizacija za 
najmlajše člane. Med drugim lahko služijo kot izhodiščna točka za vstop v Hezbolah in za 
nadaljnje premikanje po organizacijski hierarhiji.273  
Vloga žensk je v gibanju že iz vidika tradicije in religije nekoliko omejena. Vendarle pa imajo 
ženske pogosto pomembno vlogo pri izvedbi in administraciji socialnih programov. Kot smo 
že izpostavili, so močno vključene v dobrodelne dejavnosti, a pri tem se njihova vključenost v 
gibanje ne zaključi. Hasan Nasralah pove, da so: »[…] ženske vključene v Hezbolahovo agendo 
glede vsake zadeve.«274  
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Raven integracije žensk znotraj gibanja Hezbolah vsekakor ostaja vprašljiva, obstajajo pa 
indikatorji, ki njihovo vključenost potrjujejo. Od leta 2004 dalje se na primer lahko vključujejo 
v politiko in kandidirajo na volitvah za lokalne svete. Leta 2015 je imel Hezbolah hkrati dve 
ženski predstavnici v svojem upravnem svetu, ima pa tudi uradno žensko krilo gibanja. Gre za 
tako imenovani Ženski komite, ki naj bi užival relativno visoko stopnjo neodvisnosti in naj ga 
osrednji organi gibanja ne bi neposredno vodili.275 Navkljub prej opisanim primerom 
vključevanja žensk v politiko, bi pojav težko označili za splošno uveljavljeno prakso in gre 
najverjetneje prej za del procesa večanja vloge žensk znotraj gibanja. Gibanje sicer vlogo žensk 
razume predvsem v luči tako imenovanega 'ženskega džihada'. Vse od ustanovitve gibanja dalje 
so ženske namreč vodile izobraževalni, zdravstveni in socialni program gibanja.276 
Beseda džihad v mislih zahodnjakov pogosto prikliče podobe nasilja in strahu. Znotraj šiitskega 
sveta pa je beseda vezana na upor in pri tem na vse oblike upora, kar pomeni, da je rabi tudi v 
kontekstu upora proti samemu sebi ali na primer upora proti revščini. V libanonski šiitski 
skupnosti je tako mogoče pogosto zaslediti trditev, da so družbenokoristna dela 'ženski 
džihad'277 Med ženskimi predstavnicami Hezbolaha pa je mogoče najti tudi take, ki 
prevprašujejo vlogo žensk v gibanju in družbi ter bi jim lahko pripisali bolj 'progresivne' nazore. 
Ob tem velja izpostaviti, da za vse glasove, tako bolj konservativne kot progresivne, osrednjo 
referenco oziroma zgodovinski zgled ideala ženskega delovanja predstavlja Sajida Zajnab. 
Deeb predstavi bolj progresivne nazore, ki jih je zasledila v času udejstvovanja na srečanjih 
Ženskega komiteja Hezbolaha. V okviru razprav na temo vloge žensk v družbi in politiki so se 
udeleženke srečanj vseskozi opirale na prvotni islamski nauk in so emancipacijo žensk 
zagovarjale v okvirih verskega izročila. Deeb tako zaključi, da članice verjamejo, da gre za 
postopno emancipacijo in bodo moški s pomočjo avtentičnega islama postopno razumeli 
drugačno naravo predpisanih vlog in odnosov, ki bodo med drugim vplivali tudi na delitev 
gospodinjskih del.278 
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Pri navajanju argumentov za delno emancipacijo žensk so se v okviru srečanj Hezbolahovega 
Ženskega komiteja udeleženke pogosto opirale tudi na besede Fadlalaha in Homeinija, ki sta v 
govorih in besedilih pogosto izpostavljala pomembno vlogo žensk v družbi. Komite pa si 
nenazadnje prizadeva predrugačiti tudi splošno predstavo o ženskah v islamu. Kot dobro 
ponazori citat ene izmed predstavnic komiteja:  
Ne gre le za notranji boj. Borimo se tudi s tujo predstavo žensk v islamu. Priznavamo, 
da zunaj obstajajo tudi podobe o močno zatiranih ženskah, a to ni avtentičen oziroma 
pravi islam. Prizadevamo si zastopati avtentični islam in s tem pokazati, da iltizam lahko 
obstaja, čeprav so ženske kultivirane in izobražene. Pri tem pa nimamo nobenih vzorov, 
saj so primeri zgolj zatirane ženske ali pa zahodne ženske, ki so moškim enake v vsem, 
tudi v stvareh, v katerih jim ne bi smele biti enake. Tako moramo svetu pokazati nov 
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10. HEZBOLAH V POLITIKI 
 
Državljanska vojna, ki je po okvirnih ocenah terjala okoli sto petdeset tisoč smrtnih žrtev in več 
deset tisoč družin prisilila k pobegu iz države,280 se je uradno končala s podpisom Sporazuma 
v Taifu leta 1990. Za državo je pogorišče, na katerem se je znašla, predstavljalo priložnost za 
splošno rekonstrukcijo, ki je obetala reforme državne administracije in politike. Ta proces je v 
veliki meri potekal pod nadzorom oziroma vplivom Sirije. Sporazum v Taifu predstavlja 
prelomno točko, ki simbolizira konec starega in začetek novega reda. Z njim se je namreč 
končalo obdobje, v katerem so politične pogoje postavljale libanonske oborožene skupine in 
naj bi privedel do nastopa nove libanonske vlade. Osrednji pogoj sporazuma, ki je zadeval 
vzpostavitev legitimne parlamentarne oblasti, je bil vezan na razorožitev oboroženih skupin, na 
pogoj pa Hezbolah ni želel, in kot lahko sklepamo, tudi ni pristal. O tem bomo več spregovorili 
v nadaljevanju dela, na tem mestu pa pozornost namenjamo dilemi, pred katero se je 
organizacija znašla v obdobju neposredno po koncu državljanske vojne. Hezbolah se je namreč 
znašel na razpotju pred pomembno odločitvijo: ali se odpove enemu izmed svojih osrednjih 
nazorov, ki je prav nepriznavanje legitimnosti libanonske oblasti, in se kot akter vključi v 
libanonski parlament ali pa tako kot doslej ostane zunaj državne politike in deluje kot 
popolnoma ločeno družbeno in vojaško gibanje. Hezbolah se je po burnih razpravah in številnih 
pomislekih tako znotraj organizacije kot v razgovorih z Iranom navkljub zavračanju Sporazuma 
iz Taifa nedolgo pred začetkom volitev leta 1992 odločil, da se bo aktivno vključil v državno 
politiko in tako vse do danes predstavlja pomembno politično figuro v libanonskem političnem 
prostoru. V sledečem poglavju bomo predstavili proces tranzicije organizacije iz 
izvenparlamentarnega gibanja v parlamentarno silo ter pomisleke, ki so se pojavljali v procesu 
tega prehoda. V obravnavo pa bomo zajeli tudi program, ki ga Hezbolah kot politična 'stranka' 
izvaja že slabi dve desetletji, od kar je gibanje aktivno v parlamentu. Vpogled v ta proces bo 
predstavil kompleksnost fenomena 'države v državi': dejstvo, da Hezbolah deluje kot del 
državnega parlamenta, namreč še v večji meri izpostavlja dejstvo, da organizacija poseduje 
lastno vojsko, izobraževalne, zdravstvene institucije itd.  
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Iz vidika vključitve v parlament in onkraj moramo izpostaviti, da Hezbolah vsekakor ni edini 
politični akter, ki bi zastopal interese šiitske populacije. Tu so še bolj sekularno šiitsko gibanje 
Amal in stranki Svobodno šiitsko gibanje ter Stranka libanonske možnosti. Delni tekmici v boju 
za podporo šiitov sta še Sirska socialno-nacionalistična stranka in Libanonska komunistična 
stranka.281 Glede na majhen delež šiitske populacije v Libanonu ter različne politične možnosti 
znotraj šiitske struje je bil Hezbolah v političnem programu za uspeh v libanonskem političnem 
prostoru primoran v določeni meri prečiti verske in etnične razlike.  
Gibanje je v libanonsko politiko uradno vstopilo s parlamentarnimi volitvami leta 1992 ter se 
od tistega leta dalje udeležilo vseh nadaljnjih volitev. Z vstopom v državno politiko je 
organizacija izvedla močan obrat na ravni svojih predhodnih načel. Spomnimo, da so zavračali 
legitimnost libanonske oblasti ter sporazum iz Taifa, ki je leta 1990 na novo formiral libanonski 
politični prostor ob koncu državljanske vojne. V okviru sporazuma je bilo sklenjeno, da bodo 
parlamentarni sedeži enakomerno razdeljeni med muslimane in kristjane, pred tem pa je 
razmerje v parlamentu s šest proti pet prevladovalo v korist kristjanov. V parlamentu od 
sporazuma iz Taifa dalje sedi sto osemindvajset poslancev, pri čemer sedemindvajset sedežev 
pripada vsaki večji verski skupini: šiitom, sunitom in maronitom.282 Hezbolah je z vstopom v 
libanonski parlament opustil ali vsaj deloma umaknil svojo zahtevo po vzpostavitvi islamske 
države, kar predstavlja prevetritev družbeno-političnih ciljev organizacije. Dolgotrajni 
pobudnik te spremembe znotraj organizacije je bil Fadlalah, ki je opozarjal na nujnost postopnih 
reform gibanja, saj po njegovem mnenju revolucionarna tranzicija v islamsko državo v versko 
mešani libanonski družbi ni bila mogoča in je bil vstop Hezbolaha v državno politiko nujen.283 
Notranji pozivi k prehodu v državno politiko so privedli do obsežnih in premišljenih razprav 
med dvanajstimi vodilnimi predstavniki Hezbolaha, med katerimi so bili tudi Kasem, Nasralah 
in Subi Al Tufajli. Osrednja vprašanja oziroma pomisleki, ki so si jih zastavili, so bila: 284  
- Ali je sodelovanje v neislamski vladi legitimno iz vidika islamskega prava? 
- Ali bo Hezbolah s svojim sodelovanjem v sekularnem političnem sistemu zapustil svoja 
načela in islamsko vizijo?  
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- Ali se bo Hezbolah s sodelovanjem iz revolucionarne sile postopno spremenil v medlega 
političnega akterja? 
Zadnji strah naj bi rešili tako, da so člani stranke v parlamentu delovali kot posamezniki in niso 
uporabljali imena gibanja.  
Hezbolah se že od ustanovitve dalje definira v nasprotju s sekularnim gibanjem Amal. Mladi 
kleriki, ki so Hezbolah ustanovili, so nasprotovali predvsem Amalovemu sekularnemu vodstvu 
ter vpetosti gibanja v libanonske politične pokroviteljske mreže. Za razliko od vodstvenega 
kadra Amala, ki je, kot zapiše Norton, vzpostavljal novo šiitsko buržoazijo, je Hezbolah močno 
nasprotoval koruptivnemu političnemu sistemu.285  
V obdobju med decembrom 1990 in sredino leta 1991 Azani med drugim izpostavi naslednje 
osrednje politične cilje organizacije: 286  
- Hezbolah nasprotuje implementaciji sporazuma iz Taifa. 
- Še vedno si prizadeva vzpostaviti islamsko republiko, a v njej verskih idej ne bi 
vsiljevali javnosti. 
- Gibanje zahteva, da Hezbolah odstranijo iz seznama oboroženih skupin, ki morajo 
predati svoje orožje. Hezbolah se zaveže, da bo orožje organizacija od takrat dalje 
uporabljala izključno le proti Izraelu. 
Iz zahtev lahko razberemo, da se Hezbolah v obdobju 'velike spremembe' po sklenitvi 
sporazuma v Taifu ni bil pripravljen občutno prilagoditi spremembam libanonskega političnega 
prostora. Vendarle pa znake delne reforme gibanja lahko opazimo, ko organizacija določi novo 
vodstvo ter se približa čas parlamentarnih volitev leta 1992.  
V začetku leta 1992 je novoizvoljeni vodja Hezbolaha Abas Al Musavi napovedal spremembo 
nazorov gibanja in aktivno udeležbo na prihajajočih volitvah. Odločitvi je nemudoma dodal 
opombo, da bodo ideološki in politični cilji gibanja ostali nespremenjeni.287 Al Musavi, osrednji 
pobudnik Hezbolahovega vstopa v libanonsko politično areno, je bil februarja 1992, nedolgo 
po napovedi sprememb, z družino in stražarji ubit v napadu izraelskega vojaškega 
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helikopterja.288 Ob njegovi smrti je vodstvo organizacije prevzel Hasan Nasralah. Za njegov 
mandat je ob dokončni vključitvi organizacije v libanonski politični prostor značilen tudi 
prehod iz radikalizma v pragmatizem. Tranzicija v politiko je bila v prvem letu njegovega 
mandata Nasralahova osrednja aktivnost. Nasloviti je moral splošne nazore organizacije ter 
predvsem notranjo opozicijo, pri čemer je deloval v smeri, da bi gibanje spremembo orientacije 
lažje ponotranjilo.289. 
Nasralah je med drugim spremenil odnos organizacije do medijev. Za razliko od svojih 
predhodnikov se je Nasralah bistveno pogosteje pojavljal v različnih medijih. Pri pregledu 
Nasralahovih javnih govorov pred volitvami leta 1992 lahko zaslutimo medijsko strategijo, ki 
se je je poslužil v predvolilnem obdobju. V govorih je želel predvsem razbiti nekatere stereotipe 
o organizaciji. Poudarjal je državno vlogo organizacije, ne da bi pri tem okrnil njeno versko 
pogojeno ideološko orientacijo. Če navedemo primer: 
Rad bi poudaril, da Hezbolah v Libanonu ni netipično ali kratkotrajno gibanje, temveč 
je gibanje, katerega korenine segajo globoko v libanonsko družbo in se bojuje za svojo 
zemljo […] Mi nismo vojaška skupina, temveč ljudsko in politično gibanje ter imamo 
lastni politični program, ki priča, kako bi moral delovati Libanon. […] Hezbolah bo 
igral vlogo v vseh zadevah države. Imamo celovit načrt, ki pokriva vse ravni življenja 
preprostih ljudi.290  
Ko govorimo o poudarjanju nacionalne narave gibanja, lahko omenimo, da je gibanje v tem 
obdobju spremenilo svojo zastavo. Slogan na rumeni zastavi, na kateri je upodobljena puška 
AK-47, so iz 'Islamska revolucija v Libanonu' spremenili v 'Islamski upor v Libanonu'.291 
Kot smo že omenili v začetku poglavja, je odločitev Hezbolaha za kandidaturo na 
parlamentarnih volitvah vzbudila številne pomisleke in nasprotovanja znotraj organizacije. 
Povejmo še, da je tudi Nasralah še maja 1992, le nekaj mesecev pred volitvami, izražal določen 
dvom, da se bodo volitev udeležili: »Hezbolah še vedno ni sprejel dokončne odločitve o svoji 
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udeležbi na parlamentarnih volitvah.«292 Vendarle pa je Hezbolahov komite po dolgem 
obdobju razprav v končnem glasovanju z deset proti dva izglasoval, da se bo gibanje udeležilo 
volitev. Kompromis so dosegli z osrednjim pojasnilom, da bo vstop v državno politiko za 
gibanje predstavljal platformo, preko katere bo lahko promoviralo svoje politične cilje.293 
Pregled Hezbolahovega delovanja v parlamentu od prve udeležbe na volitvah leta 1992 dalje 
pokaže, da se uspešnost gibanja na volitvah oziroma število sedežev, ki jih politično krilo 
gibanja v parlamentu zasede, drastično ne spreminjata. Hezbolah v povprečju na volitvah dobi 
okrog deset odstotkov vseh glasov. Ob tem moramo izpostaviti še dodatno specifiko 
libanonskih parlamentarnih volitev, in sicer prakso, ki je bila sicer najbolj izrazita na volitvah 
leta 1992, a je uveljavljena tudi danes. Izpostaviti želimo namreč, da na volitvah za sedež v 
128-članskem parlamentu kandidira veliko število neodvisnih kandidatov, ki kasneje tvorijo 
koalicije z večjimi strankami. Leta 1992 je v parlament prišlo dvaindevetdeset uradno 
neodvisnih kandidatov. Če kot primer vzamemo iste volitve, je Hezbolahov blok v parlamentu 
prejel dvanajst sedežev: osem so jih zasedli Hezbolahovi kandidati za poslance in štiri pa 
neodvisni kandidati, ki so se Hezbolahu nato pridružili.294 
Če na kratko postanemo pri volitvah leta 1992, lahko izpostavimo, da je gibanje v nasprotju s 
pričakovanji širše javnosti na njih nastopilo v drastično bolj sekularni obliki. Navkljub 
priložnostno versko obarvanim predvolilnim pozivom, so se predstavniki gibanja v parlamentu 
v veliki meri ogibali verskim tematikam. V glavnini so si prizadevali za boj proti ekonomskemu 
izkoriščanju, neustreznemu gospodarskemu razvoju, zagovarjali so večjo osebno svobodo in se 
aktivno vključevali v razprave o varnostnih vprašanjih. Kot dodaja Norton, bi lahko rekli, da se 
v okviru volilne strategije Hezbolah eksplicitno izogiba religioznim temam.295 Predstavljen 
vzorec iz prvih volitev pa lahko poenostavljeno prenesemo na politično aktivnost gibanja vse 
do časa, v katerem nastaja delo. Gibanje bi iz vidika stališč, kot jih zastopajo v parlamentu, 
lahko poenostavljeno označili za politično levo, pri čemer izjemo predstavljajo stališča, ki jih 
organizacija zastopa na ravni varnostnih vprašanj. Sicer pa se osredotočajo na socialna 
vprašanja.  
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Na volitvah leta 1992 je premier postal Rafik Hariri. Iz Libanona je želel narediti 'Singapur 
Bližnjega vzhoda', njegov družbeni ideal pa je bil radikalno nasproten Hezbolahovi identiteti 
upora. Kot premožen podjetnik z močnimi povezavami v Saudovi Arabiji, Združenih državah 
Amerike in Franciji je Hariri vzbujal nezaupanje predvsem znotraj Hezbolahove podporne baze. 
Hariri se je kaj kmalu soočil s plazom obtožb o koruptivnih praksah, ki so bile vezane na 
gradbeno podjetje, ki ga je upravljal. Še bolj zaskrbljujoče pa so bile splošne razmere v državi, 
vezane predvsem na socialno varnost. Ob koncu desetletja je več kot četrtina prebivalcev živela 
pod pragom revščine, stalno so zamujale tudi plače javnih delavcev in pokojnine.296 Libanon je 
vse od državljanske vojne dalje izgubljal status 'Švice Bližnjega vzhoda', ki mu ga je v 
sedemdesetih letih nadel mednarodni prostor. Nestabilna vlada in korupcija sta ob opisanih 
razmerah še dodatno prispevali k drastični zaostritvi razmer v devedesetih letih prejšnjega 
stoletja. Javni dolg je iz dveh milijard ameriških dolarjev leta 1992 v sedmih letih narasel na 
osemnajst milijard ameriških dolarjev, leta 2004 pa je znašal že štiriintrideset milijard. Ena 
izmed najbolj obubožanih oziroma ekonomsko zapostavljenih regij povojnega Libanona je bila 
Balbek-Hermel, kjer je potekala tudi 'Revolucija lačnih'. Najhujše posledice je libanonski 
kmetijski sektor na račun uvoza cenejših sirskih produktov utrpel v tem obdobju. Nastala 
revščina je privedla tudi do manjše razcepitve znotraj Hezbolaha, ko je Hezbolahov član Al 
Tufajli julija 1997 začel organizirati proteste, poimenovane 'Revolucija lačnih'. Al Tufajli je 
Hezbolah zapustil in leta 1998 kandidiral na samostojni listi. 297 
Medtem ko gibanje na ravni državne politike deluje z omejeno javno podporo, je situacija na 
ravni lokalne politike nekoliko drugačna. Hezbolah ima najverjetneje večji vpliv na lokalno kot 
na nacionalno politiko. Na lokalnih volitvah v prevladujoče šiitskih delih države organizacijo 
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10.1. Rivalstvo med Amalom in Hezbolahom  
 
Nastanek Hezbolaha je neposredno pogojen s predhodno ustanovljeno šiitsko oboroženo 
skupino Amal, ki ga kasneje pri delovanju ovira. Hezbolah se tako razvije kot Amalu 
konkurenčna organizacija, pri čemer je Amal, ki je sledil bolj sekularnim nazorom, poskušala 
izodriniti kot bolj versko naravnano gibanje. V poglavju bomo tako predstavili dolgoletno bitko 
omenjenih gibanj za podporo šiitske populacije, ki je v določenem obdobju prešla raven 
retoričnega in propagandnega tekmovanja ter vodila v neposredne vojaške spopade. Osrednje 
razloge, da se Hezbolah vzpostavi kot alternativa Amalu, lahko zlasti najdemo v obdobju med 
letoma 1978 in 1982. V štirih letih je prišlo do treh ključnih dogodkov, ki so privedli do 
razcepitve. Ti so bili: Operacija Litani, skrivnostno izginotje Al Sadra in iranska revolucija. 
Z intervencijo na jugu Libanona, poimenovano Operacija Litani, so izraelske sile marca 1978 
želeli uničiti palestinske baze na jugu države. Intervencija je sprožila prvi val preseljevanja 
šiitskih beguncev, ki se v naslednjih desetletjih še nekajkrat ponovi. Takratne razmere so šiitski 
skupnosti jasno podčrtale potrebo, da vzpostavi silo, ki bi bila zmožna zaščititi njene interese 
in domove.299 Al Sadr je izginil le nekaj mesecev pozneje, in sicer avgusta 1978 med 
potovanjem v Libijo, kjer naj bi se udeležil proslave ob obletnici vzpona Moamerja Gadafija 
na oblast (leta 1969), a tja ni prispel. Njegovo izginotje je sprožilo različne govorice in 
interpretacije. Nekateri libanonski šiiti so si ga razlagali celo v luči šiitskega verskega izročila 
o skrivanju dvanajstega imama. Poleg izgube osrednje figure, ki je združevala šiite, je Al 
Sadrovo izginotje še dodatno načelo težavne odnose skupnosti s palestinskimi begunci. Al 
Sadrov odnos z njimi je bil vsekakor nestabilen, z menjavo vodstva na vrhu gibanja pa se je ta 
drastično zaostril.300 O tem pa več v nadaljevanju. Islamska revolucija v Iranu leta 1979, ki je 
spremenila ravnovesja moči v širši bližnjevzhodni regiji in razglasila zmago proti Zahodu, je 
velikemu delu šiitskega prebivalstva v Libanonu služila kot vzor in predstavljala moralno 
oporo.  
Amal in Hezbolah pa si nista zgolj nasprotovala ter delovala konkurenčno. Gibanji so družile 
tudi številne podobnosti. Na ideološki ravni se je Hezbolah vzpostavil kot versko in 
panislamsko gibanje, katerega vrhovna avtoriteta je Homeini. V prvih letih delovanja v 
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Libanonu si je gibanje tako prizadevalo vzpostaviti islamski režim in ni priznavalo legitimnosti 
libanonske oblasti. Amal pa se je definiral kot sekularno in libanonsko nacionalno gibanje, ki 
si je prizadevalo reformirati obstoječi politični sistem ter izničiti etnično diskriminacijo. 301  
Razlika med organizacijama je obstajala tudi na ravni virov finančne in zunanjepolitične 
podpore. Medtem ko je bil Hezbolah deležen iranske, je Amal prejemal sirsko podporo. Razlike 
med organizacijama so vidne tudi na ravni področja in obsega delovanja, pa tudi metod za 
uresničitev zastavljenih ciljev. O Hezbolahovih osrednih ciljih smo že govorili, a če na kratko 
obnovimo, so ti med drugim: umik vseh tujih sil iz države, osvoboditev Jeruzalema in vpeljava 
islamskega režima. Amal si, kot že rečeno, ni prizadeval za radikalno menjavo državne oblasti. 
Kot Hezbolah si je gibanje prizadevalo za umik tujih sil iz Libanona, a je skušalo cilj doseči z 
drugačnimi metodami. Svoje delovanje pa so strogo omejevali na libanonsko državno 
območje.302 Vprašanje Palestine za Amal, kot bi zaključili ob pregledu delovanja gibanja, ni 
bilo relevantno. Prav nasprotno. Kot bomo videli v nadaljevanju, se je gibanje aktivno borilo 
proti palestinskim borcem in civilnim beguncem v državi.  
Predstavljenim razlikam navkljub sta skupini tekmovali za podporo bolj ali manj iste 
populacije, večinoma pripadnikov šiitske skupnosti. Hezbolah je v bitki za prevlado s pomočjo 
iranskih sredstev izvedel propagandno kampanjo, katere namen je bil ob stvaritvi nove 
podporne baze med šiitskim civilnim prebivalstvom tudi rekrutiranje vplivnejših članov iz vrst 
Amala. Med odmevnejšimi uspehi kampanje velja omeniti prehod Mustafe Diranja, vodje 
Amalovega varnostnega aparata, v vrste Hezbolaha.303 Pogosto naletimo na očitke, da se je 
Hezbolah v želji uničiti Amal posluževal grobih in umazanih metod, a Norton poudari, da so 
bili prehodi politična izbira posameznikov.304 Agresivne kampanje so bile namreč značilne za 
obe strani.  
Tako Hezbolah kot Amal sta skušala izkoristiti vsako priložnost, da bi na račun drugega 
razširila svoj vpliv in povečala podporo šiitske in drugih skupnosti. Ena izmed tovrstnih 
priložnosti, ki je Amal stala velikega dela javne podpore in številnih aktivnih podpornikov, je 
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bila tako imenovana 'Vojna na [palestinska] taborišča' med letoma 1984 in 1987. Razumeti 
moramo, da je do spopadov med Amalom in palestinskim Fatahom prihajalo že med letoma 
1979 in 1982, vendar redkeje kot po letu 1984. Začetek leta pa predstavlja močan vzpon Amala, 
ki privede do začasnega nadzora gibanja nad zahodnim Bejrutom. V podrobnosti glede 
sprememb, ki so privedle do vzpona Amala ter močno vplivale na potek državljanske vojne, se 
na tem mestu ne bomo spuščali. Razmere pa so spodbudile Amal, da je v začetku 1984 začel 
prej omenjeno 'Vojno na taborišča. 24. februarja tega leta je Nabih Beri, vodja gibanja Amal, 
predstavil tako imenovani 'Varnostni načrt', ki je predvideval bombardiranje palestinskih 
taborišč v Bejrutu, Sabri, Šatili in Burdž al Baradžni, kmalu zatem pa so Amalovi borci obkolili 
še preostala palestinska taborišča.305 
Hezbolah je močno kritiziral Amalove napade na Palestince ter v spopadih večkrat tudi 
neposredno interveniral. Hezbolahov propagandni aparat je delovanje Amala prikazoval kot 
nasprotnega interesom šiitske skupnosti. Razmere so privedle do oblikovanja frakcij in 
notranjih uporov v Amalu, številni vodstveni kadri pa so gibanje zapustili ter se pridružili 
Hezbolahu. Samo v letu 1984 jih je zapustilo več tisoč šiitskih borcev.306 
Z delnim umikom izraelskih obrambnih sil v južni Libanon leta 1985 se je rivalstvo med 
skupinama še povečalo. Amal je na primer v nekaterih vaseh na jugu države prepovedal 
distribucijo Hezbolahovih publikacij. Vrsta takih in drugih zapletov je čez čas eskalirala v 
vojaške konfrontacije med gibanjema. Med pomembnejšimi povodi za spopade so bile 
Hezbolahove ugrabitve na območjih, ki jih je nadzoroval Amal, zlasti ugrabitev predstavnikov 
Združenih narodov in pa ameriškega letala združbe TWA, ki je nato pristalo na mednarodnem 
letališču v Bejrutu, ki ga je nadziral Amal.307  
Rivalstvo med Amalom in Hezbolahom je z začetkom leta 1988 preraslo v pravo vojno, spopadi 
pa so se z različno silovitostjo nadaljevali do leta 1990. V spopadih, v katerih naj bi bilo ubitih 
več oseb kot v medverskih spopadih med državljansko vojno, sta skupini uporabljali težko 
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artilerijo, teroristične tipe napadov, izvajali sta atentate na poveljnike obeh skupin, ugrabitve, 
bombne napade itd.308 V grobem lahko vojno razdelimo v tri faze309: 
- april 1988 – maj 1988: skupini maja skleneta sporazum o prekinitvi spopadov. 
- januar 1989: spopadi se končajo s prvim sporazumom v Damasku.  
- marec 1990 – september 1990: spopadi se končajo s podpisom drugega sporazuma v 
Damasku. Do sporazuma privedejo pritiski Irana, Sirije in šiitske skupnosti, ki je imela 
dovolj prelivanja krvi. Sporazum je stopil v veljavo sočasno s sporazumom v Taifu, ki 
je predvideval razoroževanje milic.  
Da se Hezbolah navkljub podpisu sporazuma, k čemur ga je spodbudil Iran, ni razorožil, smo 
že izpostavili. Oborožene sile so ohranili s pojasnilom, da gre za 'islamske uporniške skupine' 
in ne milice.310 Amal pa je v nasprotju s Hezbolahom na razorožitev pristal in bitka med 
gibanjema se je tako z letom 1990 preselila v politično areno.  
Rivalstvo med gibanjema pa se kaže tudi na družbenem področju in ga ilustrira primer parade 
ob islamskem prazniku ašura leta 2002, ko je bilo v sporu med pripadniki gibanja poškodovanih 
šestdeset ljudi. Povod za spopad je bila po besedah pripadnikov gibanja Amal predolga 
Hezbolahova parada, zaradi katere so morali Amalovo skrajšati za eno uro. 311 
Danes so odnosi med organizacijama navkljub krvavi zgodovini povsem drugačni. Na nivoju 
državne politike sta gibanji že dolgo zvesta zaveznika: »Začetki zavezništva med Amalom in 
Hezbolahom odsevajo iransko-sirsko odločitev, da uredita svoj konflikt v Libanonu. Sledilo je 
strateško sodelovanje, ki je bilo smiselno tako iz vidika političnega delovanja kot na ravni 
pridobivanja večjega števila glasov.«312 Kot še pove Bassel, se je zavezništvo med Hezbolahom 
in Amalom utrdilo predvsem po letu 2005, in sicer v času političnih trenj, ki so sledila atentatu 
na Sada Haririja.313 
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11. HEZBOLAH KOT TERORISTIČNA ORGANIZACIJA 
 
Čeprav bi zlahka našli razloge za uvrstitev gibanja Hezbolah med skupine verskih teroristov, 
se takšna opredelitev kaj kmalu izkaže za problematično. Primerjava gibanja s skupinami, kot 
je na primer Al Kajda, ne pokaže veliko sorodnih značilnosti, pri čemer velja poudariti, da s 
trditvijo ne mislimo na ločnice med šiiti in suniti, temveč govorimo o razlikah na ravni splošnih 
družbeno-političnih ciljev in principov delovanja skupin. Hezbolah namreč »[…] vsebuje 
mešanico nacionalizma in odobravanja libanonske države […] «314 Citat pokaže na osrednje ali 
vsaj prve točke razhajanj z vsebino pogosto samoumevnih razprav, v katerih organizacijo 
etiketirajo kot teroristično skupino. Osrednje argumente običajno tovrstne razprave črpajo in 
gradijo na podlagi terorističnih napadov, ki jih je gibanje izvedlo v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, ugrabitev talcev in domnevnih poznejših terorističnih napadov na tujih ozemljih. A 
vendar je fenomen gibanja Hezbolah drastično širši. 
Četudi pogosto ob obravnavi organizacije zasledimo nekakšno pojasnilo, da gre za 'državo v 
državi', je zanjo značilna določena mera nacionalizma, ne poskuša zanikati legitimnosti 
libanonske vlade in tudi sama tvori del državnega demokratičnega procesa. Dejstvo je, da je 
Hezbolah izvajal vrsto oblik političnega nasilja. Spopadi z izraelsko vojsko so doprinesli k 
dvigu kredibilnosti gibanja znotraj libanonskega nacionalnega prostora, na mednarodno 
prizorišče pa je vstopilo z že omenjeno domnevno vpletenostjo v samomorilne napade na 
ameriško veleposlaništvo in vojaške barake v Bejrutu leta 1983. K dogodku se v sklopu 
poglavja vračamo prav z razlogom, ker je domnevni napad gibanje ožigosal kot teroristično 
organizacijo še pred njenim formalnim nastankom. Dogajanje okrog napada bi poenostavljeno 
lahko strnili na sledeč način: nasilno operacijo je gibanje na pripadnike po večini ameriške 
vojske izvedlo, da bi doseglo politične spremembe, vlada Združenih držav Amerike pa je napad 
razumela kot nelegitimen, saj so žrtve: »[…] opravljale mirovno nalogo, napad je izvedel 
nedržavni akter in ni bil izveden po konvencionalnih pravilih vojne.«315 Izpostavljen odziv 
odpira vprašanje dvojnih meril oziroma subjektivnosti pri opredeljevanju terorizma, čemur 
bomo več pozornosti namenili v zadnjem poglavju dela.  
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17. maja 1983 je Hezbolah ugrabil skupino ameriških marincev, zadnje talce te operacije pa so 
izpustili šele leta 1991. Skupine, ki jih je vodil Hezbolah, so večkrat ugrabljale tuje državljane, 
ki so jih pridržale tudi do sedem let. Slednje velja na primer za primer ameriškega novinarja 
Terryja Andersona.316 Junija 1985 je organizacija ugrabila ameriško letalo na poti iz Kaira v 
Rim ter z njim pristala na letališču v Bejrutu. Dogodek, ki je trajal šestnajst dni, so pokrivali 
vsi večji svetovni mediji. Poleg svetovne publicitete, ki jo je Hezbolah pridobil s to potezo, je 
gibanje dokazalo, da lahko s sicer nasilnim dejanjem služi splošnim šiitskim interesom. V 
zameno za vrnitev ugrabljenih potnikov je namreč zahtevalo izpust šiitskih zapornikov v 
Izraelu, sočasno pa uspelo izzvati 'pasivnost' gibanja Amal.317 Samo med letoma 1982 in 1990 
je Hezbolah ugrabil več kot sto tujih državljanov. V zameno za njihovo vrnitev pa je od 
zahodnih držav med drugim zahteval izpust članov gibanja in njegovih aktivistov, spremembe 
političnih stališč ter v primeru Francije celo prekinitev prodaje francoskega orožja Iraku.318  
Seznam napadov, ki naj bi jih v tujini posredno ali neposredno izvedel Hezbolah od 
osemdesetih let prejšnjega stoletja do današnjih dni, je obsežen. Hezbolah do tega trenutka ni 
prevzel odgovornosti za nobenega od teh napadov, obtožbe pa so običajno temeljile na 
posrednih in nezadostnih dokazih. Člane za izvedbo terorističnih napadov naj bi gibanje 
rekrutiralo tudi v Ugandi, Rusiji in jugovzhodni Aziji. Šele od leta 2012 dalje so na Tajskem, v 
Nigeriji in na Cipru pridržali domnevne Hezbolahove operativce, ki naj bi načrtovali 
teroristične napade (večinoma na izraelske državljane). Kot lahko razberemo v delu Levitta, ki 
predstavlja eno izmed osrednjih del na področju Hezbolahovega domnevnega terorističnega 
delovanja izven libanonskih meja, so dokazi za omenjene napade v krepki večini posredne 
narave, vir informacij pa sta v velikem številu primerov ameriška ali izraelska obveščevalna 
služba.319  
Napadi in poskusi napadov, ki naj bi bili povezani s Hezbolahom, a za povezavo ni 
oprijemljivih dokazov, so na primer:  
- bombni napad na osebno vozilo veleposlaništva ZDA v Bejrutu,320 
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- poskus napada na izraelsko veleposlaništvo v Azerbajdžanu,321 
- načrtovanje napada na izraelske turiste v Egiptu med letoma 2008 in 2009,322 
- načrtovanje napada na ameriške in izraelske tarče v Istanbulu leta 2009,323 
- načrtovanje napada na izraelske turiste na Cipru leta 2012 (švedski državljan 
libanonskih korenin je zasledoval skupino izraelskih turistov),324 
- napad na vozilo izraelskega veleposlaništva v Indiji leta 2012,325 
- napad na izraelske turiste v Bolgariji leta 2013,326 
- odkritje Hezbolahovega orožja v Nigeriji leta 2013.327 
 
Zgoraj navedeni napadi so le nekateri izmed številnih obtožb za napade v tujini, ki naj bi jih 
načrtoval ali izvedel Hezbolah. Pri pregledu publicističnih prispevkov lahko razberemo, da so 
oblasti v večini primerov le začasno pridržale libanonske državljane ali tuje državljane 
libanonskih korenin. Vsekakor pa se tudi na zgornjem seznamu znajde kar nekaj napadov, v 
katerih je bilo ubitih več civilistov. Posebej velja izpostaviti predvsem napad na judovski center 
v Argentini leta 1994, v katerem je življenje izgubilo petinosemdeset civilistov.328 
Club, Mabon in Worall zaključijo, da Hezbolah ne moremo enačiti s teroristično organizacijo 
zaradi legitimnosti, ki jo organizacija uživa v libanonskem političnem prostoru ter visoke 
raznorodnosti njenih dejavnosti in identitete. Stališče vsekakor ne zanika določenih potez 
gibanja oziroma narave napadov, ki jih je organizacija izvedla v preteklosti ter jih lahko 
razumemo kot teroristične, vendar se za definiranje celotne organizacije kot teroristične zdijo 
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nezadostne in neutemeljene.329 K razpravi lahko dodamo še komentar Richarda Nortona na 
domnevne Hezbolahove samomorilske napade: »Čeprav se zdi številnim zahodnim 
opazovalcem morda šokantno, je Hezbolah v svojih dvanajstih samomorilskih napadih za tarčo 
vedno izbral okupacijske sile in njihove zaveznike, torej samo legitimne tarče za upornike.«330 
Skratka, navkljub radikalnosti nekaterih napadov, ki jih je gibanje izvajalo v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, si Hezbolah v nasprotju z izraelskimi silami za tarčo ni izbral civilistov, kar 
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12. HEZBOLAH V VOJNI 
 
Na podlagi dela Benedette Berti lahko izpostavimo štiri strateške cilje Hezbolaha v prvem 
desetletju delovanja331: 
- vojna z izraelskimi obrambnimi silami v Libanonu; 
- vojaška in družbeno-politična prevlada nad konkurenčno šiitsko skupino Amal; 
- izpodbijanje legitimnosti libanonske vlade in zajezitev njenih možnosti, da se zoperstavi 
skupini ali njenim interesom; 
- izgon tujih sile iz šiitskih območij in dolgoročno iz Libanona nasploh.  
Pri analizi predstavljenih osrednjih političnih ciljev skupine v prvem desetletju obstoja lahko 
ugotovimo, da so vse kategorije, vsaj do določene mere, predpostavljale uporabo vojaške sile. 
Četudi organizacija deluje kot močan socialni in politični akter v Libanonu, je njen obstoj od 
začetkov delovanja pa vse do danes neposredno pogojen z njenimi vojaškimi zmožnostmi. Kot 
komentirajo Club, Mabon in Worall: »Vojaška plat Hezbolaha ne sme ostati podcenjena; 
predstavlja odločilni faktor v Hezbolahovem 'raison d'etre', kar se v tako negotovi regiji, kot je 
Bližnji vzhod, ne bo kmalu spremenilo.«332 V tem poglavju dela se bomo tako podrobneje 
seznanili z oblikovanjem, obsegom, evolucijo, operacijami in vplivom vojaškega krila 
organizacije. 
V člankih in študijah o Hezbolahu pogosto zasledimo oceno, da je organizacija najmočnejša 
nedržavna sila na Bližnjem vzhodu. Trditev, ki navadno služi za ilustracijo nevarnosti 
organizacije, verjetno ni daleč od resnice. Vojaška moč skupine postane še bolj fascinantna, če 
njen obseg v osemdesetih letih prejšnjega stoletja primerjamo s tistim tri desetletja kasneje. 
Hezbolahovo vojaško krilo v ospredje kot del Nacionalne libanonske uporniške fronte stopi leta 
1983 v okviru boja proti izraelskim obrambnim silam, ki so v Libanon prodrle, da bi obračunale 
s silami PLO. Tako v osemdesetih letih prejšnjega stoletja kot v času pisanja dela je natančno 
število vojaških enot organizacije težko določiti. V grobem lahko vojaško zmogljivost 
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organizacije razdelimo na dva dela. Prvega tvori specializirana skupina borcev, drugega pa 
rezervisti prostovoljci, ki po ocenah, ki jih nanizajo Club, Mabon in Worall, trenutno štejejo 
med šest in deset tisoč posameznikov.333 Po raziskavi, ki jo je leta 1998 opravil Nizara Hamzeha 
iz Ameriške univerze v Bejrutu, je imela organizacija že takrat šest tisoč usposobljenih vojakov 
in okoli deset tisoč aktivnih članov.334 Kot lahko vidimo na podlagi obeh primerov, ocene 
številčnosti vojaške sile močno nihajo. Najvišja ocena poda, da je vseh vojakov v organizaciji 
okrog trideset tisoč, najnižja pa pravi, da jih je manj kot tisoč. Ocene števila enot, ki jih je 
Hezbolah poslal v Sirijo med državljansko vojno, pa se gibajo med tisoč petsto in sedem tisoč 
vojakov.335 
V predhodnih poglavjih smo v določeni meri že nakazali evolucijo razvoja organizacije, ki je 
vplivala na vse organizacijske ravni skupine in se je tako neposredno odražala tudi v principu 
uporabljenih vojaških taktik. Razvoj vojaške taktike gibanja je tako sledljiv. V osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja je v večji meri temeljila na samomorilskih napadih, ugrabitvah oseb, 
ugrabitvah letal itd.336 Z začetkom devetdesetih let pa je organizacija ugrabitve skoraj povsem 
opustila in tudi izpustila do takrat pridržane tuje talce. Za obrat obstajajo tri različne razlage 
oziroma možni vplivi: 337 
- sprememba v iranski politiki; 
- povečan sirijski pritisk, da gibanje z ugrabitvami preneha; 
- začasno Fadlalahovo nasprotovanje ugrabitvam.  
Poudarimo pa še to, da je prepoved ugrabljanja v devetdesetih letih prejšnjega stoletja veljala 
le za ugrabitve civilistov s tujim državljanstvom. Predvsem med letom 2000 in 2006 so 
ugrabitve izraelskih vojakov predstavljale eno izmed osrednjih metod za pogajanja z Izraelom. 
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je Hezbolah v spopadih dolgo časa uporabljal le najbolj 
osnovno orožje, kot sta AK-47 in RPG-7. Zaradi manka bolj sofisticiranega orožja je bil v 
primerjavi z izraelsko vojsko ali bogatejšimi libanonskimi sektami v podrejenem in negotovem 
položaju. 
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Ker Hezbolah ni imel moči, da bi izraelske obrambne sile porazil v neposrednih spopadih, se je 
gibanje posluževalo asimetričnih gverilskih in terorističnih taktik. Kot je v navezavi na 
izraelsko intervencijo leta 1982 razložil Hezbolahov namestnik generalnega sekretarja Najm 
Kasem, je pristop služil ustvarjanju zmede na sovražnikovi strani ter je na strani Izralcev 
privedel do stalnega stanja pripravljenosti in preplaha. Konstantna paranoja je izčrpavala 
izraelske enote, delo Hezbolahovih sil pa je bilo posledično bolj učinkovito.338 
Pomanjkanje sredstev za nabavo bolj naprednega orožja pa še zdaleč ni bila edina ovira. Vojaški 
uspehi organizacije so plod dolgotrajnega disciplinskega in taktičnega urjenja, pri čemer 
moramo izpostaviti, da se je bila organizacija v gverilskem boju marsičesa prisiljena naučiti po 
najtežji poti. Kot opisani razvoj na svoj način julija 2006 posredno opiše bivši izraelski premier 
Ehud Barak:  
Spominjam se jih iz samega začetka. Ko so začeli delovati nekaj let po našem prihodu, 
si jih lahko na nek način streljal kot race. Pozneje pa so zaradi naših napadov in naravne 
selekcije izrazito napredovali [...] Torej, dlje kot ostaneš v prostoru, kjer je nenavadno 
kontrolirati ali vladati drugim ljudem, večji upor ustvarjaš, ta pa s časom postaja vse 
bolj profesionalen.339 
Čeprav je težko začrtati, kdaj se moč Hezbolahovega vojaškega krila izrazito okrepi, je ta v 
obdobju med letoma 2000 in 2006, ki že predstavlja fazo visokega tehničnega in strateškega 
razvoja tako organizacije same kot njenega vojaškega krila, razvidna. Razvoj pa je, kot smo že 
izpostavili, postopen. Spremembe lahko zasledimo že od začetka devetdesetih let prejšnjega 
stoletja dalje, ko poleg občutnega taktičnega oziroma organizacijskega napredka Hezbolah 
močno razširi tudi nabor uporabljenega orožja.340 Pri tem imamo v mislih uporabo raket 
srednjega dometa, ki občutno spremenijo vzpostavljeno ravnovesje moči. Natančnih podatkov 
o količini raket, s katerimi razpolaga Hezbolah, po tridesetih letih njihove rabe v bojih gibanja 
še vedno nimamo, saj so ocene pogosto pogojene s političnimi interesi v širši bližnjevzhodni 
regiji. Medtem ko je septembra 2008 izraelski minister za obrambo Ehud Barak ocenjeval, da 
Hezbolah razpolaga s štirideset tisoč raketami, je leto dni pozneje izraelski predsednik Šimon 
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Peres govoril o osemdeset tisoč raketah. Nasralah pa je v letu 2005 javno povedal, da Hezbolah 
razpolaga z dvanajst tisoč raketami.341  
Glavnino Hezbolahovih raketnih zmogljivosti po nekaj let starih podatkih predstavljajo rakete 
tipa Katjuša, katerih doseg variira med dvajsetimi, štiridesetimi in petinsedemdesetimi 
kilometri. V manjši meri pa naj bi po nekaterih ocenah Hezbolahov raketni arzenal vseboval 
modele, kot so Fajr 3, Fajr 5, Zelzan 2, M-600 in Šahin I, pri čemer izpostavimo, da imajo 
Zelzal 2 in M600 doseg tudi do dvesto kilometrov. Prav zaradi Hezbolahovega raketnega 
arsenala je ameriški predsednik Barak Obama gibanje leta 2010 opisal kot »[…] najbolj 
tehnično usposobljena teroristična skupina na svetu.«342 
 
 
12.1. Izraelska invazija 1982 in šiitski odgovor 
 
Izraelske sile so bile v Libanonu prisotne že od leta 1968, prvo večjo njihovo vojaško operacijo 
v državi pa predstavlja tako imenovana 'Operacija Litani', ki so jo izvedli, da bi uničili enote 
PLO, ki jih je vodil Jaser Arafat. Z istim namenom je izraelska vojska v drugi operaciji, 
poimenovani 'Mir za Galatejo', leta 1982 prodrla vse do Bejruta, kjer je poleg izničenja 
palestinske prisotnosti v državi nameravala vzpostaviti tudi krščansko voden režim. Posledično 
so enote PLO državo po večini zapustile, manjše frakcije borcev pa so v Libanonu vztrajale.343 
Leta 1985 se je izraelska vojska delno umaknila, vendar je še vedno vzdrževala svojo prisotnost 
na jugu države v območju reke Litani. Vzpostavila je tako imenovano 'varnostno cono' med 
Izraelom in Libanonom, nadzor pa ji je pomagala izvajati proizraelska milica, poimenovana 
Južna Libanonska vojska (bolje poznana z angleško kratico SLA). 'Varnostni pas', kot navaja 
eno izmed pojasnil, naj bi preprečeval raketne napade iz juga Libanona na Izrael. Nadaljnja 
prisotnost Izraela na jugu države pa je zgolj prispevala k zaostritvi razmer z lokalnim šiitskim 
prebivalstvom. V območju se tako kmalu rodi šiitski upor in vzpostavi poligon, na katerem 
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pripadniki islamskega upora v zelo kratkem obdobju izmojstrijo gverilske taktike bojevanja.344 
Motive za izraelsko prisotnost v Libanonu so prevpraševali tako v mednarodni skupnosti kot v 
libanonskem političnem prostoru, pri čemer kritičnemu drobnogledu niso ušli niti njeni 
rezultati, predvsem število smrtnih žrtev.  
Druga izraelska invazija na Libanon leta 1982 je privedla do zaostritve konflikta med Amalom 
in PLO. Naj je bil to cilj Izraela ali ne, napadi so ustrezali interesom tako izraelskih kot sirskih 
oblasti, slednje so namreč vojsko v Libanon poslale že leta 1976. Najverjetneje nepredvidena 
posledica druge izraelske invazije je bila iranska intervencija. Iran je v okolico mesta Balbek 
poslal okoli tisoč petsto vojakov, da bi pomagali vzpostaviti in usposobiti lokalni odpor za boj 
proti Izraelu ter osnovati islamsko državo.345 
Do odločilnega preobrata v boju proti izraelski okupaciji je prišlo na praznovanje ašure leta 
1983. Izraelski poveljnik, ki mu je bilo ukazano, naj se s svojimi enotami na dan praznika 
izogiba mestom, je pomotoma zapeljal med množico. Ta je začela vojsko obmetavati s 
kamenjem, na kar so izraelske enote odgovorile s streli, zaradi katerih je življenje izgubilo več 
šiitov. V libanonski šiitski skupnosti je incident leta 1983 še utrdil odpor proti izraelski 
okupaciji ter nespoštovanja islama346 
 
 
12.2. Ofenziva v devetdesetih letih in izraelski umik 
 
V devetdesetih letih dvajsetega stoletja Hezbolah vznikne kot dovršena sila, ki je v boju proti 
izraelskim obrambnim silam in Južni libanonski vojski preizkušala nove vojaške taktike. 
Predvsem med letoma 1993 in 2000 lahko opazimo, da je Izrael vse bolj agresivno odgovarjal 
na Hezbolahove napade. Vzorec, ki ga opazimo sicer lahko že prej, in sicer da je Izrael na vsak 
napad Hezbolaha odgovoril z napadom bistveno večjega obsega; pri čemer je najvišjo ceno 
običajno plačalo prav civilno prebivalstvo južnega Libanona, v tem obdobju postane stalnica. 
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Pri tem moramo opozoriti predvsem na dve akciji izraelske vojske v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja in zadnjo večjo, ki je zgodila leta 2006:  
- operacija 'Odgovornost' (julij 1993), 
- operacija 'Grozdje jeze' (april 1996), 
- operacija 'Sprememba smeri' (julij 2006). 
Osrednji namen vseh treh naštetih izraelskih operacij je bil bolj ali manj enak, kot zapiše 
Dionigi. Izrael je z napadi na civilna območja in infrastrukturo želel ustvariti pritisk na civilno 
prebivalstvo in sprožiti val migracij. Tako naj bi splošna podpora Hezbolahu upadla, istočasno 
pa bi Izrael z zaostritvijo splošnih razmer izvajal pritisk tudi na libanonsko vlado. Uradno 
stališče izraelske vlade, ki ga je ob začetku operacije leta 1993 podal takratni izraelski premier 
Jicak Rabin, je pojasnjevalo, da naj bi šlo za poskus zmanjšanja splošne podpore islamskemu 
uporu na jugu Libanona.347 Sedemdnevni napad v sklopu operacije 'Odgovornost' julija 1993 
se je izrazil v naslednjih številkah: iz juga Libanona je migriralo tristo petdeset tisoč civilistov, 
izraelska vojska je izgubila sedem mož, uničenih je bilo petinsedemdeset vasi, pri čemer je 
prišlo do približno sto petdeset smrtnih žrtev.348 
Sledil je ustni dogovor med Hezbolahom in Izraelom, v okviru katerega so vzpostavili nekakšna 
'pravila vojskovanja'. Poenostavljeno rečeno, je Hezbolah pristal, da ne bo izstreljeval raket na 
izraelsko ozemlje, Izrael pa ne bo izvajal napadov, v katerih bi ciljal na civilno prebivalstvo. 
Dogovora sta se skoraj tri leta uspešno držali obe strani, aprila 1996 pa se je situacija naglo 
spremenila. Povod je bil izraelski bombni napad v vasi Barašit na jugu Libanona, ki se je zgodil 
8. aprila in so ga izraelske oblasti zanikale. V napadu je življenje izgubil štirinajstletni fant, trije 
otroci pa so bili huje ranjeni.349 Hezbolah je na incident nemudoma odgovoril z izstrelitvijo 
raket tipa Katjuša na izraelsko ozemlje, v napadu pa je poškodoval šest izraelskih civilistov. 
Kot leta 1993 je Izrael odgovoril s sunkovito in agresivno sedemnajstdnevno operacijo, 
poimenovano 'Grozdje jeze'. Tudi cilji izraelske operacije so bili enaki tistim leta 1993, rezultat, 
ki ga je dosegla s pretirano agresivnimi napadi na civiliste, pa je bil povsem obraten od 
pričakovanega. Za začetek lahko izpostavimo, da se šiitska javnost ni obrnila proti Hezbolahu, 
temveč je, kot med vrsticami zapiše Norton, izraelska operacija kvečjemu utrdila podporo 
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uporniškemu gibanju ter splošno sovraštvo do Izraela.350 Operacija se je začela 11. aprila, tri 
dni po začetku Hezbolahovih raketnih napadov. Ob intenzivnih zračnih in topniških napadih na 
jugu Libanona so v prvih dneh operacije izraelske zračne sile prvič po letu 1982 napadle tarče 
v Bejrutu. V naslednjih dneh je več kot tristo tisoč libanonskih državljanov in okoli trideset 
tisoč izraelskih civilistov zapustilo svoje domove. 13. aprila je izraelska mornarica blokirala 
pristanišča v Bejrutu, Sidonu in Tiru. Izraelska vojska je v času napadov sistematično 
bombardirala ceste, električne napeljave, železniške tire, kar je izvajala tudi severno od Bejruta, 
Hezbolah pa je v okviru možnega dosega neprekinjeno izstreljeval rakete na severne predele 
Izraela.351  
Iz vidika civilnih smrtnih žrtev na strani libanonskih državljanov vrhunec izraelskih napadov 
brez dvoma predstavlja napad na vas Kana. Velik del prebivalstva vasi se je pred topniškimi in 
zračnimi napadi izraelskih sil zatekel v taborišče vojske Združenih narodov. Civilisti, ki so v 
taborišču iskali zaščito, so nedolgo po umiku postali tarča izraelskega topništva, ki je v 
sedemnajstminutnem obstreljevanju ubilo sto šest civilistov.352 Izrael je dogodek označil za 
nesrečo, čeprav so nadaljnje preiskave, kot je na primer preiskava, ki jo je v okviru Združenih 
narodov vodil Nizozemec Franklin van Kappen, prišle do nasprotnih ugotovitev.353 Izraelskemu 
pojasnilu, ki se je opiralo na nevednost glede prisotnosti civilistov na napadenem območju, pa 
so nasprotovala tudi pričevanja tam prisotnih vojakov Združenih narodov, ki naj bi nad 
območjem opazili izraelsko brezpilotno letalo.354 
Izraelski napad na Kano je privedel do mednarodnih diplomatskih vpletanj v konflikt. Večina 
je pozivala k prekinitvi spopadov. V ta proces so bile med drugim vpletene Združene države 
Amerike, Sirija in Francija. Sledil je nepodpisan dokument o premirju, poznan kot Aprilski 
sporazum, v katerem sta Izrael in Hezbolah pristala na pogoj, da ne bo nobena stran v nobenih 
okoliščinah napadala civilistov ali civilnih območij. Obudil se je tudi 'dogovor' iz leta 1993, po 
katerem naj bi bil Izrael po treh mesecih Hezbolahove prekinitve napadov pripravljen svojo 
vojsko umakniti iz Libanona. Čeprav je Hezbolah pogojem dogovora zadostil, do umika 
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izraelskih sil tudi leta 1996 ni prišlo.355 Po operaciji 'Grozdje jeze' so se Hezbolahove napadalne 
zmožnosti za približno leto dni občutno zmanjšale, leta 1997 pa je skupina že zaznavno dvignila 
jakost in število izvedenih operacij. Tako je sledilo obdobje med letoma 1997 in 2000, ko 
število Hezbolahovih napadov na mesečni ravni ni nikoli padlo pod petdeset. Dodajmo, da je 
maja 2000 Hezbolah v zgolj petindvajsetih dneh izvedel tristo triindvajset operacij proti 
izraelski in Južni libanonski vojski.356 Vse to kaže na vojaško in organizacijsko evolucijo 
skupine, ki se iz skupine, ki se na primer, poslužuje samomorilskih bombnih napadov, postopno 
razvije v profesionalno gverilsko silo. 
Leta 1999 je bil za premiera Izraela izvoljen general Ehud Barak. Ena izmed njegovih 
predvolilnih obljub je zadevala tudi umik izraelskih enot iz Libanona v prvem letu njegovega 
mandata. Obljuba je 24. maja 2000 postala realnost. Predvsem na jugu Libanona je sledilo 
obdobje množičnega proslavljanja, ki vsekakor ni zajelo pripadnikov SLA. Številni so 
prebegnili v Izrael, tisti, ki so ostali, pa so po končani sodbi v povprečju prejeli od štiri do pet 
let zaporne kazni.357 Izraelskemu umiku je sledilo drastično zmanjšanje števila Hezbolahovih 
napadov na Izrael. To dobro pokaže seštevek napadov: med letoma 1996 in 2000 jih je 
Hezbolah na izraelske tarče izvedel štiri tisoč šestdeset, med letoma 2000 in 2006 pa 
sedemindvajset. 358 Izraelski umik je izzval navdušenje tudi na strani Palestincev. Med letoma 
2000 in 2001 so tako nad številnimi taborišči na Zahodnem bregu in v Gazi začele vihrati 
Hezbolahove zastave.359  
Hezbolah, ki je proslavljal zmago ob umiku izraelskih sil, se je v tem obdobju znašel pred 
vprašanjem, ali naj nadaljuje svojo uporniško dejavnost ali naj se v večji meri posveti notranji 
politiki države. Po notranjih razpravah v organizaciji se je Nasralah posvetoval z iransko 
ajatolo, ki mu je podal blagoslov za nadaljnji upor. Hezbolah je tako ne glede na umik Izraela 
nadaljeval svoje paravojaške operacije, ki so bile v obdobju, ki je sledilo, večinoma vezane na 
napade na izraelske enote v območju planote Golan, ki je ostala pod izraelsko okupacijo. 
Nadaljevanju napadov navkljub je bilo obdobje, ki je sledilo izraelskemu umiku ter je trajalo 
vse do vojne leta 2006, relativno mirno. V tem šestletnem obdobju umiritve spopadov je bilo 
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ubitih sedemnajst in poškodovanih okoli dvajset izraelskih vojakov.360 Obdobje, 
poenostavljeno rečeno, zaznamujejo predvsem pogosto, vendar neučinkovito obstreljevanje, 
agresivni varnostni obhodi in sovražna retorika na obeh straneh. 
Kot lahko razberemo na podlagi zgoraj izpostavljenega, so za spopade med Hezbolahom in 
Izraelom predvsem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in v času izraelske invazije leta 2006 
značilni povračilni napadi. Neproporcionalna raba sile v izraelskih napadih, do katerih je prišlo 
v odgovor na manjše napade Hezbolaha ali ugrabitve, se je v obravnavanem desetletju ustalila 
kot vojna rutina. Na tej točki pa bo smiselno, da se spoznamo s povodi in kodeksom 
Hezbolahovih napadov. Širša vojaška aktivnost gibanja je na teološki ravni utemeljena kot 
džihad, kar je gibanje večkrat izpostavilo v Otvoritvenem pismu leta 1985.361  
Hezbolahov džihad proti Izraelu bazira na ideji Izraela kot nelegitimnega okupatorja oziroma 
oblastnika.362 Gibanje je teorijo verskega vojskovanja tako zlahka in brez kakršnih koli 
pomislekov uveljavilo zoper Izrael. Do težav pri implementaciji teorije džihada v prakso 
konretnega bojevanja pa je prišlo na številnih drugih področjih. Čeprav je šeriatsko pravo 
odvisno od prenekaterih interpretacij, vezanih na različne pravne šole, tradicije ter mnenja 
šejkov ali verskih avtoritet, je Hezbolah tako namen kot izvedbo svojega boja moral 
argumentirati znotraj teološkega diskurza. Oglejmo si nekaj primerov.  
Eno izmed pravil džihada v šiitski teologiji vključuje splošni dogovor, da morajo v 'islamski 
vojni' ženske, otroci in ostareli ostati izven nevarnosti oziroma direktnih napadov. Dodatni 
pravili, ki jih bomo v okviru te razprave izpostavili, pa sta še: striktno obrambna vloga džihada 
ter nujnost potrditve oziroma fatve s strani verske avtoritete.363  
Nujnost potrditve verske ustreznosti boja, ki jo v obliki fatve izreče verska avtoriteta, ne 
potrebuje dodatne obravnave. Pomembnost, ki jo verskim voditeljem pripisujejo šiiti, smo 
temeljito predstavili v začetnih poglavjih dela. Osredotočili se bomo torej le na prvi dve 
izpostavljeni pravili džihada. Kot že rečeno, je obrambna vloga džihada osrednja teološka 
referenca uporniškega gibanja. Na tem mestu se lahko znova vrnemo k trditvi nekdanjega 
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izraelskega premiera Ehuda Baraka: »[…] prav naša prisotnost je ustvarila Hezbolah […]«364 
in dodamo, da je prav trajnost izraelske prisotnosti na libanonskem ozemlju napravila 
Hezbolahov džihad legitimen. Pri tem opomnimo, da se nadaljnja okupacija sicer relativno 
majhnega območja, to je kmetij Šeba, kaže kot vir nadaljnjih napetosti, preko katerih lahko ob 
pozivih k osvoboditvi Palestine, Hezbolah na teološki osnovi še vedno legitimira svojo 
ideologijo upora zoper Izrael. Kot je maja letos ob obletnici izraelskega umika iz Libanona leta 
2000 v čestitki v navezavi na okupirano vas Šeba Libanoncem dejal iranski predsednik Hasan 
Ruhani: »Upam, da se bo pot pod vašim vodstvom nadaljevala vse do popolne osvoboditve 
libanonskega ozemlja […]«365 
Najbolj pereče vprašanje v okviru pravil džihada je zadevalo vključevanje civilistov v 'verski 
boj'. Poleg izstreljevanja raket na izraelska, s civilisti poseljena območja, lahko izpostavimo še 
ugrabitve v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Ajatola Fadlalah, ki je pozneje postal eden 
vidnejših pobudnikov zaustavitve ugrabitev ter Hezbolahove vključitve v politiko, je v enem 
izmed intervjujev vprašanje komentiral na sledeč način:  
Nekatere težave morajo biti predstavljene v širšem kontekstu. Kako naj drugače nekdo 
upraviči vojno, v kateri je veliko civilnih žrtev? Če je škodovati nedolžnemu 
kategorično napačno, potem je tudi vojna kategorično napačna. Islamske vrednote ne 
obstajajo v abstrakciji […] so človeške vrednote, ki se uporabljajo v resničnih situacijah, 
v resničnem svetu. Negativna vrednota se lahko spremeni v pozitivno vrednoto, če služi 
javnemu dobremu.«366  
Kot smo že omenili, je večino ugrabitev Hezbolah izvedel v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, raketne napade, ki so potencialno ogrožali tudi izraelske civiliste, pa so v večji meri 
začeli izvajati šele z letom 1992, po izraelskem atentatu na Al Musavija in njegovo družino. Od 
incidenta dalje se je v javnih nastopih gibanja začel občasno krepiti diskurz, v katerem so 
predstavniki Hezbolaha izraelske civiliste uvrščali izven kategorije civilistov, za katere bi 
veljala pravila 'islamskega vojskovanja'. Tezo je na primer v enem izmed govorov leta 2011 po 
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prekinitvu 'Aprilskega sporazuma' zagovarjal Nasralah in dejal, da »[…] ni civilistov znotraj 
sionistične entitete, vsi so agresorji in udeleženci napadov na ljudi.«367 
 
12.3. Začetek novega tisočletja: politična razdvojenost 
 
Kot smo že nakazali v predhodnem poglavju, je v letih po izraelskem umiku maja 2000 v 
Libanonu sledilo relativno mirno obdobje. Vojno stanje je postopno utonilo v pozabo, kar se je 
odražalo tudi v hitro rastočem turizmu v prestolnici.  
Politična nestabilnost pa je začela naraščati z letom 2004. Odločilni trenutek za vnovično 
zaostrovanje razmer predstavlja vrnitev Rafika Haririja na libanonski politični vrh leta 2000. V 
delu sicer že izpostavljenega političnega akterja bomo zavoljo razumevanja političnega 
dogajanja, ki sledi leta 2004, predstavili iz nekoliko zamejene perspektive. Pri Haririju je 
najbolj bistvena njegova odločna protisirska drža. Po špekulacijah sodeč naj bi bila z njo 
povezana tudi njegova usmrtitev leta 2005. Poleg protisirske drže Harirja pa je bila za Hezbolah 
problematična tudi njegova politika glede odnosov z Izraelom. Njegovi pozivi k vzpostavitvi 
miru z Izraelom in razorožitvi Hezbolaha so bili tako rekoč popolno nasprotje Hezbolahove 
politične agende. Hariri je med drugim tudi javno obžaloval umik izraelskih obrambnih sil iz 
južnega Libanona. Kot je utemeljeval, naj bi poteza škodovala rehabilitaciji Libanona, njegovi 
ekonomiji ter podobi v širšem mednarodnem prostoru.368 
Sirija je imela desetletja izrazito močan vpliv na libanonsko politiko. Hkrati je neposredno 
vplivala na libanonske volitve med letoma 1992 in 2005. Njihove politične mahinacije so med 
drugim zadevale tako sestavljanje kandidatnih list kot ustanavljanje volilnih okrajev, da bi 
uspeli zagotoviti zmago oziroma zadostno število glasov za tiste člene libanonske politike, ki 
so bili nadaljnjemu sirskemu vplivu v državi naklonjeni. V dveh primerih je Sirija posredno 
vplivala tudi na triletno podaljšanje predsedniškega mandata, in sicer v primeru Eliasa Hravija 
leta 1995 ter Emila Lahouda leta 2004. Podaljšanju predsedniškega mandata Emila Lahouda je 
najvidneje nasprotoval takratni premier Rafik Hariri, ki je predstavljal osredno figuro 
libanonskega političnega prostora, ki se je zavzemal za zmanjšanje vloge Sirije v Libanonu ter 
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umik njenih vojaških enot. Po potrditvi podaljšanja Lahoudovega mandata oktobra 2004 je 
protestno odstopil iz funkcije.369 Štiri mesece pozneje je bil Hariri umorjen v bombnem napadu, 
ki je v libanonskem prostoru še dodatno zaostril že tako velika trenja med dvema političnima 
strujama: prosirsko in protisirsko. Njegov umor so že od samega začetka dalje številni 
državljani interpretirali kot akcijo, ki so jo neposredno izvedle sirske oblasti oziroma njeni 
privrženci v Libanonu.370 Opomnimo pa, da so že pred njegovo usmrtitvijo številni politični 
predstavniki druzev in kristjanov, na primer krog Valida Jumbalata, organizirali protisirska 
srečanja. Z napovedjo, da bo Lahoud podaljšal svoj predsedniški mandat, so Francija in 
Združene države Amerike na Sirijo in Hezbolah začele vršiti diplomatski pritisk. Sirija je bila  
pozivana k umiku svojih vojaških enot iz Libanona, Hezbolah pa k razorožitvi.371 Hezbolah 
seveda ni pristal na razorožitev, čeprav je šlo za največji pritisk na gibanje od konca 
državljanske vojne. Sirija pa je ob nastalih tenzijah, ki so sledile uboju Rafika Haririja, po 
devetindvajsetletni vojaški prisotnosti v Libanonu vendarle pristala na umik svojih vojaških 
enot; v Libanonu je imela takrat štirinajst tisoč vojakov.372 
Atentat na Rafika Haririja je v predvolilnem obdobju dodatno razdvojil libanonski politični 
prostor glede vprašanja sirskega vpliva v državi. Tako sta se izoblikovali dve tako imenovani 
politični zavezništvi, znani kot '14. marec' in '8. marec'.373 Pod imenom '14. marec' se je združila 
sunitsko-druzovska-krščanska koalicija, ki sta jo vodila Sad Hariri (Rafikov sin) in Faud 
Siniora. Koalicija se je povezala v nadvse protisirski in prozahodni drži ter je prejemala podporo 
Saudove Arabije, Egipta in Jordanije. V odgovor na omenjeno koalicijo se je organizirala 
koalicija '8. marec', v kateri so se povezali 'zavezniki' Sirije in Irana: Hezbolah, Amal in nekateri 
deli krščanskih političnih sil pod vodstvom Michela Aouna in Lahouda.374 Predstavljeni 
koaliciji vse do danes predstavljata odločilni politični zavezništvi v državi, a opozorimo, da 
zavezništva ne bi mogli opisati kot trdna, saj določene menjave strani še vedno potekajo. 
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12.4. Vojna 2006 
 
Vojna se je v Libanonu vnovič začela 12 julija 2006 kot posledica Hezbolahovega napada na 
enoto izraelske vojske na izraelski strani meje. V tem manjšem napadu so bili ubiti trije izraelski 
vojaki (po nekaterih ocenah osem)375 376, dva vojaka pa je Hezbolah zajel kot talca. Ugrabitev 
je gibanje izvedlo, da bi prišlo do pogajanj, v katerih bi si prizadevali za izraelsko izročitev 
šiitskih zapornikov. Hezbolah uspešne izvedbe te operacije ni skrival pred javnostjo, prav 
nasprotno. Ob 10:15 istega dne je hezbolahova televizija Al Manar poročala o uspešni ugrabitvi 
dveh izraelskih vojakov v Območju 2: »Držali smo svojo obljubo, da bomo rešili naše može v 
zaporu«.377 Vendar so se Nasralahova pričakovanja skrajno izjalovila. Izrael je, namesto da bi 
pristal na pogajanja o izmenjavi zapornikov, odgovoril s silovitimi napadi na libanonsko 
ozemlje. Kot je priznal tudi Nasralah, Hezbolah ni pričakoval tovrstnega odgovora izraelskih 
sil.378 Začetek vojne pa je bil neposredno povezan tudi z izraelsko-palestinskim konfliktom. 
Čeprav je število spopadov med izraelskimi silami in Hezbolahom po letu 2000 občutno upadlo, 
je Hezbolah priložnostno še vedno vojaško interveniral ob zaostritvi razmer na okupiranih 
območjih blizu meje z Izraelom. Hezbolahov napad in ugrabitev izraelskih vojakov, ki sta julija 
2006 sprožila izraelsko invazijo, naj bi Hezbolah izvedel v odgovor na izraelske napade na 
Hamas ter ugrabitev, ki so jo izraelske enote izvedle v tistem mesecu.379   
Ko je takratna administracija Georga W. Busha potrdila operacijo380 so sledili siloviti izraelski 
zračni in kopenski napadi na Libanon, v okviru katerih so prvič po letu 1982 napadli tudi Bejrut, 
kjer so med drugim bombardirali letališče in poslopje televizijske postaje Al Manar.381 Čeprav 
je do izraelskega vojaškega napada prišlo precej hitro po ugrabitvi vojakov, izraelsko državno 
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vodstvo ni bilo povsem enotno glede taktike napada. Harel in Issacharoff predstavita pogovore 
med izraelskim političnim vrhom v času načrtovanja povračilnega napada. Takratni minister za 
obrambo Amir Perec je bil nadvse skeptičen do intenzivnega bombardiranja libanonske 
infrastrukture in Bejruta. V dokaz dodajamo krajši izsek pogovora med poveljnikom izraelske 
vojaške obveščevalne službe Amasom Jadlinom in Perecem:  
Perec: »Povej mi Jadlin, če bi bil kristjan v Bejrutu, sedeč v temi, kako bi odreagiral?  
Jadlin: »Jezen bi bil na Hezbolah!«  
Perec je oporekal: »Veš, kaj bi rekel? Rekel bi, da ima Hezbolah prav – ti Judi so res 
nori.«382 
Organizacija Human Rights Watch je v svojih poročilih že v prvih dneh vojne Izrael obtožila 
vojnih zločinov. V poročilu, ki je izšlo leto dni po koncu spopadov, pa je objavila sledeče 
podatke o žrtvah izraelskih napadov: na libanonski strani je umrlo najmanj tisoč sto devet oseb, 
od katerih je krepko večino predstavljalo civilno prebivalstvo, okoli milijon civilistov pa je 
moralo zapustiti svoje domove.383 Izraelska letala naj bi po ocenah organizacije Human Rights 
Watch na libanonsko ozemlje v triintridesetih dnevih spopadov izstrelila okoli sedem tisoč 
bomb in raket, pri čemer napadi topništva in obstreljevanja izraelske mornarice v številko niso 
všteti. V napadih pa naj bi bilo ob občutni škodi na infrastrukturi uničenih najmanj dva tisoč 
šeststo domov.384 Hezbolah je v triintrideset dni trajajočih spopadih leta 2006 v raketnih 
napadih na izraelsko ozemlje ubil triinštirideset civilistov in dvanajst vojakov. Triintrideset 
civilistov je utrpelo dolgoročne fizične poškodbe, oseminšestdeset zmerne in tisoč tristo 
oseminosemdeset oseb lažje fizične poškodbe.385  
Hezbolah je z uporabo novih oziroma dovršenih strategij izraelske vojaške enote v okviru vojne 
2006 presenetil kar nekajkrat. Pri tem lahko izpostavimo kompleksen sistem podzemnih 
tunelov ter taktično napadanje izraelskih oklepnikov. Hezbolahovi borci so onesposobili 
najmanj šestinštirideset izraelskih tankov, kar je preprečilo ustaljeno izraelsko taktiko 
manevrskih spopadov. Odziv izraelskih sil na Hezbolahove tunele pa dobro opiše citat enega 
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izmed izraelskih vojakov: »Pričakovali smo šotor in tri kalašnike – takšne so bile informacije, 
ki smo jih prejeli od obveščevalne službe. Namesto tega pa smo odkrili hidravlična jeklena 
vrata, ki so vodila v dobro opremljen sistem tunelov.«386 
Številke, ki bi nam lahko bolj nazorno pojasnile potek vojne, so tudi v tem primeru precej 
nezanesljive oziroma variirajo glede na poreklo informacij. V primerjavo s prej predstavljenimi 
podatki, ki jih navaja poročilo organizacije Human Rights Watch, dodajamo še podatke, ki so 
jih objavile spopadajoče se strani. Izraelske oblasti so ocenile, da naj bi na ozemlje Izraela v 
času vojne padlo tri tisoč devetsto sedemnajst raket, medtem ko je Hezbolah trdil, da jih je 
izstrelil skoraj osem tisoč. V seštevku vojne 2006 je v Izraelu umrlo triinštirideset civilistov, 
sto enaindvajset vojakov, poškodovanih pa naj bi bilo tisoč štiristo devetinosemdeset civilistov. 
Ocene na Hezbolahovi strani so nekoliko manj natančne. Nekatere zunanje ocene govorijo o 
sedemsto padlih borcih gibanja, medtem ko je skupina sama razglasila štiriinšestdeset smrtnih 
žrtev. Med civilisti naj bi umrlo tisoč osemdeset oseb, približno štiri tisoč civilistov pa naj bi 
bilo poškodovanih.387 
Triintridesetdnevna vojna leta 2006 je še v večji meri razdvojila libanonsko javnost. Ta je ob 
nastalih razmerah dobila možnost privzema dveh skrajnih nazorov na takratno problematiko: 
kriviti Hezbolah ali pa kriviti Izrael. Protisirsko zavezništvo '14 marec' ni izgubljalo časa in je 
hitro izreklo stališče. Amin Gemajel, nekdanji libanonski predsednik, je v imenu zavezništva 
dejal:  
Hezbolah je odgovoren, da je Libanon prisiljen v vojno, ki je mnogo večja, kot si jo 
Libanon lahko privošči. Hezbolahova odločitev, da bo naš mali Libanon vodil arabski 
boj proti Izraelu, je zelo neprepričljiva, predvsem glede na dejstvo, da se Sirija in druge 
arabske države držijo v tišini. Zakaj Sirija ne odpre druge fronte proti Izraelu na 
Golanski planoti? Zakaj je prav Libanon od vseh držav tisti, ki je vpleten v spopad z 
Izraelom?388 
Gamajelovemu argumentu bi le stežka oporekali. Kar se je izkazalo kot gotovo, je to, da je 
Hezbolah izzval vsaj tri zadnje večje invazije Izraela na Libanon, ki so ogrozile varnost velikega 
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dela štirimilijonske libanonske populacije. Vendar moramo ob tem izpostaviti pomembno 
vlogo, ki jo Hezbolahovo vojaško krilo igra na področju nacionalnih varnostnih vprašanj. Ta se 
je zelo jasno pokazala v še nedavno potekajočih napadih borcev Islamske države in Al Nusre, 
ki so iz Sirije napadali severovzhodne predele Libanona. Vodilno vlogo je pri spopadanju z 
ISIS na severovzhodu države odigral prav Hezbolah, s čimer je opazno dvignil nivo javne 
podpore. Nezmožnost učinkovitega soočanja z vpadi enot Islamske države je med drugim 
pokazala na neučinkovitost vladne vojske. Konkretni primer je eden izmed generalov 
libanonske državne vojske obrazložil s pomanjkanjem materialne in finančne podpore tujih sil, 
predvsem Združenih držav Amerike. Čeprav so slednje pozivale Libanon k zatrtju enot 
Islamske države na mejnem pasu s Sirijo, jim niso bile pripravljene zagotoviti potrebne opreme 
in orožja.389 Razlog za to najverjetneje tiči v ameriškem interesu po ohranjanju relativne 
šibkosti libanonske vojske iz vidika varnostnega vprašanja Izraela.  
Napadi različnih oboroženih islamističnih skupin iz Sirije v Libanon so se začeli nedolgo po 
nastopu državljanske vojne v Siriji. Silovitost napadov pa je narasla predvsem z letom 2014, 
natančneje avgusta, ko so enote Islamske države zavzele obmejno mesto Arsal.390 Sodelovanje 
libanonske državne vojske in Hezbolaha se je avgusta 2017 končalo z razglasitvijo zmage, s 
čimer se je hkrati končal tudi večji del spopadov z Islamsko državo in drugimi islamističnimi 
oboroženimi skupinami, ki so napadala območja znotraj Libanona.391 
Sicer pa nas pogoste trditve, da Hezbolahovo vojaško krilo poseduje večjo moč od libanonske 
državne vojske, ne smejo prehitro zavesti. Bolj podrobni predstavitvi obsega in vpliva 
libanonske državne vojske se bomo v okviru tega dela zaradi omejitev na ravni njegovega 
obsega izognili. A vsekakor iz vidika celostnega razumevanja državne politike in konec koncev 
tudi iz vidika boljšega razumevanja delovanja Hezbolaha to predstavlja pomembno tematiko. 
Tako lahko na tem mestu zapišemo zgolj to, da libanonska državna vojska v sedmih desetletjih 
obstoja doživi kar nekaj sprememb tako na ravni števila enot, dejanske moči, kot tudi vpliva, ki 
ga ima na državno politiko. V okviru zadnje kategorije lahko izpostavimo predvsem obdobje 
med letoma 1958 in 1970, ko imajo libanonske vladne sile neposreden vpliv na državno 
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politiko. Če izpustimo trenja, ki libanonsko državno vojsko pestijo v času državljanjske vojne, 
lahko izpostavimo, da je njena vloga v poznejših obdobjih naravnana predvsem v smer 
mediacije med različnimi družbeno-versko-političnimi skupinami v državi. Število vojakov od 
devetdesetih let prejšnjega stoletja do danes pa variira med dvajset tisoč in petinšestdeset tisoč 
enotami (v širšem obdobju vojne leta 2006).392 
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13. MEDNARODNO DELOVANJE IN SODELOVANJE  
 
Neposredni vpliv Irana na delovanje Hezbolaha ne povzroča tovrstnih nejasnosti ali 
neutemeljenih obtožb kot v primeru Hutijev v Jemnu, v primeru katerih je velik del 
mednarodnega prostora gibanje skoraj desetletje brez oprijemljivih dokazov opredeljeval kot 
iransko silo v Jemnu. V primeru gibanja Hezbolah je situacija drugačna. Toda četudi lahko 
iranski vpliv na Hezbolah razumemo kot samoumevnost, prav ta vzbuja potrebo po bolj 
natančnih podatkih glede narave iranskega sodelovanja s Hezbolahom. Pri tem pa se predvsem 
sprašujemo o dveh širših vidikih izpostavljenega sodelovanja: v kolikšni meri se iranska 
družbeno-politična vizija odraža v delovanju Hezbolaha, ter kakšna je raven avtonomnosti 
oziroma suverenosti organizacije glede na iranski vpliv.  
Hezbolahovo delovanje ni pogojeno izključno z območjem nacionalnega ozemlja Libanona. 
Tako bomo v poglavju predstavili tudi vplet organizacije v sirsko državljansko vojno, njena 
spopadanja s skupinami Islamske države na območju Sirije in domnevne izvedbe terorističnih 
napadov po prenekaterih predelih sveta, za katerimi naj bi sodeč po nekaterih obtožbah stal 
Hezbolah.  
Kar je gotovo, je, da brez iranske podpore Hezbolahu ne bi uspelo – ali vsaj ne tako hitro – 
razviti organizacije v takšni meri ter mobilizirati tako velikega števila pripadnikov.393 Osrednje 
interese Irana v regiji pa glavnina mednarodnih političnih analiz, novinarjev in vlad razume kot 
širitev islamske revolucije in krepitev strateških zmožnosti v regiji. V prvotni fazi nastanka 
gibanja Hezbolah je Iran, da bi pomagal pri vzpostavitvi gibanja, v Libanon poslal petsto članov 
Iranske revolucionarne garde. Ti so Hezbolahovim pionirjem ponujali osnovne taktične in 
strateške napotke. Hkrati so jim pomagali pri napadih, zagotavljali določene informacije in, 
najpomembneje, Hezbolah je začel prejemati tudi neposredno finančno pomoč Irana, ki je letno 
znašala okrog sto milijonov ameriških dolarjev. Čeprav je vsak borec Hezbolaha postal 
upravičen do mesečne plače, moramo pri tem predvsem poudariti, da je organizacija večino teh 
sredstev že od začetka vlagala v svoj socialni program.394 Tako visok nivo iranske podpore pa 
najverjetneje ne bi bil mogoč, če Sirija ne bi razvila tako dobrih odnosov z Iranom. Prav 
sirijsko-iransko zavezništvo je odprlo direktno oskrbovalno pot od Irana do Libanona.  
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Vsekakor pa odnos sirskih oblasti do Hezbolaha ni tako enostaven, kot je na primer odnos Irana. 
Čeprav sta si Iran in Sirija delila interese glede zmanjšanja vpliva Združenih držav Amerike v 
Libanonu in prekinitve izraelske okupacije, je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja Sirija 
gojila nezaupljiv odnos do Irana in Hezbolaha. Medtem ko je Hezbolah v sredini osemdesetih 
let postopno rasel v močno in organizirano skupino, si je sirska oblast prizadevala zajeziti 
nadaljnji razvoj organizacije. Norton predstavi primer umora triindvajsetih pripadnikov 
Hezbolaha, ki ga je Asadov režim zagrešil leta 1987. Sirija je hkrati gibanje Amal podprla v 
bitkah proti Hezbolahu med letoma 1988 in 1989.395 Leta 1985 je Sirija zagotavljala materialno 
podporo Amalovi 'Vojni na kampe'. Šlo je za tri leta trajajoče operacije, v katerih si je gibanje 
Amal prizadevalo za zmanjšanje moči palestinskih milic v begunskih taboriščih v okolici 
Bejruta. Čeprav so bile posledice Amalovih napadov hude, gibanje ni realiziralo svojih ciljev. 
Norton odločilno vlogo za Amalov neuspeh pripisuje prav Hezbolahovi podpori Palestincem.396  
Sirski vpliv v Libanonu se je občutno omejil z umikom njene vojske leta 2005. Z začetkom 
sirske državljanske vojne pa se je sodelovanje med Hezbolahom in sirsko oblastjo izboljšalo. 
Gibanje je aktivno vstopilo v sirsko državljansko vojsko, in sicer kot podporna sila režimu 
Bašarja Al Asada. Hezbolahovo vojaško krilo se je v spopadih preizkusilo in izurilo v precej 
drugačnih taktikah boja, kot ga je predhodno uporabljalo v bojih proti izraelskim obrambnim 
silam. Enote gibanja so se z izkušnjo sirske državljanske vojne izurile za boj v urbanem okolju 
znotraj sovražnega ozemlja, sodelovanja z letalsko podporo in sodelovanja z drugimi enotami, 
vključno z rusko vojsko ter iraškimi, afganistanskimi in pakistanskimi šiitskimi oboroženimi 
skupinami.397 Kot eden izmed stranskih produktov sirske državljanske vojne se kaže tudi 
krepitev Hezbolahovih zalog vojaške opreme, predvsem raket. Sodeč po nekaterih virih naj bi 
iz Irana v tem obdobju preko Sirije tovorili velike zaloge raket, kar je v času državljanske vojne 
Izrael večkrat poskušal preprečiti z zračnimi napadi na konvoje, ki so iz Sirije potovali proti 
Libanonu.398 Hezbolah je s svojo udeležbo v sirski državljanski vojni dokazal, da se lahko 
izkaže kot vplivna vojaška sila v širšem vojaškem konfliktu na tujih tleh, a je za to plačal tudi 
določeno ceno. Ocene o smrtnih žrtvah, ki jih je utrpel, so vsekakor nekoliko vprašljive, a kot 
navaja Phillips, naj bi v spopadih v Siriji izgubil med tisoč in dva tisoč vojakov, vključno z 
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nekaterimi visoko usposobljenimi poveljniki in veterani spopadov iz devetdesetih let prejšnjega 
stoletja in leta 2006.399 
Hezbolahovo vpletanje v sirsko državljansko vojno je ob dolgoletni povezavi gibanja s 
saudijskim geopolitičnem rivalom Iranom leta 2016 privedlo do prvih občutnih odzivov proti 
Libanonu. Saudova Arabija je z začetkom omenjega leta umaknila vsakoletno varnostno pomoč 
v višini štirih milijard ameriških dolarjev.400 Skupaj s Katarjem, Bahrajnom, Združenimi 
arabskimi emirati in Kuvajtom pa je nedolgo potem prepovedala potovanja svojih državljanov 
v Libanon.401 Opomnimo, da je Libanon dolgo predstavljal eno izmed bolj priljubljenih 
turističnih destinacij državljanov zgoraj naštetih držav. Boleča sankcija, ki bi jo Saudova 
Arabija v rastočih tenzijah lahko prizadejala libanonskemu gospodarstvu, bi se lahko realizirala 
v obliki blokade bančnih nakazil v zalivskih državah živečih libanonskih državljanov. Tovrstna 
nakazila sodeč po podatkih Svetovne banke predstavljajo sedemdeset odstotkov od skupno 6,7 
milijarde dolarjev vrednih letnih nakazil iz tujine. Sledil pa bi lahko tudi umik investicij iz 
centralne banke.402 V ilustracijo vse drznejših saudijskih pritiskov na Libanon, ki se v širši sliki 
izvajajo predvsem kot pritiski na državno oblast, da ta razoroži Hezbolah, pa izpostavljamo še 
en dogodek. Novembra 2017 je bil libanonski premier Sad Hariri pozvan na prijateljski obisk 
k princu Mohamedu bin Salmanu Al Saudu v Saudovo Arabijo. Tam pa je bil ob prihodu 
pridržan in prisiljen v podajo odstopne izjave. Kot dogodek opišejo Barnard in Abi Habib, je 
bil Hariri prisiljen: »da odstopi pod pritiskom in da za to javno okrivi Iran, kot da bi bil 
uslužbenec [Saudove Arabije] in ne suvereni voditelj. Pred odhodom na televizijsko hišo mu ni 
bilo dovoljeno niti, da bi v svoji hiši [ki jo ima v Rijadu] vzel obleko za svoj nastop […]«403 
Hariri je nedolgo po vrnitvi iz Saudove Arabije preklical svojo odstopno izjavo z medlim 
'diplomatskim' pojasnilom: »To, kar danes v tem občutljivem času potrebuje naš narod, so 
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izredna prizadevanja s strani vseh nas, da ga zaščitimo pred nevarnostjo. […] Moramo se 
izogniti vojnam, zunanjepolitičnim napetostim in notranjim konfliktom.«404 
V preteklih poglavjih smo se že kar nekajkrat dotaknili vpliva, ki ga je imel PLO v libanonskem 
prostoru predvsem v obdobju med sedemdesetimi in devetdesetimi leti prejšnjega stoletja. 
Izpostavili smo Hezbolahovo moralno podporo in tudi direktno vojaško obrambo gibanja pred 
Amalom. To pa še vedno ne povzame celotnega odnosa med palestinskimi borci in 
Hezbolahom.  
Čeprav bi glede na Hezbolahov odnos do Izraela lahko pričakovali enoplasten in podporni 
odnos do Palestincev, je zgodovina odnosov med Hezbolahom in Palestinci bistveno 
kompleksnejša. Vendarle se je PLO iz skupine palestinskih beguncev prelevil v dominantno in 
v veliki meri osovraženo silo, ki je v omembe vrednem deležu vplivala na nastanek in silovitost 
državljanske vojne. Ne glede na pogosto zadržan odnos Hezbolaha do Palestincev, je Hezbolah 
Palestincem pogosto, a zdaleč ne vseskozi nudil pomoč v njihovem boju proti Izraelu. Pri tem 
lahko izpostavimo predvsem intifado Al Aksa med letoma 2000 in 2005.405 Hezbolah je imel – 
in v določeni meri še vedno ima – pomembno vlogo pri usposabljanju palestinskih borcev in 
tudi manjšo vlogo pri njihovem oboroževanju. Raven te pomoči je nekoliko nejasna in pogosto 
utemeljena z vprašljivimi dokazi. Vendarle je osvoboditev Palestine ena izmed osrednjih točk 
programa Hezbolaha v njegovem ustanovitvenem dokumentu iz leta 1985. Hezbolahova 
podpora palestinskemu boju proti izraelski okupaciji pa ne glede na to ostaja bolj simbolična 
kot neposredna. To je na primer dobro razvidno ob začetku palestinske intifade septembra 2000, 
ko je Hezbolah solidarnostno okrepil svoje napade na izraelske enote, a vseeno ni neposredno 
pomagal Palestincem v Gazi ali na Zahodnem bregu.406  
Ne glede na močno propalestinsko retoriko, ki jo izvaja Hezbolah, palestinsko vprašanje za 
gibanje vse od ustanovitve dalje predstavlja problematiko drugotnega pomena. Po dokaz za to 
se lahko obrnemo na Nasralahovo izjavo, v kateri jasno pove, da je naloga osvoboditi Palestino 
breme Palestincev, tako kot je osvoboditev Golanske planote naloga Sirije, Hezbolah pa lahko 
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pri tem nudi zgolj omejeno podporo407 in lastni zgled.408 To vsekakor ne zanika Hezbolahove 
posredne in neposredne pomoči Palestincem. Enega izmed oprijemljivejših dokazov 
izpostavljene pomoči predstavlja izraelski zaseg ladje Karina-A, do katerega je prišlo januarja 
2002. Na ladji so izraelske oblasti zasegle petdeset ton orožja, vključno z raketami manjšega 
dosega. S pomočjo ameriške obveščevalne službe so posadko povezale s Hezbolahom, izvor 
orožja pa z Iranom.409 
Hezbolah naj bi domnevno ustanovil tudi posebno skupino Enota 1800, ki naj bi v okupiranem 
palestinskem območju pomagala Palestincem, poleg tega pa naj bi izvajala tudi lastne 
teroristične napade, rekrutirala obveščevalce in izvajala ugrabitvene operacije.410 411 
Če se vrnemo nekaj vrstic nazaj k iranskemu financiranju Hezbolaha, moramo prevprašati še 
splošno financiranje organizacije. Kot smo že omenili, se okvirne ocene letne iranske finančne 
podpore nagibajo na okrog sto milijonov ameriških dolarjev, čeprav ta znesek variira glede na 
splošne gospodarske razmere v Iranu, ki so se v času pisanja zaradi ameriške gospodarske 
blokade znova zaostrile.412 Posledice aktualne gospodarske blokade Irana naj bi na ravni 
Hezbolaha že vplivale na manjšanje plač uslužbencem in vojakom gibanja.413 Ocena iranske 
finančne podpore pa je odvisna tudi od izvora informacij: v ameriških in izraelskih medijih 
lahko pogosto zasledimo oceno, ki predpostavlja, da Iran Hezbolahu letno zagotavlja petsto 
milijonov ameriških dolarjev pomoči. Seveda se organizacija oziroma gibanje ne more celostno 
vzdrževati samo s pomočjo sredstev, ki jih prejema s strani Irana. Upoštevati moramo namreč, 
da se je gibanje razvilo v obsežno in kompleksno organizacijo, ki naj bi po nekaterih ocenah za 
vzdrževanje svojih aktivnosti letno potrebovala najmanj pol milijarde ameriških dolarjev.414  
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Do leta 2011 smo v primeru gibanja Hezbolah lahko še vedno govorili o finančni in vojaški 
podpori Sirije, ki je z začetkom državljanske vojne omenjenega leta najverjetneje pošla. Rudner 
izpostavlja še dva dodatna vira dohodkov, ki sta vezana na 'davke', ki jih organizacija pobira na 
območjih, kjer gibanje močno prevladuje (na primer v dolini Beka in širšem jugu države) in na 
dohodke, ki iz globalne šiitske diaspore ali notranjosti Libanona prihajajo v obliki dobrodelnih 
prispevkov. Pogosto pa lahko zasledimo tudi obtožbe o nezakonitih, kriminalnih dejavnostih, s 
katerimi naj bi si organizacija zagotavljala sredstva, čeprav neposrednih dokazov za tovrstno 
financiranje ne moremo zaslediti.415 Največje donacije iz Evrope naj bi prihajale iz Nemčije, 
kjer je gibanje vzpostavilo več dobrodelnih organizacij. Leta 2002 so nemške oblasti zaprle dve 
organizaciji, ki sta zbirali dobrodelna sredstva za Hezbolah: Al Šahid, ki je bila nemška veja 
Hezbolahove mučeniške fundacije in Al Akso, domnevno podorganizacijo Hamasa, ki naj bi 
zbirala sredstva tudi za Hezbolah. Omenjena likvidacija dobrodelnih organizacij, ki zbirajo 
sredstva za Hezbolah znotraj Evropske unije, ni bila izjema. Leta 2005 je Hasan Nasralah 
tovrstne spremembe komentiral kot poteze, ki lahko dolgoročno uničijo Hezbolah.416  
V okviru razprave o mednarodnem delovanju in sodelovanju se Hezbolahovo ime najpogosteje 
pojavi v kontekstu trditev o njegovi domnevni vzpostavitvi globalne kriminalne in teroristične 
mreže. Ob organizaciji terorističnih napadov naj bi imelo gibanje po teh informacijah razvito 
tudi globalno kriminalno mrežo, ki naj bi segala od Čila do Filipinov. Ta kriminalna mreža naj 
bi se ukvarjala s proizvodnjo in distribucijo drog, orožja, pranjem denarja itd. Glede na 
špekulativno naravo teh trditev bomo izpustili podrobnejšo obravnavo tega področja 
domnevnega delovanja gibanja Hezbolah, za nadaljnje raziskovanje pa napotujemo na delo 
Matthewa Levitta.417 
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14. MEDIJSKA STRATEGIJA 
 
Eno izmed pomembnih področij, ki kažejo na visoko raven organiziranosti gibanja, predstavlja 
širše področje medijske strategije, ki jo je Hezbolah začel razvijati že v fazah nastanka v sredini 
osemdesetih let prejšnjega stoletja. V tem poglavju tako vzpostavljamo krajši pregled razvoja, 
obsega in delovanja različnih medijev, ki nastanejo v okviru gibanja ali z njegovo pomočjo. 
Področje predstavlja obvezno postojanko pri razumevanju Hezbolaha tako iz vidika delovanja 
gibanja, rekrutacije novih članov, propagande in konec koncev tudi ideoloških sprememb, do 
katerih pride v času njegovega obstoja. Opozorimo, da bomo v okviru razprave predstavili le 
največje medije, ki delujejo v okviru organizacije Hezbolah. To so: televizijska postaja Al 
Manar (Svetilnik), tedenski časopis Al Intikad (Kritika), ki se je preimenoval iz Al Ahd, 
radijska postaja Al Nur (Svetloba) in mesečna revija Bakijatu Alah (Kar ostane z Bogom). 
Iz organizacijskega vidika lahko izpostavimo predvsem izrazito centralizirano strukturo 
delovanja Hezbolahovih medijev. TV, radio, tedenski časopis in ostale medije neposredno vodi 
profesionalen politični kader, ki ga na funkcije imenuje Hezbolah. Ti možje so običajno v svojih 
petdesetih ali šestdesetih letih in so bolj ali manj vsi igrali nekakšno vlogo pri ustanovitvi 
Hezbolaha.418  
Poleg razvoja lastnih medijev je Hezbolah spodbujal in financiral tudi nekatere medije, ki niso 
bili pod popolnim nadzorom gibanja. Eden izmed prvih in tudi najvplivnejših tovrstnih medijev 
je radijska postaja Glas islama, ki je bila v mestu Balbek vzpostavljena leta 1982 kot odgovor 
na izraelsko invazijo. Tudi pozneje, ko je Hezbolah že ustanovil lastno radijsko postajo, je Glas 
islama neprekinjeno podpiral vse do njenega zaprtja v začetku devetdesetih let prejšnjega 
stoletja.419 Pred nadaljnjo nadrobnejšo predstavitvijo Hezbolahovih osrednjih medijev moramo 
najprej predstaviti še dve 'telesi organizacije', ki soustvarjata ali nadzirata medijsko aktivnost 
gibanja: 'Vojna informacijska enota' in 'Enota umetniških aktivnosti'.  
'Vojna informacijska enota' je odigrala močno vlogo predvsem v obdobju od devetdesetih let 
dvajsetega stoletja do leta 2006. Producirala je posnetke napadov na izraelske enote ter 
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poudarjala veličino in uspešnost Hezbolahovih napadov, pri čemer je objavljala tudi eksplicitne 
posnetke trupel izraelskih vojakov. Po iranskem vzoru pa je ena izmed nalog enote tudi 
snemanje izpovedi borcev in bodočih mučenikov pred odhodom na fronto.420 Enota predstavlja 
eno izmed prvih organiziranih medijskih aktivnosti Hezbolaha. Prve omembe usposobljenih 
snemalcev, ki so dokumentirali potek spopadov z izraelsko vojsko, lahko v poročanju časopisa 
Al Ahda zasledimo že leta 1984.421 
'Enota umetniških aktivnosti' izvaja osnovni nadzor nad Hezbolahovimi mediji. Širše gledano, 
je njena naloga širitev ideologije in kultivacija uporniške kulture v Libanonu. Enota nadzira 
dejavnost gledališč, popularne kulture, razstave, filmsko produkcijo, verske in politične 
demonstracije, glasbeno produkcijo, umetniške festivale, muzeje in nenazadnje tudi novo 
področje organizacije, ki ga lahko okličemo kot 'uporniški turizem'.422 Izpostavljena enota 
oziroma 'telo' gibanja je med drugim ustanovila tudi podjetje Resalat (Sporočila), ki proizvaja 
plakate in ostale propagandne izdelke za Hezbolahove proslave, parade itd.423 V tem oziru pod 
nadzorom 'Enote umetniški aktivnosti' v določeni meri delujejo vsi večji mediji Hezbolaha, ki 
jih bomo podrobneje predstavili spodaj:  
1. Tedenski časopis Al Ahd  
Hezbolahov začetek lastne medijske produkcije predstavlja ustanovitev časopisa Al 
Ahd leta 1984, ki je do leta 1988 predstavljal tudi edini medij gibanja. Časopis je bil v 
osnovi zasnovan kot orodje izključno z namenom propagande in mobilizacije: poročal 
je o Hezbolahu in njegovih aktivnostih ter publiciral ideološke nazore gibanja. Služil je 
tudi kot platforma, preko katere je Hezbolah skušal pridobiti nacionalno podporo za boj 
proti Izraelu. Časopis je med drugim pogosto objavljal intervjuje s Fadlalahom, v katerih 
je slednji pozival k uporu proti izraelski okupaciji. Ob peti obletnici ustanovitve pa je 
Fadlalah prejel stalno kolumno v rubriki 'Govor tedna'. 424 
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2. Radijska postaja Al Nur 
9. maja je iz južnega predmestja Bejruta začela oddajati prva Hezbolahova radijska 
postaja, ki se rodi kot orodje gibanja v že predstavljenem425 rivalstvu z Amalom. Postaja 
je v slabem letu delovanja iz nekajurnega, večinoma versko naravnanega programa, 
prešla na oddajanje petnajsturnega dnevnega programa. Z raznolikostjo podporne baze 
Hezbolaha je naraščala tudi diverziteta programske sheme: tako je prvotno versko 
naravnani program dobival različne vsebine, ki so bile še vedno večinsko osredotočene 
na politične zadeve.426 
 
3. Televizijska postaja Al Manar  
Z junijem 1991 se je Al Nuru pridružila še TV postaja Al Manar, katere sedež je bil prav 
tako v južnem predmestju Bejruta. Al Manar se je sprva osredotočala na poročanje o 
vojaških operacijah proti izraelski vojski na jugu države (predvsem v letih 1992, 1993, 
1996). Z umikom izraelske vojske maja 2000 pa se je televizijska postaja pri ustvarjanju 
programa začela vse vidneje odpirati drugim političnim skupinam. Program postaje se 
je tako v relativno kratkem času občutno spremenil: med drugim je TV postaja začela 
predvajati zabavni program, serije itd. Istega leta je sledila tudi največja prelomna točka 
v obstoju Al Manara. Preobrat dobro nakaže že opis televizijske postaje, ki se je do maja 
2000 naslavljala kot 'Program upora', z umikom izraelskih sil pa kot 'Program Arabcev 
in muslimanov'.427  
 
Z letom 2000 je Al Manar doživel še eno prelomnico: začel je oddajati svoj program 
tudi preko satelitskih oddajnikov, s čimer se je v osnovi libanonska publika razširila na 
širši arabski svet.428 V času hitre širitve v začetku tisočletja naj bi po besedah 
predstavnikov Al Manar operiral z letnimi sredstvi v višini petnajst milijonov ameriških 
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dolarjev.429 V kontekstu mednarodne publike pa je televizijska postaja prejela največ 
pozornosti v okviru druge palestinske intifade septembra 2000 in v času 
triintridesetdnevne vojne leta 2006, ko se je prvič pojavila tudi kot primarni vir novic 
za globalno javnost.430 V času omenjene vojne je izraelska vojska bombardirala 
poslopje Al Manara v južnem predmestju Bejruta, kar je povzročilo zgolj dvominutno 
prekinitev oddajanja.431 Kljub temu da je Al Manar z letom 2000 naredil tudi določene 
premike v bolj komercialne programske vsebine, je postaja navkljub veliki potrebi po 
sredstvih iz naslova oglaševanja po podatkih iz leta 2004 zavračala devetdeset odstotkov 
oglaševalskih ponudb. Zavrnitve so bile v večini primerov utemeljene na verski podlagi. 
Vseeno pa je vsaj v preteklosti Al Manar pogosto predvajal oglase, ki so nasprotovali 
strogim ideološkim nazorom Hezbolaha. V poročilu Al Manara iz leta 2002 je razvidno, 
da je postaja navkljub temu, da je velik del programa izrazito protiameriški, oglaševal 
prenekatere ameriške produkte, vključno s Coca-Colo in Pepsijem.432 Vendarle pa Al 
Manar ne moremo razumeti kot medij, ki je v popolnem nadzoru Hezbolaha. Od 
dvaindvajsetih ustanovitvenih investitorjev petinpetdeset odstotkov lastništva pripada 
Hezbolahu, medtem ko je ostalih petinštirideset odstotkov razpršenih med različne 
podjetnike.433 Obstoječi viri pa nam žal ne omogočajo vpogleda v raven vpliva, ki ga 
ima Hezbolah nad programom izpostavljene televizijske postaje. Status Hezbolaha je v 
zahodnih državah ob boku z raznimi programskimi vsebinami Al Manara, kot je bil na 
primer neposredni prenos Hezbolahovega napada na izraelsko vojaško ladjo, nedolgo 
po vzpostavitvi satelitskega signala privedel do prepovedi oddajanja v zahodnih 
državah. V Franciji že leta 2004, podobni ukrepi pa so sledili v večini zahodnih držav.434 
V odgovor na prepoved se je Hezbolah osredotočil na razvoj spletnih strani. 
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4. Spletne strani 
Prva spletna stran gibanja Hezbolah se odpre leta 1996 (Hizbollah.org), v začetku novega 
tisočletja pa se spletne strani tako v številu kot v razponu ponujenih vsebin izrazito množijo. 
Tako postopno postanejo osrednji medij gibanja, preko katerih lahko širi svoje sporočilo tako 
nacionalno kot globalno.435 V okviru spletne dejavnosti bi iz vidika vsebine, ki jo ponujajo, 
težko izpostavili izrazito drugačne značilnosti, kot smo jih že omenili pri predhodno 
predstavljenih medijih. Bistveno razliko lahko morda opazimo le na področju jezikovne 
dostopnosti, saj je velik del strani dostopen tudi v angleškem, nemškem in francoskem jeziku. 
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15. ZAHODNA PERSPEKTIVA NA DOGAJANJE NA BLIŽNJEM VZHODU 
 
Prav z razlogom pripoznanja preprek na poti poznavanja širših razmer na Bližnjem vzhodu smo 
v naslovu dela vzpostavili koherenco z zahodom. Na preteklih straneh smo v številnih primerih 
prikazali vplive zahodnih političnih akterjev, ki so neposredno ali posredno vplivali na 
delovanje izpostavljenih skupin. V sledečem sklopu dela pa svojo pozornost posvečamo bolj 
temeljni vlogi Zahoda: potrebno je namreč prevprašati našo pozicijo kot tujih akterjev, 
opazovalcev in raziskovalcev v odnosu do širšega dogajanja na Bližnjem vzhodu. 
Na predhodnih straneh smo z empiričnim pristopom zbirali in analizirali informacije, s katerimi 
smo želeli preseči ustaljeno kolesje aktualne reprodukcije, analiz in sintez podatkov o delovanju 
preučevanih uporniških skupin. V zadnjem sklopu dela pa se obračamo k bolj temeljnemu 
vprašanju: zanimajo nas namreč sami vzvodi reprodukcije nejasnih, pomanjkljivih in pogosto 
tudi lažnih novic o dogajanju v regiji. Slednje istočasno proizvajajo neuko publiko in se 
infiltrirajo vse do akademske sfere, ki iz vprašljivih predpostavk ustvarja nadaljnje poglobljene 
študije. Vendarle pa je težava razvidna predvsem v splošnem pomanjkanju poglobljenih 
raziskav. Tovrstne napake smo v največji meri odkrili prav v primeru Hutijev (Ansar Alah) v 
Jemnu, kjer smo uspeli prikazati, da je razumevanje svetovne javnosti o skupini ostalo zelo 
pomanjkljivo; tista dela in novice, ki so poleg proizvajanja fragmentiranih novic ali sinteze le-
teh uspele ustvariti določene zaključke o ideologiji gibanja, političnih nazorih in vplivu, ki ga 
je gibanje imelo na jemenskih tleh, pa so pogosto zapadle v ustroj reprodukcije lažne 
propagande, ki jo je nekdanji jemenski predsednik Ali Abdulah Saleh sprožil leta 2004. 
Govorimo namreč o trditvah, da Hutiji delujejo kot radikalna islamska skupina, ki si v Jemnu 
prizadeva obnoviti tako imenovani zajditski imamat.  
V primeru naše študije moramo izpostaviti, da ni šlo za to, da tovrstno 'znanje' ne bi obstajalo. 
Kar nekaj priznanih zahodnih raziskovalcev je opozarjalo na ta izhodiščni nesporazum, ki je 
preplavil vse večje svetovne medije in se posledično odrazil tudi na slovenskih tleh. A ti so 
navkljub lastnem terenskem delu ostali prezrti. Ob pogovoru z akademikom, ki je v svojih 
objavah opozarjal na temeljno nerazumevanje hitrorastoče jemenske uporniške skupine, ki so 
ga izkazovali zahodni mediji, je ta potožil, da je izpostavljena aktivnost občutno vplivala na 
njegov status v akademskih krogih. Vendarle ne govorimo o nekakšni zaskrbljujoči politični 
simpatiji s samim gibanjem, temveč zgolj o raziskavah, ki so v primerni distanci prikazale 
očitno nasprotujoče podatke o naravi samega gibanja. Ob nasprotnih dejstvih o ideoloških 
predpostavkah gibanja Hutijev se tako sprašujemo, od kod strah pred, recimo temu, drugačno 
  
podobo 'resnice'. Zakaj bi ustaljeni diskurz v tako veliki meri zavračal določene podatke (?) o 
dogajanju v geografsko-kulturnem prostoru, ki nam je v vseh možnih vidikih tako tuj.  
Podoben, a vsekakor občutno drugačen je tudi odnos do gibanja Hezbolah. Število akademskih 
del in medijskih poročanj je v tem primeru drastično večje. A navkljub temu je v tej poplavi 
reprodukcij raziskav in medijskih vsebin v večini videnih primerov izpostavljena tako rečeno 
bolj 'radikalna' plat gibanja. Avtorji se tako nenehno vračajo v osemdeseta leta dvajsetega 
stoletja, v čas vzpostavitve gibanja oziroma v čas državljanske vojne, ko Hezbolah navkljub 
uradni vzpostavitvi še ni obstajal (v trenutnem ideološkem in organizacijskem smislu). 
Navsezadnje pa sledi še tisti najbolj skrajni rezultat prevladujočega diskurza, ki pogosto 
poganja naše širše razumevanje Bližnjega vzhoda. V sklopu slednjega številni akterji obe 
obravnavani skupini razumejo kot teroristični skupini.  
Zgoraj smo nanizali izhodiščne probleme, ki jih bomo obravnavali v zadnjem delu naloge. A 
naj pred tem izpostavimo, da se ne pomikamo na področje, v katerem bi vse dezinformacije, 
vezane na obravnavo Hutijev in Hezbolaha v zahodnem svetu, razlagali kot namerne 
manipulacije vplivnih držav ali drugih akterjev. Za vsem tem v prvi vrsti stoji imaginarni ustroj, 
ki množice glav poganja v enoznačnem diskurzu. Vsekakor ta v svojem izhodišču vsebuje 
nekatere oblastne funkcije, a pri tem dodajmo, da se glavnina tovrstnih selekcij izvaja spontano 
in tako predstavljala odsev bistveno širšega fenomena kot zgolj odnosa Zahoda do Orienta. Kot 
bomo pozneje prikazali v navezavi s Foucaultom, ne gre za to, da nad mediji, raziskovalci in 
drugimi akterji, ki v naš prostor prinašajo vesti ali študije o (v tem primeru konkretno) 
Hezbolahu in Hutijih, bedi oblast, ki bi z represivnimi mehanizmi neposredno nadzorovala 
diskurz, v katerem obstaja tiha, a močna predpostavka nezaupljivosti, če ne celo primarno 
nasprotovanje napram domnevnim radikalizmom. Nasprotno, glavnina tovrstne selekcije se 
izvaja spontano (znotraj posameznih disciplin). A o tem več nekoliko pozneje. Sprva se bomo 
'teoretičnim nastavkom' diskurzov v odnosu do širšega 'Orienta', ki ga Edward Said okliče kot 






15.1. Zgodovinski zametki orientalizma 
 
Kot izpostavi Said, je orientalizem generični pojem. To, kar vključuje, je, grobo rečeno, odnos 
Zahoda do Orienta in je v tem smislu disciplina, v kateri se Zahod na Orient ozira kot na 
področje raziskovanja, odkrivanja in prakse. Pri tem celotno kolesje izpostavljenega 
raziskovanja poganja zbirka fiktivnih podob, ki ženejo raziskovalce Orienta.436  
Intenzivnejše interakcije, ki predstavljajo začetek gradnje identitetnih pozicij in soustvarjajo 
ideološke okvire, na katerih tako rekoč stojimo še danes, se nakažejo s križarskimi vojnami v 
začetku prejšnjega tisočletja in turškimi vpadi v petnajstem stoletju. Said se izpostavljenim 
področjem v svojem delu sicer ne približa, čeprav gre za prve in odločilne interakcije, ki so 
predstavo neznanega sveta začele utrjevati v luči barbarstva napram krščanski Evropi. Če je 
Evropa v svoji krščanski identiteti predhodno temeljila na protipolu poganskih ljudstev in 
zapuščin, je tokrat dregnila ob zunanjega sovražnika, ki je svojo vero utemeljeval iz istega 
izhodišča kot krščanstvo.  
Turški vpadi so rezultirali predvsem v poudarjanju verske identitete, s čimer so se evropski 
raziskovalni projekti posledično vrstili v samopotrjevanju krščanstva in negaciji islama. Tako 
so se v šestnajstem in sedemnajstem stoletju vrstile študije, ki so potrjevale sleparsko vlogo 
islama. Kot primer lahko navedemo slavno biografijo o Mohamedu, ki jo je v sedemnajstem 
stoletju napisal Humphrey Prideaux ter podnaslovil s 'Prava narava sleparstva'. A vendar, kot 
opozarja Mark Mazower, to ne drži povsem. Mazower navaja zapise iz šestnajstega stoletja, ki 
nakazujejo strahospoštovanje kot novo obliko odnosa Evrope do osmanskega Orienta. 
Osmanski Sultan, ki je bil v tem obdobju pogosto razumljen kot »Grand Signore«, je s svojo 
močjo tako odbijal kot privlačil Evropejce. To spoštovanje do osmanskega režima pa je počasi 
izginjalo s spremembo razmerja moči. Evropski razvoj v smeri »komercialnega bančništva, 
kolonialne trgovine, podpore zasebne lastnine in rasti proizvodnje«437 je tako postopno 
spreminjal odnos do Orienta. Ne le da je uspel lažje krotiti osmanske napade, poleg tega se 
osmanski imperij, ki je še vedno vzdrževal regulirano trgovino in proizvodnjo večine blaga, 
začel Evropi kazati kot zaostal.  
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Postopno je začel ton spoštovanja do osmanskega režima izginjati. Od druge polovice 
sedemnajstega stoletja dalje, celo preden se je pojavilo Montesquieujevo pisanje na to 
temo, so osmansko vladavino vse pogosteje opisovali kot »tiranijo« in »despotizem«, 
prejšnje omenjanje verske strpnosti se je zmanjšalo, vse bolj pa se je poudarjalo 
pomanjkanje legitimnosti, zanašanje na korupcijo, izsiljevanje in krivico ter 
neizogibnost njegovega končnega zatona. 438 
V obdobju do konca osemnajstega stoletja so bile predstave o Orientu večinoma osredotočene 
na islamski orient. Kot zapiše Said: »Kadar izraz Orient ni kratko malo soznačnica za azijski 
vzhod kot celoto ali pa kadar ga niso uporabljali kot splošno oznako za daljno in eksotično, so 
ga kar se da rigorozno razumeli kot označbo za islamski orient«439 Čeprav obdobja med 
enajstim in sedemnajstim stoletjem ne moremo neposredno enačiti z začetkom snovanja 
modernega orientalizma, pa slednje zagotovi osrednja miselna izhodišča in določene 
informacije, na podlagi katerih se osnujejo prve študije in ideološki nazori orientalistov. Dela 
iz tega obdobja so neposredno vplivala na raziskovalce, ki so orientalistom osemnajstega in 
devetnajstega stoletja zagotovili osnovne informacije, preko katerih so ti nato raziskovali 
Orient. Dodaten dejavnik pa je predstavljala tudi interpretacija Orienta preko nazora, da gre za 
prostor velike zgodovine tako iz vidika prvih civilizacij kot rojstnega prostora krščanstva. 
Predvsem slednji je Orientu polagal največjo vrednost. Izpostavljene zahodne predpostavke 
»velike zgodovine« Orienta so močno ovirale pogled na moderni Orient. Ta je, tako kot v prvih 
študijah raziskovalcev osemnajstega stoletja, tudi pozneje ostal prostor, ki so ga strokovnjaki 
preučevali predvsem skozi perspektivo zgodovine in na podlagi prevodov selekcijskega izbora 
tako oklicanih temeljnih del. Kot doda Said: »Evropski orientalisti, soočeni z očitno 
izčrpanostjo in politično nemočjo sodobnega Orientalca, so imeli za svojo dolžnost rešiti del 
izgubljene, minule orientalske veličine, da bi s tem omogočili izboljšave na sedanjem 
Orientu.«440 Orient tako obstaja zgolj kot nekakšen skupek vrednot oziroma stikov, ki jih je 
imel z daljno evropsko preteklostjo. 
Opomnimo pa še na to, da Said v primerih, ki jih predstavlja do devetnajstega stoletja večinoma 
govori o nekakšni 'enotni disciplini' orientalizma. V navezavi na dvajseto stoletje, predvsem pa 
na aktualne razmere, bi težko govorili o čem takem. Mnogotere akterje (novinarje, raziskovalce, 
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pisatelje, vladne svetovalce itd.) bi le stežka postavili v eno skupno disciplino, in sicer zaradi 
velike diverzitete obravnavanih tem oziroma širine samega kulturno-geografskega prostora. A 
vendarle nam ta poenostavljena oblika discipline nakaže določene podobnosti, ki jih lahko 
potrdimo preko Foucaultovih nastavkov. Kot zapiše, mora posamezna trditev, če želi prejeti 
ustrezno potrditev oziroma legitimnost s strani discipline, kateri pripada, ustrezati simbolični 
vrednosti ali skupku vrednosti. V nasprotnem primeru se ji pripiše vrednost individualne 
fantazme. Ali če to strnemo neposredno preko Foucaulta: »[…] da bi pripadla neki disciplini, 
mora trditev zdržati vpis v določen tip teoretskega horizonta […]«441 Širši diskurz orientalizma 
pa se usidra v najrazličnejše discipline, ki se ukvarjajo z Bližnjim vzhodom. Tako se predhodne 
zgodovinske predpostavke spajajo z geopolitičnimi interesi itn.   
  
15.2. Reprodukcija imaginarnega prostora  
 
Said držo, ki je značilna tradiciji zahodnega preučevanja Orienta, okliče kot tekstualno držo. 
Predvsem v poznem osemnajstem in devetnajstem stoletju se je večina evropskih najvplivnejših 
orientalistov še pred kakršnim koli neposrednim stikom z Orientom prepuščala dolgim študijam 
predhodnih tekstov, ki so opisovali, tolmačili in vrednotili Orient. Tako so se, z neizogibno 
referenco na Cervantesovega Don Kihota, znašli v nadvse abstraktnih nazorih o Orientu, ki jih 
ne glede na njihovo nekompatibilnost z golo realnostjo vseeno niso uspeli prepoznati kot take. 
Kot doda Said: »Zdi se, da je splošna napaka ljudi, da jim je ljubša shematična avtoritarnost 
tekstov, kakor pa zmeda neposrednih srečanj s človeškim.«442  
Na tak način dobijo knjige, študije ali članki večjo kredibilnost kot sama realnost, ki jo 
opisujejo. S tem, ko se tovrstni teksti množijo v svojih izdajah, predelavah, povzetkih in 
dograditvah, se postopno infiltrirajo v akademski svet, institucije in politiko, s čimer se 
postopno uveljavijo kot izhodiščni temelji znanja, reference oziroma smernice, ki v svoji 
izhodiščni vlogi niso deležne prevpraševanja. Said tekstualno držo utemelji v dveh pojasnilih: 
v prvem je ta razumljena kot nujna dejavnost, ko človek pride v stik z nečim neznanim, 
oddaljenim ali celo grozečim, v drugem pa izpostavi, da tekstualni drži daje prednost prav njena 
navidezna uspešnost. To pomeni, da »[…] izkušnje bralcev v realnosti določa to, kar so brali, 
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to pa po drugi strani vpliva na pisce, da se je lotevajo po vnaprej določenih pričakovanjih 
bralcev.« Ali z besedami Nietzscheja: »[…] Našemu očesu se dozdeva udobneje ob dani 
priložnosti znova ustvariti že večkrat ustvarjeno podobo, kakor pa zadržati v sebi različnost in 
novost vtisa. […] Novost trči tudi ob sovražne in nasprotujoče čute; in sploh gospodarijo že pri 
najpreprostejših potekih čutnosti afekti kakor strah, ljubezen, sovraštvo, z vštetimi trpnimi 
afekti lenobe.«443 
Če prelomimo zgodovinski pregled tako imenovane orientalistične drže, lahko zadnji citat 
navežemo na aktualne obravnave izpostavljenih uporniških gibanj. Poročanje iz širše 
bližnjevzhodne regije je pogosto vezano na vnaprej predpostavljena izhodišča: revščina, 
radikalizem itd. A vendarle se moramo pri tem vrniti nekaj korakov nazaj, k mehanizmom, ki  
diskurz tudi proizvajajo. V prvi točki diskurz ni spontano področje vednosti. Produkcija 
diskurza je namreč kontrolirana in proizvaja področja vednosti. Foucault diskurzu pripisuje tri 
tako imenovane izključitvene sisteme: prepovedano besedo; razločevanje norosti; ter voljo do 
resnice.444  
Prepoved besede zadeva nekakšno omejitev govora v določenih okoliščinah in seveda vsakdo 
ne more govoriti o 'čemerkoli'. Če ta nastavek prezrcalimo na (recimo) uporniško skupino, ne 
potrebujemo obsežnih pojasnil. Govor, ki se kaže kot odprt do skupine, ki jo osrednje 
mednarodne politične sile ožigosajo kot 'teroristično' ali pa je morda vezan celo na razumevanje 
dejanj in motivov, zaradi katerih je posameznik ali skupina pridobila tak status, je tako rekoč 
prepovedan, diskriminiran ali enostavno spregledan. To nas neposredno privede do tretjega 
izpostavljenega izključevalnega sistema – volje do resnice. Izključitve oziroma prepovedi niso 
povezane zgolj z obstoječo vednostjo, temveč tudi po smernicah nove vednosti oziroma volje 
do resnice.  
Ta je v prvi vrsti vpeta v predhodne predpostavke. To ne pomeni, da obstoječa vednost 
neposredno določa cilje raziskovanja oziroma nove vednosti. Vsekakor pa so cilji pogojeni 
glede na obstoječo vednost: govorimo namreč o miselnem okviru, ki omogoča nadaljnjo 
vednost – tisto, kar je Kuhn oklical kot paradigma: »V Strukturi je znanstvena paradigma 
prvenstveno razumljena kot pojmovno, teorijsko in metodološko jedro, ki je skupno vsem 
članom posamezne znanstvene skupnosti v svojem času.«445 Z vzpostavitvijo nove paradigme, 
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če je ta sprejeta s strani drugih znanstvenih akterjev, se tako sproži nov val normalne znanosti, 
ki si prizadeva njegovo izhodišče utemeljiti, dokazati, dograditi itd. Znanstveniki, ki delujejo v 
okviru normalne znanosti oziroma znotraj določene paradigme, tako ostajajo tudi v istem 
miselnem okviru. Njihovo delovanje torej – ne glede na to, da gre za iskanje novih informacij 
in teorij – temelji na interpretaciji in nadaljnjem dokazovanju paradigme, ki se je vzpostavila v 
konkretni znanstveni disciplini, istočasno pa seveda ustvarja selekcijo področij znanstvene 
obravnave.  
Ob boku s tem se vračamo nazaj na drugi izpostavljeni izključitveni sistem, ki ga naniza 
Foucault: razločevanje norosti oziroma opozicija razuma in norosti. Prav to lahko izpostavimo 
kot osrednje orodje, s katerim se zahodni ustroj akademskega in novinarskega raziskovanja 
pogosto približuje obravnavi izpostavljenih uporniških gibanj, pri čemer apeliramo predvsem 
na uporabo teroristične oznake. Racionalnost naproti srhljivi iracionalnosti, razum naproti 
norosti oziroma fanatizmu.  
Na tej točki se verski element, ki je močno prisoten v gibanju Hezbolah in v manjši meri tudi v 
primeru Hutijev, kaže kot nadvse priročna točka za preusmeritev pozornosti. Tukaj lahko v 
navezavi na Saida izpostavimo dolgo tradicijo opozicije evropske identitete razuma napram 
bližnjevzhodnemu fanatizmu. Tako se rodi področje oportunističnega političnega 
izključevanja, ki si ga bomo podrobneje ogledali v nadaljevanju s samo rabo pojma 'terorizem' 
in s katerim lahko po podobnem kopitu, kot se znotraj posamezne družbe nekoga označi kot 
norca, to izvaja na političnem nivoju. In prav to, tudi v primerih obravnavanih skupin, v prvi 
vrsti temelji na podlagi dolge tradicije orientalizma. Ali konkretno preko Foucaulta: »Od konca 
srednjega veka je norec tisti, čigar diskurz ne sme krožiti kot ostali diskurzi: zgodi se, da imajo 
njegovo besedo za nično in nedejansko, neresnično in nepomembno, ne more pričati v sodstvu 
niti overiti nekega spisa ali pogodbe […]«446  Neizogibno pa sledi vprašanje, kaj je tisto, kar 
diskurz v tovrstnih primerih 'brani' oziroma pred čem nas zadržuje. Nekaj so seveda geopolitični 
interesi, a vendarle, četudi bi lahko te postavili kot vzrok, smo že prikazali, da operirajo z daljšo 
tradicijo, ki se veže na nekaj bistveno bolj trdovratnega: govorimo o srečanju zahoda z drugim 
oziroma drugačnim. Natančneje, govorimo o trku dveh različnih moral. Tovrstna drugačnost pa 
vliva strah in vzpostavlja preizkus lastne morale. Kot to postavi Nietzsche, se morala rodi iz 
strahu: »Recimo, da bi bilo sploh mogoče odpraviti nevarnost, vzrok za strah, potem bi s tem 
vred odpravili tudi moralo: ne bi bila več potrebna, niti sama bi se ne imela več za potrebno! 
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Kdor preizkusi vest današnjega Evropejca, lahko iz tisoč moralnih gub in skrivališč potegne 
zmeraj isti imperativ, imperativ čredne strahopetnosti […]«447 Morala tako predstavlja 
zamejitev oziroma ustvarjanje omejenih horizontov. Predvsem srečanje z močno drugačno ali 
nasprotujočo si moralo pa izzove podoben odziv; Nietzsche bi to enačil s srečanjem z 
nemoralnostjo. Kot to metaforično zapiše:  
Do kraja napačno razumemo zver žival in zver človeka, nič ne razumemo 'narave' dokler 
še stikamo za 'bolehnostjo' na dnu teh najbolj zdravih med vsemi tropskimi pošastmi in 
rastlinami ali celo za vrojenim jim 'peklom' - : kakor so do zdaj počeli skoraj vsi 
moralisti. Kaže, da moralisti sovražijo pragozd in trope? In da je treba 'tropskega 
človeka' za vsako ceno diskreditirati, naj bo že kot bolezen in izrodek človeka ali pa kot 
lastni pekel in samotrpinčenje?448  
Ta 'tuji prostor' je istočasno postal tudi področje, preko katerega se je lahko utrjevala zahodna 
morala. Na tak način je ta imaginarni prostor v fleksibilnosti interpretacij omogočal širok nabor 
priložnosti za vpeljavo nasprotij napram ustaljeni zahodni morali. To bi lahko v najbolj skrajni 
obliki oklicali kot vpeljevanje divjosti oziroma amoralnosti v povezavi na širši orient. Na tak 
način se ob boku s prej predstavljenim citatom Nietzscheja zdi, kot da moralisti nujno 
potrebujejo 'pragozd in trope' in če se zaletijo v drugo, recimo temu bolj 'enakovredno moralo', 
sledi kot nujen ukrep za branjenje lastne nekakšna degradacija druge morale. V leposlovju je 
Orient postal odlična točka utrjevanja osnovnih idej orientalizma in je služil kot prosto polje 
avtorjeve domišljije, preko katere je Orient lahko služil kot prostor, v katerega je avtor vstavljal 
vsebine, ki jih je takratni evropski prostor razumel kot prepovedane, na primer seksualnost. 
Gradil se je shizofren odnos do Orienta, v katerem je lahko avtor v Orient, kot v nek splošni 
objekt, prelival raznovrstne oblike ekscentričnosti. Lahko bi navedli dolg seznam primerov, a 
se ob tej priložnosti opiramo na leposlovje, bolj natančno na primere iz del Flauberta:449  
- Mladenič se prepušča spolnemu odnosu z opičjakom. 
- O asketskemu duhovniku s pokrivalom na penisu, ki je hodil po Kairu popolnoma gol. 
Medtem ko je uriniral, so se ženske, ki so si želele otroka, prerivale za njegov urin.  
- O mladeniču, ki umre od izčrpanosti zaradi samozadovoljevanja.  
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Vsi zgoraj navedeni primeri iz Flaubertovega pisanja so nekakšni seksualni ekscesi, ki v 
evropskem oz. meščanskem kulturnem prostoru devetnajstega stoletja niso imeli svojega 
prostora. Pri tem opomnimo, da vzpon meščanstva privede do popolnoma sterilnega odnosa do 
spolnosti. Ta ostaja izključno za zaprtimi vrati zakonske spalnice. Diskurz o spolnosti pa je 
pogojen na izključno zdravstveno-higienični ravni. Tako lahko sklepamo, da so tovrstni opisi 
seksualnih ekscesov (iz perspektive takratne Evrope) vzbujali pozornost, a istočasno v gnusu 
nad ekscesnostjo delovali kot utrjevalec lastnih vrednot.  
In ker je morala razumljena kot nekaj »danega«, Nietzsche trdi, da se pravi problemi konkretne 
morale prikažejo šele takrat, ko med seboj primerjamo različne morale. Kot pravi, vsem 
moralistom manjka sum v »danost morale«, da gre v morali sami za nekaj problematičnega: 
manjka problem morale. In … »Tisto, čemur so filozofi rekli 'utemeljitev morale' in zahtevali 
od sebe, je bila, pogledano v pravi luči, samo učena oblika dobre vere v vladajočo moralo.«450  
Kot drugo plat istega kovanca lahko tolmačimo tudi zahodna poseganja v notranjo suverenost 
nekaterih držav na Bližnjem vzhodu, ki so bila opravičena s širitvijo demokracije in katerih 
zadnji vrhunec se izkazuje v obdobju ameriške invazije na Afganistan in Irak. To obdobje je 
odprlo – podobno, kot smo bili temu lahko priča v času hladne vojne – bipolarni svet dobrega 
in zlega.  
Ugotovili smo, da je Evropa postala soglasna v vseh moralnih poglavitnih sodbah in 
temu je treba prišteti še dežele, kjer prevladuje evropski vpliv: Evropa očitno ve tisto, o 
čemer je Sokrat mnenja, da ne ve, in kar je svoj čas stara znamenita kača obljubljala 
učiti. Danes »vemo«, kaj je dobro in zlo. Zdaj gotovo to zveni trdo in gre slabo v ušesa, 
če venomer znova ponavljamo: kar tu človek misli, da ve, v čemer samega sebe s hvalo 
in grajo poveličuje, samega sebe imenuje dobrega, to je nagon človeka čredne živali: 
Kot tak je prodrl, je dosegel premoč, prevlado nad drugimi nagoni in jo čedalje bolj 
dosega v skladu s čedalje večjim fiziološkim približevanjem in enačenjem, katerega 
simptom je. Morala je danes v Evropi morala čredne živali.451 
Podobno kot je zahodno misel zaznamovala dolga zgodovina krščanskega boga ali strahu pred 
pošastjo komunizma, sledi tudi utrjevanje pozicije razuma napram 'islamskemu fanatizmu'. 
Evropska racionalnost tako postane vizija poslanstva, s katerim lahko zgradi svetovni red po 
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svojem merilu. Kot doda Jack Goody: »[…] se je opirala na dosežke renesanse, znanstvene 
revolucije in razsvetljenstva. Odtod izvira poudarjanje znanja, razuma (ta pojem je postal 
moden), moči in trgovanja.«452  
Delna sekularizacija, ki ji priča Evropa v devetnajstem stoletju, v določeni meri igra svojo vlogo 
tudi pri vprašanju odnosa do Orienta. Izpostavljena vrednota »razuma«, s katerim se ponaša 
Evropa devetnajstega stoletja, z delno sekularizacijo in z renesančno tradicijo oziranja proti 
stari Grčiji kot zibelki evropske civilizacije (npr. boj med Grki in Perzijci ustvari zametke Azije 
kot despotske oblasti in barbarskega sijaja, ki jih Aristotel v Politiki opiše za bolj suženjske) 
vodi do večplastnega odnosa do Orienta. Neenakost – v smislu biološke in intelektualne 
superiornosti – ne predstavlja stalnice v celotni zgodovini interakcij zahoda in vzhoda. Vpeljava 
vrednote »razuma« je sočasno s političnim, ekonomskim in znanstvenim razvojem ter z 
rastočim sekularizmom »[…] združil[a] elitno kulturo, zaradi katere se je politično-verska 
struktura osmanskega imperija zazdela staromodna. Od tod dalje se pojavlja zahodno 
obsojanje prevzetne verske moči, ki leti v enaki meri na pokvarjene pravoslavne prelate kakor 
islamske »fanatike«.453 Tako se odnos zahoda do islamskega Orienta postopno spreminja, hkrati 
pa tudi do celotnega orienta, saj, kot že povedano, je slednji zelo pogosto razumljen kot enotno 
območje. Predstave, ki so potrjevale evropski razum v nasprotju z vzhodno neciviliziranostjo, 
pa so postopno privedle do novega poglavja zahodnega odnosa do Orienta, ki je v svoji najbolj 
intenzivni podobi rezultiral v etiketiranju Bližnjega vzhoda s fanatizmom. Tako imenovani 
islamski fanatizem se vsaj od začetka tega tisočletja kaže kot ena izmed osrednjih groženj 
napram zahodnemu svetu.  
To pa nas vodi do ustaljenega izraza 'terorizem', ki je predvsem od začetka tega tisočletja skoraj 
izključno povezan z Bližnjim vzhodom. V tem vidiku se bomo v okviru polarnosti dobrega in 
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15.3. Pasti in vrzeli pojma 'terorizem' 
 
Pogosto označevanje obeh obravnavanih uporniških skupin z oznako teroristična skupina nas 
neizogibno napeljuje k preučitvi pojma 'terorizem', njegovega ozadja in učinkov, do katerih 
privede njegova uporaba. Obravnava pojma pa se kaj hitro izkaže kot problematična: močan, 
če ne celo izključno subjektivni naboj v pojmu onemogoča njegovo natančno klasifikacijo.  
Medtem ko se glavnina 'komentatorjev' terorizma pomika v smer, v kateri terorizem od drugih 
vrst nasilja ločujejo tako, da mu poleg 'izven zakonskosti' odrekajo vsak občutek za moralnost, 
češ da gre v tem primeru za žrtvovanje vseh moralnih in humanitarnih pomislekov v korist 
določenega političnega cilja,454 bomo sami kot izhodišče te kratke razprave vzeli delitev, ki jo 
vpelje Fossati. Tako bomo številne med seboj močno različne definicije terorizma v veliki meri 
spregledali in izhajali iz naslednje delitve: terorizem kot oblika vojne in terorizem kot 
kriminalno dejanje, kar predpostavlja, da se je z njim potrebno soočati v okviru nekega 
pravnega reda.  
Osrednja razlika, ki jo ustvarjata predpostavljena nazora, je sledeča: v prvem primeru žrtve 
terorističnega napada razumemo kot žrtve vojaške akcije, kar državi-skupini-skupnosti daje 
pravico, da tudi sama odgovori z vojaškim napadom. Temu bi lahko rekli 'legitimne 
protiteroristične operacije'. Če pa teroristični napad razumemo kot kriminalno dejanje, pa to 
pomeni, da ga neki pravni okvir (ki ga definira kot terorističen) tako opredeljuje ne glede na to, 
kdo ga izvede.455 
Zadnje razumevanje tako predpostavlja, da je za definicijo kaznivega dejanja relevantno samo 
dejanje in ne storilec. Se pravi, če je namen nekega dejanja izvajanje nasilja nad civilisti za 
dosego tako političnega kot vojaškega cilja, je v tej perspektivi vseeno, ali ga je izvedla neka 
državna vojska ali pa manjše uporniško gibanje. Realnost pa je seveda precej drugačna. 
Spodleteli krvavi eksperimenti kolonializma evropskih velesil, zavezniško bombardiranje 
Nemčije, okupacija Afganistana, invazija na Irak in še bi lahko naštevali, niso klonili pod 
štempljem oznake terorizma. Torej, če razumemo terorizem kot politično taktiko, usmerjeno 
proti (nebojujočim) civilistom, Coady predlaga, da ga definiramo kot »[…] organizirano 
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uporabo nasilja, katerega tarča so nebojujoči ('nedolžni' v posebnem smislu) ali njihova 
lastnina, za doseganje političnih ciljev.«456 
Združitev zgornjih kategorij v področje enake pravne obravnave na praktični ravni 
predpostavlja še težko dosegljiv cilj, ki zadeva vzpostavitev močnega mednarodnega prava. Kot 
to strne Fossati: »Če obravnavamo terorizem kot kaznivo dejanje, seveda impliciramo, da 
obstaja (ali si vsaj želimo, da bi se vzpostavil) nekakšen prostor legalnosti, ki bi ga vsi 
priznavali in upoštevali in v katerem bi delovale nepristranske institucije, ki bi zastopale 
skupnost državljanov sveta.«457  
Zlasti od začetka drugega tisočletja prevladujočo obliko terorizma predstavlja mednarodni 
terorizem. V devetnajstem stoletju in začetku dvajsetega stoletja bi lahko izpostavili 
prenekatere primere politično-družbenih skupin, ki so se posluževale terorističnih dejanj, da bi 
dosegle politične cilje. Tovrstne primere bomo v okviru dela izpustili in prešli na šestdeseta leta 
prejšnjega stoletja, ko razumevanje širšega pojma terorizma dobi novo podobo. Ta nova oblika 
terorizma, ki se je usidrala v prevladujoče splošne predstave mednarodne javnosti, si je tarče 
napadov, kot tudi metode izvedbe, izbrala glede na stopnjo državne in predvsem mednarodne 
odmevnosti.  
Fossati zametke tovrstnih napadov postavlja v Latinsko Ameriko (urugvajski Tupamaros) z 
ugrabitvijo ameriškega državljana v zahtevi po osvoboditvi političnih zapornikov. 
Latinskoameriške uporniške skupine so bile tudi prve, ki so za doseg svojih političnih ciljev 
ugrabile letalo.458 Metoda se je pozneje v koncu desetletja ustalila kot pogosta oblika 
'terorizma'. Spomnimo na primere palestinskih upornikov, kot smo izpostavili, pa je tudi 
Hezbolah v tem obdobju ugrabil letalo ameriške družbe TWA.  
Predvsem z 11. septembrom 2001 je globalno razumevanje terorizma preplavila podoba 
iracionalnega oziroma fanatičnega islama. Nazori prenekaterih 'novodobnih orientalistov', ki 
terorizem razumejo kot nekaj, kar je imanentno sami naravi arabske in islamske kulture, pa niti 
najmanj ne prispevajo k razumevanju problema in prav tako tudi ne ponujajo rešitve. Ameriška 
zunanja politika na Bližnjem vzhodu je, kot opozarja Fossati, zatajila po vsej črti. Poleg tega pa 
»[…] vojno proti terorizmu marsikdo razume, kot da gre za sveto vojno proti sovražnikom 
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Zahoda.«459 Velike ameriške vrednote – svoboda, demokracija in človekove pravice – so svoj 
obraten rezultat pokazale tako v primeru Afganistana kot Iraka. Hkrati se lahko spomnimo 
obtožb Združenih držav Amerike, ki so nasprotovale ruskim napadom na Čečenijo ter Putina 
obtoževale kršenja človekovih pravic, množičnega trpinčenja in nenazadnje tudi genocida.460 
Nedolgo zatem pa je sledila agresivna ameriška okupacija Afganistana.  
Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja dalje se množijo razni vladni in nevladni inštituti ter 
akademski poskusi definiranja in vzpostavitve celostnih in oprijemljivih razlag za nastanek 
terorizma. Ena izmed najpogostejših razlag temeljni vzvod za terorizem pripisuje revščini. 
Spomnimo se izjave nekdanjega ameriškega predsednika Georga W. Busha: »Borimo se proti 
revščini, brezupu, neizobraženosti in vladam, ki so marsikdaj odgovorne za razmere, ki jih 
pridoma izrabljajo teroristi […] Tam, kjer se končajo ceste, tam se začnejo Talibi.«461  
V zgornjih vrsticah smo naredili le kratek pregled pojma terorizem. Pristali smo namreč na 
izhodiščno delitev med 'dejanjem' in 'izvajalcem', medtem ko smo se nadaljnjim podrobnejšim 
specifikacijam izognili, saj, če pristanemo na to, da teroristično dejanje zadeva napad na 
(nebojujoče) civiliste ne glede na to, kdo je dejanje izvedel, iz vidika tega dela nadaljnja 
klasifikacija 'terorizma' ni potrebna. Po drugi strani pa se lahko pri vztrajanju v razpravi, ki išče 
zadostno in dovršeno definicijo 'terorizma', kaj kmalu ujamemo v ideološko pogojeno naravo 
pojma in vloge, ki jih ta proizvaja v globalno-politični areni. Pojem 'terorizem' je med drugim 
več kot očitno neposredno politično pogojen. Kot na to doda Coady, terorizem ne moremo 
razumeti niti kot 'običajen' niti kot 'tehničen' pojem, temveč je ta »doma v polemičnem, 
ideološkem in propagandnem kontekstu ali, kar je manj moteče, v visoko političnem.«462 Vidik, 
v katerem gre predvsem za delegitimizacijo (običajno) manjšega oziroma konkurenčnega 
političnega akterja, smo že izpostavili. To pa se med drugim potrjuje tudi v primeru pogostih 
napadov na civiliste s strani posameznikov, na primer v Združenih državah Amerike. V 
primerih množičnih ameriških šolskih pobojev itd. se oblasti in mediji izogibajo izrazu 
teroristični napad, čeprav tovrstni napadi v določenih primerih temeljijo na družbeno-političnih 
prepričanjih.  
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Kot smo že nakazali predhodno, se v trenutku, ko pristanemo na poskus definiranja terorizma 
iz vidika posledic in vzvodov terorističnega dejanja, vedno znova izgubljamo v istem 
ideološkem polju, v katerem določeno kategorijo političnih akterjev, ki si na podlagi različnih 
razlogov z nasiljem prizadevajo doseči svoje politične cilje, potiskamo v kategorijo teroristov. 
Če naj te vzvode priznavamo ali ne, predstavlja drugačno vprašanje, ki je odvisno od naših 
političnih predispozicij. Prav zato pa se je pojmu terorizem potrebno izogniti. Brez simpatije 
do političnega nasilja si lahko priznamo, da tako rekoč stojimo na pogorišču politično 
motiviranih vojn. V tem vidiku je težko opravičiti uporabo pojma 'terorist' proti političnim 
akterjem, ki se pri uveljavitvi svojih družbeno-političnih ciljev zatečejo k uporabi nasilja. To 
pa predvsem zato, ker se v političnih interesih neizogibno skriva nekakšna moralna sodba. Ne 
glede na to, kako širok nabor teoretikov definira pojem 'terorizem', bo njegov splošen pomen 
ostal enak, in sicer v neposredni povezavi z radikalizmom in fanatizmom.  
Tako kot je na primer neproduktivna vsakršna površna interpretacija zunanjih intervencij 
Združenih držav Amerike kot izključno 'imperializem', ne da bi preučili motive, vzvode in sam 
potek teh intervencij, je nesmiselno tudi ožigosanje nekega uporniškega gibanja oziroma 
družbeno-politično-vojaške skupine z oznako 'terorističen'. Kot Blumi komentira tovrstno 
razumevanje v primeru Hutijev: » […] želim si, da bi tudi tisti, ki so mnenja, da so tako 
imenovani Hutiji oziroma Ansar Alah inherentno 'zlobni ljudje', vsaj prepoznali, kdo ti ljudje 
so, saj ne bodo enostavno izginili.« 463 
In vendarle, če že evropska civilizacija stoji na ruševinah vojn... Je mar tako nesprejemljivo za 
akademsko delo, da se postavi v bran nasilju, ki je politično motivirano, če se to ne uspe tako 
elegantno preliti v fantazmo vojne, ki bi neposredno branila vrednote – recimo temu – zahodne 
civilizacije? Ne gre za to, da bi podpirali nasilno udejstvovanje politične volje, temveč da ga 
zgolj priznamo kot obstoječo realnost. Spomnimo se izjave Winstona Churchilla, ki jo je izrekel 
med drugo svetovno vojno: »Absurdno je upoštevati moralnost pri tej zadevi […] V prejšnji 
vojni je veljalo bombardiranje civilnih mest za prepovedano. Danes to počnejo vsi kot nekaj 
povsem običajnega. Gre preprosto za spremembo navad, tako kot se spreminja moda dolgih ali 
kratkih kril za ženske.« 464 Še posebej, če je nasilje odgovor na predhodno nasilje. Ali z 
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besedami Jeana-Paula Sartra: »Nasilje je kakor Ahilovo kopje, lahko ozdravi rane, ki jih je 
zadalo.«465 
 
16. KONČNA MISEL 
 
V delu smo prešli dolgo obdobje dogodkov, ki so soustvarjali razvoj obeh obravnavanih gibanj. 
Kot smo si lahko podrobneje ogledali, se obe gibanji v obstoječo obliko nista vzpostavili 
neposredno, temveč sta skozi različne organizacije in frakcije postopno prerasli v enotni 
uporniški gibanji proti notranjim in zunanjim sovražnikom. V primeru Jemna sta bila to 
Saudova Arabija in represiven Salehov režim, v Libanonu pa izraelska okupacija in 
državljanska vojna, v obdobju katere se je Hezbolah tudi formiral.  
V sicer precej drugačnih okoliščinah sta se obe gibanji v svojih prvih fazah nastanka v veliki 
meri organizirali kot versko motivirani uporniški skupini. Hezbolah neposredno kot vojaški 
upor proti izraelski okupaciji Libanona, medtem ko se prvi zametki Hutijev vzpostavijo v obliki 
šiitske organizacije, ki si je sprva za prekinitev verske in ekonomske zapostavljenosti 
prizadevala le na kulturno-politični ravni, šele z začetkom novega tisočletja pa se v obrambo 
pred napadi vladne vojske postopno oblikuje tudi kot oborožena uporniška skupina.  
V obeh primerih smo se lahko seznanili, da nobena od organizacij ni nastala na nekakšni 
iracionalni, versko-fanatični osnovi, temveč so bili primarni vzvodi za njun nastanek bolj 
pragmatične narave. Vsekakor pa je prav vera služila kot osrednji dejavnik njunega prvotnega 
organiziranja oziroma povezovanja. V primeru Hutijev je ta v procesu transformacije iz 
organizacije Verujoča mladina v Ansar Alah postopno izgubila svoj predhodni pomen. Kot smo 
razložili, je Husein al Huti v začetku tisočletja začel vzpostavljati gibanje, ki je prečilo ustaljene 
verske in plemenske povezave. Tudi Hezbolah je naredil podobne premike, vendar v precej 
drugačni obliki. Medtem ko so se Hutiji že v prvih korakih gibanja zavzemali za vzpostavitev 
demokratično vodenega Jemna s predstavništvom vseh družbenih skupin, si je Hezbolah v prvih 
letih prizadeval izpeljati islamsko revolucijo v Libanonu. To je tudi obdobje, v katerem se je 
organizacije oprijel pečat, ki še dandanes zaznamuje velik del zahodnih predstav o gibanju. Kot 
smo nazorno prikazali, je 'Božja stranka' v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prestala ostro 
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preoblikovanje. Hezbolah je tako v začetku devetdesetih let spremenil svoje ideološke nazore. 
Podobno velja tudi za Verujočo mladino (organizacijo, iz katere se razvijejo Hutiji). Odnos 
obeh gibanj lahko poenostavljeno strnemo kot: 'Naša veroizpoved predstavlja le del populacije, 
torej bi bilo nesmiselno oziroma neučinkovito ljudstvu vsiljevati versko pogojeno oblast 
religije, ki ji ne pripadajo.' Hezbolah se je tako vključil v nacionalno politiko in ustvaril 
politična zavezništva, ki so presegla pričakovanja množic. Gibanje je opustilo idejo o 
vzpostavitvi nadzora nad državo in se v dveh desetletjih, ki sta sledili od vključitve v državno 
politiko, uveljavilo kot izredno učinkovito. Znotraj gibanja lahko tako najdemo prenekatere 
organizacije in podjetja, ki so vpeta v libanonski ali mednarodni trg, istočasno pa delujejo v 
okvirih Hezbolahove vizije socialnega programa. S slednjim je gibanju v južnem predmestju 
Bejruta in številnih predelih države iz neznosnih okoliščin, kot so pomanjkanje osnovne 
infrastrukture, visoka revščina in brezposelnost, uspelo spodbuditi sunkovit napredek. In prav 
to smo želeli doseči s predstavitvijo tega gibanja: opozoriti, da nas ustaljeni pristopi k 
razumevanju gibanja, ki so naravnani izključno na Hezbolahovo vojaško krilo ter s tem vezane 
odnose z Izraelom, odmikajo stran od bolj primarnih in vplivnejših segmentov delovanja 
gibanja. 
Nezaupljiv odnos in v določenih primerih celo prezir zahodne politike, novinarjev in 
raziskovalcev do obravnavanih organizacij pa lahko vsekakor utemeljimo tudi na nivoju 
aktualne geopolitike. V primeru Hutijev domnevno in v primeru Hezbolaha dokazano 
sodelovanje z Iranom vzbuja zaskrbljenost prenekatere svetovne velesile, ki spremlja dogajanje 
v regiji. A kot smo prikazali v nalogi, opisano sodelovanje v večini primerov naš pogled zgolj 
odmika od najbolj ključnih aktivnosti obeh skupin, njune vizije in predvsem neposrednega 
vpliva, ki ga imata na družbo, v kateri delujeta. V primeru Hutijev imajo neutemeljeni strahovi 
o širitvi iranskega vpliva v Jemnu po desetletju močno oprijemljive posledice, ki so v svoji 
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18.1. Intervjuji  
 
18.1.1. Intervju z Iso Blumi – zgodovinar, samostojni raziskovalec. Posnet za 
Radio študent, 5.4.2019  
 
Žiga Smolič: During the study of the available works I had some problems with understanding 
the role of tribal confederations in North Yemen – Khawlan bin Amir, Baqil, Hashid. How 
would you explain their role in Yemeni society and politics in the period from the 1990’s and 
up to 2014 and later?  
 
Isa Blumi: Communities that I have been in involved in – their regional affairs, regional 
changes, shifts – will gravitate towards charismatic individuals who are participating in Sanaa 
and the government, or outside of the government. And that certainly comes into play in the 
north-west regions that have been basically associated with resistance over the last 20 years. 
Resistance towards Ali Abdullah Saleh’s government, his periodic coalition with Qatar and 
Saudi Arabia and the enduring problems of Yemen as a materially very poor country and also 
facing all kinds of pressures from outside powers to extract its wealth, to dominate its politics. 
These conglomerates or these polities that are sometimes called tribal confederations don’t fit 
neatly into any kind of ideological, dogmatic, even political party or alliance arrangements. But 
they do reflect a period of time, they reflect a condition, if you will, of certain communities 
right across a region. So, you may have a separatist Southern movement, like what we call the 
al-Hirak, but they seem to have the occasional capacity to make alliances even with those in the 
north and vice versa. There are those from the south that have created so-called confederations. 
That’s why it’s so complicated: you can’t actually fix them into neat categories and you can’t 
define them by personalities alone or by territories they have been associated with in the old 
days, at least in case of the so-called tribal confederations. So, that’s my answer to this question: 
there are political alliances that have been formed around families. The Al-Ahmar family in 
particular has been especially important in shaping northern Yemeni politics since the 1950’, 
1960’ and they still continue to play a role. Now largely supporting the officially recognised 
government of Yemen in the outside world, but widely condemned locally. Especially in 
northern Yemen and in the southern Yemen entirely. 
  
 
Žiga: Ok. Isa, thank you for that. Even if the term political confederation is hard to explain and 
define, it is a fixed role in Yemeni society and politics. How old are the fragments of the so-
called tribal confederations?  
 
Isa: It proves problematic. There is certainly a history of transregional alliances that may be 
associated with, loosely speaking, a confederation of some sort that goes back to the 19th 
century, if not earlier. Some of the prominent families we associate with some of these 
confederations are making a political play in the 1930’s, 1940’. They are moving back and forth 
from forming alliances in North Yemen, forming alliances with the Zayydi imam, a thousand-
year-old rulling family in the north, if you will. To take a step back. In the south, of course the 
British had been notorious in using this kind of categories to help create and sign exclusive 
treaties with certain families who would then represent them as emirs or emirates of eight to 
sixteen territories at various points in time before they ultimately created a federation in 1960. 
That’s a typical British imperialist tactic, using these categories in English that don’t translate 
well in their Arabic form and certainly, again, don’t reflect reality on the ground politically. 
 
So, what we are talking about in northern Yemen... Modern forms of these big confederations 
were already established 1930’s, 1940’s and became very important during the war of 1962-
1968, in which the Egyptians and Saudis and the British are directly involved and they would 
continue to play a role throughout the 1970’ up until the rise of Ali Abdullah Saleh, who would 
make neccesarily the alliances that would assure that he would have stability in targeted areas. 
The scope of their influence, the people who are actually representing these confederations are 
changing. And the constituencies that these confederations consist of are constantly changing 
due to particular conditions. So, 1960’s is the war, right, which includes invasion of north 
Yemen by Saudi-Egyptian-British led forces. In the 1970’s is this last period of the free 
republican era. And then from the 1990’s onwards with the unified Yemen we are talking about 
a condition in the borderlines with Saudi Arabia that have forced people to take on new kinds 
of alliances just to survive what is considered to be a continuously culturally expansionist, 
economical hegemony seaking Saudi neigbour to the north and its partners in Sana, the 
government of Saleh and his various political partners, who in some cases happen to be 
identified with at least one or two of these confederations that we refer to sometimes in terms 
of tribes or tribal confederations. 
 
  
Žiga: I would like to continue our conversation with the movement Believing Youth. It’s hard 
to create an impression of the movement’s influence during the 90’s and until the beginning of 
the 2000’s. Can you please explain the genealogy of the movement from the early 90’s 
onwards? It was not the only Zayydi revival movement in Yemen, but according to the available 
sources, they were the most distinctive and progrSoessive one.  
 
Isa: The early 90’s were a very different story from the late 90’s. It’s an evolution and, again, 
the conditions on the ground influenced to a great extent the scope of this movement and the 
inspiration that its founders and those who would continue to articulate their positions, which 
were also modifying with the larger conditions. These were responses to frustrations with life 
in a country that had been increasingly ambitious with the unification in 1991. The opening up 
of the possibilities of elections that consolidated the power of Ali Abdullah Saleh’s loyalists. 
But this also opened up an opportunity for parliamentary activities or at least for representation 
in parliament.  Or some charismatic figures arose and became inspirational for such movements 
like the Believing Youth who conjoined, what’s on paper at least and what is circulated in their 
literature, as one position. And the social economic realities of those who embrace this 
movement, as it increasingly becomes something more than just what it was initially. It becomes 
something that takes care of the people, infilitrates in peoples lives, it gives people opportunities 
to find jobs, opportunities for them to resist often very brutal central state attempts to control 
areas that were considered increasingly strategically important. I’m talking now along the 
borderlands with Saudi Arabia, the new wave of returnees from the Gulf. Because the 1990, 
1991 Iraqi-Kuwait crisis led to million Yemenis being expelled from Saudi Arabia, many of 
whom brought back new lifestyles that they had adopted when they were living in Saudi Arabia. 
That merely created a window of opportunity for the central government behind Ali Abdullah 
Saleh to bring new pressures on communities that were deemed problematic and unsympathetic 
to the central government and this includes a movement like the Believing Youth that suddenly 
became not only a regional phenomenom, but because of this rapidly changing demographics 
of Yemen and because of the shifting populations, the movements towards the cities - let it be 
Sanaa, let it be Sa’dah or Hodeida or going off to diaspora - it made the Believing Youth a 
transregional phenomenon, a international phenomenon. And again, it crossed even the so-
called sectarian lines, because it represented much more than an ideological or theological or 
dogmatic, regional-centric message, if you will. It offered a response to the conditions that were 
rapidly changing for the worse for many people in northern Yemen. And that will ultimately 
account for why the Believing Youth becomes a Yemen-wide movement. Something that 
  
ultimately transforms itself into a political party: if not recognised formally at least a political 
party that has enough influence to rally the troops so to speak, to gather a large number of 
people to help resist the central state. The wars from 1990’ onwards often entail not only dealing 
with a very formidable enemy, that is the central state and its army, but also Saudi forces 
directly. And the more it involves Saudi pressures on these communities, the more broad the 
allience becomes. And it goes well beyond what the Believing Youth originally aspired to 
represent. To something actually being revolutionary and nationalistic. It embraced the idea of 
a unified Yemen to the point that today one of the main advocates for keeping Yemen intact are 
– ironically enough – those who have evolved from the Believing Youth and have become now 
or are associated with Ansar Allah, or more crudely and inaccurately the Houthi movement.  
 
Žiga: It’s clear that it’s hard to draw a line and determine at which point the Believing Youth 
becomes the Houthi (Ansar Allah) movement. But again, how would you explain the 
approximate moment, in which this transition happens?  
 
Isa: I don’t think there’s really one moment. It’s very much an organic process. It’s an evolution 
that in various points of time manifested, I guess, institutionally or even programmatically. It’s  
Badr Al Din Al Houthi who really is the kind of linchpin, if you will, for Believing Youth and 
the political party that goes to Sanaa and makes a point to respect the region from which this 
movement emerges. To respect their needs, which were neglected and would continued to be 
neglected. And they would in fact have to fight for the very survival in the context of the 1994-
2000 wars between Sanaa and the north-west regions along the Saudi border with Yemen. I 
can’t say that there is actually an exact moment. Formally, it will become a political party with 
a presence in parlament in Sanaa, but that I don’t think really begins to tell us the story of when 
that changes. So, we are talking now from the mid 1990’s, this evolution really comes out of 
necessity, because of the conditions, because of the demographic changes, because of the fact 
that war is now fallen for many years on this region. It suddenly becomes a movement that 
extends geographically deep into Taiz, what we call the middle-north Yemen, on the borders 
with Aden. And because the unified Yemen is now demographically shifting dramatically you 
have now this movement also making its presence in Aden and Mukalla, where many 
northeners.have come to settle to the chagrin of the people from South Yemen in general. It is 
a party that itself sees a larger, let’s say, constituency, potential constituency with the entirety 
of Yemen as its playing field, as its area or potential sphere of influence. And because of media, 
  
and because of the arrival of new kinds of conflicts involving political islam from the more 
radical elements associated with countries from the Arabian Peninsula, firstly the Islah party 
and its extentions and then ultimately Daesh or ISIS, it becomes once again a sectarian issue, 
what I think is misplacing somewhat what I think the Believing Youth – later the Houthis, if 
you will - actually represents, which is a cross-sectarian, transregional, political, social, cultural 
response to what’s happening to Yemen from the 1990’s onwards. And it really manifests 
strongly in the wars with the central state in the 1990’s, and also in the period 2008-2011 when 
ultimately Ali Abdullah Saleh’s government is no longer tenable and needs to be replaced by a 
temporary western GCC imposed intermediary government in the hopes to stem what is really 
a revolutionary force that could capture the imagination of the entirety of those people frustrated 
with what has happened to Yemen over this period of time. 
 
Žiga: In spite of the claims of the majority of mainstream media, which usually represent the 
Houthis as a radical movement, they were supposably a strictly moderate movement until 2004 
and even beyond. Concerning the ideas of Husayn al-Houthi, which later became the political 
framework of the Believing Youth, Houthis or Ansar Allah… They were a peaceful social and 
political group that was pushing for more democratisation, a more decentralised state and less 
corruption. Would you confirm the statements of dr. Marieke Brandt concerning the moderate 
and peaceful political attempts of the group even after the beginning of the Sa’dah wars?  
 
Isa: They certainly did. Again, they were making a very strong point especially for regional 
authonomy, the redistribution of wealth to service the interest of the poor, the rural poor. These 
were some of their main points. I would disagree with dr. Brandt’s assessment that these 
demands have changed. If you look at their platform in 2010, 2011 and well until their takeover 
of Sanaa in 2014, their old campaign against corruption, and their whole concerns with the 
intermediary Hadi government’s attempts to impose a federalisation that would have 
completely divided Yemen into poor regions versus one very rich, but underpopulated oil and 
gas producing region of the Hadhramaut. I think they still stand by the position that reflect the 
early stages of them becoming an insurgency against the central state which was, I think, 
increasingly becoming associated with corruption, with the misappropriation of much needed 
funds, with its partnership with especially Saudi Arabia and Qatar and its partnership with the 
Americans unleashing new kinds of so-called antiterrorist weapons against the population. So, 
they started out and they continued to represent, speak for a very large portion of Yemeni 
population. And because of the demographics of the country, because so many people were 
  
moving to the cities, as I’ve mentioned in my last book, they became an urban phenomenom as 
well, well beyond their original areas. They were able to articulate the collective frustrations 
across numerous kinds of regional sectarian, political and social-economic borders or divisions 
within the Yemeni societies. So, I would suggest that they didn’t transform as much as it’s 
suggested in some of the other people’s works. I think that’s become more a political gesture 
towards identifying sharp divisions between belligerents in the war that started in 2015, but I 
think that is somewhat misrepresenting at least what they are saying on paper and what their 
followers and those who have embraced the movement and embraced this resistance to the 
coalition since 2015… They seem to share that assessment they are indeed speaking and 
fighting in behalf of something a little bit more progressive and open-minded and embracing of 
this idea of keeping Yemen together, fighting against sectarianism, fighting against 
conservative Sunni groups that Qatar payed for by outside governments and dealing with the 
problems of corruption, and dealing with needs to redistribute the wealth of Yemen to the 
millions of people who have never seen a dime from Yemen’s considerable mineral wealth, that 
has been mostly sequestered to service the political needs of Ali Abdullah Saleh and his periodic 
partners in the outside world.  
 
Žiga: Since we are slowly approaching the end of the suggested timeframe of the interview, I 
would like to skip some topics and continue with the worldwide accusations of the so-called 
Iranian-Houthi alliance. Since we never got any solid proofs that Iran was delivering weapons 
or financial support to the Houthis, I would like to explore some of the other options of support 
that the Houthis could be receiving.  
 
Isa: The fact that Yemen is materially poor doesn’t mean that individually people are incapable 
of doing quite miraculous things with the energy that they have. They are quite resilient people 
with the ability to pull resources, even if they are limited individually. Once they are able to 
pull it in a diligent and dedicated way, they can provide the manpower needed. The movement 
that led the resistance to the central government for all those years happened to be also in the 
most heavily armed region that had gone back from the wars of 1960’s. And Sa’dah itself was 
notorious for being an open-air market for weapons of all kinds of levels of sophistication. The 
few times I was able to travel there myself, I was able to witness what was available: anti-
aircraft weapons were available in the open market in 1993-1994. So, this was already a region 
heavily armed. On top of that, there is the fact of the kinds of tactics that they are using today, 
that is hit and run. The fact that you can always buy weapons from the units of the central army, 
  
often not more expensive than a couple of hundred dollars. You can get rather advanced rifles. 
The fact that you often had sympatisers in the Yemeni army meant that bases would have their 
doors open and the material could be sequestered out. Again, they were able to pull their 
resources, even though they were quite poor. They were able to work together and make sure 
that everyone was cared for. There was not much need it terms of salaries for those who were 
willing to fight in the mountains. They were able to feed themselves. They relied on the villages 
they represented or came from. So, it really was a bare-boned resistance that didn’t benefit from 
any outside beneficiaries. That’s for sure. And they were often treated - in the language of the 
central government and the Saudis – as people without shoes, without any homes over their 
heads, borderline backward, savage peasants. The kind of language that the Americans would 
use in their anti-insurgency campaigns in Southeast Asia or the French or the British in Africa. 
So, this really was a cheaply run, well run fight, which was composed of loyalists who would 
die for what they believed, which was to resist the central state, resist the Saudi state and the 
Saudi expansion, and this is the working model of what we have today. This is a region that has 
been for the last five years completely sealed off from the outside world and smuggling must 
take place. And it takes place in conditions determined by smugglers and the criminal gangs 
around them. And yet, despite all the bombing, depite all the attempts to starve the population 
into submission, they have persisted to resist. The numbers put up against those since 2015 are 
quite remarkable. The kind of weapons that they have are quite primitive or are biproducts of 
what they inherited when they made an alliance with Ali Abdullah Saleh’s Revolutionary guard, 
who were not going to join a so-called coalition. So, a disciplined, well-organised, very loyal 
group of rural population was able to sustain resistance to the central government and the Saudi 
Arabia. They began to make believers of those, who were sitting on the sidelines. And that’s 
very important in Yemeni politics. You more often than not have people who like to remain on 
the sidelines and watch as the main current rivals fighted out, if you will, in whatever shape or 
form and then only strategically form and join in an alliance latter on. This is was you see with 
the case of the war since 2015. This is what we saw in 2004-2010 in the struggles to try and 
subdue north-west Yemen. It’s clearly known that weapons are coming from more powerful 
and wealthier beneficiaries overseas. There are no anti-aircraft weapons available to the people 
of North Yemen today. So what they are able to produce in terms of offensive or defensive 
weapons are whatever they have inherited from Yemen prior to 2011, what they have been able 
to take from coalition groups that have proven to be very ineffective on the ground, who had 
happily abandoned their positions and left many weapons behind, as is often demonstrated in 
videos that you can find all over Youtube. It’s just another example of what a resilient, mostly 
  
rural population can do in the face of a much more sophisticated, superior military with 
airpower. We had this case throughout the 20th and now the 21th century. This is not a mystery. 
And to constantly use as an accounting or an explanation and ultimately a justification that these 
are just simply stooges of Iran makes it no less inaccurate and as much immoral and unethical 
for those to repeat that accusations. Because it’s clear that there is no evidence of that. They 
have never been able to produce evidence of that. And what we have is, and I wish that even 
those who seem to be partisan and seem to feel that so-called Houthis or Ansar Allah are 
inherently evil or ‘the bad guys’ in this struggle, they should at least recognise who these people 
are and that they are not going to go away. You can’t just wish them away by calling them 
Iranian puppets. This is not the case and it’s not accurate and it doesn’t reflect the conditions, 
which motivate people to fight to the end.  
 
Žiga: We could say that Houthis didn’t exist in the world’s mainstream media at least until 
2011, if not even until 2014. But what was the coverage like in the Yemeni media? We know 
about censorship that happened during the Sa’dah wars, but what about otherwise? To what 
extent was the Yemeni society aware of the Houthi influence and their existence in general?  
 
Isa: There media was very free in Yemen. All political parties had their newspapers. Yemenis 
are avid readers and followers of the news and they certainly have social, cultural conditions, 
which allow people to discuss politics. They certainly were not a mystery to Yemeni people, 
whether or not they had a firm position one way or the other is another thing. They certainly 
did know what was going on in the north. There were just far too many members of extended 
families who either had to serve in the Yemeni military or whose lives were affected by what 
was happening in the north-west. And so again, the fact that they were able to acquire such a 
broad coalition of allies at crucial moments later on in the 2008-2011 period until now suggests 
that what was circulating, what things had been said about them, let’s say, by the GPC, that is 
Ali Abdullah Saleh’s party… Whatever has been circulated in the official media was actually 
taken with a grain of salt. People actually understood that this movement in the north-west was 
something different that what was being represented officially. And many in the opposition 
actually found it quite feasible that they would embrace some of the things that they were 
advocating. This is one perfect example. The major and really the only force able to defeat al-
Qaeda in the Abyan and other provinces from 2011 and then 2014-2015 were precisely these 
Houthi groups, that would, again, be in broader coalition then we are willing to admit in 
describing them as being  Zaydi, a quasi-fundamentalist Sh’ia group, which is an innacurate 
  
representation of what they are. The fact that they were really the only effective force who were 
able to push back otherwise seemingly impossible to remove radical groups is an indication of 
just how broadly they are excepted in Yemeni society. They were in fact understood to be the 
ones on principle against the radicalisation of Yemeni life via islam. They were the ones who 
were recognised as the ones who could push back al-Qaeda, the Daesh and the Islah forces. So, 
that’s an important aspect that people understood very well and they stood behind this 
movement. That’s why they were able to grow.  
 
Žiga: There were quite some accusations made that Houthis were cooperating with the Southern 
movement, the so-called al-Hirak. Since 2007, they were supposably receiving weapons and 
funds from the Southern movement. Also, during the National Dialogue Conference they shared 
their views with the Houthis. Could you tell more about this alleged cooperation and explain 
the relations between the Houthis and al-Hirak before the change of the alliance in 2015. 
 
Isa: I’m not sure I could in any way substantiate this assertion. I mean, al-Hirak starts in 2007 
officially. Now, the fact there were some elements that ultimately become associated with al-
Hirak or the regeneration of an independence movement that would in fact have initially 
supported the defeat of Ali Abdullah Saleh or somehow pushback and support the regionalists 
insurgency like that we found in north-west Yemen in the 2000’s, that’s one thing. Officially 
al-Hirak did not support the Houthis, because they didn’t exist in that period. Now, after the 
period they did see eye to eye on many things and indeed the coalition that had emerged in 2014 
to remove from power the interim, now the overstayed interim government of Hadi on the 
grounds of corruption, on the grounds that the Hadi government was pushing an agenda that 
would have hurt both the interest of the unified Yemen and specifically the regions that both of 
this movements represented account for why they were politically aligned at that crucial 
moment and indeed throughout 2012-2014 period of negotiations they were generally left out 
of this supposably negotiation process and they felt equally frustrated by not being allowed to 
participate in any real sense in this National Dialogue Conferences. And so that’s why they also 
saw eye to eye and actually help each other in 2014-2015. Now, conditions have changed 
dramatically since then and Hirak has new patrons in the outside world. And it is actually 
partnering with one of those patrons to secure what its stated ambition is. That is to create and 
recreate South Yemen, which is the most oil and mineral rich region of Yemen. So, they would 
be an underpopulated and extremely wealthy independent country, if their ambitions were ever 
  
to realize. And that is clearly something that the Ansar Allah movement, which is formed as a 
very large coalition in north of Yemen, does not want to support and can’t expect the support 
from the south Yemenis anymore. That was made clear after April 2015 when they moved into 
Aden relatively easily, where helping to push out the al-Qaeda and other Islah party related 
groups connected with Qatar and Turkey. And once they were pushed out of Aden, that alliance 
was no longer possible. And Hirak and the southern separatists would be moving in an entirely 
another direction. 
 
Žiga: You mentioned that the Houthis had no real influence in the NDC. Could you explain 
their position in the conference more specifically?  
 
Isa: Yes, the problem is that they were actually never given a seat in the inner circle. They were 
always considered to be belligerents and more marginalised by the Americans, marginalised by 
the Saleh government, by the GCC and this also applies to Hirak. And while you may have 
personalities who were impossible to exclude from the surroundings, the fact that they were 
being targeted left and right on the streets of Sanaa or Sa’dah or Taiz is clearly the case. I 
remember very well, in early 2014 Sanaa was a very unsafe place and the rest of Yemen was 
especially unsafe for those representing the so-called Houthis who would be eventually called 
Ansar Allah. And the same would apply for Hirak. So, while it should have been a period of 
stability and peace, specifically these elements were being marginalised in the process and also 
targeted with political violence. This was in no ways an attempt to incorporate them. This was 
from the very beginning an attempt to institutionally separate them, with the EU and other kind 
of actors looking a little bit confused about that. But clearly the American ambassador at the 
time and the GCC were kin on keeping both the Hirak and the Houthis out of the inner circles 
where real decisions were being made. And ultimately, they would also suffer the political 
violence in the streets at the same time.  
 
Žiga: If we take a look at the majority of the world’s mainstream media, we can often trace 
statements that the Houthi movement is trying to reestablish the old Zaydi imamate. A closer 
look at the accessible works on Houthis shows, that that’s far from reality. But still we get the 
implicite impression that the Houthi movement radicalised itself after 2015. So, I would like to 
ask you how can we understand the current political ideology or the main political goals of the 
group? Is it still in line with the Husayn al-Houthi’s ideological platform from the period before 
his death in 2004?  
  
 
Isa: To reestablish the conditions for true democratic negotiations for a unified Yemen, to truly 
represent the interest of all regions and all peoples, and not to have just basically a so-called 
banana republic, where you have a power circle around a general of some sort, who assures that 
the natural wealth of the country goes to the outside interests. That’s their line: they are against 
corruption, they are against the evils of the outside influence through political islam, they are 
not promoting the reestablishment of the Zaydi imamate. They recognize, again, once and for 
all that Yemen is a country of a variety of interests, variety of regions and their vision is to 
reconstitute Yemen, not to establish a mountain kingdom. And this kind of language that comes 
from Reuters or Agence France Press is not surprising, considering these news agencies and the 
fact that they report in certain ways about the war and not emphasize some of the crueller 
aspects of it. So, it behooves us to seek out a wider range of sources and Reuters does not 
deserve much of our attention, in regards to Yemen at least. They are saying a lot by saying so 
little about what’s happening in Yemen. But that’s another way for us to mistrust mainstream 
media in respect to Yemen. But no, this movement is well beyond any Zayydi-centric coalition. 
It is one that has brought many Shafi’i, Sunni muslims on-board. It is certainly not a Shi’a 
movement. Zaydism and Twelver Shi’ism are very distant from eachother. Legally Zaydism is 
very much a part of the Sunni world, if you will. And the idea that the Houthis would aim for 
creating a country ruled by a minority of 25 percent is also a mistake. It’s not their ambition. 
They are in fact proving to be much more capable political brokers. They have allies across the 
board in many parts of Yemen still today. And this is the reason why they are able to resist in 
now five years of war from very powerful outside interests trying to change the dynamics on 
the ground and they just will not go away because they have the faith and support of millions 










18.1.2. Intervju z Thomasom C. Krajeskijem – ameriški ambasador v Jemnu 
(2004-2007). Posnet za Radio Študent: 9.4.2019  
 
 
Žiga Smolič: If we start with the basic political conditions in Yemen at the time of your arrival. 
You came there at the start of your mandate as the U.S. Ambassador just in the summer of 2004 
when the so-called Sa’dah wars started. Can you present your perception of the basic political 
situation in Yemen at the time?  
 
Thomas C. Krajeski: Sure, of course I can, Žiga. I arrived in August 2004, right at the beginning 
of August. and I would have to say that looking back over the last 15 years, and even 15 years 
before that, 2004 was one of the quietest times in Yemen’s unfortunate recent history. In 2004 
al-Qaeda, which had number of bases, had conducted some operations in Yemen, most 
famously for the United States the attack on the US warship in the Aden harbour. In the 2000’s, 
Al-Qaeda had been quite active and after 9/11 2001, Ali Abdullah Saleh became a very strong 
partner of the United States. He made a wise decision, I think, and going after Al-Qaeda in 
Yemen. So, for three years, he was part of a very intense effort on part of the international 
community led by the United States and with Ali Abdullah Saleh’s and Yemeni full cooperation 
to really rid-out al-Qaeda. And by the time I got there in 2004, Al-Qaeda training camps had 
closed down, the people who had planned and carried out the attack on the US and other terrorist 
attacks had been arrested or killed in some cases, they had been trialed and convicted or in 
prison, there was really little Al-Qaeda activity in Yemen.  
 
Our relationship, partly as a result of that cooperation, was very strong with Ali Abdullah Saleh. 
Other countries, including the EU, Japan, UK, were all ramping on our assistance and 
development program in Yemen. We saw that as an opportunity to help Yemen to develop. The 
country had many, many problems and challenges. So, we were all looking at ways that we 
could assist Yemen. It was a really positive time politically. The president Ali Abdullah Saleh, 
who had been president since 1979 had agreed to hold the presidential election, he had agreed 
to allow international observers in that elections. And because of his willingness to open up his 
political process and the cooperation on counter terrorism I accompanied Saleh in November 
2004 to the White House for meetings mostly on counter terrorism, but on other issues as well. 
I would say that the political situation was pretty good and our relationship with Yemen was at 
it’s strongest at that particular point.  
  
 
Žiga: Ok, thank you for that. Maybe I would just add one additional question to your answer. I 
recently read one of the reports that you made about Yemen in 2004 and inside this report you 
claim or you put out some concerns about the government’s abilities to handle the Houthi 
conflict in the north. You were a bit suspicious about Saleh’s statement that they have this 
conflict under control and that they are in the last phases of this conflict.  
 
Thomas: Yes, that’s an interesting point that you make. I assume that you’re somewhat aware 
of the Houthi movement, as it’s called now. Then they were a relatively small group 
representing a couple of different tribal groups in northern Yemen, in Sa’dah mostly, which is 
a very poor part of what is a very poor country right up by the Saudi border. But they had been, 
I think, two or three of the senior members of the Houthi have been members of parliament, 
elected in the craziest elections, and they had been attacking Saleh on the floor of the parliament 
for corruption. And they were really going after him. Part of the reason why they were doing 
this is because the one source of income that they have up in Sa’dah is crossborder smuggling. 
They would call it trading across the Saudi border. And Saleh always got a cut of any smuggling 
activities or trading activities in Yemen. So, he apparently had put some pressures on them, and 
so they went after him and attacked him on corruption. A little bit ironic, I would think. And he 
had them thrown out of the parliament. The parliament was just basically packed with 
government party members, so it didn’t have a lot of power. So, he threw them out of parliament 
and tried to arrest them and they fled out to the hills of Sa’dah and within a few movements 
they began, as Saleh moved troops into Sa’dah to try to arrest them, but Badr al Din and his 
son, they took up arms. All Yemenis have weapons and all Yemenis know how to use them, all 
Yemeni men. And they began a kind of guerilla insurgency up in Sa’dah.  
 
Again, we didn’t see it in a particulary religious light, as a Shi’a islamic movement supported 
by Iran, which was a way that Saleh was portraying it to us. And he also claimed whenever I 
meet with him, which was frequently, that this was something that he would be able to handle, 
he didn’t need our assistance and he would in very short order take care of the leadership of this 
unit and supress this insurgency in Sa’dah. And he basically told me not to worry about it. We 
were skeptical, partly because the troops that he was using were ill, badly trained and ill 
equipped. They did not have for example any armored personnel vehicles and if you know 
Yemen and if you don’t, it’s an incredibly beautiful country, but it is a country that is extremely 
remote and Yemenis build their villages on the very edges of cliffs. Google some pictures 
  
sometimes and see Yemeni villages. They are built way up on the cliffsides, mostly for defence. 
So, they are very difficult to get into and as Saleh’s troops were approaching, his soldiers were 
approaching Houthi strongholds, they were being picked off by sharp shooters. A lot of this 
young soldiers, most of whom were not that well-equipped and they were not very well trained. 
Quite a few of them were being killed or vounded and the morale was pretty low. That’s 
probably the main reason why we were expressing some doubts about Saleh’s claim that he will 
be able to handle this easily. Toward the end of summer, probably September, maybe into 
October 2004, he used his elite counter-terrorist forces from the Ministry of Interior. Forces 
that we and others had trained and equipped to fight Al-Qaeda mostly, to go after Al-Qaeda as 
a counter-terrorism force. He used them to go up and get into the Houthi strongholds. They 
killed Badr al-Din in an attack and his son escaped, he might have been out of the country. And 
he kind of declared victory, saying that Houthis are done. And as we know they were not done. 
The next year they cropped out again.  
 
Žiga: It just made them stronger. You just mentioned that Saleh used counter-terrorist troops to 
deal with the Houthis. I would like to ask you about the U.S. position about this?  
 
Thomas: Well, we were not happy about it. This of course were all Yemeni fighters, no 
foreigners, no Americans, no one else had part in that. But it was our equipment, our training 
and also from UK and French, who participated in the training as well. It was an international 
effort. We were not comfortable, mostly because these were elite, highly trained troops with a 
specific job. And we didn’t think that job included going after a mountain tribal insurgency, 
which was clearly not terrorist in nature at the time. So, when he decided to used them again, 
we were not happy about that. We didn’t want these guys at risk. You know, losing one of them. 
They were really expensive soldiers as well because of the amount of time and training. But 
they were succesful in what they did and at least for a short term they supressed the insurgency 
and they did it with very few casualties on their part. So, it worked out ok, but we were not 
comfortable with it.  
 
Žiga: If we move on. In May 2005, you as an ambassador supposedly met with one of the 
members of the Yemeni parliament. His name was Mohammed al-Tayeb and he made a claim 
that Houthis were forming just a minority of the fighting troops in the north. I would like to ask 
you, if you agree that the war against the Houthis, at least in the middle phase of the Sa’dah 
  
wars, became for the Saleh government an excuse to deal with the disobedient tribes in the 
north?  
 
Thomas: Mohammed al-Tayeb was a former government minister. I think he had been the 
Minister of Labor, I’m not sure. When I knew him, he was not in the government, but he was 
an advisor to president Saleh and someone who was close to the president, while still 
maintaning political independency, if you will. He was, I don’t know, if he is still in Yemen, 
but he was a very smart man and for me, he was a really good interlocutor with Saleh because 
Saleh had a small group of people around him, whom he kind of trusted. He didn’t trust a lot of 
people. So, in order for me to get my messages through to Saleh and for him to understand what 
the U.S. government position was, I often went to men like Mohammed al-Tayeb, before I 
talked to Saleh, to say “Here’s what I want to talk about”. I considered those were really good 
relationships for me. You know, Ali Abdullah Saleh looked at everything, he had an excellent 
ability to stay in power in a country that was in constant turmoil. But what his genious was, his 
political genious, was making alliances among certain tribes along the country. And he would 
usually enforce these alliances in various methods of conversion. He didn’t use force, but he 
would often buy the with guns and money, he provided them with weapons, he provided them 
with money, he settled disputes for them. So, he would in each area of the country have a sort 
of key group of tribal leaders, who were loyal to him. They had significant autonomy, but the 
central government really did not have a lot of authority outside of the bigger cities. Most of 
the authority was wheeled by this tribal leaders and tribal confederations. So, Sa’dah was one 
of the wilder places. Sa’dah, Al-Jawf, Haza. Not only was this a place that was very poor. Even 
compared to Yemen it was very poor. It also had tribes that were harder to control, so he was 
constantly balancing them off. Interestingly, he never let me go to Sa’dah. He didn’t prevent 
me from going, but he had always put up some roadblock for my travel up there. It was very 
difficult, possibly the only place in Yemen I did not visit in my three years there. He really 
didn’t like me or anybody out in the wilder parts of Yemen, because he thought somehow, we 
would upset the tribal balance that he worked so hard to maintain. And he lost this battle in 
Sa’dah. And he played off tribes against one another, but he was not very successful at it. And 
the Houthis, as they gained strength, they also gained support from other tribal groups especially 
in al-Jawf, the neighbouring district. And most of them did not see this, again, as a fight against 
Ali Abdullah Saleh and the central government. They saw it as a way of increasing pressure, 
increasing pressure on the central government to give them more. Maybe it was land disputes, 
sometimes it was a matter just development projects, build the road, build the clinic. We did a 
  
lot of these things too. That was a constant negotiation among the tribes and with Ali Abdullah 
Saleh and his government. So, yes he used the tribes against each other all the time.  
 
Žiga: You mentioned that you met with Ali Abdullah Saleh and you already shared some 
information about your relationship. I would ask you to share a bit more about your relationship 
and cooperation with Saleh during your stay in Yemen, if possible.  
 
Thomas: Again, we had a bit of a strong relationship and a relationship that Saleh valued. The 
U.S. in 2003, 2004 had basically driven the Taliban out of Afghanistan and cornered Al-Qaeda 
and as I said we had worked very close together to get rid of Al-Qaeda in Yemen. So, the 
relationship was very good and he valued that. And that’s the way we looked at it. It was a very 
practical relationship. He was always available when I wanted to see him, whether to discuss a 
specific issue. I made myself available to him whenever he wanted to talk to me. It was quite 
frequently. The rest of the government as well were quite open to us. So, we had a very strong 
relationship and one that Ali Abdullah Saleh valued.  
 
He didn’t fully trust us, because he didn’t trust anybody, but he was worried that the U.S. would 
somehow upset his balance of tribes. But also because we were pushing for a political opening, 
including a legitimate presidential election, which he grudgingly went along with. He had his 
suspicions about what we wanted in Yemen and he would often, whenever I traveled for 
example to Marez, or down to Hodeidah … wherever I went, he would always call me a couple 
of days after I got back. Sometimes call me in to talk and he let me know that he knew exactly 
where I had gone and exactly who I had talked with. And he often disparaged, you know, he 
said: “Why are you talking to this guys? They have no power at all. You’re wasting your time 
talking with them!” Usually it was the opposition politicians or members of the opposition 
groups. He did the election in 2006, was open, it was reasonably fair (smeh). We did not set the 
bar very high. His opponents were allowed to campaign on television. He was an old man who 
didn’t have a whole lot of support and Ali Abdullah Saleh had all of the political support, all of 
the money. He won the elections with, I think, 75 percent of the vote, which he was not happy 
with, the previous ones he won with 95 percent of the vote. So, he was very unhappy with me 
for humiliating him because he only won 75 percent of the vote. So the relations were good and 
things were moving along, but I don’t think in the end we really succeed, so there we are.  
 
  
Žiga: Previously you mentioned that Saleh kind of rejected U.S. support concerning the Houthi 
insurgency. But according to my sources, especially since 2005 on, Saleh government was 
supposedly making a much bigger effort to receive U.S. financial and army support for the fight 
against the Houthis. They argued the Houthis were a terrorist group. I would like to ask you 
how did you perceived those claims that Houthis were a terrorist organisation at the time and 
allegations, for example, that they were receiving financial support from Iran and Hezbollah 
already at 2005.  
 
Thomas: Yeah. In 2005 and then in 2006 and again in 2007, the Houthi insurgency would 
reerupt every spring. And each year it was stronger than the year before. And yes, as it became 
in 2005, probably in 2005, we were approached with an offer to assist in both training and 
equipment. For example, he very much wanted armoured personnel carriers and we were quite 
willing to sell or give him armoured personnel carriers. So that when these troops were riding 
at the very narrow mountain roads, approaching a Houthi strongholdo they would not be picked 
off by snipers. They would be inside armoured vehicles. So, we were in the process of trying to 
provide him with armoured vehicles, more training, we were giving more training to some of 
the troops within the military, again, preferring that he used his army. We recognised that as an 
insurgency and we accepted Saleh’s obligation, his responsibility to suppress this insurgency. 
We did not see it as a terrorist group. To our information, they did not conduct terrorist 
operations. The fact that they fought against the army qualified them as a kind of rebel 
insurgency, but it did not qualify them as a terrorist group. I think that came much later when 
they began to set up bombs in Saana and other places. Many years later. But in 2005-2006, we 
did not consider them a terrorist group. 
  
Regarding the support of Iran, we were sceptical of Ali Abdullah Saleh’s claims that Iranians 
were actively supporting the Houthis with money, with weapons, with training by Hezbollah or 
any of their other co-organisations. We did not see that in our intelligence and I would brief 
congress and others quite frequently that we just don’t see the Iranian connection beyond a sort 
of a - I’m not sure what world would I use here – kind of a religious or a moral Shi’a connection. 
The Iranians supported Shi’a groups around the Arab world often, again, because of religious 
reasons, in order to provoke the Sunni leadership in Bahrain, where I was most recently in 
Lebanon and other places. So, there were connections between the Houthi leadership and 
Iranian clerics, we know that there has been some travel to Iran. But we saw absolutely no 
evidence that there was material support from Iran. I think that came much, much later.  
  
 
Žiga: Great. Mr. Krajeski, thank you for your cooperation. We have already passed the 
predicted time frame quite some time ago. Is there maybe anything that you would like to add 
to this topic?  
 
Thomas: For me, it was my first ambassadorship and I was going to a country where I thought 
we could really make a difference and we had a particular point in time where the level of 
violence was very low. And the country was safer to move around, we had more U.S. YIAD, 
we were building US YIAD, other countries were sending in their specialists, the IMF was 
investing in Yemen, setting up a program for them, the UN had a number of programs for them. 
We really thought we had an opportunity to make a difference in Yemen and perhaps kind of 
end the cycle of violence that the country has suffered for many decades. We failed! Perhaps it 
was because we didn’t put enough effort in, because the odds were stacked against Yemen. 
Certainly, the Arab spring in 2011, which led to the downfall of Ali Abdullah Saleh kind of 
finished it off. I look at Yemen today and I’m deeply saddened, it really is a depressing picture. 
I don’t know what we can do and I regret that we were not more effective in 2004 to 2007 when 
all Yemenis and their supporters around the world had an opportunity to maybe bring this 
country out of this cycle of misery. It’s a terrible situation.  
 
   
18.1.3. Intervju z Basselom Salloukhom – profesor političnih znanosti na Lebanese 
American University - posnet za Radio Študent v Bejrutu, 5.7.2019 
 
Žiga: The gaps of my research in the current state begin on the analysis of the current social 
and political situation of Hezbollah. Concerning August R. Norton Hezbollah started to change 
dramatically right after the organization emerged as a political party in 1992 - especially if we 
compare a religious content of the movement - Hezbollah MP's as Norton puts it never 
mentioned God in the parliament, etc. Some sources are pointing out that the main political 
goals were set to achieve a more social state, fighting corruption etc. In this context I would 
like to ask you if you can describe to our audience the main recent political activities of the 
Hezbollah political wing in Lebanese domestic politics.  
  
  
Bassel:  Ok. But you raise a very important issue, which is how Hezbollah has developed from 
it's origins till today. One of the problems with dealing with Hezbollah is that people when they 
deal with Hezbollah, they deal with it like as it started today. And that of course is not the case. 
To understand really Hezbollah's domestic role in Lebanon, but also it's geopolitical roles, one 
has to remember how has Hezbollah emerged and so, one has to put it in the context of a very 
different situation: the early 80's, Israelian invasion of Lebanon, the split of Amal, the Iranian's 
revolution determination to create a powerful presence in this part of the middle east because 
of the borders with Israel and so on. And so after this very bloody history between Hezbollah 
and Amal in the 80's and then with the end of the civil war Hezbollah decides to branch out, it 
decides to be not just a resistance force but also to enter a Lebanese politics. But there was 
always a kind of agreement: we do mainly resistance work - military resistance work - but we 
will leave the domestic political scene to the other actors. But in fact what was happening in 
this long 80's is that Hezbollah was intrenching itself in its own community. And I think the 
genius of Hezbollah is that it did not say that: "this is my ideological program and if you like it 
you join me, if you don't, you don't". No, it worked very peacefully and very proactively in 
creating the material and institutional substructure of it's ideological superstructure. So this 
whole idea of 'Wilayat al faqih', that Khomeini and then Khamini are supreme leaders - that's 
ideological. But you have to create an institutional and material grounds and that's where it's 
social organizations come in. Their job is to create and to maintain what Hezbollah calls 
‘mujtamae almuqawama’ which is the resistance society - technically the community of 
Hezbollah. I think the genius of Hezbollah is that they were able to do this so successfully. They 
were able to create not just a military organization that has also political organization, but they 
were able to use this corporate institution that intrenched them in their own community. And 
this is why they are able to abstain political-military-economic storms. So after 2006 their 
community solidly stood with them.  
  
Today in the middle of a very severe economic crisis their community is still solidly sticking 
with them. That to me is the main achievement of Hezbollah. Part of this achievement is that in 
the process of creating the community of the resistance of the process of creating this 
institutions that support this ideological vision of the country, you transform a big part of the 
shia community into a variation of - or an interpretation of shiism and also an interpretation of 
lebenese shiism that really did not exist in the 1950's or 1960's. So one can speak of different 
shia visions of Lebanon. One of them is being today presented by Hezbollah. Ok, so one has to 
understand this background when dealing with Hezbollah today. 
  
  
To come to your question. In the 1990's, early 1990's to the parliamentary elections Hezbollah 
decided that that's the time to enter politics, but that they will enter it not through government 
cabinet but through parliament. And i think that had something to do with them presenting their 
lebenese credentials - that "you guys keep claiming that we are Iranians and that we want to 
create an islamic state" and of course the 1983 manifesto about which Norton talks about a lot, 
was a bit radical, but again, you have to put it in the context of that time - "we want to show 
you that we are Lebanese and so we are going to enter the Lebanese political establishment. 
But they did not really enter cabinet which is the main decision of the organization. First we 
have to remember that from 1990 till to 2005 Lebanon was under pax Syriana, so entering 
cabinet wouldn't have really matter. It's really after 2005 - the assisination of Hariri - that they 
decide that their ground is shifting somehow and that they have to enter into "decision making 
institution of the country" and that's cabinet. They did so first indirectly but then directly 
through Hezbollah members and their main objective have been the following. One: they want 
to make sure that they have a say in Lebanon foreign policy orientation. They wanted to make 
sure that Lebanon is not moved from one geopolitical camp to the other, and we saw this battle 
after 2005. They fought very hard that Lebanon has been not taken out from one camp (the 
Iranian-Syrian camp) and placed in the American-Saudi camp. But more importantly they want 
to make sure that they have veto power over any decision that concerns the future of their 
military arsenal and hence their identity as a resistance.  
  
More recently as the socio-economic crisis in the country has intensify their main objective has 
become fighting corruption. In the last budget that was passed a month ago it was the first time 
that Hezbollah MPs in parliament gave a "yes" vote to the budget. Since 1992 Hezbollah  MP's 
has always voted against the budget presented by cabinet. This was the first time that they voted 
for the budget. Despite all of their reservations their main battle now is along two lines: 
Streamline in government expenditures, because they believe that there's a lot of corruption - 
inside the public sector and the way contracts are handled and so on. And the second is the fight 
that Nasrallah himself spoken about which is the fight against corruption in the country. From 
their perspective the more their socioeconomic situation deteriorates in the country, the more 
their community suffers economically. And the more it becomes difficult for them to provide 
for their own community. And again that's because Hezbollah is not just a military institution 
or an ideological platform, it's also a community that they have put together. And they need this 
material substructure to maintain this ideology of Hezbollah in the country.  
  
  
Žiga: You mentioned this transformation that happened in the 90's when we get from the Islamic 
revolution to Islamic resistance in Lebanon. But, at least on the paper we can see that Hezbollah 
is identifying itself as a national movement, but the question is how does this work in practise: 
how much do they reach outside of the circles of the shi'a population in Lebanon and how?  
  
Bassel: Hezbollah made a big transformation from the 1983 manifesto till the 2009 open paper. 
If you read the 2009 open paper, it's in many ways the 180 degrees-off 1983. So what they say 
is that "Ok, fine. We accept Lebanon democracy, we accept that this country is a country of 
sects and we will operate accordingly and so they are working with the resources that they have 
to entrench themselves in their communities. But that doesn't mean that they do not build 
alliances outside of this communities. And we've seen it, they work to make sure that they have 
political alliances outside the community. But the issue of why don't they provide social 
services outside their group - to them it doesn't make electoral sense, because their electoral 
districts - electoral districts that matter for them - are in areas that are predominantly shia. And 
so they work - in a sense they are a machiavellians - to reach a certain end, which is to ensure 
that they maintain the support, the solidarity of a big chunk of the shia community. So to put it 
differently: to ask them to go out of their community is asking them to commit two strange 
things in Lebanon. One: to work outside of the sectarian system which they probably would not 
do. But more importantly to do something they don't need to do. It doesnt make electoral sense 
to them. So in this respect, Hezbollah is acting like any other political party - which is to 
maximise your votes in election time.  
  
Žiga: I was really surprised when I was speaking with people - academic professors, 
researchers, activists, NGO workers, etc. - when the conversation turned to Hezbollah, a lot of 
them build a distance to the movement, especially because of the religious elements. But when 
we got to the topic of the current living problems in Beirut: garbage removal, water supply, 
electricity, even the most fervent liberals said that they wish that Hebzollah could take care of 
that. ...  
  
Bassel: That's interesting, because Hezbollah has cultivated this image of a very efficient, very 
meritocratic organization. In a country where corruption is a grease that keeps everything going, 
but it also says something about Hebzollah relationship with the state. Hezbollah is very 
comfortable up until recently operating outside the state. They have all this organizations that 
  
are outside the state whose sole purpose is to provide services to their own community. So in 
this sense they are very neoliberal. I think this is beginning to change now for two reasons. One: 
I think they feel that we have reached a level of corruption on socio-economic crisis that the 
state can not be left for the politicians who are in control. The second is that with the emargo's 
and the sanctions - coming from the US - against their allies. They will start looking at the state 
as a shell in which you can hide a bit from the US and so on.  
  
  
Žiga: When you mentioned this. I didn't get any reliable information about this, but I heard 
some rumors on the field, that Hezbollah also suffers from the economic blockade of Iran -  That 
they put down salaries for their fighters and employees. 
  
Bassel: Nobody knows anything. Ony Hezbollah knows. And anybody who will tell you 
probably doesn't know anything about it. Hezbollah does not publish a balance sheet (laughter). 
... When someone says that there's an economic crisis in southern suburbs, there's an economic 
crisis throughout the country. There's an economic crisis in Downtown Beirut. 
  
Žiga: You mentioned Amal and Hezbollah in the first answer. I would like to ask you if you 
can explain to our audience this complex relationship between Amal and Hezbollah in the 
current political affairs. We know that there's a bloody history behind it. But especially after 
2005 we can witness a strong cooperation between this two groups. How do they work together 
recently?  
  
Bassel: Look, because of the way Hezbollah emerged - as a kind of an islamist movement out 
of Amal - and because of the geopolitics at the time, the Hezbolla-Amal competition overlaped 
with the Iran-Syria competition in Lebanon. People forget this history. In fact if you go back 
and read the newspapers and you read what Amal used to say about Hezbollah in the 1980's, it 
was quite interesting from today's perspective. At the end of the civil war and with the beginning 
with the pax Syriana in Lebanon, Damascus organized relationship between Hezbollah and 
Amal. Given that Damascus had this alliance with Iran they decided "Ok, let us come up with 
the modus operandi”: so Hezbollah does the military work against Israel and Amal does the 
political work inside. At the beginning the Amal-Hezbollah alliance was a reflection of Iran-
Syria decision to organise their conflict in Lebanon, but then it became a strategic alliance, 
because it made sense electorally and politically. And certainly after 2005 when there was an 
  
overlapping struggle over Lebanon - geopolitical, local, regional. Then it made sense to Amal 
and Hezbollah to stick together and to defend not only the shia political interest in the country, 
but also country’s geopolitical orientation. Now it is taken as automatic thing, so they have 
really very well structured and detailed agreements on municipal elections, parliamentary 
elections and so on. It will be interesting to see what happens in the future if Hezbollah starts 
demanding a bigger share of the shia quota in the state and how this will work. But today 
looking at the marriage between Hezbollah and Amal, you wouldn't this actually started as a 
very violent relationship. Having said that, I think it's still interesting to know that till this day 
Amal and Hezbollah expressed two very different shia visions of Lebanon: ideologically they 
remain very different. 
  
Žiga: When I went to the south i have seen a lot of posters of Hezbollah and Amal on the same 
places - right next to each other. The question is, of course, what are the main differences of the 
electoral base between Hezbollah and Amal? Which part of shia population would vote Amal 
and which Hezbollah?  
  
Bassel: The way it's usually explained is that those who subscribe to Hezbollah's 'Wilayat al 
faqih' ideology are Hezbollah main voters and those who subscribe to a mild religiosity 
connected to a kind of a mild secularism are the Amal support base. But I don't think this bineris 
work any more. What often happens is that it comes down to actually local politics - to the 
micro level. And probably it has also a lot to do with the power of Hezbollah electoral machine 
and social services. We saw it in the 2018 elections where the difference in the preferential vote 
between Hezbollah MP's and Amal MP's was huge. So it's not easy to say what is the standard 
profile of the Hezbollah elector. The idea that it can be divided simply on religiosity that just 
says a part of the story, it's not the whole story. Often it comes now to family - local politics.  
  
Žiga: I have to say that I was a bit surprised about the current Palestinian situation in the country. 
Especially concerning the Hezbollah support. At least “on the paper” Hezbollah is a strong 
supporter of the Palestinians in the country. But so far we haven't seen any public reaction from 
Hezbollah concerning current palestinian protests. Two weeks after the start of the protests 
Nasrallah gave a speach in which he was supporting palestinian struggle, but still, Hezbollah 
MP's so far remained quiet. I'm just curious about your interpretation of this reaction. 
  
  
Bassel: By the way this is a typical situation. People think that Hezbollah is the government 
and that it has to say something about everything. I don't think they actually do this way. This 
issue was left to the government to handle - at the level of cabinet and parliament. And so Berri 
came out and then Saad Hariri came out and said "We want to stop the implementation of this 
law that the minister of labor was implementing and we will decide how to handle it in cabinet." 
Hezbollah left it to Saad al Hariri to react. I think because they did not, because they feel that 
Hariri should as prime minister take the lead and also Berri. But again, people always feel that 
Hezbollah should have a position on everything (laughter), forgetting that they are not the 
government; they are part of the government, they are very powerful, maybe the most powerful 
actor in Lebanon, but they are not a state. The official organs of the state should speak. If you 
look at it historicaly, their relationship with the camps and how they tried to mediate between 
the state and the palestinian camps, they've always tried to defend the Palestinians.  
  
Žiga: But concerning the coalition with ‘party. There's definitely a lot of ideological questions 
and tensions happening inside such a cooperation ...  
  
Bassel: Of course! The understanding that was signed was an understanding. And one has to 
put it in the context of it's time, when there was a real battle over the country and Hezbollah felt 
that they need to cover their back with a christian partner and the Aoun wanted to allian with a 
strong local actor. That doesn't mean that they see eye to eye on everything, certainly not, it just 
doesn't make sense. I think on this issue of the Palestinians it's very clear.  
  
Žiga: Maybe we would just shortly past the social program of the movement. You mentioned 
before that you don't feel that you don't feel comfortable talking about it. But maybe we could 
just touch one specific part of the social program, if you feel comfortable about it. When i was 
speaking with a lot of very different people, I always received the same comments: that 
Hezbollah hospitals are really good - especially concerning cardiac surgery. But there's also a 
lot of different fields of social activities of the group - all the way from the construction works 
to charity (social centers).  
  
Bassel: Let's take Jihad al Bina as an example - which is a construction company. But look at 
the work they did after 2006 in the southern suburbs: clearing, rebuilding and so on. This shows 
you the institutional power of Hezbollah that they can come in, plan and execute in a very 
military way. And that says something about their institutions capabilities. About hospitals, i 
  
don't know, I never been to their hospitals as well as in Al kard al Hassan. But i know a lot of 
poor people who go for these loan companies. But Jihad al Beena has demonstrated that it can 
reconstruct in a fast way and without having the kind of leakech that we saw under 
reconstruction of Beirut for example. And that's all because Hezbollah is a very institutionalised 
organisation. Once the decision is taken – S. al A. once called it a kind of a leninist organisation 
(laughter) - it's implemented and that's what makes people respect their institutional capabilities, 
because it's a very efficient organisation. I think also that they need to be like this to survive, 
otherwise they wouldn't have survived the military confrontation with Israel and so on. They 
have to be like that.  
  
Žiga: Just one last question concerning Jihad al Beena. It started as some kind of a charity 
organisation, that came up as a result of the Israeli attacks, but can we still understand it today 
as a charity construction company or more of a profit company?  
  
Bassel: Good question by the way. I haven't done research on Jihad al Beena recently, but I 
don't think they would consider it any more as charity. It's part of the institutional infrastructure 
of Hezbollah. ...  
  
  
  
 
